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PRIZES
The Woodford Prize, founded by the Hon. Stewart Lyndon Woodford, is 
of the value of one hundred dollars and will be given annually for the best English 
oration, both matter and manner of delivery being taken into account. The 
prize is in the form of a gold medal, but the winner may, if he chooses, receive 
instead the one hundred dollars in money.
The prize may be competed for under the following conditions:
1. The competition is open to any student in good standing who is to fulfil 
the requirements for graduation before the beginning of the second term of 
the following year, and who does not already hold a baccalaureate degree from 
this institution or from any other of like rank. No student may compete 
more than once.
2. Every competitor is required to submit, at the Registrar’s office, at or 
before 12 o’clock noon of the day on which work is resumed after the Easter 
recess, an original oration upon a subject which shall have been previously ap­
proved by the head of the Department of Oratory and Debate.
3. The competing orations shall be limited to fifteen hundred words and 
shall be written with a typewriter.
4. The orations submitted shall be examined by a committee appointed by 
the President, and shall also be read by their authors before the committee, who 
shall select the best not exceeding six in number for delivery in public.
5. The contest for the prize shall be held on the evening of the first Friday 
in May, under the direction of the President of the University. The winner 
of the prize shall be determined, and the prize shall be awarded by a committee 
of three appointed by the President. The committee shall consist, whenever 
practicable, o f  persons not resident in Ithaca.
7. Two copies of each oration selected for the competition shall, within two 
weeks after the selection, be deposited by its author with the head of the Depart­
ment of Oratory, who, after the completion of the competition, shall deposit 
one copy of each oration in the University Library.
The ’86 Memorial Prize, the income of a sum of money left as a memorial 
by the class of 1886, and amounting to eighty-six dollars annually, is an under­
graduate prize in declamation to be awarded at a public contest held in May 
of each year. The conditions of the contest are as follows:
1. The head of the Department of Oratory and Debate is empowered to 
select from the students who are pursuing or who have completed the work of 
a second term in public speaking, ten speakers whose general excellence, in his 
judgment, warrants their competing for the prize.
2. The contest for the prize shall be held on the evening of the third Friday 
in May, under the direction of the head of the Department of Oratory and 
Debate.
3. The prize shall be awarded by a committee appointed by the President of 
the University.
The ’94 Memorial Prize, the income of a fund established by the class of 1894 
and amounting to about ninety-four dollars annually, is an undergraduate prize
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in debate to be awarded at a public contest held in January of each year. The 
conditions governing the debate are as follows:
1. Any undergraduate student of Cornell University may become a competitor 
for this prize.
2. A  committee appointed by the President shall select the debaters, not to 
exceed eight in number, to take part in the final competition.
3. The final competition shall be a public debate to be held annually, under 
the direction of the President of the University, on the evening of the 10th of 
January, unless that day shall fall upon a Sunday, in which case the debate 
shall be held on the evening of the 9th.
4. The question for each preliminary competition shall be selected by the 
head of the Department of Oratory and Debate and shall be publicly announced 
by him at least four weeks before the date set for each debate.
5. The prize shall be awarded by a committee of three judges appointed 
annually by the President of the University, to that competitor who shall be 
deemed by them the most effective debater, account being taken both of matter 
and of expression.
6. Any undergraduate who has already taken the prize may be selected by 
the committee as an additional speaker, but the prize may not be awarded 
to him.
The Barnes Shakespeare Prize. The Shakespeare Prize, founded in 1887 by 
Mrs. Alfred Smith Barnes, of Brooklyn, consists of about fifty dollars, the annual 
income from her gift of one thousand dollars. The prize may be competed for 
under the following conditions:
1. In accordance with the wish of the founder, competition is open to all 
undergraduates in the University. An undergraduate in the meaning of this 
clause is any person who is registered in Cornell University as a candidate for 
a first degree, and who has not already received an academic degree that would 
entitle him to register in the Graduate School.
2. A winner of the prize shall not be eligible for subsequent competition.
3. Each competitor shall submit a prose essay of his own composition, not 
more than eight thousand words in length.
4. In accordance with the wish of the founder, the essays must be upon the 
writings of Shakespeare. The choice of subject is left to the discretion of the 
writer.
5. Essays submitted in competition must be typewritten, on one side of 
paper 8 x ioj£ inches in size, and double-spaced. Only minor corrections may 
be made in writing; corrections involving five or more words must be type­
written. Each essay must be signed with an assumed name. The real name 
is to be enclosed in a sealed envelope, superscribed with the assumed name.
6. The essays and envelopes are to be deposited with the Registrar at or 
before 12 o’clock noon of April 15th of each year.
7. The essays shall be read and the prize awarded by a committee of three 
professors, appointed each year by the President from the Faculty of_Arts and 
Sciences.
8. The successful essay shall be deposited by the Secretary of the Faculty 
of Arts and Sciences in the University Library and the library rules regarding
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the circulation of manuscripts shall apply thereto. The University reserves 
the right of publishing the essay.
9. In case none of the essays submitted in any given year shall, in the judg­
ment of the committee, reach a sufficiently high degree of excellence, the prize 
will not be awarded.
The Guilford Essay Prize, founded in 1902 by the late James B. Guilford 
to promote “ a high standard of excellence in English prose composition,” con­
sists of about $150, the annual income from his bequest of $3,000. The prize 
may be competed for under the following conditions:
1. Competition is open to all undergraduates in the University. An under­
graduate in the meaning of this clause is any person who is registered in Cornell 
University as a candidate for a first degree and who has not already received 
an academic degree that would entitle him to register in the Graduate 
School.
2. A  winner of the prize shall not be eligible for subsequent competition.
3. Each competitor must submit a prose essay of his own composition, not 
less than five thousand nor more than eight thousand words in length.
4. The choice of the subject is left to the discretion of the writer.
5. Essays offered in competition must be typewritten, on one side of paper 
8 x ioj£ inches in size, and double-spaced. Only minor corrections may be 
made in writing; corrections involving five or more words must be type­
written. Each essay must be signed with an assumed name. The real name 
of the competitor is to be enclosed in a sealed envelope, superscribed with the 
assumed name.
6. The essays and envelopes are to be deposited with the Registrar at or 
before 12 o’clock noon of the first Monday of March of each year.
7. The essays shall be read and the prize awarded by a committee of three 
professors, appointed each year by the President from the University Faculty.
8. The successful essay shall be deposited by the Secretary of the University 
Faculty in the University Library and the library rules regarding the circula­
tion of manuscripts shall apply to this essay. The University reserves the right 
of publishing the essay.
9. It is a condition imposed by the donor “ that in case none of the essays 
submitted in any given year shall, in the judgment of the Faculty, reach a high 
standard of literary excellence, the prize shall not be awarded, and the income 
for that year shall be constituted a special scholarship to be assigned to that 
graduate student at the University, who, in the judgment of the Faculty, writes 
the best English prose.”
The Corson French Prize, founded in 1902, by Professor Hiram Corson, in 
memory of his wife, Caroline Rollin Corson, consists of a gold medal of the value 
of fifty dollars, to be awarded annually for the best competitive essay on a sub­
ject in either French Philology or Literature. If the winner so desires, he may 
receive the value of the prize in money. The prize may be competed for under 
the following conditions:
1. Competition is open to undergraduates and to graduate students, who, 
in addition to the advanced French requirements, have satisfactorily pursued 
at least five hours of French at this University.
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2. The subjects shall be assigned by the head of the Department of the Ro­
mance Languages and Literatures in accordance with the directions of the founder 
contained in his letter of donation.
3. The winner of the prize shall not be eligible for subsequent competition.
4. The essays must be typewritten, on one side of paper 8 x iop£ inches in 
size, and double-spaced, and shall contain not less than 3,000 words. Only 
minor corrections may be made in writing; corrections involving five or more 
words must be typewritten. Each essay must be signed with an assumed 
name. The real name is to be enclosed in a sealed envelope superscribed 
with the assumed name.
5. The essays and envelopes are to be deposited with the Registrar at or 
before 12 o’clock noon of April 15th of each year.
6. The essays shall be read and the prize awarded by a committee of three 
professors appointed each year by the President from the Faculty of Arts and 
Sciences. In accordance with the wish of the founder of the prize, the Professor 
of the Romance Languages and Literatures shall always be a member of this 
committee.
7. The successful essay shall be deposited by the Secretary of the Faculty 
of Arts and Sciences in the University Library and the library rules regarding 
the circulation of manuscripts shall apply to this essay. The University reserves 
the right of publishing the essay.
8. In case none of the essays in any year shall, in the judgment of the com­
mittee, reach a sufficiently high degree of excellence, the prize will not be awarded.
The Corson Browning Prize. The Browning Prize, founded in 1902 by 
Professor Hiram Corson, consists of a gold medal of the value of fifty dollars, 
to be awarded annually for the best competitive essay on Robert Browning. 
If the winner so desires, he may receive the value of the prize in money. The 
prize may be competed for under the following conditions:
1. Competition shall be open to junior, senior, and graduate students.
2. The subjects shall be assigned by the head of the Department of English 
in accordance with the directions of the founder contained in his letter of donation.
3. A winner of the prize shall not be eligible for subsequent competition.
4. The essays must be typewritten, on one side of paper 8 x 10X inches in 
size, and double-spaced. Only minor corrections may be made in writing; 
corrections involving five or more words must be typewritten. Each essay 
must be signed with an assumed name. The real name is to be enclosed in a 
sealed envelope superscribed with the assumed name.
5. The essays and envelopes are to be deposited with the Registrar at or 
before 12 o’clock noon of April 15th of each year.
6. The essays shall be read and the prize awarded by a committee of three 
professors appointed each year by the President from the Faculty of Arts and 
Sciences. In accordance with the wish of the founder of the prize, the head of 
the Department of English shall always be a member of this committee.
7. The successful essay shall be deposited by the Secretary of the Faculty 
of Arts and Sciences in the University Library and the library rules regarding 
the circulation of manuscripts shall apply thereto. The University reserves 
the right of publishing the essay.
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8. In case none of the essays in any year shall, in the judgment of the com­
mittee, reach a sufficiently high degree of excellence, the prize will not be awarded.
The Luana L. Messenger Memorial Prize, the annual income of a fund of 
$1,000, founded by Mr. Hiram J. Messenger, will be awarded in accordance 
with the terms of the gift, to that student of the University who submits the 
essay "giving evidence of the best research and most fruitful thought in the 
field of human progress or the evolution of civilization during some period in 
human history or during human history as a whole.”
The conditions governing the award are as follows:
1. Competition is open to all students of the University.
2. The choice of subject within the field prescribed by the founder as quoted 
above is left to the discretion of the writer.
3. Essays offered in competition must be typewritten on one side of paper 
8 x inches in size, and double spaced. Only minor corrections may be 
made in writing; corrections involving five or more words must be type­
written. Each essay must be signed with an assumed name. The real name 
of the competitor is to be enclosed in a sealed envelope, superscribed with the 
assumed name.
4. Two copies of the essay, one of which may be a carbon copy, and the 
sealed envelope are to be deposited with the Registrar at or before 12 o’clock 
noon of May 1st of each year.
5. The essays shall be examined and the prize awarded by a committee of 
three appointed by the President from the University Faculty.
6. One copy of the successful essay shall be deposited by the Secretary of 
the University Faculty in the University Library and the library rules regarding 
the circulation of manuscripts shall apply to this copy. The other copy shall be 
forwarded to the founder.
7. The University reserves the right of publishing the essay at its discretion, 
or of authorizing its publication.
8. In case none of the essays in any year shall, in the judgment of the com­
mittee, reach a sufficiently high degree of excellence, the prize will not be awarded.
The Sherman-Bennet Prize was founded by Philo Sherman-Bennett of 
New Haven, who, by provision in his will, bequeathed to William J. Bryan, of 
Lincoln, Nebraska, a fund to found prizes in twenty-five colleges or universities 
to be selected by him. The prize, consisting of the income of $400, to be awarded 
“ for the best essay discussing the principles of free government,” may be com­
peted for under the following conditions:
1. Competition is open to all students of the University.
2. The choice of subject within the field prescribed by the founder as quoted 
above is left to the discretion of the writer.
3. The winner of the prize shall not be eligible for subsequent competitions.
4. Essays offered in competition must be typewritten on one side of paper 
8 x io>£ inches in size, and double-spaced. Only minor corrections may be 
in writiDg; corrections involving five or more words must be typewritten. 
Each essay must be signed with an assumed name. The real name of 
the competitor is to be enclosed in a sealed envelope, superscribed with the 
assumed name.
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5. The essays and envelopes are to be deposited with the Registrar at or be­
fore 12 o’clock noon of April 15th in each year.
6. The essay shall be examined and the prize awarded by a committee 
of three appointed each year by the President from the University 
Faculty.
7. The successful essay shall be deposited by the Secretary of the University 
Faculty in the University Library and the library rules regarding the circulation 
of manuscripts shall apply thereto. The University reserves the right of publish­
ing the essay.
8. In case none of the essays shall, in the judgment of the committee, reach a 
sufficiently high degree of excellence the prize will not be awarded, the unexpended 
income for the year being added to the principal.
The Frances Sampson Fine Arts Prize. This prize, founded in 1909 by
Professor Martin Sampson in memory of his wife, Frances VanRensselaer Samp­
son, is awarded “ to that student in the University who shows the most intelligent 
appreciation of the graphic and plastic arts and architecture.” The prize is 
not given for practical proficiency in painting, drawing, or designing, but for 
natural or acquired ability to appreciate artistic beauty. The prize, of about 
thirty dollars to be expended in books or reproductions, is awarded sometime 
in April under regulations administered by the Professor of Esthetics. For 
the present, the competition will consist of a written criticism of a number of 
reproduced masterpieces of the fine arts displayed in the room in which the 
competition is held. These criticisms are to be passed upon and the prize 
awarded by a committee of three appointed by the President.
The competition will be held between 2 p. m. and 5 p. m. on the fourth Satur­
day in April, and students desiring to compete must give their names to the 
Registrar at or before 12 o’clock noon of the second Saturday in April.
The J. T. Morrison Prize, founded by Mr. J. T. Morrison, of Ithaca, and 
consisting of a gold medal of the value of $ 100 or of $100 in cash at the option of 
the successful competitor, will be given annually for the best original poem, or 
poems, matter and manner of delivery being taken into account.
The prize may be competed for under the following conditions.
1. Any regularly registered student who does not already hold a first degree 
may be a competitor.
2. Every competitor is required to submit, at the Registrar’s office at or before 
12 o’clock noon of March 1, an original poem or poems.
3. The competing poems must be typewritten.
4. The prize shall be awarded by a committee of three to be appointed by the 
professors of the Department of English.
5. The reading of the successful poem or poems will be held on the evening 
of the second Friday after the Easter recess, under the directions of the President 
of the University.
6. The poems shall be read either by their authors or by other readers ap­
pointed by the committee.
7. After the completion of the competition the successful poem or poems 
shall be deposited in the University Library and the library rules regarding the 
circulation of manuscripts shall apply thereto.
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8. In case none of the poems in any year shall, in the judgment of the com­
mittee reach a sufficiently high degree of excellence, the prize will not be awarded.
The Horace K. White Prizes. These prizes, established by Horace K. White, 
Esq., of Syracuse, are awarded annually to the most meritorious students in the 
graduating class of the New York State Veterinary College, as follows: to the 
first in merit, fifteen dollars; to the second in merit, ten dollars.
Sibley Prizes in Mechanic Arts. Under the gift of the late Hon. Hiram 
Sibley, made in 1884, the sum of one hundred dollars will be annually awarded 
to those students in the Sibley College who shall, in the opinion of the Faculty 
of that institution, show the greatest merit in .Sibley College work.
The Fuertes Medals, founded by Professor E. A. Fuertes and consisting of 
two gold medals, each of the value of one-half the amount of the income provided 
by the endowment fund, will be awarded under the following conditions.
One of these medals will be awarded annually by the University Faculty 
to that student of the College of Civil Engineering who shall be found, at the 
time of graduation, to have maintained the highest degree of scholarship in the 
courses of his college, provided he has been in attendance in the University for 
at least two years; and the other medal will be awarded annually by the Faculty 
to that graduate of the College of Civil Engineering who shall write a meritorious 
paper upon some engineering subject tending to advance the scientific or practical 
interests of the profession of the civil engineer. Papers shall be presented on or 
before April 15th. If a paper is submitted in printed form, it will not be received 
if it has been printed earlier than the next preceding April 15th.
Neither medals shall be awarded unless it appears to the Faculty of the Col­
lege of Civil Engineering that there is a candidate of sufficient merit to entitle 
him to such distinction. Candidates will annually be nominated to the Uni­
versity Faculty by the College of Civil Engineering.
When no medal is awarded, the money thus left unexpended shall be added to 
the principal of the Fuertes fund; or it may, at the discretion of the Board of 
Trustees, be given to aid needy and meritorious students of any college or depart­
ment of the University.
The Clifton Beckwith Brown Memorial Medal was founded by Mr. John 
Harkness Brown in memory of his brother Clifton Beckwith Brown, killed on the 
field of battle at San Juan Hill. A silver replica is awarded to the senior in the 
College of Architecture attaining the highest standing in design during his senior 
year, and a bronze replica to the senior taking second place. These medals 
however are not awarded solely for order of merit, the award being withheld 
unless the standard reached in design is considerably higher than that required 
for mere graduation.
The Charles Goodwin Sands Memorial Medal, founded by the family of the 
late Charles Goodwin Sands of the class of ’90, is awarded for designs of excep­
tional merit presented in the regular competitions in the College of Architecture. 
The medal drawings are ranked as first and second medal drawings, accord ng 
to merit. The author of a first medal drawing will receive a silver replica and 
the author of a second medal drawing a bronze replica of the medal. * The award 
is for merit alone .and while the medal is occasionally won by undergraduates the
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standard is such that the honor of winning the first medal usually falls to graduate 
students only.
The Eastman Prize for Public Speaking. With the object of developing 
qualities of personal leadership in rural affairs, Mr. A. R. Eastman of Water- 
ville, New York, has established in the College of Agriculture an annual prize of 
one hundred dollars for public speaking on country life subjects. This prize is 
designated as the Eastman Prize for Public Speaking. Competition is open to 
any regular or special student.
The Robert T. Morris Prize in Nut Culture. A  prize of twenty-five dollars 
to be awarded annually to the student in the course in nut culture, in the College 
of Agriculture, who displays the best ability in propagating nut trees. The prize 
is offered by Dr. Robert T. Morris of New York City, Trustee of Cornell Uni­
versity, and donor of the Morris collection of nuts in the Department of Horti­
culture.
The John Metcalfe Polk Prizes. In commemoration of John Metcalfe Polk, 
an instructor in the Medical College, who graduated from the Medical Department 
of Cornell University on June 7, 1889, and died on March 29, 1904, an annual 
prize of $500 will be presented at each Commencement to the members of the 
graduating class who have completed the full course of study in Cornell Uni­
versity Medical College. This prize will be awarded as follows: to the student 
having the highest standing, $300; to the student having the second highest 
standing, $125; to the student having the third highest standing, $75.
The Dana Prizes. Two prizes, one of $50 and another of $25, are offered by 
Professor Dana to the students of the graduating class of the Medical College, 
to be designated by him, who make the two best reports of neurological cases 
seen during the course, provided that the reports submitted possess sufficient 
merit to warrant the award.
The Hollingsworth Honorarium for Research. An honorarium of fifty dollars 
for advanced work or research in pathology and bacteriology established by 
Dr. W. G. Hollingsworth of Utica, is awarded to a senior in the Veterinary Col- 
ege on his general standing in the work of the first two years and his proficiency 
in the first courses in pathology and bacteriology. It requires that the student 
receiving it shall do satisfactory work in these subjects during his senior 
year.
The Whiting Prizes. Two prizes, the first of $50, the second of $25, are 
offered by Professor Whiting to the two students of the graduating class of the 
Medical College, to be designated by him, who make the best records in the 
practical and theoretical work in otology.
The Fuertes Memorial Prizes in Public Speaking, founded by Charles H. 
Baker, a graduate of the College of Civil Engineering of the class of 1886, consist­
ing of $100 and $20 respectively, are awarded annually to those members of the 
junior and senior classes in the College of Engineering and Architecture, who 
may be selected after competitive trial, as especially proficient in public speaking. 
The orations delivered in competition for these prizes are to be original compo­
sitions on technical subjects. In making the awards both the character of the
(792)
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argument and the manner of delivery will be considered. The prizes may be 
competed for under the following conditions:
1. The competition is open to seniors and juniors in the Colleges of En­
gineering and Architecture.
2. The competition will be held on the evening of the third Friday in April.
3. Candidates are required to submit and read, before a duly appointed com­
mittee, a letter of not more than 400 words giving an outline of their proposed 
argument and purposes of their address on Monday of the same week as the 
competition. Not more than eight competitors will then be selected for the 
final competition, the choice being based on the character and force of the letters 
submitted.
4. The speeches delivered in the competition shall be original in character. 
Any subject may be chosen by the individual competitor th,at may seem to him 
best suited to furnish an opportunity for persuasive argument. Questions 
relating to his profession that would naturally come before semi-technical or 
non-technical commissions, boards of directors, and conventions, are of peculiar 
fitness. In making the award, both the character of the argument and the 
manner of presentation will be considered.
‘5. The delivery shall be without notes but illustrating material such as 
diagrams, plans, models or lantern slides may be used. Each speech shall be 
limited to 15 minutes.
6. The prizes shall be awarded by a committee consisting of five members, 
one selected by each college concerned, one selected by the Department of Oratory 
and one selected by the President of the University from the Board of Public 
Works, bankers, or other men prominent in business in the city of Ithaca.
7. Any student who has already received the first prize shall not be eligible 
for subsequent competition.
The Japan Society Prizes. Through the generosity of Mr. Jacob H. Schiff, 
the Japan Society of New York is enabled to offer two prizes of $75 and $25 
respectively for the best essays or articles on Japan, Japanese-American relations, 
or similar topics. The prizes may be competed for under the following conditions:
1. Competition is open to any student of Cornell University.
2. The essays and articles submitted in competition should be not less than 
two thousand or more than five thousand words in length. They should be type­
written or written clearly on one side of paper 8 x 10 inches in size. Each 
essay must be signed with an assumed name, the name and address of the author 
to be enclosed in a sealed envelope attached to the manuscript.
3. Essays and articles are to be filed with the Registrar of the University 
not later than M ay 1st of the year of the award.
4. The award of the prizes will be made at Commencement.
5. The Japan Society reserves to itself the disposition of the winning essays 
for the purpose of their publication but will return to their authors any manu­
scripts not published.
5. Copies of the essays shall be deposited in the University Library by the 
Secretary of the University Faculty.
6 . Should no second essay be deemed worthy of a prize, the amount of the 
second prize will be added to that of the first and the entire sum awarded to the 
winner of the first prize.
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The Jane Miller Prize of $50.00 in veterinary physiology is awarded to the 
student or students having the highest standing in this subject.
The Lora C. Schroeder Prize of $50.00 is awarded to the student or students 
doing the best work on the diseases of small animals. This may be divided into 
the first prize of $30 and the second of $20, at the discretion of the department.
The James Gordon Bennett Prize of $50.00 is offered for work done on local 
and generalized anaesthesia.
The Early English Text Society Prizes. The Early English Text Society 
annually donates four of its publications to be awarded as prizes to the students 
passing the best examinations in Early English. For particulars regarding the 
conditions on which these prizes are awarded, students should consult the head 
of the Department of English.
THE GRADUATE PRIZE IN PHILOSOPHY
(1) The Graduate Prize in Philosophy has an annual value of about $25, and 
is open for competition to all students registered in the Graduate School of Cornell 
University.
(2) The prize will be awarded to the graduate student who submits the best 
paper embodying the results of research in the field of philosophy. To be accep­
table, the paper must show independent scholarship and research in dealing with 
philosophical ideas. The subject of the paper may be either historical or critical 
and constructive in character. It may be concerned either with problems of pure 
philosophy or with the philosophical bearing of the concepts and methods em­
ployed in mathematics or in any of the natural or humanistic sciences.
(3) Papers submitted in competition must be deposited in the office of the 
Dean of the Graduate School on or before the first day of May. Each paper is to 
be typewritten, and must bear a fictitious signature and be accompanied by the 
name of the writer in a sealed envelope.
(4) The prize will be awarded by a committee appointed by the President of 
the University. A copy of the successful paper is to be deposited in the Univer­
sity Library by the Dean of the Graduate School.
The George Chapman Caldwell Prize of fifty dollars, established by Mrs. 
Grace Caldwell Chamberlin and Professor Frank Chamberlin as a memorial to 
their father.
The prize is to be awarded annually in money and accompanied by a certificate 
or parchment to a member of the Senior Class for general excellence in Chemical 
work, the award to be made by the staff of the Chemical Department.
(794)
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OFFICES OF ADMINISTRATION
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Morrill Hall, middle entrance, second floor. Bell 490, Ith. 2077.
THE TREASURER OF THE UNIVERSITY
Morrill Hall, south entrance, first floor. Bell 64, Ith. 2001.
THE REGISTRAR
Morrill Hall, middle entrance, first floor. Bell 472, Ith. 2078.
THE SECRETARY
Morrill Hall, north entrance, second floor. Bell 526, Ith. 2143.
THE GRADUATE SCHOOL
Office of the Dean, Morrill Hall, middle entrance, second floor. Ith. 2079-X. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Office of the Dean, Goldwin Smith Hall, room 143. Bell 216-W, Ith. 2005-X. 
COLLEGE OF LAW
Office of the Dean and Director, Boardman Hall, room 1. Bell 467, Ith. 2024-X. 
MEDICAL COLLEGE
Office of the Secretary at Ithaca, Stimson Hall. Bell 405, Ith. 2020. 
VETERINARY COLLEGE
Office of the Director, Veterinary College. Bell 170-J-2, Ith. 2029-X.
COLLEGE OF AGRICULTURE
Office of the Director, Main Building, room 112. Bell 548, Ith. 2125.
Office of the Secretary, Main Building, room 122. Bell 548, Ith. 2144-X.
COLLEGE OF ARCHITECTURE
Office of the Director, White Hall, middle entrance, third floor. Bell 574, Ith. 2047. 
COLLEGE OF CIVIL ENGINEERING
Office of the Director, Lincoln Hall, room 12. Bell 216-J, Ith. 2036-X.
SIBLEY COLLEGE OF MECHANICAL ENGINEERING
Office of the Director, Sibley College, room 18. Bell 532-W, Ith. 2061.
Office of the Secretary, Sibley College, room 16. Bell 532-W, Ith. 2061.
SCHOOL OF EDUCATION
Office of the Director, Morrill Hall, room 28. Bell 532-J, Ith. 2137.
SUMMER SESSION
Office of the Director, Morrill Hall, room 28. Beil 532-J, Ith. 2137.
MEDICAL ADVISERS
Men’s Gymnasium. Bell 554, Ith. 2093.
Women’s Gymnasium. Ith. 2104.
THE PROCTOR
Morrill Hall, middle entrance, second floor. Bell 460-J, Ith. 2079.
FIRE ALARMS
The Fire Alarm Boxes on the Campus are as follows:
121 Southeast corner of Morrill Hall.
122 Southeast corner of Franklin Hall.
123 Southeast of Lincoln Hall near intersection of East and Reservoir Avenue.
124 Southwest of Home Economics Building.
125 Southwest corner of Veterinary College.
126 South side of Sage College near the Botanical Lecture Room door.
127 Central Avenue at Sage Cottage.
Adams, J. Q., Prof. English, 120 Wait. ^M F, 3, Goldwin Smith 169.
*Albee, E., Prof. Philosophy’ 1 The Circle, Bell 632-J. M W, 10, Goldwin Smith 226, Ith. 2015-X. 
♦Albert, C. D., Asst. Prof., Sibley, 319 Wait Ave. Daily, 11-12, Sibley, Ith. 2039, House phone 
303-Y. J
Alexander, C. P., Asst. Farm Course, 431 E. Seneca, Bell 2019-J. Main Agr. Ith. 2120-X.
♦Allen, A. A., Instr. Zoology, 707 E. State, Ith. 602-C. McGraw, Ith. 2043.
Allen, A. W., Asst. Sibley, 305 Willow Ave.
Anderson, E. J., Instr. Oratory, 115 Eddy, Ith. 957-R Gold. Sm., Bell 584-Y, Ith. 1007-X. 
♦Anderson, R. P., Instr. Chemistry, 962 E. State, Ith. 109. Morse Ith. 2075.
Andrews, A. L., Instr. German, 324 College Ave. M Th, 2-3, Gold. Sm. 178’ Ith. 2002-X. 
Andrews, E. P., Asst. Prof. Archaeology, P. O. Box 346. M W F, 10. Gold. Sm. 35, Ith72018-X* 
Andrews, F. E., Asst. Poultry Husbandry, Forest Home, N. Y.
Andrews, (Miss) P. V., Clerk Extension Office Agriculture, 307 N. Tioga St., Ith. 497-X.
Appel, Wm., Janitor, Stimson, Y. M. C. A.
♦Arny, L. W., Instr. Pomology, 210 Thurston Ave., Main Agr. Ith. 2119-C.
Ashton, (Miss) L. H., Asst, to Registrar Agriculture, 302 W. Buffalo St. Ith. 680.
♦Asmus, Henry, Horse Shoeer, University Ave.
♦Atkinson, G. F., Prof. Botany, Laurelwood, Cornell Hts., Ith. 811. M T Th, 12-12.30, Bot. 
Laboratory, Ith. 2105-X.
Atwater, (Miss) A. M., Lab. Asst. Plant Breeding, 110 Lake Ave., Ith. 26. Agronomy, Ith. 2114-X. 
♦Austen, W. H., Asst. Librarian, Ambleside, University PI., Bell 558-R. Library, Ith. 2097. 
♦Austin, (Mrs.) B. E., Asst. Home Economics, 212 S. Hill Terrace. Bell 748-W, Home Economics 
Bldg., Bell 796, Ith. 2118.
♦Ayers, H. L., Ext. Instr. Dairy Industry, Forest Home, Ith. 753-X. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, 
Ith. 2115.
Ayres, (Miss) O. R., Cataloguer Library 407 College Ave. Ithaca 785. Library Ith. 2097. 
♦Badertscher, J. A., Instr. Histology, 321 Mitchell. Stimson, Ith. 2022-X.
Bailey, E. J., Instr. English, 211 Eddy, Ith. 770-X, W 9, Gold. Sm. 163.
♦Bain, J. B., Instr. Animal Husbandry, Forest Home, Animal Husbandry Bldg. Bell 581-W-3, 
Ith. 2100.
♦Baker, C. M., Instr. C. E., 131 Spencer PI., Ith. 304-C. T Th, 9 Lincoln.^
♦Baker, W. C., Asst. Prof. Drawing, Forest Home, Ith. 378-F. Daily, 9-12, Dairy Building, Bell 
582-J-2, Ith. 2115.
Balcom, J., Helper Dairy Industry, 410 Utica St., Ith. 479-X.
Baldwin, D. L., Instr. English, 234 Linden Ave., Ith. 255-Y, W F, 10, Gold. Sm. 63.
♦Ballard, W. C., Instr. Sibley, 418 Utica, Rand, Ith. 2056-C.
♦Bancroft, W. D., Prof. Chemistry, 7 East Ave., Ith. 188. M W F, 11, Morse 75, Ith. 2071-X. 
♦Banfield, Wm., Janitor Cascadilla Hall.
Banks, R. S., Asst. Animal Husbandry, 123 Catherine, Ith. 834-X.
♦Barbour, (Mrs.) E. H., Social Director Sage, Sage College, Bell 965, Ith. 2104-X.
Barker, E. E., Instr. Plant Breeding, 120 Oak Ave., Agronomy Ith. 2114-X.
Barnard, W. N., Prof. Sibley, 7 South Ave. 2.15-3 Daily E. Sat., Sibley, Bell 532-W, Ith. 2051. 
♦Barnes, F. A., Prof. R. R. and Engr. 409 Elmwood Ave. Ith. 456-Y M W, 11. Lincoln 30. Ith. 
2037-X
Barnes, (Miss) H., Asst. Period. Dept. Library, 105 Catherine.
♦Barrus, M. F., Asst. Prof. Ext. Plant Pathology, Forest Home, Ith. 91. Auditorium.
Barry, E. J., Lineman, 301 S. Corn St., White, Ith. 2051-X.
♦Bauer, J., Asst. Prof. Economics, 324 Mitchell, Ith. 629-X. M, 10.15-11; Th, 3-4.15, Goldwin 
Smith 271, Ith. 2012.
Baxter, H. E., Instr. Architecture, 209 Eddy St.* Bell 975-W, Franklin’ Ith. 2054-X.
Beach, J. R., Asst, in Diagnosis, 125 Farm St., Ith. 407. Veterinary Bell 452, Ith. 2031.
♦Beal, A. C., Prof. Floriculture, 103 Harvard PL, Main Agr., Ith. 2119.
Bedell, C., Engineer Sibley* Campus. Ith. 2067.
♦Bedell, F., Prof. Physics, 435 Wyckoff Ave., Bell 1013-J. Rockefeller, Bell 171-W, Ith. 2082-X. 
Beitz, W. E., Instr. Bridge Engr., 626 Thurston Ave. Bell 669-W. M W F, 11-12. Lincoln. 
Benjamin, (Miss) E. M., Clerk Poultry Husbandry, Forest Home, Ith. 91.
Benjamin, E. W., Instr. Poultry Husbandry, Forest Home, Ith. 91. New Poultry Bldg., Bell 225, 
Ith. 2149-G.
Bennett, C. B., Instr. Sibley, 37 Barton PL, Ith. 776-X. Sibley, Ith. 2059-C.
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♦Bennett, C. E., Prof. Latin, 1 Grove PL, Bell 724. T Th 11 Goldwin Smith 119, Ith. 2009. 
Bennett, C. W., Asst. Prof. Chemistry, 436 N. Geneva. M W F, 10, Morse 73, Ith. 2071. 
Bennett, H. S., Asst. Chemistry, 1 Grove PL, Bell 724.
♦Bentley, J., jr., Asst. Prof. Forestry, 111 Delaware Ave., Home Economics Bldg., Ith. 2006-X. 
Berry, C. H., Instr. Sibley, 422 Eddy, Ith. 75-Y. Ith. 2058.
Besemer, A. M., Asst. Dairy Industry, 307 N. Tioga St.
Betts, Miss B., Student Asst. Home Economics, Heights Court Apartments, Bell 547-J.
♦Bidwell, C. C., Instr. Physics, 959 E. State, Ith. 320-W, Rockefeller.
Bierce, (Miss) R. A., Clerk Treasurer’s Office, 112 Highland Pl., Ith. 685. Morrill, Bell 64, Ith.
2001.
Bierma, A, G.. Instr. Sibley, 116 Ferris Pl. Rand, Ith. 2056-C.
Binks, A. E., Asst. Librarian, 206 Quarry. Boardman.
♦Birch, R. R., Instr. Veterinary, Vet. Exp. Station, Danby, Ith. 17. Veterinary, Ith. 2127-X. 
Bishop, H. G., Asst. Psychology, 222 University Ave., Ith. 23-X. Morrill, Ith. 2076.
Bizzell, J. A., Prof. Soil Technology, 108 Brandon Pl., Ith. 516, Agronomy, Ith. 2116.
Blake, (Miss) H. E. Stenographer Veg. Gardening, 112 Cook. N. E. Auditorium.
♦Blaker, E., Asst. Prof. Physics, 402 Oak Ave. Daily exc. S, 11.15, Rockefeller, Ith. 2084.
Blakey, R. G., Asst. Prof. Economics, 208 Farm, Bell 1043-M, Ith. 407-X. W F, 12, Gold. Sm. 252. 
Ith. 2011.
♦Boesche, A. W., Asst. Prof. German, Forest Home Drive, Ith. 313-V. M W F, 11-12, Goldwin 
Smith 182, Ith. 2002-X
Bogert, G. G., Asst. Prof. Law, 307 Waite Ave., Bell 547-W. Daily exc. S, 12, Boardman, Ith. 
2Q25-X.
Bolton, R. R., Instr. Vet. Surgery, 17 East Ave. Veterinary, Bell 170-J-3, Ith. 2034-C.
Boring, E. G., Instr. Psychology, 209 Fall Creek Drive. T Th, 10, Morrill 43, Ith. 2076. 
♦Bossange, E. R., Asst. Prof. Architecture, Heights Court Apartments, Bell 251-J, White Hall, 
Ith. 2070, Bell 574.
♦Bostwick, C. D., Asst. Treasurer, 803 E. Seneca, Bell 24-W, Ith. 577-X. Daily exc. S, 9-5;
S, 9-1, Morrill, Bell 64, Ith. 2001.
Bower, P., Janitor Veterinary, 401 N. Albany.
Bown, R. A., Asst. Physics, Rockefeller, Ith. 2085, 126 Catherine, Ith. 296-C.
Bradford, L. J., Instr. Sibley, 807 E. State, Bell 637, Sibley, Ith. 2059-C.
Bradley, J. C., Asst. Prof. Systematic Entomology, 707 E. State. T W Th, 9, Main Agriculture 328, 
Ith. 2117-X.
♦Bramble, E., Janitor, Entomology, 618 N. Tioga, Main Agr., Ith. 2120-X.
♦Brauner, J. F., Instr. C. E., 320 Elmwood Ave., Bell 993-R. M W F, 10. Lincoln, Ith. 2039-X. 
♦Brauner, O. M., Prof. Architecture, 228 Wait Ave., Bell 379-J. 2-5 T Th. Franklin* Ith. 2052. 
Brenner, (Miss) L. A., Secretary Military Science, 310 Fourth. Residence 536-X, Ith., Office 
2094.
Bretz, J. P., Prof. Amer. History, 504 Thurston Ave. Bell 254-W. M W F, 11, Gold. Sm. 235, 
Ith. 2014.
♦Bristol, G. P., Prof. Greek, 5 Grove Pl., Bell 391-J. Daily 10-12.30, Morrill 28, Bell 532-J, Ith. 
2137.
Brokaw, (Miss) L. A., Bookkeeper Sage, 610 W. Green. Ith. 569. Sage, Bell 956, Ith. 2104-X. 
♦Brooks, C. A., Asst. Forge, 211 Water St.
♦Broughton, L. N., Instr. English, 110 E. Marshall, Bell 1023-R. T W Th F, 10, Gold. Sm. 163. 
Brower, G. E., Asst. Military Science and Tactics, 614 Stewart Ave., Bell 564.
♦Brown, A. H., Nightwatchman Morrill, 220 S. Meadow.
Brown, B., Asst. Gardener, 937 E. State, Ith. 67. Bot. Lab., Ith. 2109.
Brown, C. G., Instr. Sibley, 120 Miller. Th F, 10, Franklin, Ith. 2055-X.
Brown, G. H., Instr. Romance Languages, 120 Oak Ave., Ith. 710. M, 2—3, Goldwin Smith 278, 
Ith. 2010.
Brown, H. J., Janitor Animal Husbandry, 313 E. Mill St., Bell 545-W.
Brown, H. P., Instr. Botany, 219 Linden Ave., Ith. 77, Agronomy Bldg. Bell 582-W-3, Ith. 2114. 
♦Brown, H. W., Instr. Sibley, 210 Delaware Ave. Rand, Ith. 2056-C.
Brown, Joseph, Rand.
Brown, T. B., Instr. Physics, 109 College Ave., Ith. 666-Y.
♦Browne, A. W., Prof. Chemistry, 957 E. State, Ith. 109-X. Daily exc. S., 10-10.30, Morse 71, 
Ith. 2147-X.
Browning, (Miss) C. W., Instr. Home Economics, 118 Eddy St., Ith. 601-X. Home Economics 
Bldg. Bell 796, Ith. 2118.
♦Buck, Leon, Helper Dairy Industry. R. D. 12 Groton N. Y.
♦Buck, W. B., Asst. Machine Shop, 323 S. Geneva, Bell 477-M.
Buckley, O. E., Instr. Physics, 305 Fairmount Ave., Bell 993-W. Rockefeller.
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Buckley, T. B., Instr. Phys., 305 Fairmount Ave., Ith. 685. Rockefeller.
♦Buckman, H. O., Asst. Prof. Soil Technology, 519 E. State, Ith. 723-X, Agronomy, Ith. 2113-F. 
Bull, H. G., Asst. Med. Adv., The Knoll, Ith. 776, Bell 157-W. Gym., Bell 554, Ith. 2093.
♦Bull, H. T., 1st Lieut. U. S. Cavalry, Prof. Military Science, 108 Eddy, Ith. 366-X. 11 A. M .-
12.30 P. M., Armory, Ith. 2094.
♦Bundy, (Mrs.) Mary S., Stenographer Chemistry, 222 Spencer, Bell 968-W. Morse, Bell 563-J# 
Ith. 2068-X.
Burgess, R. W.t Asst. Mathematics, 92 Wait Ave., Ith. 277-Y.
Burnett, E. S., Instr. Sibley, 115 Ridgwood Place, Cayuga Heights.
♦Burnett, S. H., Prof. Veterinary, 410 University Ave. Veterinary, 2030-X.
Burr, G. L., Prof. Med. History, 11 Central Ave., Bell 927-J. M T W Th, 4, Gold. Sm. 247, Ith. 
2097.
♦Burrows, E. N., Instr. Bridge Engr., 223 Linden Ave., Ith. 743. T Th, 10-11. Lincoln, Ith. 2042. 
Bush, (Miss) B., Asst, in Surveys, Farm Management, 408 S. Aurora, Ith. 393-X. New Poultry 
Bldg., Ith. 2099.
♦Bush, H. S., Asst. Pattern Shop, 308 E. Marshall, Ith. 276-C.
Bush, J. A., Asst. Mech. Sibley, Forest Home.
Cady, I. W., jr., Asst. Military Science.
♦Calkins, D., Asst. Mech. Physics. Varna, Ith. 376-C. Rockefeller, 2083-Y.
♦Calkins, F., Lecture Asst. Phys., Ithaca R. F. D., Ith. 5. Bell 532-R.
Campbell, (Miss) I. J., Stenographer Botany, 119 Utica, Ith. 380. Bot. Lab., Ith. 2105- 
♦Campbell, L. A., Carpenter, 413 W. Mill. Ith. 469-Y. Lincoln.
Canfield, (MiSfc) E. B., Instr. Physical Culture. Lodge Way, Cornell Hts. Daily exc. S, 9.30-11, 
Sage Gymnasium, Ith. 2104.
Card, L. E., Student Asst., Poultry Husbandry, 307 Kelvin PI.
Carman, (Miss) A. B., Asst. Secretary to President. Morrill, Bell 490, Ith. 2077.
♦Carpenter, R. C., Prof. Sibley, 125 Eddy, Bell 178. Sibley, Ith. 2064-X.
♦Carver, W. B., Asst. Prof. Mathematics, 101 Fairmount Ave., Ith. 829-C. M W F, 11, White 23, 
Bell 492-W, Ith. 2050.
Cass, C. D., Mechanician, C. E., 619 Utica, Ith. 560-F. Lincoln.
♦Catlin, W. G., Instr. Sibley, 418 Utica. Rand, 2056 C.
♦Catterall, R. C. H., Prof. European History, 5 Central Ave. W F, 10 Ith. 2016-X, Bell 478-J. 
♦Chamberlain, G. R., Instr. Architecture, 11 Central Ave. Bell 927. Franklin Hall, Ith. 2052. 
Chamberlain, R. F., Instr. Sibley, 708 E. Seneca, Bell 284-J, Ith. 579-Y. Rand, Ith. 2056-C. 
♦Chamot, E. M., Prof. Chemistry, 927 E. State, Bell 1035-J, Ith. 599-X. Daily exc. S, 9-11. N. 
Morse, 3d floor, Ith. 2072-X.
♦Chandler, W. H., Prof. Pomology, 107 Elmwood Ave., Ith. 225-X. Main Agr., Ith. 2119-C. 
Chupp, Chas., Asst. Plant Pathology, Forest Home. Ith. 378.
Church, I. P., Prof. C. E., 9 South Ave. Bell 478-W, W, 10-11. Lincoln, Ith. 2135-C.
Clark, (Miss) H. A., Stenographer and Librarian Stimson, 603 N. Aurora. Stimson, Bell 405, 
Ith. 2020.
Clark, Roy E., Instr., Sibley.
Clark, (Miss) R. M., Assistant to Registrar, 904 N. Aurora. Morrill, Bell 472, Ith. 2078. 
Clawson, (Miss) J. L., Stenographer Agr. Chem., 107 Cook, Ith. 445. Morse, Bell, 701-W, Ith. 
2074-X.
Clayton, W. F., jr., Asst. Military Science and Tactics, 111 Osmun PL, Ith. 716-X.
Clemens, W. A., Asst. Biology, 101 Quarry, Ith. 836-X.
♦Cleves, W. B., Stock Room Attendant, 717 E. Buffalo, Bell 943-W.
Cole, D. S., Instr. Sibley, 804 E. Seneca, Bell 579, Ith. 806-X.
Cole, (Miss) L. H., Clerk Chemistry, 918 N. Tioga, Ith. 367-X. Morse, Bell 563-J, Ith. 2068-X. 
Coleman, G. L., Instr. of Orchestra, 110 Ferris PI. T Th, 5-6 P. M. Sibley Dome.
♦Collier, E. C., Painter and Mechanician, Agriculture, 201 E. Yates, Ith. 745-Y.
♦Collins, J., University Messenger, 112 Utica. Morrill, Bell 64, Ith. 2001.
Colquhoun, (Miss) M. I., Clerk Sibley, 127 Quarry, Ith. 575-C, Sibley, Ith. 2064-X.
♦Comfort, W. W., Prof. Romance Langs., Cornell Hts. Daily exc. S, 12, Gold. Sm. 288, Ith. 2010. 
♦Comstock, (Mrs.) A. B., Asst. Prof. Nature-Study, Roberts PL, Bell 40-W. T Th, 10-11, Main 
Agr. 352, Ith. 2120-Y.
Comstock, D. C., Instr. Architecture, 129 Wait Ave., Bell 616-W. White, Ith. 2070.
♦Comstock, J. H., Prof, of Ent. and Invert. Zoology, Roberts Pl., Bell 40-W, Ith. 842-X. Daily exc.
S, 11.30-12.30. Main Agr. 352. Agr., Bell 582-W-2, Ith. 2117-X.
♦Conley, L. J., Asst. Physical Training, 9-12 A. M-, 3-6 P.M. Daily Gymnasium, Bell 554, Ith. 
2093.
Conlin, H. J., Asst. Agr. Chem., 105 Bool, Ith. 491-C.
Conwell, W. L., Instr. C. E., Forest Home. T W, 10. Lincoln, Ith. 2037.
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Cook, I. A., Helper Dairy Industry, 1106 N. Tioga.
Cookingham, B. McC., Asst. Med. Adviser, The Knoll, Bell 157-W, Ith. 776. 8-1.15 A. M., 2-
6 P. M., Daily. Gymnasium, Bell 554, Ith. 2093.
♦Cooley, C. S., Asst. Chemistry, 308 Stewart Ave., Ith. 622-X.
Cooper, L., Asst. Prof. English, Fall Creek Drive, Ith. 354-X. M W F, 10, Gold. Sm. 171. 
♦Cornelius, A. B., Gardener Floriculture, 811 N. Aurora, Ith. 123. Greenhouses, Ith. 2100-Y. 
♦Cornell, C. E., Inspector, Cayuga Hgths., Bell 728-M, Ith. 301-Y.
♦Cornell, W. R., Instr. Sibley, 438 No. Aurora, Ith. 494-Y.
♦Corp, H. A., Janitor Franklin, 501 N. Tioga.
♦Corwin, C. D., Instr. Sibley, 307 Eddy, Ith. 770-Y. 307 E. Sibley, Ith. 2059.
♦Coryell, H. W., Helper Dairy Industry, R. D. 11, Groton, N. Y.
Coutant, A. F., Asst. Parasitology, 301 Bryant Ave., Bell 933-J. Ith. 799. Main Agr., 2117-X. 
Craig C. F.» Instr. Mathematics 320 N. Aurora, Ith. 199-C. Daily exc. S. 10, White 4, Bell 
492-W, Ith. 2050.
♦Craig, W. T., Asst. Plant Breeding, 710 E. State, Ith. 366. Agronomy, Ith. 2114-X.
Crandall, C., Instr. Engineering, 316 Hector, Bell 409-W, M, 11, T W, 9. Lincoln 47, Ith. 2040-C. 
♦Crandall, C. L., Prof. C. E., 408 Hector, Bell 397-W, Ith. 722-X. M W F, 12-12.30. Lincoln, Ith. 
2037-Y.
Crane, T. F., Professor Emeritus Rom. Lang., 9 Central Ave., Ith. 346, Bell 663-W.
Crawford, (Miss) A., Asst. Clerk Agriculture, Business Office 610 Utica, Ith. 479-C. Main Agr. 
Bell 548, Ith. 2125.
♦Creighton, J. E., Frof. Philosophy, 21he Circle, 262-W. T ThS,[10-l, Gold. Sm. 224, Ith. 2017-X. 
♦Crosby, C. R., Ext. Prof. Entomology, 219 Bryant Ave., Ith. 141-C. Daily 9-12, insectary, Bell 
172, Ith. 2098-Y.
Cross, L. J., Asst. Prof. Agr. Chemistry, 123 Linn, Ith. 335. Daily exc. S, 10. Morse, Bell 701-W, 
Ith. 2074-X.
Crowell, M. G., Instr. English, 109 Orchard PL, Bell 466-J. W F, 11, Gold. Sm. 163.
Culligan, G. A., Mechanician, Rand, 511 Cascadilla, Ith. 2065.
Curtis, (Miss) D., Asst. Biology, Sage College, Bell 92, Ith. 2132-X.
♦Curtis, O. F., Instr. Botany, Forest Home, Agronomy, Ith. 2114. Bell 582-W-3.
♦Curtis, R. W., Asst. Prof. Landscape Art, 109 Delaware Ave. Main Agr., Ith. 2121-X.
Dale, G. I., Instr. Romance Langs., Cornell Hts. T Th, 2-3, Goldwin Smith 278, Ith. 2010.
Dann, A. B., Student Asst. Poultry Husbandry, New Poultry Bldg.
♦Dann, H. E., Prof. Music, 507 E. Seneca, Bell 140-W. Sage Chapel, T Th, 4.30-5.45.
♦Darling, F., Janitor Armory, Bell Ith. 2093. 412 Linn.
Darling, F. W., Instr. Mathematics.
♦Daugherty, R. L., Asst. Prof. Sibley, 208 Quarry, Bell 681-R. Daily exc. Sat, 9-10.
♦Davey, W. P., Instr. Physics, 426 E. Buffalo. Rockefeller, Ith. 683-X.
♦Davey, (Mrs.) W. P., Rock. Asst., 426 E. Buffalo, Ith. 683-X.
♦Davidsen, H. C., Asst. Prof. German, Highland Ave., Bell 298-W. T Th, 12-1, Gold. Sm. 188, 
Ith. 2002-X.
Davidson, J., Asst. Soil Technology, 120 Catherine, Ith. 402.
♦Davis, E. G., Asst. Prof. Landscape Art, 223 Willard Way, Bell 571-J. Main Agr., Ith. 2121-X. 
♦Davis, H. K., Asst. Anatomy, 306 E. Tompkins, Ith. 286-C. Stimson, Ith. 2020.
Davis, M. J., Asst. Chemistry, 108 Cook, Ith. 445-X.
Davis, N. B., Asst. Econ. Geol., 115 Eddy, Bell 957-R. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 2045.
Davis, T. C., Asst. Botany, 138 Linden Ave., Ith. 269-X.
Davison, A. W., Asst., 113 Cook, Ith. 445-C.
♦Day, R. B., Instr. Sibley, 422 Eddy, Ith. 75-Y.
♦Dean, (Mrs.) C. L., ex. clerk Extension Teaching, Main, Agr., Bell 581-J-2, Ith. 2121. Varna, 
N. Y.
Dean, (Miss) E., Asst. Botany, Sage Cottage, Bell 576, Ith. 2141.
Dean,. (Miss) G. B., Sten. Alumni Records, 1307 N. Cayuga, Ith. 795. Morrill, Bell 526, Ith. 2143. 
Dean, (Miss) J. M., Clerk Plant Breeding, Agr., 301 Dryden Rd., Ith. 742. Agriculture, Ith. 2114-X 
♦DeGarmo, C., Prof. Education, 809 E. State. Bell 637. Daily 10-12.30, Goldwin Smith, Ith. 
2013-X.
Denman, R. H., 125 College Ave., Bell 90-W. Farm Mech., Ith. 2123-X.
Dennis, (Miss) D. A., Stenographer Pomology, 416 S. Aurora, Ith. 370-C. Main Agr., Ith. 2119-C. 
♦Dennis, L. M., Prof. Chemistry, 722 University Ave., Bell 974-W,JIth. 314. Daily exc. S, 12.15-1.
Morse 18, Bell 563-J, Ith. 2068-X.
♦Dickens, C. O., Asst. Engineer Agriculture, 407 Hancock, Ith. 33.
♦Dickens, (Mrs.) C. O., Asst. Business Office Agriculture, 407 Hancock, Ith. 33. Main Agr., Bell 
548, Ith. 2125.
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Dickinson, W. E., Assistant Econ. Geol., 307 N. Tioga, Ith. 487-X. McGraw, Bell 549-J-2, 
Ith. 2045.
Diederichs, H., Prof. Sibley, Cayuga Heights, Bell 185-W. Daily exc. S, 3-4.30, Sibley, Ith. 
2064-X.
Diederichs, W. J., Instr. Sibley, Cayuga Heights.
Dimanno, Ferdinando, Janitor Morse, 308 Esty.
Dimon, C. E., Instr. Veg. Gardening, Barnes Hall, Ith. 2110. N. E. Auditorium.
*van der Does de Bye, J., 403 College Ave., Ith. 828.
♦Dougherty, N. W., Instr. C. E., 127 Catherine, Ith. 692-C. T Th, 10. Lincoln.
♦Douglas, J. F. H., Instr. Sibley, 211 Giles. Franklin, 2054.
Drake, C. C., Attendant Vet. Exp. Sta., Water.
♦Dresbach, M., Asst. Prof. Physiology, 802 University Ave., Ith. 806-C. Stimson, Ith. 2023-X. 
♦Drew, W. L., Prof. Law, 13 East Ave., Bell 296-J. Daily exc. S, 12, Boardman Ith. 2027.
Driscoll, (Miss) E. L., Asst, to Treasurer, 1 Realty Blk., Ith. 667-X. Morrill, Bell 64, Ith. 2001. 
♦Driscoll, J. J., Janitor Rockefeller, Lake Ave.
Drummond, A. M., Instr. Oratory, 234 Linden Ave., Ith. 255-Y. M W F, 11-12, Gold. Sm. 28, 
Bell 534-W-4, Ith. 2007-X.
♦Dugan, W. J., Secretary of the University, 712 E. Seneca, Bell 969-W. Daily exc. S, 9-5. Morrill 
31, Bell 526, Ith. 2143.
♦Durham, C. L., Prof. Latin, 43 East Ave., Bell 308-W. Daily 9-12, Gold. Sm. 133, Ith. 2009-X. 
Dutcher, C. A., Asst. Librarian Law, 127 Linden Ave. Boardman.
♦Eagan, (Mrs.) N. A., Stenographer Dairy Industry, 112 W. Tompkins.
Eames, A. J., Instr. Botany, 101 Quarry, Ith. 836-X, Agr., 2114.
Eaton, P. B., Instr. Sibley, 220 University Ave., Ith. 375-X. Sibley, Bell 580, Ith. 2056-X. 
Edwards, (Miss) M., Stenographer Animal Husbandry, 510 N. Tioga, Bell 961-R. Animal Hus­
bandry Bldg., Bell 581-W-3, Ith. 2100.
♦Ellenwood, F. O., Asst. Prof. Power Eng., 105 Valentine PI., Bell 1035-W.
Elley, H. W., Asst. Chemistry, 108 Cook, Ith. 445-X.
Elliot, C. V., Instr. Mech. Laboratory, 204 Fairmount Ave., Ith. 829.
♦Ellis, W. W., Curator of Shelves Library, 309 Farm, Ith. 426. Library, Ith. 2097.
♦Elmer, H. C., Prof. Latin, Cornell Hts., Bell 928-J. T Th, 9-11, Goldwin Smith 121, Ith. 2009. 
Elston, E. D., Instr. Phys. Geog., 804 E. Seneca, Bell 110-W, Ith. 579. McGraw Hall, 
Bell 549-W-4, Ith. 2046-X.
♦Embody, G. C., Asst. Prof. Agriculture, 141 Ithaca Rd., Ith. 858-C. Main Agr., Ith. 2117-X. 
Engelder, C. J., Asst. Chemistry, 108 Cook, Ith. 445-X.
♦von Engeln, O. D., Asst. Prof. Phys. Geog., 416 Eddy, Ith. 716. T Th, 12, McGraw, Bell 
549-W-2, Ith. 2046-X.
Engle, C. C., Asst. Soil Technology, 321 Dryden Rd., Ith. 831.
Erskine, A. M., Asst. Chemistry, 108 Cook, Ith. 445-X.
♦Etheridge, W. C., Asst. Farm Crops, 120 Wait Ave. Agronomy., Ith. 2116-Y.
Evans, A. P., Asst. Med. History, 224 S. Geneva, Bell 612-W.
♦Evans, F. C., Supt. Grounds, 412 N. Cayuga, Ith. 295-X. Morrill, Ith. 2080-F.
Evans, P. D., Asst. Amer, Hist., 967 E. State. Goldwin Smith 235, Ith. 2014.
♦Everett, G. A., Asst. Prof. Extension Teaching, 210 Mitchell, Ith. 733-X. Main Agr., Bell 1016. 
Ith. 2121.
Everhart, Jesse, Teamster Veterinary, Ithaca, R. F. D. 3.
Exton, H., Helper Dairy Industry, Freeville, R. D. 16.
Farkas, Jos., Janitor Veterinary, 424 First.
Faust, A. B., Prof. German, 125 Kelvin PI., Bell 919-J. Daily 11-12, Gold. Sm., 181, Ith. 32002. 
Fay, H., Asst. Janitor Sibley. Linn
Feehan, (Miss) F. A., Stenographer Plant Breeding, 807 E. State. Agronomy, Ith. 2114-X. 
♦Feehan, H., Stock Room Attendant, Chemistry, 807 E. State. Morse, Ith. 2131-X.
♦Fenner, F., Helper Dairy Industry, R. D. 1, Ithaca, N. Y.
Femane, (Miss) J. R., Stenographer Extension Teaching, 318 E. Seneca.
♦Ferris, C. W., Janitor Agriculture, 117 Auburn, Be 1 297-M.
Fielden, (Miss) A., Secretary, Sage College, Bell 965, Ith. 2104-X.
♦Fippin, E. O., Prof. Soil Technology, West Hill, Ith. 528-C. Agronomy, Bell 582-W-3,Ith. 2113-C. 
♦Fischer, W. R., Lab. Asst. Plant Pathology' 207 Yates.
♦Fish, P. A. Prof. Vet. Physiol., 931 E. State, Bell 41-W. Veterinary, Ith. 2033.
♦Fisher, Burt, Asst. Groom Veterinary, 316 N. Albany.
♦Fisher, W. I., Lab. Asst. Plant Breeding, 116 Utica, Ith. 745. Agr., Ith. 2114-X.
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♦Fisk, W. W., Asst. Prof. Dairy Industry, Dryden Rd. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, Ith. 2115- 
♦Fitch, C. P., Asst. Prof. Veterinary, 107 Brandon PI., Bell 1032-M. Veterinary, Ith. 2030-X. 
♦Fitzpatrick, H. M., Asst. Prof. Plant Pathology, 969 E. State, Ith. 780-C. Auditorium 
Fleming, B., Prof. Landscape Art. Main Agr., Ith. 2121-Y.
Fleming, (Miss) E., Accountant Home Economics, Home Economics Lodge, Ith. 2101.
Flood, E. P., Asst. Ref. Dept. Lib., 615 E. State.
Flynn, W. F., Asst. Agr. Chem., 108 Cook, Ith. 445-X.
♦Force, (Mrs.) C. L., Saleswoman Dairy Industry, Forest Home. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, Ith. 
2115.
♦Ford, W. S., Asst. Prof. Sibley, 107 Irving PI. Rand, Ith. 2056-C.
Fordyce, (Miss) G., Student Asst. Home Economics, Home Economics Lodge, Ith. 2101.
Foster, (Miss) E. M., Asst, to Editor, 405 N. Geneva, Ith. 295-Y. Morrill, Bell 526, Ith. 2143. 
Foster, W. S., Asst. Psychology, 209 Fall Creek Drive. M W , 10, Morrill 72, Ith. 2076.
Fournier, H. E .„ Jan., McGraw, 215 Humboldt.
♦Fowler, F. C., Mech., Forest Home, Ith. 429. Rockefeller, 2083-X.
♦Fowler, H. S., Foreman Electric Service, 25 East Ave., Ith. 2101-C. White, Ith. 2051-X.
Fowler, (Miss) M. Curator Petrarch Coll. 307 Wait Ave. BeU 547-W. Library.
Fox, D. S., Instr. Farm Management, 708 E. Seneca, Ith. 579-Y, New Poultry Bldg., Ith. 2099. 
♦Francis, D. R., Instr. Sibley, 218 University Ave., Ith. 375-Y.
Fraser, D. K., Asst. Edu. Psych.
♦Freeman, H. L., Instr. Sibley, 204 Linden Ave., Ith. 242-Y.
Freese, (Miss) F., Stenographer Soil Technology, 908 N. Tioga, Ith. 713-X. Agronomy, Bell. 
582-W-3, Ith. 2113-C.
Friedel, J. H., Asst. Ref. Dept. Lib., 216 Delaware Ave.
Friedman, W. F., Student Asst. Plant Breeding, 120 Oak Ave., Ith. 760.
♦Frisbie, W. G., Asst. Farm Course, 305 Dryden Rd., Ith. 203-X. Main Agr., Ith. 2120-X.
♦Frost, J. N., Asst. Prof. Vet. Surgery* 919 E. State Bell 147-W. Veterinary, Bell 170-J-3. Ith. 
2034.
♦Gage, S. H., Prof. Emeritus Histology, 4 South Ave., Bell 322-R.
♦Gage, V. R., Asst. Prof. Sibley, Overlook Terrace. Sibley, Ith. 2064-X.
Gardner, (Miss) E. M., Asst. Mailing Room Agriculture, Forest Home, N. Y., Bell, 4 F l-5. 
♦Garner, E. F., Instr. Sibley, 415 College Ave., 302 E. Sibley, Ith. 2059-C.
Garrett, (Miss) C. L., Illustrator, Agr. 316 S. Aurora, Ith. 231-Y.
♦Garrett, S. S., Asst. Prof. Sibley, 316 S. Aurora. Daily exc. S, 10-11, Sibley.
♦Gelas, J. M., Instr. Phys. Training, 206 Delaware Ave. Daily, 9-12, A. M. 2-6 P. M. Gymnasium, 
Bell 554, Ith. 2093.
Genung, (Miss) E. F., Asst. Dairy Industry, 307 College Ave. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, Ith. 2115. 
George, S. G., Asst. Prof. C. E., 127 Quarry, Ith. 575-C. M W, 10. Lincoln 33, Ith. 2039-X. 
Georgia, (Miss) A. E., Asst. Farm Course, 407 College Ave.
Gibbs, (Miss) L. C.» Secretary Architecture, 501 E. Seneca, Ith. 693-Y. White, Bell 574, Ith. 
2047.
♦Gibbs, R. C., Asst. Prof. Physics, 305 Fairmount Ave., BeU 993-W. RockefeUer, Ith. 2082-C. 
Gibson, K. S., Asst. Physics, 101 Quarry. RockefeUer.
Gibson, W. A., Asst. English, 204 Stewart Ave., Ith. 440-J.
♦Gilbert, A. H., Instr. English, 215 Pleasant Ave. T Th, 11-11.30, Gold. Sm. 173, Ith. 2003-X. 
Gilbert, A. W., Prof. Plant Breeding, 408 Dryden Rd., Ith. 831-X. Daily 10-12, Agronomy, 
Ith. 2114-X.
Gilbert, H. N., Asst. Chem., 708 E. Seneca, BeU 284-J.
Gilkey, R., Instr. Extension Teaching, 701 Hector St., Ith. 382-X. Main Agr., Ith. 2112-X. 
♦Gill, A. C., Prof. Mineralogy and Petrogaphy, 124 Wycokff Ave., Ith. 543, T Th 9. McGraw, 
Bell 549-J-2, Ith. 2128.
♦Gillespie, D. C., Asst. Prof. Mathematics, 22 Grey Court. Bell 496-J. T Th, 11-12, White 3. 
BeU 492-W Ith. 2050.
♦Gilman, F. H., Instr. Economics, 224 Bryant, Ith. 858-Y. M W, 12, Gold. Sm. 260.
Gingirch, R. J., Asst. MiUtary Science and Tactics, 107 Cook, Ith. 445.
Givens, M. H., Instr. Biochemistry, 115 DeWitt PL, Ith. 108. Stimson, Ith. 2023-X.
Goldberg, S. A., Student Asst. Vet. Pathology and Bacteriology.
Gorman, G., Helper Dairy Industry, 410 Utica, Ith. 479-X.
Graham, Robert WilUam, Instr. Sibley, 37 Barton PL, Ith. 776-X, 307 E. Sibley, Ith. 2059.
*di Grassi, G., Asst. Shelf Dept. Library, 111 W. Green, BeU 468.
♦Green, A. E., Janitor Agronomy, 102K Franklin.
Green, C., Lab. Asst. Botany, 102ya Franklin, Ith. 444-G.
Green, R. W., Student Asst. Plant Breeding, 15 East Ave., BeU 15-J.
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Greene, C. M., Janitor Veterinary, 745 Cliff, Ith. 83-C.
Gregory, (Miss) A. B., Asst. Ref. Dept. Library, 116 N. Geneva.
♦Gregory, C. T., Instr. Plant Pathology, 204 First. Auditorium.
Gregory, E. W , Asst. Mechanician, Sibley, 202 First.
Grennell, (Miss) F. E., Stenog. Secretary’s Office Agriculture, 208 First.
♦Grider, (Mrs.) E. C., Supt of Rooms Sage, Sage College, Ith. 2140.
Griffin, C. A., Asst. Anatomy, Veterinary, 505 S. Cayuga.
Griffin, (Miss) Helen, Janitress Rockefeller, Williams
Gross, (Miss) L. G., Asst. Editor Agriculture, 101 Giles, Ith. 592-C. Dairy Bldg., Ith. 2115-Y. 
Grosse, W., Asst. Prof. German, 120 Oak Ave., Ith. 760. T Th, 11-12. Goldwin Smith, Ith. 
2002-X.
♦Grover, Ira, Asst. Gardener, 151 Maple Ave.
♦Guerlac, O. G., Prof. French, 3 Fountain PI., Bell 186-W, W, 11-12, Goldwin Smith 282.
Gulick, R. A., Asst. Chemistry, Rockledge, Stewart Ave., Bell 610-W, Ith. 782.
♦Guthrie, E. S., Prof. Dairy Industry, Forest Home, Ith. 378. Daily, 10-11. Dairy Building, 
Bell 582-J-2 Ith. 2115.
♦Gutsell, H. S., Instr. Architecture, 301 College Ave., Ith. 692. Franklin, Ith. 2052.
Haight, (Miss) H. H., Clerk and Asst. Veterinary, 914 E. State, Bell 41-M, Ith. 516-X. Veterinary, 
Bell 170-J-2, Ith. 2029-X.
♦Ham, C. W., Instr. Sibley, 102 S. Geneva, Ith. 608.
♦Hamilton, G. L., Asst. Prof. Romance Languages, Willard Way. Gold. Sm. 282, Ith. 2010. 
Hammond, W. A., Prof. Philosophy, 29 East Ave., Bell 733-J. Daily, M W F, 10-11; T Th S, 
11-12.30. Gold. Sm. 222, Ith. 2017.
Handlen, (Miss) L. G., Stenog. Poultry Husbandry, 212 Second, Ith. 364-X.
Handlen, (Miss) K., Stenographer Sibley, 212 Second, Ith. 364-X. Franklin Bell, 171-J, Ith. 
2053-X.
♦Hankins, R., Janitor Library, 219 Park PI.
Hardenburg, E. V., Instr. Farm Crops, 321 Dryden Rd., Ith. 831. Agronomy, Ith. 2116-X.
Hare, W. B., Asst. Meteorology.
♦Harris, G. D., Prof. Palentology, 126 Kelvin Place, Ith. 201-X. McGraw, Bell 549-J-2 
Ith. 2129-X.
♦Harris, G. W., Librarian, 3 Grove PI., Ith. 648. Library, Ith. 2096-X.
♦Harper, M. W., Prof. Animal Husbandry, 406 Oak Ave. M W F, 10, Animal Husbandry Bldg., 
Bell 581-W-3 Ith. 2100.
♦Hart, J. M., Prof. Emeritus English, 1 Reservoir Ave., Bell 560-J. Morrill 32, Ith. 2081. 
Harty, M. J., Janitor Rockefeller, W. Buffalo.
♦Haskell, E. E., Director C. E., Cornell Hts., Bell 273-W, Ith. 349-X. M T Th F, 9-11.30, W, 
2-4. Lincoln, Bell 216-J, Ith. 2036-X.
Haskell, R. J., Instr. Plant Pathology, Forest Home, Ith. 313-G. Auditorium.
Hauber, (Miss) M., Asst. Mailing Room, 305 Park PI., Ith. 554-X. Main Agr., Ith. 2112-X. 
Hausman, L. A., Asst. Geol.,204 Fairmount Ave., Ith. 829. McGraw Bell 549-W-4, Ith. 2046-X. 
Hawley, I. M., Asst. Economic Entomology, 316 Fall Creek Drive, Ith. 842.
♦Hayden, C. E., Instr. Vet. Physiology, 112 Valentine PI. Veterinary, Ith. 2033.
♦Hayes, A., Prof. Law, 216 Dearborn PI., 728-J. T Th S, 12, Boardman, Bell 467-J-4, Ith. 2026-Y. 
♦Hayes, L. D., Asst. Prof. Sibley, 7 South Ave., Ith. 730. M T W Th, 10-11, 303 E. Sibley, Bell 
580, Ith. 2059-C.
♦Hayes, R. B., Supt. Elec. Service, 76 Thurston Ave., Bell 789-W. Morrill Hall, Ith. 2080-C. 
Haylett, (Miss) L. K., Stenographer, 702 S. Aurora. Bell 562-W. Lincoln.
♦Hazen, L. E., Instr. Farm Mechanics, Ithaca, R. F. D. 2, Bell 4-F-21. Farm Mechanics Bldg., 
Ith. 2123-X.
♦Head, F., Janitor Goldwin Smith, 306 E. Tompkins.
Head, W. F., Asst. Forge Forest Home. Sibley, Ith. 2063-X.
Head, W. L., Foreman Forge, 214 Dey.
Hermannsson, H., Curator Icelandic Coll., 120 Oak Ave.
♦Herrick, G. W., Prof. Economic Entomology, Kelvin PI., Ith. 751. M T W, 10-12. Main 
Agriculture, 332, Ith. 2117-X.
Hesler, L. R., Instr. Plant Pathology, 804 E. Seneca, Bell 110-W, Ith. 579. Auditorium.
Hess, S. G., Asst. Military Science and Tactics, 109 Summit Ave., Bell 77-J.
Hewett, W. T.; Prof. Emeritus German' Cornell, Hts.
Hill, (Miss) M. E., Asst. Biology, 613 Thurston Ave., Ith. 835-X.
Hinckley, F. B., Helper Dairy Industry, 310 Dryden Rd., Ith. 742.
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*Hirshfeld, C. F., Prof. Sibley, 206 Quarry, Bell 969-J. Daily exc. S, 9-11, 303 E. Sibley, Ith. 
2059-X.
♦Hiscock, E. T., Engineer, Agriculture, 903 N. Tioga, Ith. 713-Y. Main Agr. 2112.
Hitchcock, F. A., Instr. Bridge Engr., 37 Barton PL, Ith. 776-X, W F, 10. Lincoln.
♦Holden, A. B., Helper Poultry Husbandry, Forest Home.
Holden, (Miss) L. M., Stenographer Forestry, 111 Catherine, Bell 957-J. Home Economics Bldg., 
Ith. 2006-X.
Holman, (Miss) S. L., Supt. Laundry Sage. Sage College, Ith. 2104-X.
♦Holt, F., Instr. German, 121 Maple Ave., Bell 64. M W F, 10-11, Gold. Sm. 178, Ith. 2002-X. 
Hook, J. S., Instr. Econ. Geol., 804 E. Seneca, Bell 110-W, Ith. 579. McGraw, Bell 549-J-2, 
Ith. 2045.
♦Hook, W. H., Instr. Sibley, 308 Hook PI.
♦Hooper, L., Foreman Pattern, 804 N. Cayuga, Ith. 53.
♦Hopkins, G. S., Prof. Vet. Anatomy, 801 E. Seneca, Bell 799-W. M W F, 10, Veterinary, Ith. 
2030.
♦Hopper, H. A., Ext. Prof. Animal Husbandry, Heights Court. Ith. 810.
Hottes, A. C., Asst. Floriculture, 228 S. Geneva.
Hough, (Miss) C., Stenographer, Botan. Dept., Bell 541, Ith. 2105-X.
Hovey, E. A., Asst. Chemistry, 210 Dryden Rd., Bell 334-W.
Howard, J. P., Asst. Physical Culture, Cornell Hts.
♦Howe, B. N., Asst. Sibley, 1106 N. Cayuga.
♦Howes, H. L., Asst. Physics, 503 Dryden Rd., Ith. 781-C.
♦Hoy, D. F., Registrar, 225 Fall Creek Drive, Bell 119-W. Daily exc. S, 9-5; S* 9-1 Morrill 10, 
Bell 472, Ith. 2078.
Hunn, (Miss) A. E., Manager of Cafeteria, 3 Garden Ave., Ith. 819-X. Home Economics Bldg., 
Bell 796, Ith. 2118.
♦Hunn, C. E., Foreman of Grounds, 3 Garden Ave. Agr., Ith. 819-X, Ith. 2121-X.
♦Hunter, Andrew, Asst. Prof. Bio. Chemistry, 7 Reservoir Ave., Ith. 856. Stimson, Ith. 2023-X. 
Hunter, M. H., Asst. Economics, 407 Dryden Rd., Ith. 456. Goldwin Smith.
♦Hurd, L. M., Asst. Poultry Husbandry. New Poultry Building, Ith. 2149.
Hurwitz, W. A., Instr. Mathematics, 134 College Ave., Ith. 695-X. Daily exc. S, 3.15—4, White 8» 
Bell 492-W, Ith. 2050.
Hussey, T. O., Instr. Sibley College. Rockefeller Hall, Ith. 2087-X.
♦Hutchinson, J. I., Prof. Mathematics, 301 Thurston Ave., Bell 775-W. Daily exc., S 12-12.30. 
White 26, Bell 492-W, Ith. 2050.
♦Ilg, C. A., Asst. Curator Entomology, Forest Home. Main Agr., Ith. 2117-X.
Ingersoll, (Miss) E. S., Supervisor Order Dept. Library, 420 Eddy. Bell 376-W, Library, 2097. 
Irish, E. J., Asst. Forestry, 712 E. Seneca, Bell 969-W.
♦Irvine, F., Dean Law, 210 Stewart Ave. Daily, exc. S, 11-12.30, S, 11-12, Boardman, Bell 
467-J-3, Ith. 2024.
♦Jacoby, H. S., Prof. C. E., 613 Thurston Ave., Ith. 835-X. Daily exc. S, 2 Lincoln, Ith. 2040. 
Jaggar, I. C., Instr. Plant Pathology, 620 Thurston Ave., Ith. 817.
Jehle, R. A., Instr. Plant Pathology, 719 N. Cayuga. Auditorium.
♦Jefferson, (Mrs.) C. B., Stenographer Secretary of University, 203 Lake, Ith. 662-Y. Morrill 31* 
Bell 526, Ith. 2143.
♦Jensen, G. E., Instr. English, 203 DeWitt PI. Ith. 837-Y. T W Th F, 9.15. Goldwin Smith 163. 
♦Johannsen, O. A., Asst. Prof. Entomology, 234 Parkway, Cayuga Heights. M W F, 11-12, Main 
Agr. 322, Ith. 2117-X.
♦Johnson, A. S., Prof. Economics, Triphammer Rd., Bell 525. T Th S, 10-11, Gold. Sm. 252, Ith. 
2011.
Jones, E. T., 804 E. Seneca, Bell 110-W, Ith. 579.
♦Jones, H. L., Asst. Prof. Greek, 120 Waite Ave., Bell 379-W. Daily 11, Gold. Sm., Ith. 2008. 
♦Jones, H. L., Asst. Prof. Greek, 426 E. Buffalo, Ith. 683-X. Daily 11, Gold. Sm., Ith. 2008. 
Jones, V. R., Asst. Dairy Industry, 320 Elmwood Ave., Bell 993-R.
♦Karapetoff, V., Prof. Sibley, 607 E. State. Bell 424-W. Franklin, T Th, 12, Bell 171-J, Ith. 
2054.
Karpootlian, Y., Janitor and Preparator Stimson, 2 South Ave.
Keefer, W. E., Asst. Forest Pathology, 318 Elmwood Ave., Ith. 255-C.
♦Keene, G. M., Janitor Poultry Husbandry, Forest Home, N. Y.
♦Kellogg, (Mrs.) G. E., Housekeeper Home Economics, 107 W. Clinton, Ith. 779-C.
Kelly, (Miss) J. Z., Secretary and Curator Floriculture, 442 N. Aurora, Ith. 23-C. Main Agr., 
Ith. 2119.
Kennard, E. H., Instr. Physics, 112 Highland PI. Ith. 685. Rockefeller.
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Kennedy, (Miss) H., Stenographer Rural Development, 921 E. State, Ith. 67-X. Main Agr., Ith. 
2119-C.
Kennedy, J. J., Asst. Chemistry, 921 E. State, Ith. 67-X.
Kent, O. B., Instr. Poultry Husbandry, Forest Home, Ith. 91. New Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 
2149.
Kephart, (Miss) C. F., Librarian Entomology, 111 Ferris PI., Bell 734-W.
♦Kerr, A. T., Prof. Anatomy, 116 Kelvin PI., Bell 341-W. Daily 12-1, Stimson, Bell 405, Ith. 2020 . 
♦Kimball, D. S., Prof. Sibley, 25 East Ave., Bell 733-W. Sibley, Bell 580, Ith. 2056-X.
King, (Miss) A., Stenographer, Physics, 428 W. Seneca, Ith. 652-X. Bell Rock 171-W, Ith. 2088. 
♦King, A. C., Instr. Extension Teaching Agriculture. Trumansburg, N. Y.
♦King, M. E., Foreman Steam, Boiler House, 315 W. Buffalo, Ith. 380-X. Boiler House, Ith. 1092. 
King, R. W., Instr. Physics, 120 Highland PI., Bell 320-W.
Kingery, H. M., Asst. Histology, Forest Home. Stimson, 2022-X.
♦Kingsbury, B. F., Prof. Histology, 2 South Ave., Ith. 346-X. M W F, 12, Stimson, Ith. 2022-X. 
Kirk, R. R., Instr. English, 519 E. State, Ith. 723-X. M W, 9, Goldwin Smith 173, Ith. 2003-X. 
Klein, M. A., Asst. Soil Technology, 120 Waite Ave. Agronomy, Ith. 2113-F.
♦Klinck, F. E., Instr. Sibley, 418 Eddy.
♦Knapp, H. B., Asst. Ext. Prof. Pomology, 102 Elmwood Ave., Ith. 60-F. Main Agr., Ith. 2119-C. 
♦Knapp, I. E., Janitor Morse, 437 N. Tioga.
Knowlton, (Miss) H., Instr. Home Economics, Home Economics Lodge, Ith. 2101. Home Econ­
omics Bldg., Bell 796, Ith. 2118.
♦Knudson, L., Asst. Prof. Botany, 102 Irving PI., Ith. 809-X. Agronomy, Bell 582-W-3, Ith. 2114. 
♦Koenig, F. F., Instr. Vet. Medicine, 401 Willow Ave., Ith. 33-X, Veterinary, Ith. 2034-F. 
Koenig, N. E., Asst. Vet. Medicine.
♦Kramer, F., Tool-keeper Sibley, 301 Railroad.
♦Krum, W. G., Asst. Poultry Husbandry, 204 University Ave., Ith. 397-Y.
♦Ladd, C. E., Instr. Farm Management, Forest Home, Ith. 313-W. New Poultry Bldg., Ith. 2099. 
♦Lamoureux, A. J., Librarian Agriculture, Forest Home, N. Y.
Landon, (Miss) R., Stenographer Soil Technology' 130 University Ave., Ith. 397-X.
Larson, P. R., Janitor, 105 W. Tompkins. Lincoln.
Lathrop, (Miss) C., Clerk Farm Practice, 407 College Ave., Ith. 2113-X.
♦Lauman, G. N., Prof. Rural Econ., 208 Thurston Ave., Bell 775-W. T W Th F, 11-1Z. North­
west Auditorium, Bell 1003-W.
♦Law, J., Prof. Emeritus Veterinary, The Circle, Ith. 202.
♦Lawrence, L. A., Instr. C. E. 501 N. Tioga. T Th, 8. Lincoln, 38. Ith. 2037.
Lee, I. E., Asst. Chemistry, 804 E. Seneca, Bell 110-W, Ith. 579.
Lee, W. F., Asst. Med. Adv., 515 Stewart. 8 A. M.-1.15 P. M., 2 P. M.-6 P. M., Daily, Gym., 
Bell 554, Ith. 2093.
♦Lee, M. A., Instr. Sibley, 130 Linden Ave., Ith. 269. 307 E. Sibley, Ith. 2059.
Leiby, R. W., Asst. Insect Morphology, 316 Fall Creek Drive, Ith. 842.
Leighton, A., Asst., 205 Dryden Rd., Ith. 769-C.
Leilich, T. F., Asst. Econ., 407 Dryden Rd., Ith. 456. Goldwin Smith.
Leland, E. W., Supt. Field Experiments, Soil Technology, 309 College Ave., Ith. 692-Y. Agronomy, 
Ith. 2116.
Leland, (Miss) L., Asst. Ordering Dept. Library, 309 College Ave., Ith. 692-Y.
Leland, O. M., Asst. Prof. Astronomy, 150 Triphammer Rd., Ith. 303-X. T, 11, W F, 9, Lincoln* 
Ith. 2135.
Lemon, B. J., Instr. Chemistry, 209 Eddy, Bell 975-W. Morse 2073.
Leonard, M. D., Asst. Zoology, 75 Wait Ave., Bell 531, Ith. 701.
Lester, N., Asst. Librarian, Law, 132 Blair.
♦Lewis, B. H., Bookkeeper Treasurer’s Office, 417 Utica. Morrill, Bell 64, Ith. 2001.
♦Linde, J. A., Wireman, 114 Falls. White, Ith. 2051-X.
Little, (Miss)IM. C., Supt. Foods, Sage, Sage College, Ith. 2103-X.
Livermore, J. R., Asst. Plant Breeding, 118 Catherine, Ith. 151. Agronomy, Ith. 2114-X. 
Livermore, K. C., Prof. Farm Management, Barnes Hall, Ith. 2110. New Poultry Bldg., Ith. 2099. 
♦Livingston, A. E., Instr. Physiology, 222 University Ave.
Lloyd, J. T., Instr. Limnology, 6 Thrutson Ave., Ith. 699. Main, 2117-X.
Lohr, J. M., 134 College Ave., Ith. 695-X. Morse, Ith. 2146.
Long, T. S., Cler. Asst. English, 123 Dryden Rd., Ith. 677-X. Gold. Sm., Ith. 2004.
Longyear, (Miss) G. H., Stenographer Treas. Office, 504 N. Aurora, Ith. 282-X. Morrill, Ith 2001. 
♦Love, H. H., Prof. Plant Breeding, 102 Oxford Ave., Ith. 809. W F, 11-12, Plant Breeding Lab., 
Ith. 2114-X.
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♦Luce, W. A., Helper Dairy Industry 323 Pleasant.
♦Lundell, G. E. F., Asst. Prof. Chemistry, 322 Mitchell, Ith. 813-X. Daily exc. S, 12-12.30, Morse 
24, Ith. 2130-X.
♦Lunt, W. E., Prof. European History, 203 Highland Ave., Bell 731. Bell 152-M-5, Ith. 2016-C-2. 
Lynch, (Miss) H. R., Stenographer, 612 W. Seneca, Ith. 663-X. Lincoln, Bell 216-J, Ith. 2036. 
♦Lynch, T., Janitor Library, 41 East Ave.
♦Lyon, W. S., Asst. Poultry Husbandry, Forest Home, Ith. 453-Y. New Poultry Bldg., Ith. 2149. 
Lyons, (Miss) N., Stenographer Physics, 612 E. State, Ith. 836-C. Rockefeller, Bell 171-W, Ith. 
2082-X.
McAllister, (Miss) M. H., Stenographer Plant Pathology, 221 Eddy, Ith. 770-C.
McCartney, H. C., Student Asst. Anatomy, Veterinary.
McCloskey, (Miss) A. G., Asst. Prof. Rural Education, Cayuga Heights Rd., Rural Schoolhouse, 
Ith. 2101-Y.
McCorkle, W. E., Asst, in Anatomy, 222 University Ave.
McCurdy, J. C., Instr. C. E., Forest Home, Ith. 313. M, 11, F, 9. Lincoln, Ith. 2037.
Mac Daniels, L. H., Asst. Botany, 804 E. Seneca, Bell 110-W, Ith. 579.
♦McDermott, G. R., Prof. Sibley, Willard Ave., Bell 571-W. Sibley, Ith. 1060-X.
Macdonald, N., Asst. Europ. Hist., 115 Eddy, Bell 957-R.
♦McGraime, W., Janitor Morrill, Garden Ave., Ith. 1090. Morrill, Bell 64, Ith. 2001.W 
♦Mclnerney, T. J., Instr. Dairy Indusrty, 403 College Ave. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, Ith. 2115. 
Mack, E. L., Asst. Chemistry, 56 Sheldon Court, Bell 849, Ith. 460-J.
♦McKelvey, J. V., Instr. Mathematics, 405 College Ave. T Th, 9, White 26* Bell 492-W, Ith. 1050. 
♦McLaughlin, Wm. Daniel, Asst. Sibley, 334 S. Geneva.
McLean, R. H., Asst. History, 105 Bool.
♦McMahon, J., Prof. Mathematics, 7 Central Ave., Bell 322-J. Daily 11, White 12, Bell 492-J 
i  Ith. 2049-X.
MacMillan, B. R., Mechanician Stimson, 321 Mitchell.
^Macomber, G. S., Asst. Prof. Sibley, 207 Kelvin PI., Bell 349-J. Franklin, Bell 171-J, Ith. 2053-X. 
McVetty, P. G., Instr. Sibley, 125 Quarry.
Mahar, Frank, Stock Room Attendant, 617 Hudson.
♦Mahar, J., Janitor Morse, 617 Hudson.
Mahood, S. A., Instr. Chemistry, 205 Dryden Rd., 769-C. Morse, Ith. 2130.
Malone, (Miss) M. A., Stenographer Plant Pathology, 305 Auburn.
♦Mann, A. R., Secretary, Registrar, Prof. Agricultural Editing, 410 Dryden Rd., Ith. 568-C. Daily 
exc. S, 11-12.15. Main Agriculture 122, Bell 548, Ith. 2144-X.
Markell, (Miss) L. M.' Stenographer Sibley, 445 N. Tioga, Ith. 714-Y. Sibley, Bell 580, Ith* 
_  1056-X.
Marriott, (Miss) B., Clerk Law, Stenographer Grad. School, 3C7 Stewart Ave., Bell 361-R. Board- 
__ man, 2-5. Morrill, 8.30-12.30, Ith. 2G79-X.
♦Marshall, G. H., Janitor, 115 Utica. Lincoln.
♦Marshall, H. T., Asst. Engineer Home Economics, 322 Falls, Ith. 309-X.
♦Martin, C. A., Director Architecture, 934 Stewart Ave., Bell 273-J. White 34, Bel. 574, Ith. 2047. 
♦Martin (Mrs.) G. S., Adviser of Women, 934 Stewart Ave., Bell 273-J. Sage College, Bell 965, 
Ith. 2105.
♦Martin, W., Foreman Ithaca Heat. Plant, 115 Linn, Ith. 286-X. Heating Plant..
♦Mason, J. F., Asst. Prof. Romance Languages, Cornell Hghts. T, 2-3, Gold. Sm. 282, Ith. 
♦Matheson, R., Investigator in Entomology, 205 Fairmount Ave., Ith. 800. Main Agr., Ith. 2117-X. 
^Matthews, R., Asst. Prof. Sibley, 617 N. Cayuga, Ith. 42-Y. Sibley, Ith. 2058.
^aupin, (Miss) M. M., Bookkeeper and Sten. Grounds and Bldgs., 228 Spencer, Ith. 433-Y. 
Morrill, Ith. 2080.
Massey, L. M., Asst. Plant Pathology, 233 Linden Ave., Ith. 568-Y.
♦Mauxion, G., Prof. Design, Heights Court Apartments, Bell 634. White, Ith. 2070, Bell 574. 
♦Mayer, E. C., Instr. Physics, 202 E. Buffalo. Bell 201-W, Ith. 229.
Meads, L. G., Major Corps of Cadets, Armory, 211 Eddy. Bell 975-J.
♦Merritt, E. G., Prof. Physics, 39 East Ave., Bell 308-J. Rockefeller, Bell 171-W, Ith. 2082-X.
M T Th, 11-12. Dean Graduate School. Morrill 22, Ith. 2079-X.
Metcalf, F. P., Asst. Botany, 109 De Witt PI., Ith. 612-X. 
vander Meulen, P. A., Asst. Chemistry, 108 Cook, Ith. 445-X.
Middaugh, A. O., Helper in Power House, 8 Osborn Block, Ith. 455. Power House, Ith. 2066. 
♦Middaugh, B. M., Attendant in Power House, 8 Osborn Block, Ith. 455. Power House, Ith. 2066. 
♦Middaugh, H. W., Supt. Milk Supply, Forest Home, Ith. 313-X. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, Ith. 
2115.
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Midjo, C., Asst. Prof. Architecture, 129 Wait Ave., Bell 616-W. Franklin, Ith. 2052.
♦Milks, H. J., Asst. Prof. Materia Medica, 113 College Ave., Bell 487-R. Veterinary, Ith. 2127-X. 
Miller, C. F., Asst. Chemistry, 107 N. Aurora.
♦Miller, (Mrs.) G. E., Asst. Mailing Room Agriculture, 119 S. Cayuga. Main Agr., Ith. 2112-X. 
Miller, (Miss) M., Clerk Extension Office Agriculture, 119 S. Cayuga. Main Agr., Ith. 2112-X. 
Miller, (Miss) Z. S., Stenographer Farm Management, 211 Willow Ave., Ith. 814-C. New Poultry 
Bldg., Ith. 2099.
♦Mills, A. P., Asst. Prof. Materials, 37 Barton PI., Cornell Heights, Ith. 776-X. M W F, 10-12. 
Lincoln 4, Ith. 2040-X.
Mills, G. C., Instr. Sibley, 511 N. Tioga, Ith. 654-X.
Minns, (Miss) L. A., Student Asst. Floriculture, 27 East Ave., Ith. 45-X.
♦Mitchell, C. L., Janitor. East Ithaca, Armory, Bell 554, Ith. 2093.
♦Molella, S., Janitor Morse, 414 Madison.
♦Moler, G. S., Prof. Physics, 408 University Ave., Ith. 761. Rockefeller, Ith. 2086-X.
Monnett, V. E., Instr. Geology, 310 College Ave., Ith. 765-C. McGraw,Bell 549-J-2, Ith. 2045. 
♦Monroe, B. S., Asst. Prof. English, 531 E. State, Ith. 723. M, 10; Th, 11, Goldwin Smith 173, 
Ith. 2003-X.
♦Montgomery, E. G., Prof. Farm Crops, The Circle, Ith. 337. Agronomy, Ith. 2116-X.
Montillon, E. D., Instr. Landscape Art, 332 Wait Ave., Ith. 701-X’ Bell 640. Main Agr., Ith. 2121-X. 
♦Moody, F. B., Ext. Prof. Forestry, 501 Dryden Rd.» Bell 513-W. Home Economics Bldg., Ith.
2006- X.
Moore, (Miss) E., Asst. Farm Course, Sage Cottage, Ith. 2141, Bell 576. Agr., Ith. 2120-X. 
♦Moore, J., Janitor Sage, 120 W. Green. Sage, 2103-X.
♦Moore, V. A., Director Veterinary, 914 E. State, Bell 41-M, Ith. 516-X. Daily exc. S, 4-5, Veteri­
nary College, Bell 170-J2, Ith. 2029-X.
Mordoff, R. A., Asst. Registrar Agriculture, Barnes Hall. Main Agr., Ith. 2144-X.
Morris, E. S., Asst., 307 Eddy, Ith. 770-Y.
♦Moseley, R. S., Asst. Poultry Husbandry, New Poultry Bldg.
♦Moulton, L H., Instr. Farm Practice, Ithaca, R. F. D. 2, Ith. 2110. Horse Bam, Ith. 2111-F. 
Muchmore, G. B., Asst. Professor, 319 Waite Ave., Bell 303-Y. Gold. Sm., Bell 534-W-4, Ith.
2007- X.
Muldoon, W. E., Instr. Vet. Materia Medica, 113 De Witt PI., Bell 1041-W. Veterinary, Ith. 
2127-X.
♦Mulford, W., Prof. Forestry, 504 Thurston Ave., Bell 254-W. Home Economics Bldg., Ith. 
2006-X.
♦Munford, Dr. S. A., Med. Adviser, Armory, 317 College Ave. Daily, 8-1.15, 2-6. Gymnasium, 
Bell 554, Ith. 2093.
Munsell, (Miss) E. J., 2d Asst. Editor Agriculture, 317 Eddy, Bell 692-J, Dairy Bldg., Ith. 2115-Y. 
Murray, D., Asst. Gardener, New Greenhouses, Ith. 2100-Y.
Murray, (Miss) M. T., Sec. to Director, Agriculture, 210 College Ave., Ith. 765-C.
♦Myers, C. H., Asst. Prof. Plant Breeding, 203 Prospect, Ith. 84-X. Agronomy, Ith. 2114-X. 
Nanz, R. S., Asst. Botany, East Ave. Agronomy, Bell 582-W-3, Ith. 2114.
Nardie, M., Janitor, 201 Lake. White Hall.
♦Nash, A. E., Head Painter, 709 N. Cayuga, Ith. 2133-X.
♦Needham, J. G., Prof. Biology, Limnology, and Nature-Study, 6 Thurston Ave., Ith. 699. W, 
10-12, Main Ag. 404, Ith. 2120-X.
New, (Miss) F. C., Stenographer, 515 E. State, Ith. 362. Bot. Lab., Bell 965, Ith. 2105.
Newman, (Miss) M., Stenographer Sibley, 517 N. Tioga, Ith. 298-Y. Sibley, 532-W, Ith. 2061. 
♦Nichols, E. L., Prof. Physics, 5 South Ave., Bell 322-W, Ith. 347-X. Rockefeller, Bell 171-W.
Ith. 2082-X. Dean Coll, of A. & S., Bell 216-W, Ith. 2005-X. Daily exc. S, 9-11, Gold. Sm. 
Nix, R. W., jr., Asst. Military Science and Tactics, 400 Highland Ave., Bell 181.
Nobles, L. A., Helper Dairy Industry, R. D. 9, Ludlowville, N. Y.
♦Northup, C. S., Prof. English, 407 Elmwood Ave., Bell 420-J. M W F, 10, Gold. Sm. 169. 
♦Norton, E. C., Janitor Dairy Industry, 210 N. Meadow, Ith. 663. Dairy Bldg.1! Bell 582-J-2, Ith, 
2115.
Noyes, (Miss) A. A., Asst. Biology, 13 East Ave., Bell 296-J.
Nussbaum, F. L., Asst. European History, 126 Catherine, Ith. 269-C.
Nye, (Miss) G. S., Social Director. Prudence Risley.
O’Brien, W. J., Asst. Chemistry, 108 Parker, 449-X.
O’Connell, W. C., 318 E. Seneca. Phys. Training, 3-6. Gymnasium, Bell 554, Ith. 2093.
♦Odell, E., Janitor Stimson, 423 N. Geneva.
Oettinger, D., Asst. Military Science and Tactics, 109 Summit Ave., Bell 771.
♦Ogden, H. N., Prof. San. Engr., 614 University Ave., Bell 158. Daily 9-10, Lincoln, Bell 534-J, 
Ith. 2038.
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♦Olmsted, E. W., Prof. Romance Languages, 730 University Ave., Bell 584-W. Daily exc. S, 
12, Goldwin Smith 286, Ith. 2010.
O’Neill, M., Janitor Main Agriculture, 116 Lake, Bell 746-R.
♦Omdorff, W. R., Prof. Chemistry, 802 E. Seneca, Bell 110-J. Daily exc S, 10-11, Morse 7, Ith. 
2069.
♦Orth, S. P., Prof. Political Science, 7 South Ave., Bell 374-J. M W F, 12, Gold. Sm. 233, Ith. 
2014-Y.
Ostrander, R. B., Asst. Physical Culture, 125 Catherine.
Otis, C. H., Instr. Botany, 116 Ferris PI.
Often, (Miss) A. C., Clerk and Stenographer Treasurer’s Office, 301 Dryden Rd., Ith. 742. Mor­
rill, Bell 64, Ith. 2001.
Outterson, (Miss) M., Filing Clerk Extension Office, Agriculture. Forest Home, R .2, Bell 4-F-1-5. 
Overman, O. R., Asst. Chemistry, 108 Cook, Ith. 445-X.
Owen, R. B., Asst. Phil., 5 East Ave., Bell 557-W, Ith. 578-Y. Bot. Lab. 2107.
♦Owens, F. W., Instr. Mathematics, Heights, Bell 774-W. T Th, 9, White 4, Bell 492-W, 
Ith. 2050.
Paine, E. T., Secy. Arts and Science, 105 Irving PL, Bell 693-W. Daily exc. S, 10-12; 2.30-5, 
Gold. Sm., Bell 216-W, Ith. 2005-X.
Palmer, E. L., Asst. Botany, 302 Eddy, Bell 11-W, Ith. 579. Bot. Lab., Bell 541, Ith. 2107-X. 
Parker, (Miss) Esther, Medical Adviser, Sage, 326 E. State, Bell 935-W, Ith. 27. Daily 11.30- 
12.30. Sage Gymnasium, Ith. 2104.
♦Parker, G. W., Clerk Agriculture, 1308 N. Cayuga, Main Agr., Bell 548, Ith. 2125.
Parmelee, A. E., Asst. Chemistry, 108 Cook, Ith. 445-X.
♦Parmley, H. M., Instr. Sibley, 507 N. Aurora, Ith. 673-Y.
Parrott, (Miss) C. C., Stenographer Arts and Sciences, 207 Cascadilla Ave., Ith. 292. Goldwin 
Smith 143, Bell 216-W, Ith. 2005-X.
♦Parson, J. T., Asst. Prof. C. E., Cornell Heights, Bell 607-W. W, F 10. Lincoln, Ith. 2039-X. 
Patch, R. H., Instr. Floriculture, 310 College Ave., Ith. 62-C, Main Agr., Ith. 2119.
Paul, B. H., Asst. Forestry, Barnes, Bell 561, Ith. 2110.
Peacock, W. M., Asst. Farm Crops, 708 E. Seneca, Bell 284-J, Ith. 579-Y.
♦Peck, G. W., Instr. Pomology, 128 Blair, Ith. 405. Main Agr., Ith. 2119-C.
Peck, (Miss) J., Stenographer Plant Pathology, 209 Esty? Ith. 499-C.
♦Peirce, C. A., Instr. Sibley, 109 College Ave., Ith. 774-Y, Sibley, Ith. 1059-X.
♦Pertsch, J. G., jr., Instr. Sibley, 315 College Ave., Ith. 645-X. Franklin, M, 11; Th, 10, Ith. 
2054.
♦Perry, C. J., Helper Poultry Husbandry, 122 Washington, Ith. 523.
Pettey, F. W., Asst. Botany, 316 Fall Creek Drive, Ith. 842.
♦Phelps, A. C., Prof. Architecture, 944 Stewart Ave., Ith. 413-C. M W F ,10-11. White 35, Bell 
574, Ith. 2047.
Phelps, (Miss) E., Student Asst. Home Economics, Home Economics Lodge, Ith. 2101.
Phillips, (Miss) M. L., Housekeeper, 311 W. Seneca. Cascadilla Hall, 2095-X.
♦Pickens, E. M., Instr., Vet. Pathology 960 E. State. Veterinary, Bell 798-W.
Pickerill, H. M., Instr. Dairy Industry, 708 E. Seneca, Ith. 579-Y, Bell 284-J. Dairy Bldg., Bell 
582-J-2, Ith. 2115.
Pidgeon, H. A., Asst] Physics, 321 Mitchell.
♦Pierce, G. A., Night Watchman Agriculture, 112 Tompkins.
Plumb, A. L., Asst. Econ., 210 Linden Ave., Ith. 10. Goldwin Smith.
♦Pond, M. A., Asst. Prof. C. E., Forest Home, Ith. 378-G. M 2-3, W, 11-12, Th,110-11. Lincoln, 
Ith. 2040.
Post, (Miss) L. E., Stenographer Dairy Industry, Forest Home, Ith. 378-C. Dairy Bldg., Bell 
582-J-2, Ith. 2115.
♦Potter, I. J., Fireman Agriculture, 817 N. Aurora.
Potts, A. E., Asst. Dairy Industry, 125 Dryden Rd., Ith. 90.
Powell, R. W., Instr. C. E., 134 College Ave., Ith. 695-X. T Th, 9-10. Lincoln.
♦Power, C. E., Instr. Physics. 201 E. Jay.
♦Powers, L. J., Janitor Law, 949 E. State. Boardman.
♦Prescott, F. C., Prof. English, 2 Grove PL, Bell 557-J. S, 10-12, Gold. Sm. 159, Ith. 2004. 
Pumpelly, L., Instr. Romance Languages, Grey Court, Bell 682, Ith. 839. F, 3-4, Gold. Sm. 
278, Ith. 2010
♦Quarles, J. T., University Organist, T Th, 3.30-4.30, Sage Chapel.
Quinn, (Miss) M., Janitress, W. Green. Rockefeller.
Quirk, T., Janitor Sibley, 632 W. Buffalo.
♦Race, G. W., Mechanician Sibley, 213 S. Cayuga, Ith. 233.
♦Rankin, W. H., Instr. Plant Pathology, 211 Cornell, Ith. 60-C. Auditorium.
♦Ranum, A., Asst. Prof. Mathematics, 113 Osmun PL, Ith. 307. T Th, 11, White 11, Bell 492-J, 
Ith. 2049.
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♦Rasmussen, A. T., Asst. Physiology, 124 Maple Ave., Stimson, Ith. 2023-X.
Ray, A. B., Asst. Chemistry, 103 Highland PI., Ith. 435.
Recchia, Vincenzo, Janitor Morse, 414 Madison.
♦Recknagel, A. B., Prof. Forestry, Overlook Rd., Bell 928-R. Home Econ. Bldg., Ith. 2006-X. 
♦Reddick, D., Prof. Plant Pathology, 163 Ithaca Rd. Auditorium.
♦Redfield, H. W., Instr. Chemistry, 30 Fall Creek Drive, Ith. 129-X. Morse, Ith. 2072-X.
Reed, H. D., Asst. Prof. Zoology, 108 Branden PI., Ith. 516. M W F ,  11-12.30, McGraw,Ith. 2043. 
Reid, (Mrs.) E. M., Secretary Pomology, 112 Utica, Ith. 726. Main Agr., Ith. 2119-C.
Reisner, J. B., Student Asst. Farm Crops, 120 Wait Ave. Agronomy, Ith. 2116-Y.
♦Renney, (Mrs.) G. A., Mailing Clerk Agriculture, 707 S. Aurora, Bell 428-J, Main Agr., Ith. 
2112-X.
♦Rettger, E. W., Asst. Prof. C. E., 961 E. State, Bell 107-W. M W, 9-10. Lincoln 33-C, Bell 730, 
Ith. 2039-X.
♦Reyna, J. E., Instr. Draw., 801 E. State, Ith. 154-X. Agr., Bell 582-J-2, Ith. 1115.
Rhodes, F. H., Asst. Chemistry, 107 N. Aurora.
Rice, F. E., Instr. Agr. Chemistry, 804 E. Seneca, Bell 110-W, Ith. 579. Morse, Ith. 2074-X. 
♦Rice, J. E., Prof. Poultry Husbandry, 308 Wait Ave., Ith. 277-Y. Daily 10-11. New Poultry 
Bldg., Bell 225, Ith. 2149-C.
Richmond, E. A., Asst. Farm Course, 316 Fall Creek Drive, Ith. 842 Main Agr., Ith. 2120-X. 
♦Richtmyer, F. K., Asst. Prof. Physics, 307 Fairmount Ave., Ith. 64-C. Rockefeller, Ith. 2084-X. 
♦Ries, H., Prof. Econ. Geol., 401 Thurston Ave., Bell 341-J. McGraw, Bell 549-J-4, Ith. 2129. 
♦Riley, H. W., Prof. Farm Mechanics, Ithaca, R. F. D. 7, Bell 48-W, T Th, 11-12.30, Farm M e­
chanics Bldg., Ith. 2123-X.
♦Riley, W. A., Prof. Insect Morphology and Parasitology, 205 Fairmount Ave., Ith. 800. Main 
Agr., 2117-X. Daily 11-12, Main Agriculture 342.
♦Robb, B. B., Asst. Prof. Farm Engineering, Forest Home, Ith. 313-W. Farm Mechanics Bldg., 
Ith. 2123-X.
Robbins, W. J., Instr. Botany, 804 E. Seneca, Bell 110-W, Ith. 579. Agronomy, Bell 582-W-3. 
Ith. 2114.
Roberts, (Miss) F. H., Secretary Education, 418 Cascadilla. Morrill, Bell 532-J, Ith. 2137. 
♦Robinson, (Mrs.) E. N., Secretary to Director, 234 S. Albany, Bell 537-W. Sibley, Bell 532-W, 
Ith. 2061.
Robinson, M., Student Asst. Ext. Teaching, 111 Valentine PI.
Robinson, Ray, Asst. Physics, Forest Home.
♦Rodgers, R. C., Instr. Physics, Box 419, 406 N. Cayuga, Bell 729-W, Ith. 2082-C. Rockefeller. 
Rodman, (Miss) R. S., Asst. Botany, Sage Cottage, Bell 576, Ith. 2141.
Rodriguez, R. B., Asst. Military Science and Tactics, 614 Stewart Ave., Bell 564.
♦Rogers, C. A., Asst. Prof. Poultry Husbandry, Forest Home, Ith. 313-1. New Poultry Bldg.. 
Bell 225, Ith. 2149-X.
Rogers, F. E., Instr. Pomology, 214 Thurston Ave., Bell 213-W, Ith. 277. Main Agr., 2119-C. 
Ronto, (Miss) M. C., Stenographer Poultry Husbandry, 1028 W. Seneca.
Rose, C. C., Asst. Chemistry, 56 Sheldon Court, Bell 460-J, Ith. 849.
Rose, (Miss) F., Home Economics, 811 E. State, Bell 637. Home Economics Bldg., Bell 796, 
Ith. 2118.
Rosenbaum, J., Asst. Plant Pathology, 134 Linden Ave., Bell 1032-J.
♦Roskelly, (Mrs.) A., Asst. Business Office Agriculture, 111 N. Aurora. Main Agr., Bell 548, Ith. 
2125.
Roskelly, (Miss) L. D., Clerk Treasurer’s Office, 114 W. Railroad Ave. Morrill, Bell 64, Ith. 2001. 
♦Ross, H. E., Prof. Dairy Industry, Forest Home, Ith. 313-G. Daily 10-11, Dairy Bldg., Bell 
582-J-2, Ith. 2115.
Ross, (Miss) H. M., Assistant to Registrar, 310 Pleasant, Ith. 593-Y. Morrill, Bell 472, Ith. 2078. 
♦Rowlee, W. W., Prof. Botany, 11 East Ave., Bell 391-R, Ith. 45. Daily exc. S, 11.15-12.15, Bot.
Laboratory, Bell 541, Ith. 2107-X.
Rutherford, G. W., Asst. History.
Ryder, (Miss) S. M., Stenographer Extension Teaching, 202 Eddy, Ith. 901-X.
Saby, R., Asst. Prof. Pol. Sci., 407 Dryden Rd., Bell 456. M T Th, 11, Gold. Sm. 254.
♦Sampson, M. W., Prof. English, 808 E. Seneca, Bell 625. Daily exc. S, 10, Goldwin Smith 159, 
Ith. 2004.
Sanford, (Miss) G. M., Librarian, 110 Sears. Lincoln.
Sanford, R. P., Asst. Mailing Room. Agr., The Grey Arches, Cayuga Hts. Rd. Agr., 2112-X. 
♦Saunders, G., Janitor Sage Chapel, 206 W. Railroad Ave., 2134-X.
♦Sawdon, W. M., Asst. Prof. Sibley, 1018 E. State, Ith. 280-X. Daily, 9-5, Sibley, Ith. 2064-X. 
Savage, E. S., Prof. Animal Husbandry, 106 Harvard PL, Ith. 800-X. Animal Husbandry Bldg., 
Bell 581-W-3, Ith. 2100.
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Savage, (Miss) I. R., Stenographer Farm Management, 106 Harvard PI., Ith. 800-X. New Poul­
try Bldg., Ith. 2099.
Savercool, (Miss) F., Accountant Poultry Husbandry, 402 E. Railroad Ave.
Schmidt, K. P., Asst. Farm Course, 6 Thurston Ave., Ith. 699.
♦Schmidt, N., Prof. Semitics, 109 Valentine PI., Bell 21-J. Gold. Sm. 127, Ith. 2008-X. 
Schneck, H. W., Instr. Veg. Gardening, 140 College Ave., Ith. 695-C. N. E. Auditorium. 
Schoder, E. W., Asst. Prof. Exp. Hydr., 220 Willard Ave., Ith. 867. Lincoln, Ith. 2041-X. 
♦Schreiner, T. E., Asst. Poultry Husbandry, Forest Home, Ith. 753-X.
♦Schurman, J. G., President of the University, 41 East Ave. Morrill, Bell 490, Ith. 2077.
The President’s Office, (Morrill Hall, 2d floor, middle entrance), is open every day from 9 
A. M. to 4 P. M., excepting Saturday, when it is closed at 1 P. M.
Seaman, (Miss) C. B., Stenographer Physical Chemistry, 323 W. Buffalo. Morse, Ith. 2071. 
Seery, F. J., Asst. Prof. C. E., 504 University Ave., Ith. 208-Y. M W S, 10. Lincoln, Ith. 2039-X. 
Shaper, B. W., Asst. Physical Culture.
♦Sharpe, F. R., Asst. Prof. Mathematics, 213 Mitchell, Ith. 733-Y. Daily exc. S, 9-10, White 29, 
Bell 492-J, Ith. 2049-X.
♦Shearer, J. S., Prof. Physics, 608 E. Seneca, Bell 183-J. Rockefeller, Bell 171-W, Ith. 2082. 
Sheehan, T., Janitor Armory, 315 College Ave.
Sheldon, (Miss) P. G., Lecturer in Palentology, 320 Wait Ave., Bell 673. McGraw, Bell 
549-J-2, Ith. 2129-X.
Shepherd, (Miss) R. L., Librarian Sibley, 626 W. Green, Ith. 705-X. Sibley, Ith. 1063-X. 
Sherwood, C. M., Asst. Chemistry, Filtration Plant, Ith. 2100-X.
Sherwood, F. W., Asst. Chemistry, 408 Stewart Ave., Ith. 833-Y.
Sherwood, (Miss) K., Asst. Circ. Library, 307 Eddy, Ith. 770-Y.
Shilliday, C. L., Asst. Histology, 321 Mitchell. Stimson, Ith. 2022-X.
Shore, J., Janitor and Asst. Gardener Bot. Lab., 5 Garden Ave., Ith. 650. Bot. Lab., Ith. 2109. 
Shore, R., Gardener, 5 Garden Ave., Ith. 650. Bot. Lab., Ith. 2109.
♦Sill, H. A., Prof. Anc. History, 5 East Ave., Bell 557-W. Daily, 11, Gold. Sm. 239, Ith. 2105. 
♦Silverman, L. L., Instr. Mathematics, Emporium, Stewart Ave.. Bell 361-J. M W F. 9, White 
8, Bell 492-W, Ith. 2050.
♦Simpson, S., Prof. Physiology, 118 Eddy, Ith. 601-X. M W F, 12, Stimson, Ith. 2023-X.
Sloat, (Miss) E. B., Librarian, Gold win Smith, 407 E. Seneca, Ith. 427-X.
Slocum, C. I., Asst. Military Science, 482 Cascadilla Hall.
♦Smith, A. W., Director Sibley, 15 East Ave. Bell 15-J. Daily exc. T, 9-11, Sibley, Bell 532-W, 
Ith. 2061.
Smith, C. V., Asst. Chemistry, 116 Osmun PI., Ith. 623.
Smith, F. M., Instr. English, 519 E. State, Ith. 723-X. F S, 10, Gold. Sm. 173, Ith. 2003-X. 
Smith, H. E., Instr. Economics, 116 Ferris PI., Ith. 578-Y. T Th, 10-11, Gold. Sm. 260.
Smith, (Miss) J. V., Stenographer Pomology, 510 N. Tioga, Bell 961-R. Main Agr., Ith. 2119-C, 
Smith, J. W., Asst, and Inspector Treasurer’s Office, Barnes Hall, Bell 661, Ith. 2110. Morrill. 
Bell 64, Ith. 2001.
Smith, O. W., Asst, to Registrar, 302 E. Railroad Ave., Ith. 794-Y. Morrill, Bell 472, Ith. 2078. 
Smith, R. T., Janitor E. Sibley, 210 W. State, Ith. 505-Y.
Somers, R. E., Instr. Econ. Geol., 804 E. Seneca, Bell 110-W, Ith. 579. McGraw, Bell 
549-J-2, Ith. 2045.
♦Sprigg, E., Supt. Buildings, 114 Queen, Ith. 309. Morrill, Ith. 2080-C.
♦Spring, S. N., Prof. Forestry, 203 Wyckoff Ave., Bell 254-M. Home Economics Bldg., Ith. 2006-X. 
♦Stagg, C. T., Asst. Prof. Law, Cayuga Hts. Road, Bell 40-J. Daily exc. S, 12, Boardman, Ith. 
2026-X, Bell 467-J-4.
♦Starr, (Mrs.) E. H., Clerk Poultry Husbandry, 105 W. Fall. New Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 
2149.
Steacy, R. R., Helper Dairy Industry, 530 E. State, Ith. 576-X.
Steele, (Miss) E. I., Librarian Architecture, 113 Stewart, Bell 272-J, Ith. 2048.
Bldg., Ith. 2123-X.
♦Sterrett, J. R. S., Prof. Greek, 61 Wait Ave., Bell 220. Daily 8-1, Gold. Sm., Ith. 2007.
Stelter, B. F., Instr. English, 116 Stewart Ave., Ith. 243-X. T W Th F, 9, Goldwin Smith 163. 
Steve, N. D., Inst. Farm Engineering, 214 Thurston Ave., Ith. 277, Bell 213-W. Farm Mechanics 
♦Stevens, A. C.,-Instr. Sibley, 319 Mitchell, Bell 592-J. Office Franklin, Ith. 2055-X.
Stevens, W. D., Stockkeeper, Ith. 2087, 611|N. Tioga.
Stevenson, R. L., Insrt. Sibley, 804 E. Seneca, Ith. 579, Rand, Ith. 2056-C.
Stewart, V. B., Asst. Prof. Plant Pathology, 708 E. Seneca, Ith. 579-Y, Bell 284-J. Auditorium. 
Stilwell, E. C., Janitor McGraw, 121 E. Fall.
♦Stocking, W. A., jr., Acting Director of the College of Agriculture, and Professor Dairy Industry, 
37 East Ave., Bell 160-W.^Daily, 10-12^2-4.30. Main Agr., 112, Bell 548, Ith. 2125.
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♦Stone, J. L., Prof. Farm Practice, 302 Wait Ave., Bell 616-W. Daily 11-12, Agronomy 168, Bell 
582-W-3, Ith. 2113-X.
Storrer, J., Instr. Geology, 120 Oak Ave., Ith. 760. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 2045. S, 11-12. 
Story, A. P., Asst., 201 Dryden Rd., Bell 359-J.
♦Stout, J. C., Janitor W. Sibley, 317 N. Tioga, Ithaca 287-Y.
♦Stout, (Mrs.) J. C., Housekeeper, Home Economics, 317 N. Tioga, Ith. 287-Y.
♦Strahan, (Mrs.) J. L., Asst. Clerk Dairy Industry, 404 Eddy, Dairy Bldg., Bell 582-J-2. Ith. 2115. 
♦Strahan, J. L., Instr. Farm Mechanics 404 Eddy. Farm Mechanics Bldg., Ith. 2123-X.
Strauss, (Miss) L., Stenographer Farm Mechanics, 615 E. State. Farm Mechanics Bldg., Ith. 
2123-X.
♦Strunk, W., jr., Prof. English, 107 Lake, Bell 152-R. Daily exc. S., 9, Goldwin Smith 159, Ith. 
2004.
Stryke, (Miss) A. C., Instr. Entomology, Wyckoff Flats, Fall Creek Drive. Main Agr., Ith. 2117-X* 
Stubbs, (Miss) M. A., Supervisor, Periodical Dept. Library, 104 Utica, Ith. 260-C.
Summers, R. E. J., Asst. Military Science and Tactics, 404 Cacsadilla Hall.
♦Summers, T. W., Asst, to Treasurer, Agriculture, 122 W. Buffalo, Ith. 306, Morrill Hall, Bell 64, 
Ith. 2001.
♦Sunderville, E., Asst. Prof. Vet. Anatomy, 324 College Ave., Ith. 556.
Sutherland, (Miss) H., Supt. Infirmary, Sage PL, Bell 161, Ith. 86.
Supplee, G. C., Asst. Dairy Industry, 213 College Ave. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, Ith. 2115. 
♦Sutfin, I. L., Laundryman, Dairy Industry, 530 N. Albany, Ith. 365-C.
♦Swisher, C. L., Asst. Physics, 220 Lake Ave.
♦Tailby, G. W., Foreman of Farm, Forest Home. R. F. D. 2, Ith. 753.
Tailby, G. W., jr., Supt. Animal Husbandry, Forest Home, Ith. 753. Cattle Barns, Ith. 2111-X. 
Tallmadge, (Miss) C. M., Libn. and Asst. Clerk, 123 Linn, Morse, Ith. 2147.
Tarr, R. S., Asst. Geology, 1 East Ave., Bell 421-W. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 2045. 
♦Tappan, F. G., Instr. Sibley, Forest Home: Ith. 91-Y. Franklin? Ith. 2055-X.
♦Taylor, H. O., Instr. Physics, 407 Colllege Ave., Ith. 785. Rockefeller.
Teeter, H. W., Supt. of Garden, (Plant Breeding), Campus Fire House, Ith. 2101-X. Plant Breed­
ing Greenhouse, Ith. 2100-C.
♦Tenny, L. S., Prof. Rural Development, 706 E. Seneca, Ith. 844. Main Agr., Ith. 2119-C. 
♦Terenzio, J., Janitor Rockefeller.
Terry, (Miss) C. L., Bookkeeper Treasurer’s Office, 133 Cascadilla Pk., Ith. 807-Y. Morrill, 
Bell 64, Ith. 2001.
Terry, (Miss) C. M., Stenographer President, 118 W. Buffalo, Bell 1045-M. Morrill, Bell 490, 
Ith. 2077.
♦Thilly, F., Prof. Philosophy, 9 East Ave. M W F, 12, Gold. Sm. 228, Ith. 2014-X.
Thomas, C. C., Instr. Botany, Forest Home, Ith. 91-C. Agronomy, Ith. 2114.
♦Thomas, W., Janitor Home Economics, Sage PI.
Thompson, A. L., Instr. Farm Management, 321 Dryden Rd., Ith. 831. New Poultry Bldg., Ith. 
2099.
Thompson, G. C., Janitor Goldwin Smith, 316 N. Aurora.
♦Thompson, G. E., Instr. Physics, 426 E. Buffalo, Ith. 683-X. Rockefeller.
Thornburg, (Miss) J., Head Cataloguer Library, 113 Stewart, Bell 272-J. Library, Ith. 2097. 
Tillou, R. M., Helper Dairy Industry, 405 Dryden Rd.
♦Titchener, E. B., Prof. Psychology, Cornell Hts.
Titus, (Miss) H. G., Stenographer Secretary’s Office. Agriculture, 410 N. Aurora, Ith. 791. 
♦Tobey, G. N., Cheese-maker, Dairy Industry, 1106 N. Tioga. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, Ith. 2115. 
Townley, J., Instr. English, 607 E. Seneca, Ith. 862-X. T W Th F, 9 and 11. Goldwin Smith 163. 
Townsend, C. E., Instr. Sibley, 325 N. Tioga, Ith. 784.
Trastour, J. M., Helper, 25 East Ave., Ith. 2101-C. White, Ith. 2151-X.
♦Tree, T., Manager Sage, 1101 N. Aurora. Bell 115-W. Sage, Bell 965, Ith. 2104-X.
♦Trevor, J. E., Prof. Thermodynamics, The Circle, Bell 523-W.
♦Troy, H. C., Prof. Dairy Industry, 305 Oak Ave., Ith. 456-C. Daily 10-11, Dairy Bldg. Bell 
582-J-2. Ith, 2115.
Tuck, C. H., Prof. Ext. Teaching, Cascadilla Pk. Main Agr., Bell 1016, Ith. 2121.
♦Turner, J. R., Asst. Prof. Econ., 407 Dryden Rd., Ith. 456. M F, 10; W, 9, Gold. Sm., Ith. 2011. 
♦Turner, K. B., Asst. Prof. Hydr., 125 Quarry, Ith. 764. W F, 10-11. Lincoln, Ith. 2041-X. 
Tuttle, E. M., Instr. Rural Education, 113 Stewart Ave., Bell 272-J. Rural Schoolhouse Ith. 
2101-Y.
♦Twesten, Lieut. T. H., Proctor, 117 Thurston Ave., Ith. 699-X, 10.30-12.30. Morrill 25, Ith. 2079. 
Tyler, C. M., Prof. Emeritus Philosophy, Scranton, Pa.
♦Udall, D. H., Prof. Vet. Medicine” 106 Brandon PI. Bell 147-J, Veterinary, 2034-F. 
Underwood, P. H. Asst. Prof. C. E. 106 Catherine, Ith. 333-C. W. F. 11-12. Lincoln, Ith. 2037. 
Upson, (Miss) J. S., Stenographer Farm Crops, 403 N. Aurora.
Upton, G. B., Asst. Prof. Sibley, 11 Central Ave. Sibley, 2064-X.
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Urquhart, L. C., Instr. Bridge Engr., 221 Eddy, Ith. 770-C- W, 10, F, 11. Lincoln.
Usher, A. P., Instr. Economics, 120 Oak Ave., Ith. 760. T Th, 10, Gold. Sm. 260.
*Van Auken, C. H., Clerk and Accountant Animal Husbandry, 501 N. Tioga. Animal Husbandry 
Bldg. Bell 581-W-3, Ith. 2100.
♦Van Auken, (Mrs.) L. M., Clerk Dairy Industry, 501 N. Tioga. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, Ith. 
2115.
Van Denburgh, (Miss) E., Cataloguer, Library, 130 Blair.
Van Dine, C., Janitor Filtration Plant, 617 Utica.
Vanderhoef, J. E., Foreman Foundry, 707 N. Aurora.
♦Van Iderstine, R. H., Attendant in Power House, 114 College Ave., Ith. 405-X. Power House, 
Ith. 2066.
Van Kleek, J. R., Asst. Landscape Art., 614 Stewart Ave., Ith. 489, Bell 564.
Van Rensselaer, (Miss) M., Prof. Home Economics, 811 E. State, Bell 637. Home Econ. Bldg. 
Bell 796, Ith. 2118.
♦Van Zoil, A. R., Janitor, Main Agriculture, 506 Dryden Rd., Ith. 456-X. Main Agr., Ith. 2117-X. 
♦Vick, H. E., Asst. Biology, 315 College Ave., Ith. 645-Y. Main Agr., Ith. 2117-X.
Warner, (Miss) A. J., Asst. Prof. Design, Home Economics Bldg., Bell 796, Ith. 2118.
Warren, (Miss) K., Stenographer Entomology, 122 Spencer PI. Main Agr., Ith. 2120-X. 
Waters, H. H., Instr. Sibley, 109 Orchard, Bell 466-J.
Webb, C. W., Demonstrator Anatomy.
Weeks, P. T., Asst. Phys., 106 DeWitt PL, Ith. 612-X.
♦Weimer, J. L., Asst. Plant Pathology, 1108 N. Tioga, Ith. 289-Y.
Weiser, H. B., Asst. Chemistry, 113 Cook, Ith. 445-C.
♦Weld, H. P., Asst. Prof. Psychology, 209 Fall Creek Drive, Cornell Hts. M W F, 10, Morrill 44, 
Ith. 2076.
♦Wells, A. E., Asst. Prof. Sibley, 113 W. Buffalo, Bell 762-J. Rand, Bell 580, Ith. 2056.}  
Wendelken, G. M., Asst. Systematic Entomology, 119 Dryden Rd., Ith. 677.
♦Welsh, T. W. B., Instr. Chemistry, 418 N. Tioga, Ith. 675-X. Morse, Ith. 2073-X.
West, Grant, Helper Dairy Industry, 1106 N. Tioga.
♦Wheeler, R. H., Asst. Prof. Extension Teaching, Forest Home, Ith. 453-F. Main Agr., Bell 
1016, Ith. 2121.
♦Whipple, G. M., Asst. Prof. Education, Overlook Road, Bell 928-W-3. Goldwin Smith, W, 3, 
Ith. 2013-X.
Whittaker, (Miss) L., Stenographer Home Economics, 414 Stewart Ave., Ith. 833.
♦White, A. C., Asst. Librarian, 424 Dryden Rd. Library* Ith. 2097.
♦White, E. A., Prof. Floriculture, 206 Elmwood Ave., Bell 385-J. Main Agr., Ith. 2119.
♦White, E. C., Instr. Civil Engineering, Forest Home, Ith. 91-W. M T, 9, Lincoln, Ith. 2040-C. 
Whitman, (Miss) C. J., Asst., 307 Fairmount Ave., Ith. 64-C.
Whitney, C. W., Instr. Extension Teaching, 125 Quarry, Ith. 764. Main 'Agr., Bell 1016, Ith.
2121.
♦Wiegand, K. M., Prof. Botany, 316 Fall Creek Drive, Ith. 842. Agronomy, Bell 582-W-3, Ith. 
2114.
♦Wiegand, (Mrs.) M. C., Instr. Botany, 316 Fall Creek Drive, Ith. 842, Agronomy, Bell 582-W-3, 
Ith. 2114.
♦Wigley, W. R., Instr. Sibley, Overlook Terrace.
Wilber, D. T., Instr. Mineralogy, 321 Dryden Rd., Ith. 831. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 2128. 
Wilder, (Miss) B., Asst. Ref. Dept. Library, 508 Edgewood PI. Campus, Ith. 2097.
♦Wilkinson, A. E., Ext. Instr. Veg. Gardening, 101 Elmwood Ave. Ith. 225-Y, N. E. Auditorium. 
♦Willcox, W. F., Prof. Statistics, 3 South Ave, Bell. 15-W, Ith. 648-X. W M F ,  10-11, Goldwin 
Smith 257, Bell 534-W-3, Ith. 2012-X.
♦Willever, E. E., Librarian Law, 226 Eddy, Ith. 836. Boardman, Ith. 2028.
Williams, C. L., Asst. Prof. Law, 116 Oak Ave. Daily exc. S, 12, Boardman, Ith. 2025. 
♦Williams, E. L.,'/Treasurer, 608 E. State, Ith. 484. Daily exc. S, 9-5; S, 9-1, Morrill 1, Bell 64, 
Ith. 2001.
♦Williams, H. S., Prof. Emeritus Geol., Highland Ave., Bell 736. McGraw 549-J-2, Ith. 2044-X. 
♦Williams, J. T., Asst. Prof. Sibley, 106 Cascadilla PaJk. Sibley, Bell 580, Ith. 1056 X. 
♦Williams, W. L., Prof. Veterinary, 115 Valentine P., Bell 107-J. Veterinary, Bell 170-J-3, Ith. 
2034-C.
Wilson, A., Engineer, 802 N. Cayuga. Veterinary, 2035.
♦Wilson, C. S., Prof. Pomology, Forest Home, Ith. 313-C. Daily exc. S, Main Agriculture 201, 
Bell 230-W, Ith. 2119-C.
Wilson, H. L., Helper Dairy Industry, 213 College Ave.
♦Wilson, J. K., Instr. Botany, Gate Lodge, Wait Ave., Ith. 277-X. Agronomy, Bell 582-W-3, Ith. 
2114.
♦Wilson, L. A., Instr. Sibley, 111 E. Falls, Ith. 2064-X.
♦Wilson, W. M., Prof. Meteorology, 212 University Ave., Ith. 397. Daily exc. S, 9-4, Main Agri­
culture 442, Bell 295, Ith. 202.
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♦Winans, J. A., Asst.JProf. Oratory, Edgecliff Way, Bell 763-W. Gold Sm., Bell 534-W-4, Ith. 
2007-X.
Winchell, P., Student Asst. Home Economics, Forest Home, Ith. 378-C.
♦Wing, H. H., Prof. Animal Husbandry, 3 Reservoir Ave., Bell 160-J. Animal Husbandry Bldg., 
BeU 581-W-3, Ith. 2100.
Wing, S. R., Instr. Sibley, 208 Dryden Rd.
♦Wise, A., Helper in Power House, 710 N. Tioga, Power House, Ith. 2066.
♦Wolcott, T., Foreman Pomology Grounds, R. F. D.f Ithaca. Main Agr., Ith. 2119-C.
♦Wood, E. H., Prof. Sibley, 406 W. Mill, Ith. 424-C. Daily exc. S, 10-11, Sibley, Ith. 2062. 
Woods, W. C., Asst. Biology, 710 E. State, Ith. 366. Main Agr., Ith. 2120-X.
Woodruff, E. H., Prof. Law, 401 N. Aurora, Ith. 209-X. Daily exc. S, 12, Boardman, Ith. 2025* 
♦Woodruff, J., Helper Dairy Industry, North Lansing, N. Y.
♦Worden, S. A., Janitor Museum Goldwin Smith, Cornell Street, Bell 446-J.
Work, P., Instr. Vegetable Gardening, 310 College Ave., Ith. 62-C. N. E. Auditorium.
♦Wright, A. H., Instr. Zoology, 707 E. State, Ith. 602-C. McGraw, Ith. 2044.
Wright, W. K., Instr. Phil., 5 East Ave., Bell 557-W. T, 11; F, 10, Gold. Sm. 231.
♦Young, A. A., Prof. Economics, 3 East Ave., Bell 916. T Th S, 9. Goldwin Smith 254, Ith. 2011, 
♦Young, C. V. P., Prof. Phys. Culture, 112 Lake. Daily, 10.30-12.30, Gymnasium, Bell 554, Ith. 
2093.
Young, (Miss) F., Asst. Rural Education, 117 W. Yates, Rural Schoolhouse, Ith. 2101-Y. 
♦Young, G., jr., Asst. Prof. Architecture, Heights Court Apts., Bell 251-W. M Th, 10-12, White 
36, Ith. 2054-X.
♦Young, (Mrs.) H. B., Asst. Prof. Home Economics, Heights Court Apts., Bell 251. Home Econ. 
Bldg., Bell 796, Ith. 2118.
van Zandt, F, B., Librarian Veterinary, 320 Wait Ave., Ith. 806-C.
Zimmer, E. R., Instr. Animal Husbandry, Forest Home, Ith. 313 X.
♦Zinnecker, W.JD., Instr. German, 707 E. State, Ith. 602-C. M W F, 11-12, Gold. Sm. 178, Ith. 
2002-X.
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Bailey, H. C., Instr. Obstetrics, 269 Lexington Ave.
Baldwin, F. W., Asst. Clin. Surgery, 2 W. 129th.
Baldwin, W. M., Instr. Anatomy, C. U. Medical College.
Barrows, C. C., Asst. Prof. Clin. Surgery, 63 E. 50th.
Beebe, S. P., Prof. Therapeutics, 40 E. 41st.
Benedict, S., Prof. Chemistry, 128 Lexington Ave.
Broun, LeR., Instr. Clin. Surgery, 70 W. 82d.
Burke, F. T., Instr. Clin. Surgery, 206 W. 95th.
Burrows, M. F., Instr. Medicine, C. U. Medical College.
Cilley, A. H., Clin. Inst. Med., 138 E. 37th.
Coca, A. F., Instr. Clin. Pathology, 414 E. 26th.
Cole, L. G., Prof. Radiology, 103 Park Ave.
Coleman, W., Prof. Clin. Medicine, 58 W. 55th.
Coley, W. B., Prof. Clin. Surgery, 40 E. 41st.
Conner, E., Asst. Clin. Surgery, 264 Lexington Ave.
Conner, L. A., Prof. Clin. Medicine, 121 E. 62d.
Cook, R. A., Asst, in Exp. Therapeutics, 24 W. 50th St.
Crawford, A. S., Asst. Anatomy, 129 Lexington Ave.
Crehore, A. C., Instr. Therapeutics, 409 N. Broadway, Yonkers.
Dana, C. L., Prfo. Clin. Medicine, 53 W. 53d.
Dennis, F. S.. Prof. Emeritus Clin. Surgery, 62 E. 55th St.
DuBois, E. F., Instr. Medicine, 129 E. 76th.
Dunn, Wm., Asst. Exp. Therapeutics, 414 E. 26th.
Edgar, J. C. Prof. Obstetrics, 28 W. 56th.
Edgerton, F. C. Instr. Clin. Surgery, 49 W. 50th.
Eggleston, C., Instr. Pharmacology, 508 W. 114th.
Elliot, G. T., Prof. Clin. Surgery, 128 E. 35th.
Elser, W. J. Prof. Bacteriology, C. U. Medical College.
Erdman, S., Instr. Clin. Surgery, 32 E. 76th.
Evans, S. M., Asst. Clin. Medicine, 115 E. 39th.
Ewing, J., Prof. Pathology, C. U. Medical College.
Feldstein, S., Asst. Exp. Therapeutics, 157 W. 120th.
Ferguson, J. S., Sec’y C. U. Medical College.
Flint, A., Prof. Emeritus Physics, 118 E. 19th.
Floyd, R., Instr. Clin. Medicine, 129 E. 60th.
Fraenkel, J., Asst. Prof. Clin. Medicine, 21 E. 82d St.
Gere, J. B. Asst. Neuro-Pathology, 15 W. 67th St.
Gibson, C. L., Asst. Prof. Surgery, 72 E. 54th.
Goodridge, M., Instr. Therapeutics, 260 W. 76th.
Gudematsch, J. F., Instr. Anatomy, C. U. Medical College.
Hamlen, G. D., Instr. Obstetrics, 50 Central Park, W.
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Hartwell, J. A., Asst. Prof. Surgery, 27 E. 63d.
Hastings, T. W., Prof. Clin. Pathology, 172 W. 71st.
Hatcher, R. A., Prof. Pharmacology, Flushing, L. I.
Haynes, L. S., Prof. Anatomy, 107 W. 85th.
Hitzrot, J. M., Asst. Prof. Clin. Surgery, 126 E. 37th.
Hoag, A. E., Instr. Surgery, 34 W. 83d.
Hoch, A., Prof. Medicine, Manhattan State Hospital, Wards Is.
Hoguet, J. P., Instr. Surgery, 40 E. 41st.
Holding, A., Asst. Radiology, 103 Park Ave.
Hoobler, B. R., Inst. Clin. Path. Pathology, 131 E. 67th.
Huntoon, F. M., Instr. Bacteriology, 425 W. 160th.
Johnston, J. C., Asst. Prof. Clin. Surgery, 115 E. 50th.
Keays, F. L., Instr. Phys. Diagnosis, Great Neck, L. I.
Kennedy, R. F., Instr. Neurology, 52 W. 53d.
Kenney, J. S., Asst. Medicine, 700 W. 178 th.
Keyes, E. L., jr., Prof. Clin. Surgery, 109 E. 34th.
Kunz, G. W., Asst. Clin. Surgery, 154 E. 64th.
Lambert, A., Prof. Clin. Medicine, 36 E. 31st.
Lee, B. J., Instr. Clin. Surgery, 128 E. 73d.
Leverty, A. S., Instr. Clin. Medicine, 709 St. Nicholas Ave.
L’Esperance, E., Instr. Pathology, 109 W. 45th.
Lusk, G., Prof. Physiology, 11E. 74th.
MacCurdy, J. T., Clin. Inst. Med., Manhattan State Hosp., Wards Is.
McAuliffe, G. B., Instr. Clin. Surgery, 616 Madison Ave.
McClendon, J. T., Instr. Histology, C. U. Medical College.
MacKenzie, D. W., Instr. Clin. Surgery, 55 Central Park.
Meara, F. S., Prof. Therapeutics, 400 West End Ave.
Montgomery, W. C., Asst. Clin. Surgery, 253 W. 84.
Moore, A. A., Instr. Obstetrics, 43 E. 33.
Moore, J. A., Assist. Ex. Therap., 414 E. 26th.
Mulcahy, T. A., Asst. Clin. Surgery, 131 E. 43.
Murayama, H:, Preparateur Anatomy, C. U. M. C.
Murlin, J. R., Asst. Prof. Physiology, Hastings-on-Hudson.
Myers, G. E. Clin. Inst. Med. Manhattan State Hosp., Wards Is.
Nammack, C. E. Prof. Clin. Medicine, 42 E. 29.
Niles, W. L., Asst. Prof. Clin. Med., 56 E. 77th.
Norris, C., Demonstrator Path. Anatomy, 1096 Broadway.
Osterberg, E., Instr. Chemistry, 2160 Washington.
Pearson, H., Instr. Clin. Anassthesia, 49 W. 44.
Pentlarge, V. H., Asst. Clin. Surgery 380 Sterling PI. Brooklyn.
Rahe, A. H., Asst. Exp. Pathology, 414 E. 26.
Polk, W. M., Prof. Clin. Surgery Dean and Director 7 E. 36.
Reese, R. G., Prof. Clin. Surgery, 50 W. 52d St.
Richards, J. H., Instr. Clin. Pathology, 34 W. 83.
Riche, I. A., Asst. Physics, 78 Manor Ave., Woodmere1 L. I.
Riley, B. P., Clin. Inst. Surg., 126 E 34th.
Rogers, J. Prof Clin. Surgery, 102 E. 30.
Roper, J. C., Instr. Clin. Medicine, 276 W. 73.
Schlapp, M. G., Asst. Prof. Neuro-Pathology, 40 E. 41.
Schultze, O. H., Asst. Prof. Anatomy, 47 E. 58.
Schwartz, H., Instr. Clin. Pathology, 106 E. 30.
Shaffer, N. M., Prof. Emeritus Clin. Surgery, 17 E. 38.
Shannon, W., Instr. Clin. Medicine, 130 W. 81.
Sheldon, W. H., Instr. Medicine, 784 Park Ave.
Sicard, M. H., Instr. Therapeutics, 15 E. 48.
Smith, H., Prof. Clin. Surgery, 44 W. 49th 
Stillman, R. D., Instr. Clin. Surgery, 120 W. 55.
Stimson, L. A., Prof. Surgery, 277 Lexington Ave.
Stobo, J. R., Asst. Chem., C. U. M. C.
Stockard, C. R., Prof. Anatomy, C. U. M. C.
Strauss, I., Asst. Prof. Neuro-Anatomy, 108 W. 58.
Taylor, A. S., Instr. Surgery, 115 W. 55.
Teague, Oscar, Asst. Ex. Path., 414 E. 26th.
Thompson, W. G., Prof. Medicine, 34 E. 31.
Thro, W. C., Asst. Prof. Clin. Pathology, 547 W. 158.
Tomlinson, R. D., Asst. Clin. Surgery, 2064 Fifth Ave.
Torrey, J. C., Asst. Prof. Exp. Pathology, 58 Beechwood Terrace, Yonkers.
Tyrrell, W. D., Instr. Clin. Medicine, 132 W. 47.
Tytler, W. H., Instr. Pathology, C. U. M. C.
Van Alstyne, (Miss) E. V. N., Asst. Exp. Therapeutics, 149 Echo Ave., New Rochelle. 
Vandergrift, G. W., Instr. Clin. Surgery, 147 E. 18.
Wallace, C., Prof. Clin. Surg., 507 Madison Ave.
Ward, G. G., jr., Inst. Clinical Surgery, 71 W. 50.
Webster, C. E., Instr. Therapeutics, 749 Madison Ave.
Weil, R., Asst. Prof. Therapeutics, 163 W. 86.
Wheeler, J. M., Instr. Clin. Surgery, 80 W. 40.
Whitbeck, B. H., Clin. Instr. Surg., 40 E. 41st.
Whiting, F., Prof. Clin. Surgery, 19 W. 47.
Wiggers, C. J., Instr. Physiology, C. U. M. C.
Wing, L. A., Instr. Clin. Surgery, 55 E. 61.
Winters, J. E., Prof. Clin. Medicine, 25 W. 37.
Woolsey, G., Prof. Clin. Surgery, 117 E. 36.
Witthaus, R. A., Prof. Emeritus Chemistry, 2039 Broadway.
Abbey, A. S. 1916 L The Oaks Bell 989, Ith. 822
Abbott, C. D. 1915 C 316 College Ave. Ith. 14
Abbott, F. F. 1914 M 313 Waite Ave. Bell 531, Ith. 701
Abbott, R. D. 1916 A (Chem) 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Abbott, W. E. 1916 A 123 Highland PI. Ith. 75-X
Abbuhl, (Miss) E. M. 1917 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139-X
Abeel, G. A. 1915 Ag 108 Cascadilla Pk. Bell 558-M
Abel, D. W. 1915 L 605 N. Aurora
Abel, P. L. 1917 A (Chem) 518 Stewart Ave. Bell 754-J,
Abell, L. H. 1914 Ag 414 Eddy Bell 987
Abell, M. F. 1914 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Abelow, S. 1916 Ag 312 College Ave. Ith. 418
Abelson, A. I. 1916 L 34 A Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849
Abramson, C. 1917 L 302 Bryant Ave.
Acer, V. A. 1914 Ag 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X 
Acheson, A. G. 1917 Ar 618 Stewart Ave. Ith. 294 
Acheson, A. M. 1915 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Acker, E. R. 1917 M 71A Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849-X 
Ackerknecht, C. F. 1917 A 117 Stewart Ave. Ith. 243 
Ackerman, A. M. 1916 M 103 McGraw PI. Bell 226, Ith. 559 
Adair, H. J. 1915 L 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X 
Adams, (Miss) E. H. Grad Sage Cottage Bell 576, Ith. 2136-X 
Adams, (Miss) H. E. 1917 A Sage College Ith. 2140-X 
Adams, (Miss) H. L. 1917 Ag Sage College Bell 965, Ith. 2108 
Adams, S. K. 1916 A 210 Williams Ith. 772 
Addams, W., jr. 1917 C 54B Sheldon Court Bell 849 
Addicks, W. E. 1914 M 306 Eddy Ith. 421-X 
Adelson, C. R. 1915 C 205 Williams Ith. 583 
Adler, M. L. 1916 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Adrianzen, J. S. 1916 Ar 216 University Ave. Ith. 673 
Agard, (Miss) B. Grad 107 Yates
Aguilera, A. B. 1915 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
Aierstok, L. G 1917 L 605 N. Aurora 
Ainsworth, A. S. 1914 A 523 E. Buffalo Bell 36,
Ainsworth, O. M. 1915 Ag 802 E. Seneca Bell 110-J 
Alberger, F. A. 1916 L 523 E. State Bell 137 
Albertson, (Miss) M. S. 1917 A Sage College Ith. 2139-X 
Albright, F. B. 1917 L 136 Cascadilla Pk.
Albright, R. H. 1915 A 407 College Ave.
Albro, H. B. 1917 L 512 Stewart Ave. Bell 1042-M
Alcacer, I. S. 1915 M 119DrydenRd. Ith. 677 Buenos
Alderman, (Miss) E. E. 1914 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Alexander, D. 1914 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Alexander, I. G. 1915 L 307 Stewart Ave. Ith. 623-C
Alexander, J., jr . 1917 A (Chem) 516 University Ave. Bell 558-J
Alexenzer, S. L. 1916 Ag 217 W. State
Alger, H. B. 1914 Ag 138 Linden Ave.
Allbright, J. G. 1917M 618 Stewart Ave. Ith. 294 
Alleman, D. 1914 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255 
Allen, A. A. 1916 Ag 614 University Ave. Bell 158 
Allen, Albert G. 1916 Ag 506 Dryden Rd. Ith. 456-X 
Allen, B. F. 1916 Ag 409 College Ave. Ith. 760-C 
Allen, C. L. 1916 A Forest Home Ith. 2111-X 
Allen, D. B. 1914 V 413 Dryden Rd.
Allen, D. C. 1916 L 130 Dryden Rd. Bell 785-W
Allen, G. R. 1916 A 614 Stewart Ave. Bell 564
Allen, H. B. 1914 Ag Dryden Rd.
Allen, H. R. Spec. Ar 404 Eddy
Allen, J. H. 1915 V 413 Dryden Rd. Ith. 437
Allen, J. H., jr. 1916 C 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Allen, L. L. Spec Ag 219 Bryant Ave. Ith. 141-C
Allen, M. A. 1914 C 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Allen, P. W. Grad 321 Dryden Rd
Allen, W. L. 1914 Ag 506 Dryden Rd. Ith. 456-X
Allen, W. S. 1917 M 522 Stewart Ave. Ith. 183
Alley, W. R. C. 1916 A 206 Dryden Rd.
Allington, J. B. 1914 M 332 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X 
Allison, M. G. 1916 M 315 Elmwood Ave. Bell 437-J 
Allman, D. N. 1915 Ag Rockledge Bell 610-W, Ith. 782 
Allport, H. H. 1914 M IK  Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Alsop, J. H., jr. 1915 L 115 DeWitt PI. Ith. 108 
Alspach, (Miss) E. M. 1916 A Sage College
Altman, H., jr. 1915 L 42 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848-X 
Altman, I. E. 1916 V 207 Linden Ave. Ith. 743-X 
Altschul, A. 1916 M. D. 153 Lenox Ave., New York City
STU D EN TS
Paso Estancia, Cuba 
Newtonville, Mass.
Elmira 
Elmira 
Orange, N. J. 
Greene 
Syracuse 
Ithaca 
Buffalo 
Phoenix 
Phoenix 
Brooklyn 
Utica 
Bayonne, N. J. 
Medina 
Chicago, 111. 
Chicago, 111. 
Ossining 
Johnstown 
San Diego, Cal. 
Portland, Ind. 
Philadelphia, Pa. 
Silver Bay 
Holcomb 
Summitville 
Cynthiana, Ky. 
New York 
New York 
Savannah, Ga. 
Chiclayo, Peru 
Trumansburg 
Camaguey, Cuba 
Newark, N. J. 
Gilbertsville 
Campbell 
Ithaca 
Delaware, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Virginia City, Mont. 
Oak Park, 111. 
Aires, Argentine Rep.
Holley 
Canton, O. 
Marathon 
Brooklyn 
Brooklyn 
Olean 
Chicago, 111. 
Geneva 
Rock Stream 
Salisbury, Md. 
Elma Center 
Broadhead 
Greene 
Ovid 
Plattsburgh 
Hamburg 
Elmira 
Salt Point 
Orange, N. J. 
Honeoye 
Springfield, Mass.
Cortland 
Salisbury, Md. 
Davenport, la. 
Monticello 
Elmira 
New York 
Philadelphia, Pa. 
Chicago, 111. 
New Franklin, Mo. 
Philadelphia, Pa.
Buffalo 
Brooklyn 
New York
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Altschuler, J. 1916 Ar 214 Linden Ave.
Ambrose, N. J. Spec L
Amory, G. S. 1916 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 805 
Amos, T. H., jr. 1916 A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815-C 
Amster, S. 1917 Agr 315 Dryden Rd.
Anderson, (Miss) A. M. 1917 A 107 Prudence Risley 
Anderson, E. E. 1917 A 608 E. Buffalo Ith. 621-X 
Anderson, E. J. Grad 115 Eddy Bell 957-R 
Anderson, G. V. 1915 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815 
Anderson, P. J. Absent
Anderson, R. A. 1916 M 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
Anderson, W. C. 1914 C 706 E. Buffalo Ith. 583-X 
Anderson, W. H. L. 1917 C 31 Sheldon Court Bell 460-J 
de Andrade, J. M. Spec Ag 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 799 
Andrae, W. C. 1915 M 214 Cascadilla Park Ith. 72-X 
Andrews, H. S. 1915 C 408 Hector Bell 397-W, Ith. 722-X 
Andrews, J. 1917 L 308 Brant Ave.
Andrews, J. D. 1914 V 3 City Hall Bell 600, Ith. 419-X 
Andrews, J. W., 1907 A 308 Bryant Ave.
Andrews, L. L. 1915 Ag 201 Dryden Rd. Bell 359-J
Andrews, W. A. 1917 A 325 Dryden Rd. Ith. 808
Andrews, W. T. Spec Ag 105 Highland PI. Bell 320-J
Andrus, C. 1916 A 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Andrus, (Miss) E. F. 1914 A Prudence Risley Hall
Andrus, L. L. 1915 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Anneke, V. H. 1917 A (Chem) 117 Thurston Ave. Ith. 699-X
Annexy, J., jr. 1916 M 136 College Ave. Ith. 695
Antell, H. 1917 A 105 Highland PI. Bell 320-J
Antell, M. 1917 Ag 122 Catherine Ith. 827-X
Arbuckle, D. 1915 M 516 University Ave.
Ardell, J. W. 1916 Vet 302 Univ Ave.
Argetsinger, L. W., jr. 1914 Ag 309 Eddy Ith. 70-X
Armas, J. L. 1914 M 506 Dryden Rd. Ith. 456-X
Armington, R. S. Spec L 124 Catherine Ith. 834
Armstrong, B. F. 1914 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Armstrong, (Miss) E. B. 1915 A Sage Cottage Bell 576, Ith. 2142
Armstrong, R. P. Grad Barnes Hall
Armstrong, S. W. 1916 A 636 Stewart Ave.. Ith. 330-X
Aronoff, R. 1917 Ag 319 College Ave. Ith. 491-Y
Aronson, (Miss) J. 1917 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132
Aronstam, J. 1917 Ag 203 Linden Ave. Ith. 565-X
Artman, W. A. 1915 Ag 105 Brandon PI. Ith. 666-X
Ascn, Isadore 1915 Ag 203 Linden Ave. Ith. 565-X
Ashley, W. L 1916 M 127 Linden Ave.
Ashmead, J. C. 1916 A (Chem) 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Ashmead, W K. 1915 M Llenroc Bell 198, Ith. 330
Ashworth, P P. 1914 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Askew, (Miss) T. S. 1914 A Sage Cottage Bell 576, Ith. 2142
Astor, H. 1916 A 216 Delaware Ave. Bell 772-W
Asurowitz, S. 1916 Agr 212 Linden Ave. Bell 212-J
Attride, G. R. 1914 Ag 501 North Tioga
Atwood, A. A. 1917 L 105 Highland PI. Ith. 320-J
Auger, L. F. 1917 M Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849
Augur, T. B. 1917 A 516 Univ Ave. Bell 558-J
Aul, J. L. 1917 Agr 222 Univ. Ave. Ith. 234
Auld, R. J. 1914 C 124 Catherine
Ault, J N. 1916 Ag 208 Dryden Rd. Ith. 769-X
Austin, (Miss) H. A. 1916 Ag 508 Thurston Ave. Bell 639
Austin, R. K. 1916 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X.
Avery, A. T. 1914 M 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Avery, F. M. 1916 M 133 Cascadilla Pk.
Avery, (Miss) L. G. 1916 A Prudence Risley
Axtell, (Miss) F. E. 1916 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106
Ayau M. S., jr. 1916 M 133 Blair
Aycrigg, E. W. 1916 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X 
Ayer, S. H., jr. 1914 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
New York 
Paterson, N. J. 
Wilmington, Del. 
Harrisburg, Pa. 
New York City 
Brooklyn 
Rye
Pine Bluff, Wyo. 
El Centro, Cal.
Honolulu, Hawaii 
Brooklyn 
E. Liverpool, O. 
Sao Pauli, Brazil 
Baltimore, Md.
Fulton 
Inwood 
Fair Haven 
Inwood, L. I. 
Baltimore, Md. 
Huntington 
Syracuse 
Syracuse 
Penfield 
Bolivar 
Duluth, Minn. 
Santuree, Porto Rico 
New York City 
Brooklyn 
Erie, Pa. 
Atlanta 
Burdett 
Trujillo, Peru
Oak Park, 111. 
Atlanta, Ga. 
Ithaca 
Massena 
New York 
Brooklyn 
New York City 
LeRoy 
Newark, N. J.
Norfolk, Va. 
Richmond Hill 
Philadelphia, Pa. 
Provo, Utah 
Decatur, Ga. 
Newport News, Va. 
New York City 
Katonah 
St. Cloud, Minn. 
Ridgewood, N. J.
Brooklyn 
Brooklyn 
New Hartford 
Linden, Pa. 
Ithaca 
Brooklyn 
Groton, Conn.
Ilion 
Brooklyn 
Deposit 
New York 
Stamford, Conn. 
Boston, Mass.
Babbitt, J. S. 1916 A (Chem) 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X 
Babcock, G. S. 1916 A (Chem) 226 Eddy Ith. 836 
Babcock, H. O. 1914 L 126 Catherine Ith. 269-C 
Babcock, H. P. 1917 A 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C 
Babcock, R. G. 1916 M 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X 
Bacharach, A. F. 1916 C 117 DeWitt PI. Ith. 833-Y 
Bache, F. S. 1914 A 208 Cascadilla Pk.
Bache, H. L. 1916 C 410 Stewart Ave. Ith. 669-X 
Backman, C. E. 1916 M 708 E. Buffalo Ith. 582 
Bacon, C. A. 1914 Ag 120 Linden Ave. Ith. 185-C 
Bacon, E. W. 1916 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
Bacon, J. H. 1915 Ag 115 Stewart Ave.
Bacon, J. L. 1916 Ag 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
New York 
Northport 
Niagara Falls 
Homell 
Scio
Baltimore, Md. 
New York 
New York 
Pittsfield. Mass 
Albion 
Erie, Pa. 
Ithaca 
Millville, N. J.
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Badenhausen, C. W. 1916 M 603 E. Seneca Bell 105
Badenhausen, O. A. 1917 A (Chem) 522 Stewart Ave. Ith. 183
Badger, (Miss) C. 1915 Ag 230 Pleasant Bell 428-W
Baeszler, A. T. 1915 V 413 Dryden Rd. Bell 1009-W, Ith. 437
Bahn, C. E. 1916 M 220 Eddy Bell 496-J
Bahney, R. H. 1917 M 414 Stewart Ave. Ith. 833
Bahringer, (Miss) J. R. Grad Sage College Bell 92
Baildon, J. K. 1917 Agr 113 Dryden Rd. Ith. 677-Y
Bailey, C. W. 1916 Ag 332 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X
Bailey, H. E. 1917 A 116 Oak Ave. Bell 245
Bailey, J. N. 1916 Ar 113 Cook Ith. 445-C
Bailey, J. S. 1914 C 124 Catherine Ith. 834
Bailey, L. C. 1916 Ag 110W. Mill Bell 618-J
Bailliere, F. L. 1916 Ag 523 E. Buffalo Bell 36
Baker, A. F. 1916 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Baker, C., jr. 1917 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Baker, E. C. 1915 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803
Baker, E. H. 1915 M 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Baker, E. S. 1915 C 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Baker, E. T. 1917 M 210 Dryden Road Bell 334-W
Baker, H. 1917 Ag 118 Ferris PI.
Baker, H. C. 1917 C 608 E. Buffalo Ith. 621-X 
Baker, H. V. 1914 V 217 Linden Ave.
Baker, L. D. F. 1914 Ag 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Baker, R. S. 1916 Ag 216 Cascadilla Pk. Ith. 837
Baker, T. A. 1914 Ag 110 S Geneva Bell 223-W
Baker, V. D. 1916 Ag 109 Cook Ith. 491
Baker, W. N. 1915 M 109 Catherine Bell 188-W
Balch, W. B. 1917 Ag 105 Catherine Ith. 770
Baldinger, H. E. 1914 Ag 114 Ferris PI. Bell 734-J, Ith. 3-C
Baldridge, J. L. 1915 Ar 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Baldwin, C. G., jr. 1917 M 105 Highland PI. Bell 320-J
Baldwin, D. L. Grad 234 Linden Ave. Ith. 255-Y
Baldwin, D. R. 1916 A Llenroc Bell 198, Ith. 330
Baldwin G. 1916 L 102-103 Cascadilla Hall. Ith. 2095-X
Baldwin, L. A. 1917 Ar 127 Dryden Rd. Ith. 677-C
Baldwin, (Miss) M. G. 1917 Ag Sage Co^ege Be11 92, Ith. 2139
Baldwin, M. S. 1915 A Llenroc Bell 198, Ith. 330
Ball, E. F. 1914 C 124 Catherine Ith. 834
Ball, J. M. 1916 A (Chem) 709 E. State Ith. 658-Y
Ballagh, J. K. 1915 A 715 E. Buffalo Ith. 509-X
Ballantine, J. H. 1915 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Ballard, W. T. 1915 C 515 Stewart Ave.
Ballou, C. H. 1915 Ag 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Ballou, J. M. 1915 M 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Ban, R. 1914 M 306 Stewart Ave. Bell 583-W, Ith. 580
Bamman, A. H. 1916 M 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Bancel, A. F. 1917 M 409 College Ave.
Banks, (Miss) E. 1914 Ag 420 E. State Ith. 316 
Banks, F. W. 1917 M 522 Stewart Ave. Ith. 183 
Banks, R. S. Grad 123 Catherine Ith. 834-X 
Banner, E. L. 1915 Ag 308 Wait Ave. Ith. 277-Y 
Banta, L. 1915 Ag 102 Highland PI. Ith. 71 
Barber, (Miss) L. V. 1917 A 125 Quarry Ith. 764 
Barber, R. S. 1917 M 123 Highland PI.
Barber, W. P., jr. Grad 407 Dryden Rd. Ith. 456
Barberie, (Miss) M. C. 1915 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132
Barbour, D. L. 1916 M 405 Dryden Rd. Ith. 781
Barbour, M. R. 1915 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Barclay, (Miss) S. 1915 A Prudence Risley
Bard, (,Mis§) C. A. 1916 A Prudence Risley
Bareford, H. S. 1916 L 302 Bryant Ave.
Bareham, L. C. 1915 Ag 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195
Barker, E. E. Grad 120 Oak Ave. Ith. 760 and 2114-X
Barnard, R. 1917 C 304 College Ave. Ith. 10-X
Barnes, F. L. 1916 Ag 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Barnes, H. W. 1917 A 208 Williams Ith. 771
Barnes, M. G. 1917 A 208 Williams Ith. 771
Barnes, M. V. 1914 Ag 112 Ferris PI. Bell 734-J, Ith. 3-C
Barnes, R. R. 1916 A 130 Dryden Rd. Bell 785-W
Barnes, R. W. 1915 Ar 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Barnes, W. J. 1915 M 708 E. Seneca Bell 284-J, Ith. 579-J
Barnhart, G. D. 1916 C 108 Cascadilla Park Bell 558-N
Barnhart, L. W. 1917 A 23B Sheldon Court Ith. 847 W'
Barnhart, P. J. 1914 A 126 Westbourne Lane Bell 728-W,*Ith. 268
Barnwell, (Miss) F. O. 1917 A Prudence Ris’ ey
Barr, D. P. 1914 M.D. 129 Lexington Ave., New York
Barr, J. L. 1915 A 702 E. Buffalo
Barr, (Miss) N. C. Grad 3 Central Ave.
Barr, S. M. 1917 M 409 College Ave. Ith. 760-C
Stapleton 
Stapleton 
Ithaca 
Stapleton 
Syracuse 
Massillon, O. 
Cattaraugus 
Marlboro 
Lakewood, O. 
Newton, Mass. 
Meriden, Conn. 
Montgomery, Ala.
Ithaca 
New York 
Gates Mill, O. 
Ft. Ann 
Easton, Pa. 
Indianapolis, Ind. 
Oil City, Pa. 
Fredericksburg, Va. 
Montclair, N. J. 
Oil City, Pa. 
East Aurora 
Mohegan Lake 
Brooklyn 
Trumansburg 
Willsboro 
Dansville 
Landsdown, Pa. 
Cornwall 
Jersey City, N. J. 
Syracuse 
Groton 
East Orange, N. J.
Rochester 
Baltimore, Md. 
Wyoming, Pa. 
East Orange, N. J.
Buffalo 
Swarthmore, Pa.
Albany 
New York 
Baltimore, Md. 
Newton, N. J. 
Newton, N. J. 
Tokyo, Japan 
Princeton, N. J. 
New York 
Ithaca 
Newburgh 
New Berlin 
Bainbridge 
Amsterdam 
Westfield 
Joliet, 111. 
Hartford, Conn. 
Brooklyn 
Ridgway, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Brooklyn 
Gowanda 
Millville, N. J. 
Palmyra 
Crown Point 
Beallsville, Pa.
Syracuse 
Detroit, Mich. 
Detroit, Mich. 
Worcester 
Ovid 
Syracuse 
Washington, D. C.
Clayton 
Ouray, Colo. 
Massena 
Plandome 
Ithaca 
Riverforest, 111. 
Lawrenceville, 111.
Brooklyn
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Barrettt, C. 1916 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Barrett, E. A. 1914 A 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Barrett, F. W. 1915 Ag Forest Home Ith. 378-C
Barringer, B. E. 1916 Ag 201 Williams Bell 756-W, Ith. 491-Y
Barringer, J. L. 1916 V 123 Quarry
Barrios, M. J., jr. 1914 Ag 135 Blair Bell 336-J
Barron, M. R. 1917 Ag 233 Linden Ave. Ith. 568-Y
Barstow, (Miss) D. P. 1915 Ag 118 Delaware Ave. Ith. 629-Y
Bartgis, C. P. 1914 M 302 Eddy Ith. 836-Y
Bartholomew, R. 1915 M 614 Stewart Ave. Bell 564
Bartolicius, L. W. 1917 M 309 Eddy Ith. 70-X
Barton, G. T. 1917 C 109 William Ith. 435-C
Barton, R. G. 1916 L 15 Sheldon Court Ith. 848-X
Bartsch, W. C. 1917 Ag M 451 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Bashein, M. D. 1917 Ag 233 Linden Ave. Ith. 568-Y
Bassell, (Miss) L. A. 1917 A 404 University Ave. Bell 746-M
Basset, (Miss) L. A. 1916 Ag 414 Eddy
Bassett, C. K. 1914 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Bassett, (Miss) I. M. 1916 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140
Bassett, R. S. 1916 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Bassler, R. E. 1917 C Anvil Club
Bastidas, C. M. 1915 Ag 313 Farm Ith. 655-X
Bateman, J. W. 1916 A (Chem) 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Bates, A. K. 1914 M. D. 129 Lexington Ave., New York
Bates, (Miss) G. S, 1916 Ag 232 S. Geneva Ith. 341-Y
Bates, (Miss) J. 1917 A 310 N. Aurora Bell 278-W
Batista y Mendoze, J. 1914 M 206 College Ave. Bell 615, Ith. 824
Batjer, H. H. 1917 C 638 Stewart Ave. Bell 558-W
Batley, E. A. 1915 C 210 Stewart Ave. Bell 538-J
Batten, (Miss) E. M. 1917 Ag 206 Elmwood Ave. Bell 385-J
Battey, K. E. 1915 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Baty, R. D. 1915 Ag 106 Highland PI. Ith. 71-C
Baucus, H. D. Spec Ag 109 Hudson Ith. 678-C
Bauder, H. D. 1914 Ag The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Bauer, F. R. 1914 Ag 309 Eddy
Bauer, O. 1915 Ag 206 Dryden Rd. Ith. 691
Baugher, W. H. 1914 C 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Baum, E. F. Spec Ag Y. M. C. A. Bell 201-W, Ith. 229
Baxter, H. E. Grad 209 Eddy Bell 975-W
Bayer, (Miss) R. H. 1914 A Prudence Risley
Beach, I. T. 1917 A (Chem) 105 Brandon PI. Ith. 666-X
Beach, J. R. Grad 125 Farm Ith. 407
Beach, R. C. Grad 104 Utica Ith. 260-C
Beachy, W. F. 1917 Ag 608 E. Buffalo Ith. 621-X
Beakes, C. C. 1916 C 210 Linden Ave. Ith. 10
Beale, David, 1917-C 206 Lake Ith. 662-Y
Bean, R. B. 1915 Ag 316 College Ave. Ith. 14
Beardsley, (Miss) E. B. 1916 Ag Prudence Risley
Beardsley, M. F. 1914 M 122 Eddy
Beattie, H. C. 1917 Ag 810 University Ave.
Beaumont, A. B. Grad 710 E. State Ith. 366
Bechel, C. H. 1915 C 126 Westboume Lane Bell 728-W, Ith. 268
Beck, C. S. 1917 C 512 Stewart Ave. Bell 1042-M
Beck, E. W. 1916 Ar 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Beck, R. S. 1917 Ag 706 Stewart Ave. Ith. 806-X
Becker, (Miss) E. G. 1914 Ag Prudence Risley
Becker, J. H. 1917 A 68A Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X
Becker, L. J. 1915 Ag 308 Stewart Ave. Ith. 622-X
Becker, V. M. 1915 V 133 Cascadilla Pk.
Beckerman, B. 1915 Ag 312 College Ave. Ith. 418 
Beckley, (Miss) M. G. 1915 Ag Prudence Risley 
Beckman, C. T. 1914 C 510 E. Seneca Bell 140-J 
Bee, N. K. 1915 A (Chem) 121 College Ave. Ith. 636-Y 
Beebee, A. M. 1915 M Sigma Nu Lodge Bell 400, Ith. 865 
Beehler, A. 1917 A 239 Linden Ave. Ith. 743-C 
Behrbohm, W. 1917 Ag 105 Bool
Behrends, F. G. 1916 Ag 202 College Ave. Ith. 635-X
Behringer, B. F. 1916 L 200 Willard Bell 386, Ith. 710
Beifield, R. S. 1917 A 83 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848
Beilby, (Miss) J. M. 1916 Ag 414 Eddy Bell 943-M
Beilby, S. G. 1914 Ag 303 College Ave. Ith. 692-X
Beitler, J. H. 1915 Ag 106 Cook Ith. 248-X
Beitz, W. E. Grad 626 Thurston Ave. Bell 669-W
Belcher, H. S. 1916 A (Chem) 528 Stewart Ave. Bell 575-W
Belcher, S. H. 1915 A 103 McGraw PI. Bell 559, Ith. 226
Belden, D. S. 1916 A (Chem) 308 Eddy Bell 558-L, Ith. 151-X
Belden, E. M. 1916 Ag 201 Bryant Ave. Ith. 829-Y
Belkin, D. 1917 L 208 William Ith. 771
Bell, A. D. 1917 A Cascadilla Hall Room 377
Bell, A. K. 1915 Ar
Bellevue, Pa. 
Detroit, Mich. 
Wadsworth 
Caneadea 
Norwich 
Rivas, Nicaragua, C. A. 
New York City 
Ithaca 
Baltimore, Md. 
Glen Ridge, N. J. 
New York City 
Montour Falls 
New Rochelle 
Jersey City, N. J. 
New York City 
Philipps, W. Va. 
Coleman’s Station 
Buffalo 
Rochester 
Buffalo 
Brooklyn 
Esmeraldas, Ecuador 
Dividing Creek, N. J.
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Havana, Cuba 
Abilene, Tex. 
Cohoes
Turner’s Falls, Mass.
Buffalo 
Endicott 
Melrose 
Fort Plain 
Eaton, Colo. 
New York 
Baltimore, Md. 
Buffalo 
Tonawanda 
Toledo, O. 
Buffalo 
Canisteo 
Syracuse 
Oak Park, 111. 
Sidney Center 
Brookline, Mass.
Ithaca 
Odessa 
East Randolph 
Greenville, S. C. 
Ft. Worth, Texas 
Canton, O. 
Pittsburgh, Pa.
Jamestown 
Thornburg, Pa. 
Greenwich 
Chicago, 111. 
Wilkes-Barre, Pa.
Ilion 
Brooklyn 
Trumansburg 
Northampton, Mass. 
Bangkok, Siam 
Rochester 
Baltimore, Md. 
Grantwood, N. J.
Brooklyn 
Paterson, N. J. 
Chicago, 111. 
Deposit 
Deposit 
West Grove, Pa.
Medina 
Newark, N. J. 
Brooklyn 
Norwich 
Berkshire 
Albany 
Hillsdale 
Hollidaysburg, Pa.
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Bell, (Miss) K. R. 1917 A 1 The Circle Ith. 337 
Beller, E. A. 1916 A Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799 
Beilis, W. C. 1917 M 232 Linden Ave. Bell 993-J 
Bender, J. C. 1914 A (Chem) 216 Cascadilla Pk. Ith. 837 
Benedict, H. M. Grad 507 E. Buffalo Ith. 616-X 
Benedict, S. 1915 M 1 #  Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Beneway, F. W. Spec Ag 400 Stewart Ave.
Benjamin, C. V. 1916 M 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X 
Benjamin, E. F. 1917 A 304 College Ave. Ith. 10-X 
Benjamin, E. W. Grad Forest Home Bell 225, Ith. 91 
Benner, E. A. 1916 M.D. 85 Java Brooklyn 
Bennett, C. B. 1915 M 37 Barton PI. Ith. 776-X 
Bennett, F. R. 1916 Ag (Absent)
Bennett, (Miss) G. L. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Bennett, (Miss) H. 1915 A 1 Grove PI.
Bennett, H. S. Grad. 1 Grove PI. Bell 724 
Bennett, J. L. 1917 Ag
Bennett, R. K. 1916 C 407 Elmwood Ave. Bell 420-J 
Bennett, W. D. 1917 Ag 407 Elmwood Bell 420-J 
Benore, J. M. 1916 M 403 Elmwood Ave. Bell 385-W 
Benson, C. B. 1917 C 303 College Ave. Ith. 692-X 
Benson, L. J. 1914 Ag 422 Eddy Bell 676, Ith. 630 
Benson, W. V. N. 1917 C 121 College Ave. Ith. 636-Y 
Benster, L. H. Sp M 21 Wyckoff Ith. 751-X 
Benster, (Miss) N. C. 1916 A Sage College Bell 92 
Benton, C. O. 1915 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196 
Bentson, H. A. Grad 204 Fairmount Ave.
Berend, D. 1916 L 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Bergen, V. 1917 Ag 408 N. Geneva Bell 435-J
Berger, F. A. 1917 A (Chem) 130 Dryden Rd. Bell 785-W
Berger, S. 1914 A 1917 M. D. 321 Dryden Rd. Ith. 831
Bergholtz, (Miss) H. M. 1915 Ag 1110 N. Cayuga Ith. 117
Bergida, (Miss) G. G. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2131
Berkowitz, H. 1917 A 122 Catherine Ith. 827-X
Berkowitz, I. 1916 Ag 712 E. Buffalo
Berkowitz, J. H. 1916 A 807 E. State
Berkowitz, W. 1915 A 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Berls, (Miss) A. K. 1917 A Prudence Risley
Berman, Harris 1917 C 116 Delaware Ave. Ith. 733
Berman, Herman 1917 C 315 Dryden Rd. Ith. 742-Y
Bermel, P. E. 1915 C 124 Linden Ave. Ith. 185
Bernet, W. G. 1917 M 704 Stewart Ave. Bell 456, Ith. 806-X
Bernhard, R. A. 1916 A (Chem) 201 Williams Bell 756-W
Bemhoft, (Miss) E. A. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Bernstein, D. 1917 Ag 409 College Ave. Bell 760-C, Ith. 401
Bernstein, M. 1916 C 319 College Ave. Ith. 491-Y
Berry, C. H. Grad 422 Eddy Ith. 75-Y
Berry, G. P. 1917 A 132 College Ave. Bell 111-J
Besemer, A. M. Grad 307 N. Tioga Ith. 497-X
Best, E. H. 1916 M 401 Dryden Bell 135-W, Ith. 568
Best, G. M. 1917 M 116 Lake Bell 746-R
Beswick, J. S. 1917 M 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710
Betances, (Miss) C. H. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2140-X
Bettcher, G. F. 1916 Ar 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865
Betts, (Miss) B. 1914 Ag Hts. Court Bell 547-J
Betts, F. F. 1917 Ag 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Betts, W. S. 1915 C The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Bick, H. N. 1917 M 351 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Bickford, R. T. 1916 Ar 518 Stewart Ave. Bell 754-J
Bidgood, C. F. 1914 C 129 Eddy Ith. 507-X
Bidwell, C. C. Grad 959 E. State Ith. 288
Biederman, W. 1916 A (Chem) 117 Thurston Ave. Ith. 699-X
Bierman, C. A. 1914 M 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Bigelow, D. H. 1915 Ag 107 Cook Ith. 445
Bigelow, (Miss) F. M. Spec Ag 109 Hudson Ith. 678-C
Billings, E. B., jr. 1914 M 309 Eddy Ith. 70-X
Bills, F. P. 1915 A Bell 209, Ith. 634
Binks, A. E. 1915 L 206 Quarry Bell 969-J
Binks, W. T. 1916 M 414 Stewart Ave. Ith. 833
Birch, R. R. Grad Ithaca R. F. D. 3 Ith. Danby 171-L-3-S
Bird, E. S. 1914 Ag 215 Fall Creek Drive Bell 119-J
Bird, R. G. 1916 Ag 215 Fall Creek Drive Bell 119-J
Birckhead, P. H. 1916 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Bisdee, E. L., jr. 1916 Ar 614 Stewart Ave. Ith. 489
Bishop, E. G. 1914 Ag 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X
Bishop, H. G, Grad 222 University Ave. Ith. 23-X
Bishop, M. G. Grad 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X
Bishop, R. 1917 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 149-X
Bishop, S. C. Spec Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Bisnett, C. W. 1914 Ar 116 Cook Ith. 687
Ithaca 
New York 
Atlantic City, N. J.
Brooklyn 
Cincinnati, O.
New York 
Poughkeepsie 
New York 
Riverhead 
Ithaca 
Wellesley, Mass. 
Aneta, N. D. 
Ottawa, Kan. 
Buffalo 
Ithaca 
Ithaca 
Denver, Col. 
Philadelphia 
Philadelphia 
New York 
Brooklyn 
Buffalo 
Chatham 
East Moline, 111. 
fa Moline, 111. 
Cleveland, O. 
McPherson, Kans.
New York 
Trumansburg 
Troy 
Elmira 
Ithaca 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York 
Brooklyn 
Brooklyn 
New Rochelle 
New York City 
Brooklyn 
Albany 
Chicago, 111. 
Rochester 
Buffalo 
New York 
Brooklyn 
Brooklyn 
Yorkville, S. C.
Ithaca 
Oakmont, Pa. 
Port Jervis 
Wilmerding, Pa. 
San Juan, Porto Rico 
Denver, Colo. 
Kingston 
Willow Grove, Pa.
Kingston 
Brooklyn 
Elmira 
Jamaica 
Ithaca 
New York 
Buffalo 
Norwood, Mass.
Ithaca 
Elmira 
Swarthmore, Pa. 
Cromwell, Conn.
Rome 
Danby 
New York 
New York 
Milwaukee, Wis. 
Baldwinsville 
Ithaca 
Derby, Conn. 
Yonkers 
Chicago, 111.
Clyde
Watertown
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Bissell, A. H. 1916 M. D. 83 Clinton Ave., Newark, N. J.
Black, F. 1916 M 636 Stewart Ave. Ith. 330-X 
Black, G. W. 1914 M 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X 
Black, (Miss) M. R. 1917 Ag 919 E. State Bell 147-W 
Black, R. V. 1916 Ag 411 Dryden Rd. Ith. 255-X 
Blackburn, H. C. 1916 M 208 Dryden Rd. Ith. 769-X 
Blackman, W. J. 1917 A 103 McGraw PI. Bell 559 
Blair, B. B. Spec Ag 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X 
Blair, W. M., 1917 M Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X
Blake, F. H., jr. 1917 M 618 Stewart Ave. Ith. 294 
Blakelock, D. H. 1917 C 119 Dryden Rd. Ith. 677 
Blakslee, C. F., jr. 1914 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865 
Blanchard, R. H. 1917 A 109 College Ave.
Blancke, L. M. 1915 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Blanco, M. H. 1914 C Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 719
Blank, N. 1917 Ag 302 Bryant Ave. Bell 799-Y
Blau, J. L. 1917 A 7^5 E. Buffalo Ith. 509 X
Blehdon, G. R. 1915 A 400 Highland Ave. Bell 181, Ith. 777-X
Blessing, A. R. 1915 A 234 Linden Ave. Ith. 255-Y
Blewer, (Miss) H. T. 1916 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106 X
Blinn, (Miss) A. M. 1917 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Bliss, F. C. 1917 Ag
Block, A. I. 1914 A 21 Sheldon Court Bell 460-W 
Blodget, H. Y. 1915 M 234 Linden Ave. Ith. 255-Y 
Blodgett, B. A. 1917 Ag 303 College Ave. Ith. 692-X 
Blodgett, (Miss) G. L. 1915 Ag 536 Thurston Ave. Bell 789-W 
Blog, L. 1915 C 234 Linden Ave. Ith. 255-Y 
Bloodgood, C. M. 1916 L 123 Quarry Ith. 320-X 
Blount, F. L. Spec Ag 327 Eddy 
Blount, J. G. 1917 A 310 Stewart Ave.
Blue, A. A. 1915 A (Chem) 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Blumenthal, M. S. 1915 A Sheldon Court Ith. 849
Blythe, R. P. 1915 M. D. New York City
Boak, T. I. S. 1914 M 427 E. Seneca Ith. 693-X
Boasberg, N. E. 1915 A 704 E. Buffalo Bell 189-M
Bockius, G. H. 1917 M 518 Stewart Ave. Bell 754-J
Bodansky, A. 1915 Ag 502 University Ave. Ith. 705-X
Boegehold, A. L. 1915 M 126 Westbourne Lane Bell 728-W, Ith. 268
Boehler, W. H. 1915 Ag 105 College Ave. Ith. 778-X
von Boetticher, G. J. 1917 Ag 707 E. State Bell 125, Ith. 602-C
Boettner, G. H. 1916 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742
Bo^gis, H. 1917 M 518 Stewart Ave. Bell 754-J
Bohall, H. A. 1914 A (Chem) 208 Stewart Ave. Ith. 580-X
Bohall, (Miss) M. C. 1915 A 308 Wait Ave. Ith. 277-Y
Bohrer, J. V. 1914 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. City
Boies, H. B. 1916 M 715 E. State Bell 1039-M
Bole, H. S. 1917 Ag 214 Eddy Bell 475-M, Ith. 626
Bolenbaker, R. F. 1916 V 113 Cook Ith. 445-C
Bollman, G. H. 1916 M 600 University Ave. Bell 338-C
Bomeisler, C. M. 1917 M 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Bone, M. C. 1917 Ar 109 Sears Ith. 57-X
Bonnar, H. O. 1916 Ag 528 Stewart Ave. Bell 575-W
Bonney, G. W. 1916 Ag 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Bonnikson, H. P. 1915 V 108 Parker Ith. 449-X
Bontecou, (Miss) L. C. 1914 A Sage College Bell 92
Bontecou, (Miss) S. M. Sp A Sage College Bell 92
Boochever, (Miss) R. 1916 A 315 Prudence Risley
Boone, (Miss) F. D. 1914 Ag 120 Linden Ave.
Booth, A. A. 1915 M 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Booth, (Miss) E. 1917 Ag Prudence Risley
Booth, R. H. S. 1915 Ar 14 Sheldon Court Bell 676, Ith. 630
Bordon, A. S. 1914 L 107 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Borges, D. G. 1914 C 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 799
Borgos, C. 1916 A 125 College Ave. Bell 90-W
de Borja, J. R. 1916 C 115 Stewart Ave.
Boring, E. G. Grad 209 Fall Creek Drive Bell 1076
Borst, E. W. 1917 Ag 201 Williams Bell 756-W
Borst, G. C. 1914 C 201 Williams Bell 756-W
Boshart, C. R. 1915 V 116 Oak Ave. Bell 645
Boshart, W. E. Spec Ag Ith. 612-X
Bostwick, H. F. C. Spec Ag 124 Catherine Ith. 834
Botsford, (Miss) E. V. 1916 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139
Bouknight, B. B. 1914 Ag 636 Stewart Ave. Ith. 330
Boulter, L. H. Grad Bell 482-R
Bowen, C. H. 1914 M 510 E. Seneca Bell 140-J
Bowen, O. G. 1916 Ag 407 Elmwood Ave. Bell 420-J
Bower, F. C. 1917 M 127 Linden Ave.
Bower, (Miss) G. E. 1917 Ag 201 Mechanic 
Bowers, F. E. 1914 Ar 636 Stewart Ave. Ith. 330-X 
Bowers, W. J. 1915 Ag 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Newark, N. J. 
S. Norfolk, Va. 
Baltimore, Md. 
Lake View 
Highstown, N. J. 
Philadelphia, Pa.
Brooklyn 
Davenport, Iowa 
Chicago, 111. 
Omaha, Neb. 
Washington, D. C. 
Franklin, Pa. 
Niagara Falls 
Essex Falls, N. J. 
San Juan, Porto Rico 
Bayonne, N. J. 
Newark, N. J. 
Buffalo 
Slingerlands 
Owego 
Candor 
Cooperstown 
Buffalo 
Bucksport, Me. 
Fredonia 
Rushville 
Brooklyn 
Catskill 
Tacona 
Atlanta, Ga. 
Pittsburgh, Pa. 
New York 
Wappinger’s Falls 
Jamestown 
Buffalo 
Canton, O. 
New York 
Mt. Vernon 
Camden 
Owego 
Perryville, Mo. 
Cevelalnd, O. 
Lowville 
Lowville 
Toledo, O. 
Woodhaven 
East Hardwick, Vt.
Red Hook 
Kansas City, Mo. 
East Orange, N. J.
Ithaca 
Buffalo 
Potsdam 
Ferndale, Cal.
Troy 
Troy 
Albany 
Atlanta 
New York 
Groton 
Meriden, Conn. 
Hartford, Conn. 
Para, Brazil 
Brooklyn 
Rio Gamba, Ecuador 
Ithaca 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Md. 
Lowville
Owego 
Rutherford, N. J. 
Johnston, S. C. 
Auburn 
Ithaca 
Hartford 
Pittsburgh, Pa.
Elmira 
Fort Plain 
Evanston, 111.
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Bowes, D. M. 1917 Ar 106 Highland PI. Ith. 71-C
Bowles, A. M. 1914 C 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Bowman, (Miss) A. P. 1914 A Prudence Risley
Bowman, C. C., jr. 1917 C Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849
Bown, R. Grad 126 Catherine Ith. 269-C
Boyd, (Miss) E. F. 1917 Ag Prudence Risley
Boyd, (Miss) E. M. 1916 A Prudence Risley
Boyd, W. R. 1914 M 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Boynton, (Miss) B. 1917 A 112 Parker Bell 261-W, Ith. 895-C
Boynton, F. D., jr. 1917 A 112 Parker Bell 261-W, Ith. 895-C
Brace, (Miss) R. M. 1916 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140-X
Bracho, J. 1914 C 206 College Ave. Bell 615, Ith. 824
Bracho, M. 1915 M 206 College Ave. Bell 615, Ith. 824
Bradford, L. J. 1914 M 809 E. State Bell 637
Bradley, C. R. 1917 Ag 127 College Ave. Ith. 405-C
Bradley, G. H. 1916 Ag 127 College Ave. Ith. 405-C
Bradley, J. F. Grad 220 Eddy Bell 496-J
Bradshaw, J. R. Spec Ag 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Braffette, J. W. 1915 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Braiden, B. F. Spec Ag 37 East Ave.
Brainerd, R. S. 1915 M 534 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Bramhall, (Miss) L. A. 1916 A 307 Fairmount Ave. Ith. 64-C
Branch, F. H. 1914 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Brandes, F. C. 1916 C Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Brandt, A. 1917 C 132 Blair Ith. 405-Y
Brandt, R., jr. 1917 Ag Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849
Brann, J. W. Grad 138 Linden Ave. Ith. 269-X
Braun, H. 1915 Ag 127 Linden Ave.
Braveman, M. C. 1917 M. D. 117 DeWitt PI. Ith. 833-Y 
Braziell, W. M. 1916 Ar 119 College Ave. Ith. 636-X 
Brelin, H. G. 1915 Ar 438 N. Tioga 
Bremer, H. E. 1916 Ag 604 E. State
Breneman, J. T. M. 1915 C 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869 
Brennan, L J. 1914 M 638 Stewart Ave. Bell 558-W 
Brewer, I. 1916 M
Brewster, (Miss) A. M. 1917 A Prudence Risley 
Brickman, B. 1916 Ag 119 Dryden Rd. Ith. 677
Brickman, H. K. 1916 A (Chem) 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Bridgman, J. A. 1914 A (Chem) 121 College Ave. Ith. 636-Y
Briggs, C. M. 1917 C 144 Cascadilla Pk. Bell 807-C
Briggs, J. N. 2d, 1917 A Sheldon Court Bell 460-W
Briggs, L. W. 1917 Ag 212 Fall Creek Drive Bell 259-W
Bright, J. P. 1917 C 105 Bool
Bright, M. C. 1916 A 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C 
Brimberg, I. 1915 C 216 Delaware Ave. Bell 772-W 
Brinckerhoff, J. E. 1917 M Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849 
Brink, F. G. 1916 A 213 College Ave. Ith. 765 
Bristol, (Miss) A. 1917 Ag Sage College Bell 92 Ith. 2140 
Bristol, (Miss) G. C. 1914 Ag 957 E. State Ith. 109-X 
Brito, E. 1916 A (Chem) 306 Stewart Ave. Bell 583 B, Ith. 580 
Broadbent, F. S. 1917 Ag 207 Linden Ave. Ith. 743-X 
Broadbent, H. S. 1917 A (Chem) 107 Catharine Ith. 333 
Brodt, B. W. 1914 C Rockledge Bell 610-W, Ith. 782 
Broerman, A. Grad 125 Highland PI.
Bromley, J. H. 1915 Ag 6 Osborn Blk. Bell 652-J
Bronner, J. C. 1914 L 415 Stewart Ave. Bell 270
Brookhart, C. B. 1917 Ag 626 Stewart Ave. Ith. 294-X
Brooks, F. D. 1917 Ag 705 N. Tioga
Brooks, F. K. Spec Ag 507 N. Tioga Ith. 381
Brooks, H. J. 1915 Ag 313 Wait Ave. Ith. 701
Brooks, L. M. 1914 C 614 E. Buffalo Ith. 685-X
Brough, R. B. 1916 Ag 107 Edgemore Lane Ith. 196-X, Bell 674
Brougham, E. G. 1914 Ag 311 College Ave. Bell 658, Ith. 418-X
Brower, G. E. 1915 C 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489
Brower, H. S. 1917 Ag 203 College Ave. Ith. 666
Brown, Alan L. 1916 A The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Brown, A. L. 1915 V 431 E. Seneca Bell 1019-J
Brown, C. L., jr. 1914 A 301 Eddy Ith. 421
Brown, F. J. 1917 M 119 Dryden Rd. Ith. 677
Brown, G. H. Grad 120 Oak Ave. Ith. 760
Brown, H. P. Grad 219 Linden Ave. Ith. 77
Brown, J. W. 1914 C 105 Harvard PI.
Brown, K. C. 1917 A (Chem) 116 Oak Ave. Bell 420-R 
Brown, L. 1916 Ag 406 University Ave. Ith. 761-C 
Brown, L. C. 1916 V
Brown, L. G. 1916 Ag Biology Field Station, Dept, of Entomology 
Brown, (Miss) O. B. Spec Ag 204 Fairmount Ave. Ith. 829 
Brown, R. S. 1914 M 117 Oak Ave. Bell 986-J 
Brown, S. T. 1917 M 353 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Brown, T. B. Grad 109 College Ave.
Brown, W. 1917 M 1 Central Ave. Bell 373
Bath 
Houston, Tex. 
Lancaster, Pa. 
Pittston, Pa. 
Fairport 
Mt. Vernon 
Mt. Vernon 
Savannah, Ga.
Ithaca 
Ithaca 
Richmond Hill 
Durango, Mexico 
Durango, Mexico 
Boyce, Va. 
Hornell 
Hornell 
Saugatuck, Conn. 
Helena, Mont. 
La Grange, 111. 
Rochelle, 111. 
Westfield, N. J.
Oil City, Pa. 
East Springfield 
New York 
Rhinebeck 
New York 
Bailey Harbor, Wis.
New York 
Corning 
Poughkeepsie 
San Diego, Cal.
Amsterdam 
Mount Joy, Pa. 
Flushing. 
Oswego 
Cornwall 
S. Fallsburgh 
Hornell 
Ithaca 
Chicago, 111. 
Coeymans 
New York City 
Wilmington, Del. 
Superior, Wis.
New York 
Orange, N. J. 
Marathon 
Ovid 
Ovid
Havana, Cuba 
Schenectady 
Utica 
Detroit, Mich. 
New Bremen, Ohio 
Ithaca 
Little Falls 
Cleveland, O. 
Horseheads 
Horseheads 
Rushford 
Sparus, Md. 
San Antonio, Tex. 
Van Etten 
Brooklyn 
Spencerport 
Montclair, N. J. 
Carthage 
Homer 
Cortland 
Lebanon, N. H. 
Herkimer 
New York 
Hinsdale, 111. 
Elmira 
Gloucester, Mass. 
Nashville, Ind. 
Ithaca 
Montclair, N. J. 
Patton, Pa. 
Ithaca 
Syracuse
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Brown, W. F. 1915 A 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X 
Brown, W. J. 1916 M 502 Dryden Rd. Ith. 203-X 
Browne, F. L. 1917 A (Chem) 201 Williams Bell 756-W 
Browning, (Miss) C. W. Grad 118 Eddy Ith. 601-X 
Browning, H. 1916 A 118 Eddy Ith. 601-X 
Browman, D. E. 1916 C 302 Bryant Ave. Ith. 799-Y 
Brulhardt, A. G. 1917 Ag 144 Linn
Brumback, T. B. 1917 A 66 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X 
Brunn, H. O. 1916 M 202 College Ave. Ith. 635-X 
Brunne, (Miss) O. E. 1917 Ag 311 S. Tioga Ith. 703 
Brunner, (Miss) R. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Brunson, E. B. Grad Barnes Hall. Bell 561, Ith. 2110 
Brush, (Miss) E. R. 1914 Ag Prudence Risley 
Bryan, F. C. 1916 A 109 Cook
Bryant, M. W. 1916 Ag 314 Elmwood Ave. Bell 135-M
Bryant, T. V. 1915 Ag 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Buchanan, G. P. 1914 C 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Buck, G. L. 1914 L 712 N. Aurora Bell 646, Ith. 441-X
Buck, H. H. 1917 Ar 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Buck, J. L. 1914 Ag 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Buck, V. M. 1916 Ag 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Buckbee, W. W. 1917 A 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X
Buckley, E. J. 1916 Ag 313 Farm Ith. 655-X
Buckley, O. E. Grad 305 Fairmount Ave. Bell 993-W
Buckmann, G. F. 1917 M 208 Williams Ith. 771
Bucknam, R. F. 1915 Ag 205 College Ave. Ith. 864
Buckstein, J. 1915 M. D. 1073 Lafayette Ave., Brooklyn
Buckwell, G. D. 1916 A 774 Stewart Ave. Bell 176
Budd, I. H. 1917 Ag 201 College Ave.
Bull, J. P. 1915 Ag 405 Dryden Rd. Ith. 781
Bull, W. F. 1916 Ag 109 Catherine Bell 188-W
Bullock, W. H. 1914 Ag 108 Cook Bell 957-L
Bundy, M. W. Grad 222 Spencer Bell 648-X
Bungart, (Miss) H. E. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2108
Bunn, C. H., jr. 1917 C 610 E. Buffalo Bell 321-W
Burbank, (Miss) L. S. 1914 Ag 510 Thurston Ave. Bell 228-W
Burbank, R. 1915 M. D. 139 E 26th, New York City
Burdge, S. S. 1914 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Burdick, H. B. 1916 Ar 515 Stewart Bell 917, Ith. 332 &
Burdick, R. D. 1914 C 308 Wait Ave. Ith. 277-Y
Burgard, H. A. 1916 A (Chem) 600 University Ave. Bell 558, Ith. 338-C 
Burgard, W. H. 19161C 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Burgdorff, F. J., jr. 1914 Ag 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701 
Burgess, R. W. Grad 308 Wait Ave. Ith. 277-Y 
Burke, F. J. 1916 M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C 
Burke, R. E. 1915 L 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865 
Burkholder, W. H. Grad Forest Home
Burlingham, C. S., jr. 1914 M 112 Highland PI. Bell 905-M, Ith. 685
Burnet, E. C. 1915 Ag 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Burnham, C. J. 1914 C 708 E. Seneca
Burnham, L. F. 1914 M 126 Catherine Ith. 269-C
Burnham, R. 1917 A 119 Stewart Ave. Bell 146-W
Burnham, W. S. 1914 A Gate Lodge, Wait Ave. Ith. 277-X
Burns, E. J. 1917 A 201 Dewitt Ave. Ith. 72-C
Burns, J. W. 1917 Ag
Burns, R. L. 1914 Ar 317 S. Aurora
Burpee, C 1917 M 277 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Burpee, D. 1917 Ag 408 Dryden Rd. Ith. 831-X
Burpee, W. A., jr. 1917 Ag 408 Dryden Rd. Ith. 831-X
Burrell, J. S. Spec Ar 107 Edgemoor Lane Bell 672, Ith. 196-X
Burrows, G. A. Grad 10 Barnes Hall Bell 561
Burton, J. T. 1914 C 135 Blair Bell 336-J
Buser, S. 1917 C 140 College Ave.
Bush, R. A. 1915 M 502 Dryden Rd.
Butler, J. N. 1916 L 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Butler, V. O. 1916 Ag 209JAdams Ith. 356-Y
Butler, W. F. 1917 A (Chem) 303 College Ave. Ith. 692-X
Button, F. C. 1916 Ag 405 Dryden Rd. Ith. 781
Button, (Miss) G. M. 1916 Ag Prudence Risley
Buttrick, A. C. 1916 A 133 Quarry Bell 24-J
Butts, W. W. Ipl5 Ag 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Buys, I. 1917 M 437 N. Tioga
Buzby, P. M. 1915 M Rockledge Bell 610-W, Ith. 782 
Byrne, H. F. 1916 L * 625*University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
New York 
Mehoopany, Pa. 
New York City 
Buffalo 
Buffalo 
New York
Tavel A. de Fribourg, Switzerland
Kansas City, Mo.
Buffalo 
Ithaca 
Olean 
New York 
Huntington
Princeton, 111. 
Syracuse 
Pittsburgh, Pa.
Ithaca 
Buffalo 
La Grangeville 
La Grangeville 
Wisner 
Saranac Lake 
Ithaca 
New York City 
Holland 
Brooklyn 
Cleveland, O. 
Caldwell, N. J. 
Fredonia 
Hastings-on-Hudson 
New York 
Ithaca 
Rockville Centre 
ffE. Orange, N. J. 
^  Concord, N. H. 
Pittsfield, Mass. 
Franklin, O. 
Cleveland, O. 
Cuyler 
Buffalo 
Buffalo
East Orange, N. 
Newark, N. 
Newark, N. 
Morristown, N. . 
Crawfordsville, Ind 
Baltimore, Md 
Cincinnati, O. 
Canisteo 
Fairport 
Brooklyn 
Chiloway 
Mohawk 
Watertown 
Ithaca 
Philadelphia, Pa. 
Doylestown, Pa. 
Doylestown, Pa. 
Washington, D. C. 
N. Tonawanda 
Oil City, Pa. 
[N. Haledon, N. J. 
Pittsfield, Mass. 
Greenwich, N. J.
Ithaca 
River Edge, N. J.
Fredonia 
Canastota 
Ithaca 
Manlius 
Trumansburg 
Moorestown, N. J.
Brooklyn
Cadiz, A. G. 1915 C 408 University Ave. Ith. 761
Cady, D. W. 1916 A 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Cady, F. W., jr. 1915 Ag 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Cahen, H. A. 1916 M Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Cain, W. L. 1916 Ag 309 College Ave. Ith. 692-Y
Calder, W., jr. 1917 M 114 Eddy Bell 306-J
Brooklyn 
New Rochelle 
Rochester 
New York 
Gowanda 
Harrisburg, Pa.
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Caldwell, D. S. 1914 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97 
Caldwell, H. W. 1917 M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C 
Caldwell, J. C. 1917 M 717 E. Buffalo Bell 943-W 
Calkins, J. B. 1916 M 310 S. Albany Bell 142-W 
Call, R. V. 1917 Ag 330 Cascadilla Ith. 2095-Y 
Callaghan, J. T. 1916 A 133 Blair Ith. 695-Y 
Callahan, J. G. 1914 M 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Callahan, L. K. 1916 L 1 x/2 Central Bell 268, Ith. 230
Cameron, H. G. 1915 Ag Rockledge, 636 Stewart Ave. Bell 610-W, Ith. 782 
Cameron, J. A. 1914 M 116 Lake Bell 746-R 
Campbell, D. S. 1916 Ag 302 Mitchell Ith. 774 
Campbell, H. G. 1914 C 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97 
Campbell, J. B. 1914 C Barnes Hall Bell 561, Ith. 2110 
Campbell, (Miss) S. L. 1917 Ag Prudence Risley 
Camuti, L. J. 1916 Ag 109 Cook
Candee, R. C. 1915 A Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799 
Cantera, F. de la, 1915 C 150 Triphammer Rd. Ith. 303-X 
Capen, C. H., jr. 1917 C 610 E. Buffalo Bell 321-W 
Caplan, H. 1916 A 405 College Ave. Ith. 566-Y 
Caprio, A. F. 1917 A 212 Linden Ave. Bell 412-J 
Card, L. E. 1914 Ag 307 Kelvin PI. Bell 349-J, Ith. 701 
Card, W. T. 1916 Ag 307 Kelvin PI. Bell 349-J 
Carey, C. D. 1917 Ag 309 Eddy Ith. 70-X 
Carey, C. E. 1915 A 113 Oak Ave. Bell 742, Ith. 452-X 
Carey, M. L. 1915 C 715 E. Buffalo Bell 676, Ith. 409-X 
Carl, L. R. 1916 Ag 240 Linden Ave. Ith. 831-C
Carleton, M. S. 1915 Ag Campus Fire House, Reservoir Ave. Ith. 2101-X 
Carmalt, G. A. 1916 A 105 Brandon PI.
Carmalt, (Miss) H. A. 1916 A Prudence Risley 
Carman, E. M. 1914 Ag 210 Dryden Rd. Bell 334-W 
Carmoega, R. 1917 A (Chem) 136 College Ave. Ith. 695 
Carnal, H. A. 1916 Ag 527 E. Buffalo Bell 126-W 
Carnes, M. 1916 A 717 E. Buffalo Bell 943-W 
Carnrite, J. S. 1914 V 102 Highland PI. Ith. 71 
Carothers, J. A. 1916 M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C 
Carpenter, A. B. 1916 C 319 College Ave. Ith. 491-Y 
Carpenter, A. W. 1916 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396 
Carpenter, H. B. 1915 M 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X 
Carpenter, J. H. 1914 A (Chem) 115 Eddy Bell 957-R 
Carpenter, J. McF. Grad 202 Fall Creek Drive
Carpenter, J. N., jr. 1916 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C 
Carr, J. L. 1916 A 211 Williams Bell 361-W 
Carr, M. F. 1914 Ag 35 Forest Home Ith. 453-Y 
Carr, R. U. 1917 A 618 Stewart Ave. Bell 1011, Ith. 294 
Carrick, D. B. Grad 103 Highland PI.
Carrier, C. M. 1916 A (Chem) 206 Eddy Bell 551-W 
Carroll, B. H. 1917 A 208 Delaware Ave. Bell 565-A 
Carroll, (Miss) C. C. 1915 A 205 Fairmount Ave. Ith. 800 
Carson, P. T. 1915 A 618 Stewart Ave.
Carson, R. B. 1914 C 114 Cook Ith. 635 
Carter, F. H. 1916 M Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Carter, G. T. 1916 Ag
Carter, (Miss) H. 1917 A Sage College Bell 92 
Carter, H. N. 1917 Ag 510 E. Seneca 
Carter, P. W. 1916 A 105 Brandon PI. Ith. 666-X 
Carter, W. J., jr. 1917 M 411 Thurston Ave. Bell 252 
Cartwright, F. P. 1915 C 427 E. Seneca Ith. 693-X 
Cartwright, L. B. 1917 A 427 E. Seneca Ith. 693-X 
Case, A. H. 1917 L 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710 
Case, F. O. 1916 A (Chem) 113 Cook Ith. 445-C 
Case, M. D. 1917 Ag (Absent)
Casey, A. H. 1916 L 216 N. Geneva Ith. 644-Y 
Casey, (Miss) A. J. 1916 A 216 N. Geneva 
Cashin, M. J. 1915 L 310 College Ave. Ith. 62-C 
Cassady, M. C. 1917 L 415 College Ave.
Casse, C. H. 1917 Ag (Absent)
Cassell, (Miss) E. 1917 A Prudence Risley 
Cassidy, G. E. 1917 M 715 E. Buffalo Ith. 509-X 
Castanedo, E. M. 1915 Ag 214 Eddy Bell 475-M 
Castelle, J. 1916 Ag 205 Linden Ave. Ith. 269-Y 
Castillo, C. M. 1915 Ar 306 Stewart Ave. Bell 583-W, Ith. 580
Castillo, M. J. 1917 Ag 306 Stewart Ave. Bell 583-W, Ith. 580
Caswell, (Miss) R. V. 1914 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-XJ
Catalonello, M. S. 1916 A 233 Linden Ave. Ith. 568-Y
Catlin, W. G. Grad 418 Utica Ith. 490-X
Cautley, R. V. 1917 A 5 East Ave. Bell 557-W
Cavanaugh, P. J. 1917 A 217 Willard Ave. Bell 697-J, Ith. 305-X
Caves, S. S. 1916 C 128 Eddy Ith. 507
Cesario, F. 1915 C
Chadbourne, E. C. 1916 Ag 332 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X 
Chadderdon, H. A. 1914 Ag Ith. 3
Rockville Centre 
Oak Park, 111. 
Brooklyn 
Ithaca 
Stafford 
New York 
Holyoke, Mass.
Louisville, Ky. 
Washingtonville 
Cleveland, O. 
Detroit, Mich. 
Baltimore, Md. 
Roanoke, Va. 
Suffern 
New York 
Medical Lake, Wash. 
Manila, P. I. 
E. Orange, N. J.
Albany 
Newark, N. J. 
Sylvania, Pa. 
Sylvania, Pa. 
Kenwood 
Hutchinson, Kans.
Albany 
Colden 
Waterford 
Brookville, Pa. 
Brookville, Pa. 
Ithaca
Rio Piedras, Porto Rico 
Lisbon 
Tupper Lake 
Amsterdam 
Pittsburgh, Pa. 
Middletown 
Wilmington, Del. 
Brooklyn 
Covington, Ky. 
Pittsburg, Pa. 
New York 
Corning 
Forest Home 
Buffalo 
High Point, N. C.
Troy 
Lynn, Mass. 
Highland Mills 
Detroit, Mich. 
Pittsfield, Mass. 
Baltimore, Md.
Marathon 
Minersville, Pa. 
Camden, Tex. 
Greenwich 
Dillon, S. C. 
East Bloomfield 
East Bloomfield 
Wailuku, Hawaii 
Chattanooga, Tenn. 
E. Cleveland, O.
Ithaca 
Ithaca 
Kingston 
Hartford, Conn. 
Philadelphia 
Philadelphia, Pa. 
Honolulu, Hawaii 
White Plains 
New York 
Merida, Yucatan, Mexico
Merida, Yucatan, Mexico 
Freeville 
Brooklyn 
Ithaca 
New York City 
Ithaca 
Phelps 
Port Chester 
Syracuse 
'  Acra
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Chadeayne, H. F. 1917 C 114 Ferris PI. Bell 734-J, Ith. 3-C 
Chadsey, (Miss) G. M. 1916 A Sage College Bell 92 
Chadwick, J. C. 1915 M Llenroc Bell 198, Ith. 330 
Chadwick, J. J. 1916 M 528 Stewart Ave. Bell 575-W 
Chalmers, H. 1914 A Grad 108 Catherine Ith. 151 
Chamberlain, J. M. 1914 Ag 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803 
Chamberlain, T. J. 1914 L 202 Stewart Ave. Bell 350, Ith. 671 
Champlin, O. H. P., jr. 1917 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Chandler, D. H., jr. 1916 A 515 Stewart Ave. Bell 917 Ith. 332 
Chandler, E. A. 1917 C 132 Blair Ith. 405-Y 
Chang, C. T. 1917 Ag 241 Linden Ave. Ith. 769-Y 
Chao, Y. R. 1914 A Box 1176 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Chapin, H. A. 1914 M 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710 
Chapin, (Miss) L. 1914 A Prudence Risley 
Chapin, S. D. 1915 A 519 Stewart Ave. Bell 396 
Chapman, C. T. 1915 M 17 South Ave. Bell 613,
Chapman, (Miss) G. E. 1914 A Prudence Risley
Chapman, J. A., jr. 1916 C 411 Thurston Ave. Bell 252
Chapman, R. H. 1917 M 411 Thurston Ave. Bell 252
Chapman, W. F. 1915 A 108 Ferris PI. Ith. 578-X
Chappel, P. R. 1917 Ag 103 Elmwood Ave. Bell 60-F
Chappell, W. D. 1917 Ag 102 Elmwood Ave. Ith. 60-F
Chappelle, (Miss) R. V. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Char, Y. T. Spec Ar 321 Dryden Rd. Ith. 831
Charles, J. J., jr. 1917 M 221 Eddy Ith. 770-C
Charles, T. B. 1915 Ag Main Poultry Bldg. Ith. 70-X
Chase, (Miss) A. 1917 A 445 N. Tioga
Chase, E. G. 1915 Ag 207 Linden Ave. Ith. 743-X
Chase, E. L. 1915 Ag 307 College Ave.
Chase, G. A., jr. 1914 C 201 Dryden Rd. Bell 359-J
Chase, G. E. 1914 M 131 Blair Bell 111-W
Chase, V. B. 1916 M 113 Oak Ave. Bell 742, Ith. 452-X
Chase, W. D. 1916 Ag 330 Cascadilla Hall
Chater, J. A., jr. 1916 M 109 Glenn PI.
Chater, W. S. 1916 Ag 109 Glen PI.
Chavin, I. E. 1915 Ag 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Chavin, R. 1916 A 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Chen, C. S. 1915 C Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Chen, Y. T. 1914 M 110 Highland PI. Bell 905-M, Ith. 685
Cheney, M. G., jr. 1916 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Chesney, M. M. 1916 M 107 Edgemoor Lane Bell 674,1th. 196-X
Chestnut, J. T., jr. 1915 A 210 Thurston Ave.
Cheu, B. H. 1914 Ag Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799 
Cheung, C. K. 1916 Ag 129 College Ave. Ith. 799 
Chew, J. J., 2d 1915 M 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X 
Chiftjian, J., 1917 Agr 323 College Ave.
Chilling worth, W. S. 1917 M 308 Eddy Ith. 151-X
Chipman, A. T. 1915 Ar 111 Quarry Ith. 764-Y
Chippey, A. P. 1916 A 810 University Ave. Bell 953-R, Ith. 226-X
Chiu, W. Y. 1915 M 107 Cook Ith. 445
Cho, W. F. 1916 C 214 Dryden Rd. Ith. 77-X
Chow, J. 1914 M 116 Delaware Ave. Ith. 733
Chrisman, (Miss) A. S. 1915 A Prudence Risley
Christesen, C. J. 1914 M 319 Eddy Ith. 173-X
Christie, J. G. C. 1914 C 126 Catherine Ith. 69-C
Chuckrow, A. 1915 Ag 103 Highland PI. Ith. 435
Chun, F. S. 1914 M 302 College Ave.
Chupp, C. Grad Forest Home Ith. 378
Church, (Miss) E. L. 1915 Ag Prudence Risley
Church, (Miss) M. K. 1916 Ag 407 N. Aurora Ith. 734
Church, S. E. 1915 Ag 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701
Cianchini, L. F. 1915 C 136 College Ave. Ith. 695
Cinader, L. 1917 Ag 108 Catherine Ith. 151
Cisin, H. G. 1914 M 121 Catherine Bell 310, Ith. 827
Clapp, R. W. 1915 A 222 S. Albany Bell 1044-W
Clapsattle, M. D. Spec Ag 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Clarey, L. H. 1916 A 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865
Clark, A. L. 1914 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Clark, A. M. 1917 M. D. 132 S. 2nd, Mt. Vernon, N. Y.
Clark, C. P. 1915 Ag 213 College Ave. Ith. 765 
Clark, E. H. 1914 A 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X 
Clark, (Miss) E. M. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Clark, F. C. 1916 Vet 210 Williams Ith. 772 
Clark, G. R. 1917 M 526 Stewart Ave.
Clark, H. D. 1915 Ag 710 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Clark, Harold H. 1915 M 140 College Ave.
Clark, Hollis H. 1917 Ag 113 DeWitt PI. Bell 1041-W 
Clark, (Miss) H. S. 1917 Agr 62 Sage Bell 92, Ith. 2106 
Clark, J., jr. Spec Agr 127 Catherine Ith. 692-B 
Clark, J. B. 1915 Ag Y. M C A Bell 201-W, Ith. 229 
Clark, J. G. Spec Ag 36 Forest Home
Firthcliffe 
New York 
Omaha, Neb. 
Brooklyn 
Brooklyn 
West Raleigh, N. C. 
Salt Lake City, Utah 
Buffalo 
Vineland, N. J. 
Gardner, Mass. 
Tientsin, China 
Changchow, China 
Brooklyn 
Roseland, La. 
Portland, Ore. 
Pittsburgh, Pa. 
Auburn 
Spartanburg, S. C. 
Spartanburg, S. C. 
Philadelphia, Pa.
Cayuga 
Port Byron 
Hoboken, N. J. 
Honolulu, Hawaii 
Evanston, 111. 
Odessa
Warsaw 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Md. 
Rochester, N. H. 
Brooklyn 
Hilton 
Ithaca 
Ithaca 
New York 
New York 
Foochow, China 
Shanghai, China 
Franklin ville 
Pittsfield, Mass. 
Philadelphia, Pa. 
Shanghai, China 
Canton, China 
Washington, D. C.
W. Palm Beach, Fla.
Ithaca 
Wilmington, Del. 
Shanghai, China 
Macao, China 
Shanghai, China 
West Chester, Pa.
New York 
Bergenfield, N. J.
Albany 
Foo Chow, China 
Edinburg, Ind. 
Marcellus 
Ithaca 
Marcellus 
Coamo, Porto Rico 
New York City 
Brooklyn 
Ithaca 
Lockport 
Madison, N. T. 
Elgin, 111. 
Mt. Vernon 
Skaneateles 
Union City, Pa. 
Lockport 
Cohocton 
St. Louis, Mo. 
Westtown 
Buffalo 
Warsaw 
Kingston, Pa. 
Lockport 
East Northport 
Geneva
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Clark, J. P. 1914 A 210 Williams Ith. 772
Clark, J. S. 1914 V 413 Dryden Rd. Bell 135-J, Ith. 437
Clark, (Miss) M. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Clark, O. M. 1914 C 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 865
Clark, O. R. 1915 A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Clark, R. E. Grad 117 Thurston Ave. Ith. 699-X
Clark, W. C. 1917 A 108 Ferris PI. Ith. 578-X
Clark, W. D. 1915 C 210 College Ave. Ith. 765-C
Clark, W. K. Spec Ag 25 East Ave. Ith. 2101-C
Clarke, C. F. 1916 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Clarke H. 1914 V 503 E. Buffalo Bell 114-W Ith. 671
Clarke, H. A. 1914 Ag 205 Linden Ave. Ith. 269-Y
Clary, F., jr. 1917 L 125 E. Mill
Clause, R. L. 1914 M 810 University Ave. Bell 129, Ith. 196-X
Clawans, E. 1916 C 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Clay, E. M. 1915 A 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489
Clayton, W. F., jr. 1914 M 111 Osmun PI. Ith. 716-X
Cleare, L. D. 1917 Agr 214 Eddy Ith. 626
Cleary, (Miss) K. A. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Cleary, M. J. 1916 A (Chem) 207 N. Albany Ith. 668-C
Cleaver, R. S. 1916 M. D. 70 Green St., N. Y. C.
Cleeves, H. W. Spec Ag 402 College Ave. Ith. 566-C 
Clemens, W. A. Grad 101 Quarry Ith. 836-X 
Clement, R. A. Grad Cascadilla School 
Cleminshaw, R. H. 1916 M Llenroc Bell 330, Ith. 198 
Clendinning, (Miss) K. W. 1915 A Prudence Risley 
Cleveland, L. S. 1917 A 717 E. Buffalo Bell 943-W 
Cleveland, W. E. 1917 Ag 401 Eddy Ith. 428-Y 
Cleves, (Miss) R. L. 1916 Ag 717 E. Buffalo Bell 943-W 
Clothier, R. W. Grad 209 College Ave.
Clurman, A. W. 1914 Ag 204 College Ave. Ith. 695-Y Bell 90-J
Clynes, J. J. 1916 Ag 526 W. Seneca Ith. 652
Coate, R. E. 1914 Ar 135 Blair Bell 336-J
Cobb, H. E. 1915 M 408 Eddy
Cobb, J. S. 1915 Ag 105 Hudson Bell 28-J
Cobb, R. H. 1916 A Rockledge Bell 610-W, Ith. 782
Cobb, S. H. 1917 M. D. 117 Irvington Ave., N. Y. City
Cobbett, A. W. 1915 Ag 140 College Ave. Ith. 645-Y
Coble, A. 1915 M 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C
Cochran, (Miss) A. E. 1914 M. D. 685 Nostrand Ave., N. Y. City
Cochrane, C. F. 1917 Ag 109 Cook Ith. 491
Cocks, S. A. 1915 A 102 Highland PI. Ith. 71
Coffey, C. P. 1915 L 127 Quarry Ith. 575-C
Coffey, P. J., jr. 1914 C 114 Cook Ith. 635
Coffin, A. W. 1915 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Cohan, I. 1915 Ag 405 College Ave. Ith. 566-Y
Cohen, D. 1914 L 438 N. Geneva
Cohen, E. M. 1916 M 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Cohen, I. 1917 A 206 Dryden Rd. Ith. 691
Cohen, J. M. 1915 C 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Cohen, M. 1916 L 308 Bryant Ith. 863
Cohen, P. 1915 C 201 Bryant Ave. Ith. 829-Y
Cohen, R. M. 1917 Ag
Coiner, B. H. 1915 L 523 E. Buffalo Bell 36 
Coira, E. 1917 L 136 College Ave. Ith. 695 
Cole, H. 1916 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815 
Cole, H. I. 1914 A (Chem) 506 Dryden Rd. Ith. 456-X 
Cole, I. E. 1915 M 128 Dryden Rd. Ith. 90-X 
Cole, S. T. 1914 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803 
Coleman, C. E. 1917 A 310 Stewart Ave.
Coleman, Geo. K. 1917 M 381 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Coleman, H. R. 1915 L 224 Linden Ave. Ith. 242-C 
Coleman, R. R., jr. 1917 Agr 113 Cook Ith. 445-C 
Coleman, R. W. 1916 Ag 218 University Ave. Ith. 375-Y 
Coletti, L. E. 1917 Ag 402 College Ave.
Coley, S. I. 1917 Ag 302 College Ave.
Colie, E. F. 1915 L 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Collet, W. J. 1915 C 216 Cascadilla Pk.
Colley, J. E. 1917 L 214 Eddy Ith. 626 
Collins, C. P. 1916 Ag 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Collins, E. L. 1917 M 514 N. Plain
Collins, F. A. 1915 M 301 Eddy Ith. 421
Collyer, J. L. 1917 M 706 E. Buffalo
Collyer, W. C. 1915 M 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X 
Ith. 695
Bell 576, Ith. 2136-X Point
Colorado, R. A. 1917 L 136 College Ave.
Colpitts, (Miss) M. A. Grad 3 Central Ave.
Colpoys, L. H. 1916 M 201 College Ave.
Colucci, J. A. 1916 M. D. 1342 Fulton Ave., N. Y. City
Colwell, T. A. 1917 Ag 113 Cook Ith. 445-C
Colyar, G. B. 1917 M 127 Eddy Ith. 248-Y
Colyer, C. M. 1915 L 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Cohocton 
Cornwall Landing 
Grand Junction, Col.
Rochester 
Farmington, Utah 
Norwood 
Fredonia 
Sidney 
Delhi 
Chicago, 111. 
St. Remy 
Ithaca 
Seneca Falls 
Sewickley, Pa. 
Newark, N. J. 
Plattsburg 
Brooklyn 
Georgetown, B. Guiana 
Rye 
Ithaca 
Schuylerville 
Meadowbrook 
Edmonds, British Col. 
Goffstown, N. H. 
Cleveland, O.
Brooklyn 
Endeavor, Pa. 
Coventry, Vt. 
Binghamton
New York 
Ithaca 
Richmond, Ind. 
Audubon, N. J.
Groton 
Tyler, Texas 
South Orange, N. J. 
Cooperstown 
New Rochelle 
New York 
Ripley 
Port Washington 
Beacon City 
New York 
South Somerville, N. J.
Albany 
Ithaca 
Brooklyn 
Monticello 
Brooklyn 
Hartford, Conn. 
New York 
Brooklyn 
Tacoma, Wash. 
Ciales, Porto Rico 
Saginaw, Mich. 
New Rochelle 
Elmira 
Corning 
La Crosse, Wis. 
Westville, N. J. 
Lake Ronkonkoma 
Los Angeles, Cal. 
Piermont 
New York 
Collinsville, Conn.
Buffalo 
Brooklyn 
Bryn Athyn, Pa. 
Brooklyn 
Ithaca 
Flushing 
Chelsea-on-Hudson 
Maplewood, N. J. 
San Jose, Porto Rico 
de Bute, New Brunswick 
Niagara Falls 
New York 
New York 
Saugatuck, Conn. 
Central Bridge
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Combs, (Miss) G. K. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Combs, W. B. 1917 Agr 614 E. State Bell 6-J 
Comfort, C. A. 1916 Ag 405 College Ave. Ith. 566-Y 
Compton, R. O. 1917 M 132 College Ave. Bell 111-J 
Comstock, D. R. 1914 M 308 Wait Ave. Ith. 277-Y 
Comstock, F. T. 1915 A 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489 
Comstock, (Miss) H. L. 1915 Ag 414 Eddy Bell 943-M 
Conant, F. W. 1914 C 210 Williams Ith. 772 
Conant, H. A. R. 1915 M 534 Thurston Ave. Bell 201, Ith. 213-J 
Concepcion, M. S. 1915 C 618 N. Aurora Ith. 143-Y 
Cone, R. F. 1914 A (Chem) 135 Blair Bell 336-J 
Cone, W. R. 1915 Ag
Congdon, C. H. 1916 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Conger J., jr- 1916 C 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Conine, P. S. C. 1917 Agr 106 Highland PI. Ith. 71-C 
Conklin, E. E., jr. 1917 Agr 519 E. Buffalo Ith. 612-Y 
Conklin, H. E. 1915 A 419 Wyckoff Ave. Ith. 751-X 
Conklin, H. W. 1916 A 131 Blair Bell 111-W 
Conklin, W. A. 1916 Ag 111 Osmun PI. Ith. 716-X 
Conkling, G. E. 1915 C 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 865 
Conlon, H. J. 1914 A (Chem) 105 Bool 
Conner, H. W. 1917 Ag 132 Blair Ith. 405-Y 
Connor, E. I., jr. 1917 Agr 116 Osmun PI. Ith. 623 
Conoley, D. S. 1917 M 618 Stewart Ave. Ith. 294 
Conrad, W. B. 1914 A 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Conroy, J. J. 1917 L 182-183 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Constam, E. 1916 M 117 DeWitt PI. Ith. 833-X 
Contreras, R. J. 1917 C 2512 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Conway, T. J. 1914 Ag 208 Cleveland Ave.
Cook, (Miss) C. L. Grad Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Cook, J. A. 1915 M 125 Highland PI. Ith. 75 
Cook, L. E. 1914 Ag 205 Linn Ith. 232 
Cook, P. C. 1915 M. D. New York City
Cooke, D. D. 1916 M 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Cooke, E. B. 1916 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Cooke, T. T. 1916 A (Chem) 72 Sheldon Court Bell 460,-W  Ith. 847-X
Cookingham, T. A. 1914 L 210 Williams Ith. 772
Cookingham, W. B. 1916 Ag 131 Blair Bell 111-W
Cool, W. C. 1916 Ag 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Cooley, C. S. 1914 A (Chem) 308 Stewart Ave. Ith. 622-X
Cooman, C. C. 1915 C 226 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Cooney, (Mrs.) M. S. 1916 A 105 N. Aurora Bell 1040-J
Coons, L. W. 1917 L 708 E. Buffalo Ith. 582
Cooper, C. S. 1917 Ag 105 Catherine Ith. 770
Cooper, (Miss) D. J. 1916 Ag 107 S. Albany Bell 1047-J
Cooper, G. L. 1916 Ag 310 Elmwood Ave. Ith. 829-X
Cooper, J. A., jr. 1916 C 308 Bryant Ave. Ith. 863
Coover, H. J. 1917 Ag 241 Linden Ave.
Copley, (Miss) M. C. 1915 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Corbet, C. L. 1915 C 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869 
Corbin, (Miss) C. M. 1915 Ag 116 South Plain Ith. 893-X 
Corcoran, E. S. 1917 A 109 Williams Ith. 435-C 
Corliss, L. F. 1917 M 132 College Ave, Bell 111-J 
Cormack, C. E. 1917 A (Chem) 413 Dryden Rd. Bell 1009-W, Ith. 437 
Cornell, (Miss) E. C. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Cornell, (Miss) E. L. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Cornell, (Miss) M. B. 1914 A Cayuga Heights Bell 128-M, Ith. 301-Y 
Cornell, W. R. 1915 C 438 N. Aurora Ith. 494-Y 
Cornet, C. F. 1914 Ar 702 University Ave, Bell 264, Ith. 250 
Cornish, C. H. 1916 Ag 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X 
Cornwell, E. 1915 Ag 111 Osmun PI. Ith. 716-X 
Cornwell, E. W. K. 1915 M 227 Bryant Ave.
Corpus, J. A. V. 1914 M Cosmopolitan Club 
Corregan, F. G. 1916 Ag Goldwin Smith 
Cortelyou, W. W. 1916 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X 
Corwith, E. P. 1915 L 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396 
Corwith, H. P. 1916 M 426 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Corwith, J. C. 1916 Ag 426 Cacsadilla Hall Ith. 2095-X 
Cory, A. R. 1917 A 117 Oak Ave. Bell 986-J
Cosgrove, W. H. 1915 M 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
da Costa, O. M. 1916 C 221 Bryant Ave. Bell 978-R
Cota, A. R. 1916 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Cotton, R. T. 1914 Ag 156 Cascadilla Park Ith. 807-X
Cotton, S. W. 1917 Ag
Couchman, W. V., jr. 1915 Ag 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196 
Coulter, W. A. 1917 M 204 College Ave. Bell 90-J 
Coumbe, A. T., jr. 1914 Ag 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X 
Courant, (Miss) J. M. 1916 A 401 College Ave. Ith. 785-X 
Coursen, R. C. 1917 M 212 Hudson Ith. 598-C 
Courtney, J. H. 1917 C 218 Eddy Ith. 843
Rockville Centre 
Ithaca 
Middletown 
Brooklyn 
Gage
South Glens Falls 
Gage
Santa Barbara, Cal. 
Upper Montclair, N. J.
Manila, P. I. 
Jersey City, N. J.
Homell 
Philadelphia, Pa.
Groton 
Bath 
Syracuse 
Roslyn 
Penn Yan 
Woodhaven 
Buffalo 
Glens Falls 
Great Falls, Mont. 
New Rochelle
Pittsburgh, Pa.
Albany 
Baltimore, Md. 
New York 
Ithaca 
Brooklyn 
Dunkirk 
Andover 
Pittsfield, Mass. 
Paterson, N. J. 
Paterson, N. J. 
Orange, N. J. 
Mellenville 
Ellenville 
Pittston, Pa. 
Ithaca 
Webster 
Ithaca 
Skaneateles 
W. Philadelphia, Pa.
Ithaca 
New York 
Brooklyn 
Dillsburg, Pa. 
Unadilla 
Chicago, 111. 
Ithaca 
Interlaken, Mass.
Brooklyn 
Silver Creek 
CamJjrid^e 
Brooklyn 
Ithaca 
Ithaca 
St. Louis, Mo. 
Trenton, N. J. 
Hempstead 
Northumberland, Pa. 
Bell 933-J, Ith. 799 San Antonio, Zambales, P.I.
Oswego 
Riverdale on-Hudson 
Rockville Centre 
Water Mill 
Water Mill 
Jamestown, R. I. 
Braddock, Pa. 
Rio Janeiro, Brazil 
Fuerte, Sinaloa, Mexico 
Ithaca
Brussells, Belgium 
Bridgeport, Conn. 
Washington, D. C.
Brooklyn 
Poughkeepsie 
Union Springs
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Cousens, C. W. 1915 A 91 Wait Ave.
Coutant, A. F. 1917 M.D. 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 799
Coutinho, R. du C. 1916 Ag Cosmopolitan Club Bell 733-G Ith. 933
Coville, S. 1915 Ag 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Cowan, R. W. E. 1916 Ag 203 Linden Ave. Ith. 565-X
Cowan, W. G. 1917 Ag. 717 E. Buffalo Bell 943-W
Cowan, W. W. 1915 M 119 College Ave. Ith. 636-X
Cowdrick, (Miss) M. 1917 A Sage College Bell 92
Cowles, E. 1916 M 415 Stewart Ave. Bell 462
Cowles, F. H. Grad 811 E. State
Cownie, D. L. 1917 C 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Cox, (Miss) T. C. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Coyne, J. H., jr. 1915 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Crabtree, G. C. 1916 M 102 West Ave.
Crafts, C. S. 1916 M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Cragin, F. P. 1916 Ag 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Cragwall, G. O. Grad 116 Osmun PI.
Craig, A. H. Spec Ag Barnes Hall Ith. 2110 
Craig, T. R. 1915 M Llenroc Bell 198, Ith. 330 
Craig, W. I. 1915 Ag 108 Cook Bell 957-L 
Crampton, C. C. 1917 A 522 Stewart Ave.
Crandall, A. B. 1917 M 112 Cook 
Crandall, C. Grad 316 Hector Bell 409-W 
Crandall, D. P. Spec Ag
Crandall, N. I. 1914 Ar 501 N. Tioga Ith. 334-X 
Crandell, M. L. 1917 Arch. 614 Stewart Ave.
Craver, L. F. 1915 A 715 E. Buffalo Ith. 509-X 
Crawford, A. S. 1915 M. D. 129 Lexington Ave., N. Y. City 
Crawford, J. A. 1915 Ag 105 Catherine Ith. 770 
Crawford, J. R. 1915 C 128 Eddy Ith. 607 
Crawford, W. L. 1917 M 638 Stewart Ave. Bell 558-W 
Creifelds, W., jr. 1915 Ag 216 Cascadilla Pk. Ith. 837 
Crews, T. B., jr. 1914 A 523 E. Buffalo Bell 36 
Crippen, T. D. 1914 Ag 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X 
Crispell, R. S. 1917 A 310 College Ave. Ith. 62-X 
Crissey, J. C. Spec Agr 221 Eddy Ith. 770-C 
Crittenden, C. G. Grad 611 E. Seneca Bell 764-W,
Crocco, A. R. 1916 Ag 508 University Ave. Ith. 208-X 
Crocheron, L. E. 1916 L 315 Elmwood Ave. Bell 437-J 
Crocker, R. P. 1915 Agr 144 Cascadilla Pk. Ith. 807-C 
Croley, A. P. 1916 Agr 204 Y. M. C. A. Bell 201-W,flth. 229 
Cromwell, O. F. W. 1914 Ag Campus Fire House Ith. 2101-X 
Cronan, C. B. 1915 M 117 Thurston Ave. Ith. 699-X 
Crook, C. E. 1916 C 103 McGraw PI. Bell 559, Ith. 226 
Crooker, H. B. 1917 A 608 E. Buffalo Ith. 621-X 
Croop, A. B. 1917 M 304 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Cropsey, J. B. 1917 M 406 Stewart Ave.
Crosby, (Miss) B. 1917 M. D. Sage Cottage
Crosby, J. F. 1915 V 413 Dryden Rd. Bell 135-J, Ith. 437
Crosby, W. M. 1915 Ag 210 Railroad Ave.
Cross, G. T. Spec L. 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Cross, R. H. 1914 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255 
Croucher, A. P. 1917 M 238 Linden Ave.
Crowe, L. P. 1915 V 409 College Ave. Ith. 760-C 
Crowell, H. O. 1917 Ag 707 E. State Bell 215 
Crowell, M. G. Grad 109 Orchard PI. Bell 466-J 
Crowley, J. E. 1917 A 409 College Ave.
Cucurullo, F. 1915 L 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 799
Cuddeback, J. E. 1914 Ag
Cuffe, (Miss) F. I. 1917 A Prudence Risley
Culberston, G. T. 1915 A 202 Stewart Ave. Bell 350, Ith. 671
Culberston, W. J. 1915 C 202 Cascadilla Pk. Ith. 807-X
Culbertson, W. R. 1914 M 202 Cascadilla Pk. Ith. 807-X
Cullinan, F. P. 1917 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742
Cullinan, W. H. 1916 A 240 Linden Ave. Ith. 831-C
Cullum, R. S. 1915 M 110 Sage PI. Bell 522-J
Cummings, E. 1917 C. E. 212 University Ave.
Cummings, (Miss) E. E. 1914 A 220 Willard Way Ith. 867 
Cummings, V. A. 1914 Ag 109 College Ave.
Cundall, H. C. 1915 M 407 Dryden Rd. Ith. 456
Cunningham, S., jr. 1915 M Llenroc Bell 198, Ith. 330
Curran, A. B. 1917 L 409 Dryden Rd. Bell 613
Curran, S. 1917 A 608 E. Buffalo Ith. 621-X
Currie, R. H., jr. 1914 A (Chem) 614 Stewart Ave. Ith. 489
Curtis, (Miss) D. 1914 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Curtis, F. R. 1916 L 125 Dryden Rd. Ith. 90
Curtis, H. G. 1914 Ar 107 Edgemoor Lane Bell 674
Curtis, H. J. 1916 Ag 101 Quarry Ith. 836-X
Curtis, (Miss) J. N. Grad 3 Central Ave. Bell 576, Ith. 2142
Curtis, O. F. Grad Forest Home
Honolulu, Hawaii 
Brooklyn 
Para, Brazil 
Washington, D. C. 
Beverly, N. J. 
Hobart 
Elmira 
Williamsport, Pa. 
Cleveland, O. 
Huron, S. Dak. 
Buffalo 
Herkimer 
Yonkers 
New Brighton 
Chicago, 111. 
Buffalo 
Crawfordsville, Ind.
Rome 
Rosemont, Pa.
Somerset, Md. 
Chattanooga, Tenn.
Ithaca 
Kendall 
Ithaca 
Glens Falls 
Albany 
Claremont, Calif.
Buffalo 
Clinton, S. C. 
Erie, Pa. 
Brooklyn 
St. Louis, Mo. 
E. Orange, N. J.
Kingston 
Glenwood, N. J. 
Oswayo, Pa. 
Brooklyn 
Jersey City, N. J. 
Calesio, Calif. 
Oak Lane, Pa. 
Newburgh 
Shelburne Falls, Mass. 
Wheeling, W. Va. 
Minneapolis, Minn. 
Briar Creek, Pa. 
Brooklyn 
Brocton 
Penn Yan 
Lockport 
Neversink 
Rochester 
Newark 
LaFayette 
Centerville 
Belfast 
Olean 
Brooklyn 
Port Jervis 
Watertown 
Mt. Vernon, O. 
Austin, Tex. 
Mount Vernon, O. 
R. F. D. 1, Stanley 
Madison, N. J. 
Meadville, Pa. 
New York City 
Ithaca 
Akron
Webster Groves, Mo.
Chicago, 111. 
Clyde 
New York 
Little Falls 
Harrington Park, N. J.
Brooklyn 
Jamaica Plain, Mass.
Deposit 
Machias, Me. 
Oberlin, O.
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Curtis, R. E. 1914 M 411 N. Cayuga Ith. 570-Y 
Curtiss, L. F. 1917 A 409 College Ave. Ith. 760-C 
Cushing, A. A. 1917 Arch 125 Highland PI. Ith. 75 
Cushman, H. B. 1916 M 109 Catherine Bell 188-W,
Cushman, (Miss) H. E. 1914 A Sage College Bell 92, Ith. 2140 
Cusick, J. T. Grad 108 Parker Ith. 449-X 
Cuthbert, W. R. 1915 L Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Sodus 
Cohocton 
Ottumwa, la. 
Yonkers 
Jamestown 
Owego 
Tuckahoe
Dadisman, A. J. Grad 214 Dryden Rd. Grafton, W. Va.
Daggett, H. C. 1916 M 534 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201 Buffalo
Dahl, (Miss) A. C. 1917 Ag 212 W. Buffalo Bell 303-J Mariners’ Harbor, Staten Island
Dailey, B. C. 917 C. E. 218 Delaware Ave. Bell 565-M 
Dale, G. I. Grad Cornell Heights 
Daley, R. B. 1914 M 116 Oak Ave. Bell 645 
Dali, J. J., jr. 1916 Ar 125 Edgmoor Lane Bell 371, Ith. 195 
Dalrymple, D. B. H. 1916 Vet 124 Falls 
Dalton, D. A. 1914 C 112 Cook 
Dalton, W. E. 1915 A (Chem) 201 Dryden Rd.
Daly, E. J. 1914 L 113 Oak Ave. Bell 329
Daly, W. P. 1916 C 207 Williams Ith. 771-X
Damsky, C. D. 1917 M Eddy and Buffalo
Danforth, T. F. 1914 C 1K  Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Daniels, P. N. 1915 C 305 Dryden Rd. Ith. 742-C
Dana, C. S. 1917 Agr 120 Catherine Ith. 402
Danenhower, D. 1917 Ag 710 Stewart Ave.
Daniels, P. N. 1915 C 305 Dryden Rd. Ith. 203-X
Dann, A. B. 1915 Agr New Poultry Bldg. Bell 225, Ith. 2122-X
Dann, H. H. 1917 A (Chem) 507 E. Seneca Bell 140-W
Danser, H. R. 1917 A 128 Eddy Ith. 507
Danzig, H. G. 1916 C 105 Highland PI.
Darby, A. M. 1916 L 76 Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849-X
Darch, W. J. 1916 L 405 Dryden Rd. Ith. 781
Darling, (Miss) E. L. 1917 Agr
Darling, F. N. 1914 Ag 103 Eddy Ith. 573-C
Darling, F. W. Grad 134 College Ave. Ith. 695-X
Darlow, C. B. 1917 M 145 Cascadilla Pk.
Darrington, P. N. 1915 M 127 Dryden Rd. Ith. 677-C 
Darrow, W. H. 1916 Ag 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701 
Darville, (Miss) R. 1915 A Prudence Risley 
Dassance, L. G. 1915 V 134 Linden Ave. Bell 1032-J 
Davey, (Mrs.) L. G. Grad 426 E. Buffalo Ith. 683-X 
Davey, W. P. Grad 426 E. Buffalo Ith. 683-X 
Davidson, B. G. 1916 M 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Davidson, H. F. 1917 Ag 210 Linden Ave. Ith. 10 
Davidson, J. Grad 120 Catherine Ith. 2116 and 402 
Davidson, W. H. 1914 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Davies, A. D. 1917 Ag 116 Cook Ith. 687 
Davies, N. M. 1916 Ag 116 Cook Ith. 687 
Davies, S. A. 1916 L 717 E. Buffalo Bell 943-W 
Davis, A. C., jr. 1914 M 120 Catherine Ith. 402 
Davis, A. E. 1914 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255 
~ ‘ '  1915 M 112 Orchard PI. Bell 253-W
1914 M 126 Westbourne Lane Bell 728-W, Ith. 268 
1917 C 406 Stewart Ave.
1917 C 107 Catharine Ith. 333 
1917 M 124 Linden Ave. Ith. 185 
1915 Ag 209 Williams Bell 756,-J Ith. 583-C 
Davis, F. A., jr. 1915 Agr Hillcrest Farm, West Hill Ith. 528-C 
Davis, F. J., jr. 1917 A 116 Oak Ave. Bell 645 
Davis, G. E. 1917 A 122 Fall Ith. 444-Y 
-  • 1917 A 608 E. Buffalo Ith. 621-X
Grad 306 E. Tompkins Ith. 286-C
1914 A 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
1915 M 308 Eddy Ith. 151-X 
1917 L 219 Eddy Ith. 626-X
1916 Ag 126 Westbourne Lane Bell 728-W, Ith. 268 
Davis, (Miss) L. W. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Davis, M. J. 1914 A (Chem) 108 Cook Bell 957-M
Davis, N. B. Grad 115 Eddy Bell 957-R 
Davis, P. L. 1916 Agr 302 Eddy Ith. 836-Y 
Davis, R. C. 1916 M 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97 
Davis, R. E. 1915 V 129 College Ave. Ith. 778 
Davis, (Miss) R. E. 1917 Agr Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Davis, T. C. Grad 138 Linden Ave.
Davis, A. I. 
Davis, A. P. 
Davis, B. V. 
Davis, D. G. 
Davis, D. H. 
Davis E. W.
Davis, H. H. 
Davis, H. K. 
Davis, H. V. 
Davis, J. R. 
Davis, K. L. 
Davis, L. H.
Davis, W. E. Spec Ag 450 N Aurora Bell 363-J 
Davis, W. G. 1917 M 102 Highland PI.
Davison, A. W. Grad 113 Cook Bell 445-C
Davison, L. W. 1916 A 113 Glen PI. Ith. 671-X
Davisson, C. G. 1917 Agr Box 58, Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849
Dawson, E. S. 1914 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Day, A. C. 1914 M 103 McGraw PI. Bell 559, Ith. 226
New York City 
Schenectady 
Chicago, 111. 
Brooklyn 
Otselic 
Riverside, Conn. 
Holyoke, Mass. 
Hartford, Conn.
Olean 
Utica 
Dunkirk 
Richmond Hill 
Kingston 
Haddonfield, N. J. 
New York 
Ithaca 
Ithaca 
Skaneateles 
Baltimore, Md. 
Philadelphia, Pa.
Stafford 
Binghamton 
Ithaca 
Buffalo 
Omaha, Neb. 
Baltimore, Md. 
Lakewood 
Brooklyn 
Newfield 
Ithaca 
Ithaca
SaultlSte. Marie, Mich 
Bovina Center 
Ithaca 
Ithaca 
Congers 
Congers 
Cleveland, O. 
Goldsboro, N. C.
Livonia 
Milton, Pa. 
Cayuga 
Ware, Mass. 
Utica 
Newark, N. J. 
Rochester 
Fort Edward 
New York City 
Charlotte 
Omaha, Neb. 
St. Johnsville 
Dunkirk 
Norwich 
Bogalusa, La.
Cayuga 
Port Jefferson 
Dunkirk
Baltimore, Md. 
Mohawk 
Morris 
Livonia 
Green’s Fork, Ind. 
Ludlowville 
Mexico 
Alexandria, O. 
Cedarhurst 
Brooklyn 
Evanston, 111. 
Evanston, 111.
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Day, (Mrs.) G. L. 1916 Ag 422 Eddy Ith. 75-Y
Day, F. H. 1915 Arch 118 Cook Ith. 491-X
Day, H. 1917 C 207 Queen
Day, R. B. Grad 422 Eddy Ith. 75-Y
Dayton, A. S. 1917 A The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Dayton, (Miss) B. M. Spec Ag 201 Fairmount Ave. Ith. 829-C
Dayton, IC. 1917 L 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Deal, A. F. 1914 V 204 University Ave. Ith. 397-Y
Dean, A. L., jr. 1917 M. D. 138 McDonough, Brooklyn
Dean, F. D. 1915 Ag 240 Linden Ave. Ith. 831-C
Dean, G. I. 1916 L 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Dean, S. L. 1914 V 214 Eddy
Deatrich, E. P. Grad 130 Dryden Rd. Bell 785-W,
De Baun, M. 1917 L 527 E. Buffalo Bell 126-W 
Decker, N. 1916 Vet 523 E. Buffalo Bell 36 
Decker, (Miss) P. V. 1915 Ag 613 Thurston Ave.
De Curtins, F. A. Spec Arch 127 Catherine Ith. 692-C
Dederer, E. H. 1916 Ag 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Dederick, R. E. 1914 V 503 E. Buffalo
Dedlow, C. 1915 M 4 Garden Ave. Ith. 2090
Dee, L. T. 1914 A 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
Deeds, H. T. 1917 A 138 Linden Ave.
Degener, (Miss) L. M. 1914 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Degnan, (Miss) K. H. 1915 M. D. 426 E. 26, N. Y. City 
De Golyer, F. W. 1915 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277 
De Groat, (Miss) R. M. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
De Groat, W. F. 1917 M 125 Highland PI. Ith. 75 
Deibler, (Miss) M. A. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-Y 
Delahanty, T. W. 1917 Ag 328 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Delahunt, (Miss) R. E. Spec Ag 706 N. Tioga Ith. 745-X 
Deming, D. F. 1914 V 129 Linden Ave. Ith. 185-X 
Deming, (Miss) J. C. 1917 Ag 107 Yates 
Dengler, H. W. 1917 Agr 301 Dryden Rd. Ith. 742 
Denham, D. P. 1914 C 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 865 
Denman, R. H. Grad 125 College Ave. Bell 90-W, Ith. 2123-X 
Denmark, H. E. 1914 Ag 311 College Ave. Bell 658, Ith. 418-X 
Dennelly, W. Spec Agr 105 DeWitt PI.
Denney, J. D. Grad 128 Dryden Rd. Ith. 90-X 
Dennington, M. E. 1916 Vet 221 Cornell
Dennis, C. M. 1914 A 722 University Ave. Bell 974-W, Ith. 314 
Dennison, F. G. 1915 M 614 Stewart Ave. Bell 564 Ith. 489 
Denny, A. C. 1915 M 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X 
Denny, H. H. Spec Ar 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X 
Derham, J. J., jr. 1917 M 73 Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849-X 
Derrick, K. T. 1917 Ag 107 Farm
Devendorf, W. Spec Agr 222 University Ave. Ith. 23-X 
Dew, D. H. 1915 M 120 Catherine Ith. 402 
Dewey, D. M. 1914 M IK  Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
De Witt, J. 1917 C 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Dewsnap, S. 1915 M 123 Dryden Rd. Ith. 677-X 
De Yoe, L. E. 1915 M. D. 139 E. 29, N. Y. City 
Diamond, M. S. 1917 Arch 205 Linden Ave. Ith. 269-Y 
Diaz, L. G. 1916 Ag 311 Elmwood Ave.
Dicker, H. A. 1915 A 127 College Ave. Ith. 405-C 
Dicker, L. 1914 Ag 127 College Ave. Ith. 405-C 
Dickinson, J. A. 1917 C Bell 460-J, Ith. 849-X
Dickinson, P. R. 1917 A (Chem) 209 Williams Ith. 583-C, Bell 756-J
Dickinson, W. E. 1914 C 307 N. Tioga Ith. 497-X
Dieckmann, W. H. 1914 A 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Diedericks, H. N. 1917 M 217 West Ave. Ith. 815, Bell 753
Diefenbach, W. T. 1915 A (Chem) 129 Eddy
Diercks, H. C. 1916 A (Chem) 110 Cook Ith. 248
Dietrich, H. 1917 Agr 805 E. Seneca
Dight, F. B. 1914 Ag 219 Linden Ave. Ith. 77
Dilts, D. S. 1917 Agr 105 Catherine Ith. 770
Dimijian, A. 1917 C 230 Pleasant Bell 428-W
Dimmick, F. L. 1915 A 110 Stewart Ave. Ith. 396-X
Dimmick, (Miss) R. L. 1915 A 110 Stewart Ave. Ith. 396-X
Dimon, C. E. Grad 6 Barnes Hall
Dimon, H. H. 1914 L The Oaks Bell 989, Ith. 822
Dince, R. R. 1914 Ag 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Dinnerstein, N. 1917C 105 Catherine Ith. 770
Dippold, A. P. 1914 Ar 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Disinger, A. E. 1914 L 221 Bryant Ave. Bell 978-R
Dittrich, J. A. 1914 C 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Dix, E. H., jr. 1914 M 112 Highland PI. Bell 905-M„ Ith. 685
Dixon, J. E. 1915 L 515 W. Seneca Bell 688-W
Dixon, R. F. 1917 Agr 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
Djang, Y. S. 1915 A 220 University Ave. Ith. 375-X
Doan, D. B. 1916 Ag 302 Stewart Ave. Bell 197
Doane, E. G. 1914 C 517 N. Tioga Ith. 278-Y
Ithaca 
Sidney 
Mexico 
Ithaca 
Philadelphia, Pa.
Buffalo 
Winsted, Conn. 
Rockville, Conn. 
Brooklyn 
Springville 
Brooklyn 
Cortland 
Kurtztown, Pa. 
Haverstraw 
East Orange, N. J. 
Bainbridge 
Dayton, O. 
New York 
Catskill
Johannesburg, S. Africa 
Ogden, Utah 
Lima, O. 
Frankford, Pa. 
Providence, R. I. 
Gloversville 
Piermont 
Nichols 
Shamokin, Pa. 
New York City 
Buffalo 
West Winfield 
Elizabethtown 
New Rochelle 
Peterboro, Ont. 
Brookton 
Van Etten 
Great Neck Sta. 
Columbia, Pa. 
Ithaca 
Ithaca 
Waterbury, Conn. 
Seattle, Wash. 
Seattle, Wash. 
Rosemont, Pa 
Ithaca 
Mallory 
Canastota 
Wauwatosa, Wis. 
Colorado Springs, Col.
Middletown 
New Brighton 
New Brighton 
Havana, Cuba 
Ithaca 
Ithaca 
Washington, D. C.
Bangor
Ithaca
Buffalo
Dolgeville
Utica
Grantwood, N. J. 
Schenectady 
Phoenix 
Lambertville, N. J. 
Adahasar, Turkey 
Ithaca 
Ithaca 
Southampton 
Groton 
New York 
Brooklyn 
Chicago, 111. 
Lockport. 
Brooklyn 
Roland Park, Md.
Ithaca 
Boonton, N. J. 
(Tientsin, China 
Binghamton 
Marathon
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Doane, H. S. 1915 Ag
Dobbs, A. B. 1917 M 429 N. Aurora Ith. 494-C 
Dobmeier, F. Grad 202 Fall Creek Drive Ith. 129-X 
Dobroscky, E. D. 1917 A (Chem) 134 Linden Ave.
Dodd, A. R. Grad 37 East Ave.
Dodge, W. W. 1915 L 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 865 
Doebler, E. W. 1915 C 309 College Ave. Ith. 692-Y 
Doing, M. B. 1916 L 202 Stewart Ave. Ith. 844-X 
Dola, R. S. 1917 Ag Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848 
Dole, A., jr. 1915 A 1 Central Ave. Bell 373
Dominick, (Miss) M. A. Grad Sage Cottage Bell 576, Ith. 2141-X 
Donaldson, C. B. 1917 A 406 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Donaldson, H. L. 1916 M 207 Williams Ith. 771-X 
Donnan, W. J. 1914 A (Chem) 119 College Ave. Ith. 636-X 
Donovan, J. R. 1915 A 702 E. Buffalo Ith. 581-X 
Dorn, J. R. 1915 Ag 528 Stewart Ave. Bell 575-W 
Dombach, E. E. R. 1915 C 241 Linden Ave. Ith. 769-Y 
Dorrance, G. W. 1915 M Llenroc Bell 198, Ith. 330 
Dorsey, M. H. 1916 Ag 626K Stewart Ave.
Doty, H. A. 1914 A 114 Eddy Bell 306-J 
Doty, (Miss) M. A. 1914 Ag Prudence Risley 
Dougherty, (Mrs.) A. M. 1914 A 127 Catherine Ith. 692-C 
Dougherty, (Miss) B. E. 1914 A 329 N. Geneva Ith. 661 
Dougherty, N. W. Grad 127 Catherine Ith. 692-C 
Dougherty, R. S. A. 1914 M. E. 208 Thurston Ave.
Douglas, B. M. jr. 1915 Ar 715 E. Buffalo Ith. 509-X 
Douglas, (Miss) G. E. Grad 13 East Ave. Bell 296-J 
Douglas, G. R. 1914 M 203 Williams Ith. 583-Y 
Douglas, J. F. H. Grad 211 Giles 
Douglass, (Miss) D. 1915 A Prudence Risley 
Douglass, E. L. 1916 M. D. 129 Lexington Ave., N. Y. City 
Douglass, K. R. 1915 A (Chem) 227 Bryant Ave.
Douglass, W. A. 1916 A (Chem) 103 Highland PI. Ith. 435 
Dow, H. S. 1915 C 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701 
Dowd, J. D. 1917 A 51 A Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 849 
Dowling, J. C. 1916 A 109 DeWitt PI. Ith. 612-X
Downe, H. B. 1915 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Downer, C. S. 1915 A 126 Westboume Lane Bell 728-W. Ith. 268
Downing, F. B., jr. 1916 A (Chem) 715 E. State Bell 1039-M 
Downs, F. 1914 M 219 Linden Ave. Ith. 77 
Downs, L. G. 1915 A 218 Delaware Ave. Bell 585-N 
Doyle, A. W. 1915 A 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
Doyle, R. A. 1915 A 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
Drabelle, P. G. 1917 Agr 610 E. Buffalo Bell 321-W,
Drake, A. B. Spec Ar 131 Blair Bell 111-W
Drake, W. K. 1916 Ar 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Drechsler, M. 1915 C 806 E. Seneca Ith. 575
Drescher, H. L. 1914 L The Oaks Bell 899, Ith. 822
Dresser, (Miss) E. 1914 Ag 306 College Ave. Ith. 402-X
Driscoll, J. F. 1917 C. E. 105 College Ave. Ith. 778-X
Drummond, A. M. Grad 234 Linden Ave. Bell 534-W-4
Duba, J. 1914 C 319 Eddy Ith. 173-X
Du Bois, D. J. 1917 Agr
Du Bois, G. L. Spec Agr 415 College Ave.
Duckman, W. A. 1917 Agr 36 Sheldon Court Bell 460-J
Dudley, (Miss) F. H. 1915 A Prudence Risley
Duffie, B. C., jr. 1917 C. E. 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
DuFloo, J. R. 1917 Agr 241 Linden Ave. Ith. 769-Y
Dugan, T. H. 1917 A 429 Cascadilla Hall
Dunbar, L. A. 1914 M 113 Dryden Rd. Ith. 677-X
Dunham, Clarence L. 1914 A (Chem) 626 Thurston Ave. Bell669-W,
Dunham, Cleon L., jr. 1917 Ag 117 Thurston Ave. Ith. 699-X
Dunham, D. U. 1917 Ag 117 Thurston Ave. Ith. 699-X
Dunn, A. C. 1914 C 308 Wait Ave. Ith. 277-Y
Dunn, D. W. 1915 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Duntley, C. A. 1914 A 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Dure, H. F., 1916 A (Chem) 105 Bool
Durfee, R. L. 1917 A 305 E. Marshall Ith. 821-Y
Durham, F. J. 1917 A 568 Edgewood PI. Bell 1041-J
Durkan, F. H, 1914 Ag 208 Stewart Ave. Ith. 580-X
Durkan, T. M. 1916 M 128 Eddy Ith. 507
Durkin, J. E. 1914 L 615 E. State Ith. 602
Durland, C. C. 1916 A (Chem) 15 South Ave.
Dutcher, C. A. 1914 L 405 Dryden Rd. Ith. 781
Dutcher, F. H. 1916 M 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-Y
Dwyer, G. L. 1917 A 305 Dryden Rd.. Ith. 203-X
Dye, C. F. 1914 M 419 E. Seneca Bell 38-J
Dye, C. L. 1914 Ag Y. M. C. A. Bell 201-W
Dye, M. R. 1917 L 405 Dryden Rd. Ith. 781
Dyer, C. H. 1916 M 221 Eddy Ith. 770-C
Pittsford 
Ithaca 
Buffalo 
Yonkers 
Upper Montclair, N. J. 
Los Angeles, Cal. 
Williamsport, Pa.
Brooklyn 
Buffalo 
Chicago, 111. 
Fulton 
Grantwood, N. J.
Malone 
Yonkers 
Richmond Hill 
Sandusky, O. 
Mechanicsburg, Pa. 
Houston, Tex. 
Binghamton 
Geneseo 
Geneseo 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca
New York 
Gardner, Mass. 
Yonkers 
Ithaca 
Washington, D. C. 
Groton, Conn. 
Northumberland, Pa. 
Tonia, Mich. 
Brookline, Mass. 
Salamanca 
Brooklyn 
Paris, France 
Orange, N. J. 
Woodhaven, L. I. 
S. Hadley Falls, Mass.
Mattituck 
Akron, O. 
Little Rock, Ark. 
St. Louis, Mo. 
Newton, N. J. 
Kingston 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ithaca 
Ithaca 
Auburn 
Hamilton, Ont. 
New Paltz 
Gardiner 
Pittsburg, Pa.
Middletown 
Houston, Tex.
Sodus 
New York City 
Rochester 
Ith. 823-C Seneca Falls 
Lebanon 
Lebanon 
Watertown 
Glens Falls 
Chicago, 111. 
Wilmington, Del. 
Binghamton 
Chicago, 111. 
Watertown 
Skaneateles 
Corning 
Middletown 
Naples 
Montclair, N. J. 
Manchester, Conn.
Dayton 
Upper Sandusky, O.
Forestville 
Honolulu, Hawaii
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Eagles, R. H. 1915 A 240 Linden Ave. Ith. 831-C
Eakle, J. C. 1917 Arch 216 University Ave. Ith. 673
Early, F. E., jr. 1916 A 302 Bryant Ave. Ith. 799-Y
Earnshaw, R. 1917 M Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Eastman, R. L. 1914 M 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Eastman, W. B. 1917 Ag 306 Eddy Ith. 421-X
Eastman, W. H. 1917 A 37 Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849
Eaton, H. A. F. 1916 Ag 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Eaton, O. N. 1917 Ag 125 Linden Ave.
Ebaugh, L. A. 1917 M 414 Stewart Ave. Ith. 833
Ebersole, C. 1916 A 113 Oak Ave. Bell 329, Ith. 452-X
Eckes, F. J. 1915 Ag 119 College Ave. Ith. 636-X
Eckley, P. W. 1917 A 36 Sheldon Court Bell 460-J
Eddy J. G., jr. 1917 M 201 Dryden Rd. Bell 359-J
Eddy, L. 1914 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Eddy, W. N. 1916 M 311 Elmwood Ave. Ith. 808-C
Edelman, L. 1915 M. D. 1258 46 St., N. Y. City
Edgar, J. B. 1917 M 109 Williams Ith. 435-C
Edgerton, C. H. 1915 Ag 608 E. Buffalo Bell 598, Ith. 621-X
Edgerton, W. F. 1915 A Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Edmiston, H. C., jr. 1916 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Edmonds, R. W. 1917 C 132 College Ave. Bell 111-J
Edsall, M. J. Spec L 125 Farm Ith. 407
Edson, H. E. 1914 Ag 38 Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849
Edwards, C. C. 1916 A 226 Eddy Ith. 836
Edwards, (Miss) F. D. M. 1915 Ag 228 Linden Ave. Ith. 743-J-2 
Edwards, H. 1914 M 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Edwards, J. H. 1914 M 112 Cascadilla Ave.
Edwards, J. L. 1917 Agr 221 Eddy Ith. 770-C
Edwards, L. H. 1915 C 128 Linn Ith. 838-X
Edwards, L. R. J. 1917 A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Edwards, R. D (avis) 1915 Ag 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Edwards, R. D(ean) 1915 Ag 228 Linden Ave.
Edwards, R. F. 1917 C 255 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Edwards, W. 1914 M 400 Highland Ave. Bell 181, Ith. 777-X 
Egbert, P. T. 1915 M 224 Eddy Bell 475-R 
Eggleston, H. W. 1914 V 210 Linden Ave. Ith. 242-X 
Eggleston, J. D. 1916 A Llenroc Bell 330, Ith. 198 
Ehrlich, A. 1914 C 216 Cascadilla Pk. Ith. 837 
Eichenbaum, L. 1917 L 129 Linden Ave. Ith. 185-Y 
Eichler, C. 1917 Ag 108 Catherine Ith. 151 
Eilenberger, C. F. 1916 C 304 College Ave. Ith. 10-X 
Einstein, H. C. 1915 M 123 Quarry Ith. 320-X 
Einstein, J. L. Grad 210 Delaware Ave.
Eisele, W. W. 1916 Ag 508 University Ave. Ith. 208-X 
Eisenbeis, E. A. 1916 A 113 Oak Ave. Bell 329 
Eisenbeis, P. O. 1915 A 113 Oak Ave. Bell 742 
Eisenbrown, R. W. 1916 Ag 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701 
Eldred, A. R. 1916 Ag 4 Garden Ave. Ith. 2090 
Eilenberger, H. B. Grad 214 Dryden Rd.
Elley, H. W. Grad 108 Cook Bell 957-M 
Elliot, S. B., jr. Spec Ag 301 Dryden Rd.
Ellis, (Miss) B. M. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Ellms, W. V. 1915 Ag 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Elmendorf, H. H. 1914 M 317 Elm
Elmendorf, H. M. 1917 M 317 Elm
Elston, E. D. Grad 804 E. Seneca Bell 110-W, Ith. 579
Elting, O. R. 1914 C 105 Catherine Ith. 770
Elting, S. V. 1914 A 806 E. Seneca Ith. 575
Elwell, S. B. 1914 Arch 811 E. State Bell 637
Ely, B. E. Spec Ag 214 Eddy Ith. 626
Ely, H. C. 1916 L 205 College Ave. Ith. 864
Engelder, C. J. 1914 A (Chem) 108 Cook Bell 957-M
English, (Miss) G. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Ennis, G. S. 1916 Ag 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 824
Ensign, M. R. 1915 Ag 413 N. Tioga Ith. 624-W
Entenberg, R. 1915 Ag 715 E. State Bell 1039-M
Eppleur, C., jr. 1916 C 123 Highland PI. Ith. 75-X
Epstein, N. 1916 Ag 134 Linden Ave. Bell 1032-J
Erck, G. H. Grad 411 College Ave.
Erde, H. W. 1916 Ag
Ernst, L. 1917 Arch 110 Cook Ith. 248
Erskine, A. M. 1914 A (Chem) 108 Cook Bell 957-M
Erwin, G. L .,jr. 1917 M
Eschweiler, A. C., jr, 1916 Ar 510 E. Seneca Bell 140-J 
Esser, V. H. Spec Ar Sheldon Court Bell 460-W 
Estabrook, F. T. 1916 M 301 Eddy Ith. 421 
Estabrook, H. C. 1917 M 201 Oak Ave. Ith. 61 
Estabrook, (Miss) H. N. 1915 Ag Prudence Risley 
Estey, C. W. Spec Ag 241 Linden Ith. 769-Y
Madison, N. T. 
Washington, D. C. 
Schenectady 
Manila, P. I. 
New York 
Belleville 
Saginaw, Mich. 
Philadelphia, Pa.
Camden 
Bellevue, Pa. 
Cincinnati, O. 
New York City 
New Kensington Pa.
Brooklyn 
Canaan, Conn. 
Jamestown 
Brooklyn 
West New Brighton 
Ithaca 
Washington, D. C. 
Orange, N. J.
Atlanta, Ga. 
North Lansing 
Germantown, Pa. 
East Hampton 
Ithaca 
Syracuse 
Whitesboro 
Passaic, N. J. 
Dryden 
Salt Lake, Utah 
Passaic, N. J. 
Ithaca 
New York City 
Glen Ridge, N. J.
Ithaca 
Alden 
Meriden, Conn. 
Brooklyn 
Jersey City, N. J. 
New York 
Middletown 
Kitanning, Pa. 
Radford, Va. 
New York 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa/ 
Reading, Pa. 
Rockville Centre 
Ithaca 
Madison, Nebr.
Lockport 
Mountain Home, Idaho 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
New Paltz 
Poughkeepsie 
Cambridge, Mass.
Rome 
Silver Springs 
Wells ville 
Rochester 
Lyons 
Brigham, Utah 
New York 
New York 
Brooklyn 
Philadelphia, Pa. 
Brooklyn 
Mendon 
New Brighton 
Kalamazoo, Mich. 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee. Wis.
Odessa 
Odessa 
Newfield 
Clifton Springs
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Etheridge, W. C. Grad 120 Wait Ave. Bell 379-W
Etler, B. A. 1914 C 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Etnier, W. L. 1917 M 527 E. Buffalo Bell 126-W
Etshokin, L. 1915 A 124 Catherine Ith. 834
Etz, (Miss) K. 1917 Ag Prudence Risley Ith. 303
Euchner, P. C. 1915 A 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Eulenstein, (Miss) H. 1917 A Prudence Risley
Evans, A. P. Grad 224 S. Geneva Bell 612-W
Evans, F. R. 1917 Ag 109 DeWitt PI. Ith. 612-X
Evans, G. B., jr. 1915 A 2 Central Ave. Bell 42
Evans, H. J. 1917 Ag 304 E. Railroad Ave. Ith. 688-Y
Evans, (Miss) J. 1914 Ag 967 E. State
Evans, L. B., jr. 1914 M 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Evans, M., jr. 1914 M Llenroc Bell 198, Ith. 330
Evans, M. L., jr. 1916 V 103 McGraw PI. Ith. 226
Evans, P. D. M. Grad 967 E. State
Evans, R. W., jr. 1917 Ag IK  Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Evans, W. H. 1915 C 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
Everett, C. R.. 1917 L 129 Catherine Ith. 402-C
Everitt, E. A., jr. 1914 Ag 126 Westbourne Lane Bell 728-W, Ith. 268 
Everitt, J. S. 1917 Ag 207 Linden Ave. Ith. 269-Y 
Exel, H. 1917 A 302 Bryant Ave. Ith. 799-Y 
Eyer, J. R. 1917 A 144 Cascadilla Pk. Ith. 807-C
Raleigh, N. C. 
New York City 
Chicago, 111. 
Kewanee, 111. 
Hornell 
Machias 
New York 
Ithaca 
Lurin
Philadelphia, Pa.
Lebanon 
Ithaca 
Augusta, Ga. 
Youngstown, O. 
Emerson, la. 
Ithaca 
Hudson 
Nashville, Tenn. 
Kingston 
Orange, N. J. 
Sayre, Pa. 
Bayonne, N. J. 
Greenville, O.
von Fabrice, W. K. 1914 Ag
Fahey, A. A. 1914 C 615 E. State Ith. 602
Fahy, C. H. 1917 C Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848
Fain, M. 1916 C 127 Linden Ave. Bell 460-W, Ith. 201
Faith, (Miss) I. H. 1917 A Sage College
Fanning, W. C. 1916 C 113 Cook Ith. 445-C
Farber, N. G. 1917 Agr 611 E. Seneca
Farnham, M. E. 1917 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742
Farnsworth, F. C. 1916 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Farnsworth, J. F. 1914 A The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Farr, L. R. 1917 C 109 Williams
Faulhaber, (Miss) F. A. 1916 Ag 332 Prudence Risley
Faulkner, F. L. 1916 Ag 409 College Ave. Ith. 760-C
Faulks, W. W. 1917 Arch 17 South Ave. Bell 613
Faulwetter, R. C. Grad Forest Home
Fay, J. A. 1916 M 107 Edgemoor Lane Bell 764, Ith. 196-X 
Fay, W. A. 1915 A 104 Harvard PI. Ith. 141 
Fechn^y, J. Spec M 309 College Ave. Ith. 692-Y 
Feehan, H. 1914 C 807 E. State
Feick, A. L. 1916 A 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
Fein, P. 1917 C 122 Catherine Ith. 827-X
Feitelberg, A. 1917 A 321 Dryden Rd. Ith. 831
Teller, W. 1916 Ag 117 Thurston Ave. Ith. 699-X
Fellers, C. R. 1915 A (Chem) 303 E. Mill Ith. 199
Fellows, E. F. 1917 C 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489
Felter, (Miss) H. M. 1914 A 506 E. Seneca
Fenner, L. B. 1916 A 17 South Ave. Bell 316
Fenton, P. 1915 M 130 Linden Ave. Ith. 269
Ferguson, A. B. 1917 M. D. 330 W. 28th, New York City
Femald, E. M. 1915 M 206 Quarry Bell 969-J
Femow, K. H. 1916 Ag 307 Cascadilla Hall
Ferraris, F. 1916 Ag Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Ferrer, F. J. 1916 C 126 Hudson Ith. 824
Ferris, E. E. 1914 A 117 Auburn Bell 297-M
Ferris, J. M. 1916 M 126 Westbourne Lane Bell 728-W, Ith. 268
Fesmier, W. A. 1916 L 405 Dryden Rd. Ith. 781
Field, A. M. 1914 C Grey Court Bell 904-J
Fielding, F. R. 1915 A 402 College Ave.
Filby, E. L. 1917 C 128 Blair Ith. 405
Fillebrown, C. 1916 M 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
Finch, J. H. 1917 A 308 Cascadilla Hall
Finck, E. E. 1914 L 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Fink, G. J. Grad 120 Catherine Ith. 402
Finkelnburg, E. A. 1915 C 121 Catherine Bell 310, Ith. 827
Finkelstein, I. 1917 Agr 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Finkelstein, R. 1915 Ag 127 Linden Ave.
Finley, D. H. 1916 C 120 Catherine Ith. 402 
Fischer, R. 1915 Ag 205 Williams Ith. 583 
Fischer, W. G. 1917 Ag 113 Stewart Ave.
Fish, (Miss) L. C. 1914 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Fisher, (Miss) E. B. 1917 A 961 E. State 
Fisher, (Miss) E. C. 1915 A 421 W. State
Fisher, G. B. 1914 M 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C 
Fisher, (Miss) G. G. 1915 M. D. 1927 7th Ave. N. Y. C.
Fisher, H. S. 1917 Ag 306 Stewart Ave. Bell 583-W, Ith. 580 
Fisher, K. D. 1917 L Rockledge Bell 610-W, Ith. 782
Brooklyn 
Eastport, Me. 
Rochester 
Brooklyn 
New York City 
Whitestone 
Hamburg, N. J. 
Dunkirk 
New York 
Washington, D. C. 
Detroit, Mich. 
Tuckahoe 
Hancock 
Elizabeth 
Forest Home 
Washington, D. C.
Brooklyn 
Buffalo 
Ithaca 
Sandusky, O. 
Brooklyn 
New York 
New York 
Colosse 
Lyons 
Pearl River 
Dolgeville 
New York 
New York City 
Buffalo 
Point Breeze 
New York 
Consolacion del Sur, Cuba 
Spencer 
Pelham 
Passaic, N. J. 
Boise, Idaho 
New York 
New York City 
Brookline, Mass 
New York Mills 
Buffalo 
Ithaca 
Baker, Ore. 
Ossining 
Brooklyn 
Kingston 
Albany 
New York City 
Hamburg 
Philadelphia, Pa. 
Reynoldsville, Pa. 
St. Louis, Mo. 
New York City 
Hackensack, N. J. 
Hugenot Park
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Fisher, O. W. 1914 M 46B Sheldon Court Bell 460-W 
Fisher, W. H. 1916 Ag 311 Elmwood Ave. Ith. 808-C 
Fishkind, D. 1915 A (Chem) 103 Highland PI. Ith. 435 
Fiske, F. E. 1914 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-X 
Fitch, A. D. 1914 M 519 E. Buffalo Ith. 612-Y 
Fitelson, J. 1917 Arch 438 N. Geneva Ith. 461 
Fitzpatrick, F. 1915 C 115 College Ave. Ith. 636 
Fizer,J. R. 1914 M Cascadilla School 
Flanigan, G. E. 1917 Ag 205 Williams Ith. 583 
Flanigan, J. B. 1916 A 325 Dryden Rd. Ith. 808 
Flanner, J. H. 1917 M 219 Eddy Ith. 626-X 
Flannery, E. J. 1915 L 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X 
Flannery, F. J. 1916 A 129 Eddy Ith. 507-X 
Fleckenstein, G. A. 1915 M 210 Williams 
Flegel, C. H. 1916 L 302 College Ave.
Fleming, (Miss) E. C. 1916 Ag 9 Reservoir Ave. Ith. 2101
Fleming, H. E. 1917 A 411 E. State
Fleming, J. P. 1914 A 414 Stewart Ave. Ith. 833
Flemming, E. G. 1915 A 210 Williams Ith. 772
Flesher, W. M. 1917 Ag 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Fletcher, H. D. 1916 Ag 204 College Ave. Ith. 695-Y
Fletcher, H. W. 1915 M 305 Dryden Rd. Ith. 742-C
Fletcher, W. Grad 306 College Ave. Ith. 402-X
Flint, (Miss) H. R. 1917 Ag 313 Farm Ith. 655-X
Flitcroft, J. E. 1916 A 219 Eddy Ith. 626-X
Flock, H. B’ 1917 Agr 518 Stewart Ave. Bell 754-J
Flood, E. P. 1914 A 1917 M. D. I l l  Quarry
Florsheim, I. S. 1914 A 704 E. Buffalo Bell 189-M
Flumerfelt, (Miss) M. L. 1915 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139
Flynn, W. F. 1914 A (Chem) 4 Cook
Flynn, W. J. 1915 A 109 DeWitt PI. Ith. 612-X
Foley, W. R. 1916 Agr 119 Dryden Rd. Ith. 677
Folts, F. E. 1917 Agr 240 Linden Ave. Ith. 831-C
Fonda, A. D. 1917 Ag 208 Delaware Ave.
Ford, F. 1915 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Ford, H. G. 1917 M 103 Highland PI. Ith. 435
Ford, S. M. 1914 M 427 E. Seneca Ith. 693-X
Fordyce, (Miss) G. 1915 Ag 9 Reservoir Ave. Ith. 2101
Forman, M. 1915 Ag 310 Elmwood Ave. Ith. 829-X
Forster, C. E. 1915 C 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Forster, G. W. 1914 Ag 216 Wood Ith. 40-Y
Forthoffer, E. R. 1916 Ag 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Foss, F. K. 1917 A 618 Stewart Ave. Ith. 294
Foster, D. C. 1916 L 210 College Ave. Ith. 765-C
Foster, (Miss) E. D. 1915 A Prudence Risley
Foster, F. 1916 Ag 402 College Ave. Ith. 566-C
Foster, F. V. 1915 Ag Llenroc Bell 398, Ith. 330
Foster, R. J., jr. 1916 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Foster, W. S. 1917 C 280 Cascadilla Ith. 2095-X
Foulkes, L. S., jr. 1916 Ag 314 Elmwood Ave. Bell 135-M
Fowler, C. H. 1914 C 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Fowler, T. F. 1915 M 1 Central Ave. Bell 373
Fox, D. S. Grad 708 E. Seneca Bell 284-J, Ith. 579-Y
Fox, K. C. 1916 Ag 409 Colljege Ave. Ith. 760-C
Fox, W. A. 1917 C 102 Highland PI. Ith. 71
Fraleigh, P. A. 1917 A 212 Hudson 598-C
Francis, C. D. 1916 Ag 309 Eddy Bell 70-X
Francis, (Miss) J. K. 1916 Ag 105 Brandon Pi. Ith. 666-X
Frank, A. C. 1917 Arch 105 Highland PI. Bell 320-J
Frank, M. O. 1915 Ag 109 Summit Ave.
Franklin, G. T. 1917 L 319 College Ave. Ith. 491-Y 
Franz, F. H. 1916 Ar 201 Dryden Rd.
Franzheim, L. W. 1917 M 510 E. Seneca 
Franzheim, W. A. 1917 A 626 Stewart Ith. 294-X 
Fraser, D. K. Grad 450 Cascadilla 
Fraser, K. R. 1917 Agr. 107 Catherine Ith. 333 
Fraser, R. S. M. 1917 Ag 205 Dryden Rd. Ith. 769-C 
Frayer, J. M. 1915 Ag 108 Linden Ave. Ith. 774-C 
Frazer, L. S. 1915 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196 
Freda, F. J. 1915 Ag 45 East Ave. Bell 172, Ith. 2098-Y 
Frederiksen, F. M. 1914 A 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
Free, J. F. 1916 Ag 402 College Ave. Ith. 566-C 
Freeman, P. A. 1916 M 217 Linden Ave. Bell 1032-R 
French, A. S. 1917 A 45 Sheldon Court Bell 460-W 
French, T. M. 1915 A 306 Bryant Ave. Bell 978-W 
Freudenheim, M. E. 1915 A (Chem) 308 Cascadilla Hall 
Freudenthal, D. M. 1916 A 407 Elmwood Ave. Bell 420-J 
Freudenthal, L. E. 1916 Ag 119 Thurston Ave. Bell 157-J 
Freund, J. 1917 Ag 207 Linden Ave. Ith. 743-X 
Freyre, J. P. 1914 C 206 College Ave. Bell 605, Ith. 824 
Fricke, R. 1917 Ag Barnes Hall
Seattle, Wash. 
Ashland, Ky. 
New York 
Kirkwood, Mo. 
Boonville 
S. Norwalk, Conn. 
New York 
Columbia, S. C. 
Watervliet 
Yonkers 
Evanston, 111.
Addison 
Pittston, Pa. 
Ellenville 
LeRoy, 111. 
Winnipeg, Can. 
Marshallton, Del. 
Washington, D. C.
Buffalo 
Erie, Pa. 
Brooklyn 
Richmond Hill 
Valley Stream 
Ithaca 
Paterson, N. J. 
Williamsport, Pa.
Albany 
Chicago, 111. 
Binghamton 
Johnstown 
New York 
Utica 
Springville 
Fonda 
Jeannette, Pa. 
Birmingham, Ala. 
Morristown, N. J.
Ithaca 
New York 
Buffalo 
Ithaca 
Middletown 
Chicago, 111. 
Homer 
Flushing 
Owego 
East Orange, N. J.
Brooklyn 
Rutherford, N. J. 
Rochester 
Little Falls 
St. Louis, Mo. 
Prattsburg 
Hancock 
Brooklyn 
Poughkeepsie 
New York 
Shamokin, Pa. 
Milwaukee, Wis. 
New York 
Ovid
Holyoke, Mass. 
Wheeling, W. Va. 
Wheeling, W. Va. 
Edinburgh, Scotland 
Buffalo 
Plandome 
Ithaca 
Mt. Sterling, Ky. 
Callicoon 
Little Falls 
Brooklyn 
Mendham, N. J. 
Cincinnati, O. 
Jamaica 
Elmira 
New York 
New York 
New York 
Havana, Cuba 
Ebenezer
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Frick, A. J. 1916 Ag 116 Cook Ith. 687
Frick, P. H. 1917 Agr 116 Cook Ith. 687
Friedel, J. H. 1914 A 108 Catherine Ith. 151
Friedenberg, B. 1917 C 122 Catherine Ith. 827-X
Friedman, W. F. 1914 Ag 120 Oak Ave. Ith. 760
Frend, J. A. 1916 A 86 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848
Frisbie, W. G 1914 Ag 305 Dryden Rd. Ith. 742-C
Frisbie, W. Z. 1916 M 214 Eddy Ith. 626
Fritchie, A. F. 1916 M 123 Quarry Ith. 320-X
Fritz, W. H., jr. 1914 C 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Frone, J. R. 1914 Ag 129 Linden Ave. Ith. 185-Y
Frost, C. P. 1916 C 201 Williams Bell 756-W
Frost, S. W. 1915 Ag 308 Fairmount Ave.
Frost, W. J. 1916 L 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
Frost, W. P. 1917 Ag 205 Linden Ave. Ith. 269-Y 
Fruchtbaum, J. 1917 C 105 Catherine Ith. 770 
Fry, J. R. 1915 M 218 Delaware Ave. Bell 565-M 
Fuchs, D. A. 1914 C 205 Linden Ave.
Fuchs, J. 1917 C 401 Eddy 
Fuchs, L. 1917 Agr 108 Catherine Ith. 151 
Fujikura, K. 1917 Arch 608 E. Buffalo Ith. 621-X 
Fuller, E. B. 1915 Ag 215 Mitchell Ith. 636-C 
Fuller, G. L. 1915 Ag 317 Eddy
Fuller, (Miss) L. D. 1916 Agr 94 Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Fuller, R. F. 1916 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Funk, W. 1915 Ag 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
Funkhouser, S. P. 1916 A Tompkins House Bell 430
Funkhouser, W. D. Grad 415 N. Tioga Bell 735
Funnell, C. L. 1916 M 302 Stewart Ave. Bell 197
Funston, W. H. 1917 Ag 125 Highland PI.
Fiirst, F. W. 1915 Ag 112 Ferris PI. Bell 734-J, Ith. 3-C 
Furter, W. H. 1917 M 202 College Ave. Ith. 635-X
Fleischmans 
Fleischmans 
Brooklyn 
Brooklyn 
Pittsburgh, Pa. 
Milwaukee, Wis.
Cuyler 
Middleburgh 
Slidell, La. 
Berwyn, Pa. 
Gilbertsville 
Poughkeepsie 
Tarrytown 
Irondequoit 
Keene, N. H. 
Mohilev, Russia 
Ephrata, Pa. 
Buffalo 
New York 
New York 
Tokyo, Japan 
Cortland 
Philadelphia, Pa. 
New York 
Winnetka, 111. 
Elizabeth, N. J. 
St. Louis, Mo. 
Ithaca 
Ithaca 
Schuylerville 
Cornwall 
Chicago, 111.
Gaberman, L. Y. 1915 L 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C 
Gabriel, H. S. 1915 Ag 121 College Ave. Ith. 636-Y 
Gaertner, E. C. 1916 Ar 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97 
Gaertner, H. A. 1917 M Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Gahnkin, V. G. 1916 M 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C 
Gail, G. W. 1916 M 302 Eddy Ith. 836-Y 
Gale, J. W. 1916 M 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X 
Galland, B. S. 1915 Ag 114 S. Albany 
Gallatta, A. 1917 A (Absent)
Gallogly, E. J. 1915 Ag 216 Delaware Ave. Bell 565-J 
Galloway, R. E., 1917 M 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Gallup, L. P. 1917 M. 306 Eddy Ith. 421-X 
Gannon, W. H. 1917 A
Garb, G. 1916 Ag 207 Linden Ave. Ith. 743-X 
Garbarino, J. A. 1917 M. 140 College Ave. Ith. 645-Y 
Gardiner, J. C. C. 1917 Ag 516 University Ave.
Gardner, B. R. 1915 L 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X 
Gardner, C. A. 1914 V 202 University Ave. Bell 746-W 
Gardner, (Miss) G. B. 1915 A 3 Central Ave. Ith. 2142 
Gardner, M. E. 1914 V 503 E. Buffalo Ith. 671 
Gardner, W. W. 1915 A 111 Osmun PI. Ith. 716-X 
Garfield, J. N. 1916 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
Gargiulo, W. R. 1917 L 116 Stewart Ave. Ith. 243-X 
Garman, S. C. 1917 Agr 202 Eddy 
Garner, K. M. Grad 108 Cook
Garnjost, A. H. 1917 L 303 College Ave. Ith. 692-X 
Garnsey, (Miss) E. L. A. 1914 A Prudence Risley 
Garrett, (Miss) C. L. Spec A 316 So. Aurora Ith. 231-Y 
Garrido-y-Saiz, J. 1914 C 216 Delaware Ave. Bell 565-N 
Gass, D. R. 1917 L 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C 
Gates, C. E. 1917 Agr 310 College Ave. Ith. 62-C 
Gates, E. H. 1917 M 55 B Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849 
Gates, E. J. 1915 A 105 Quarry
Gavett, T. O. Spec. Ag. 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X 
Gavin, J. S. 1915 Ag Dryden Rd. R. F. D. 2 Ith. 2111-A 
Gavigan, E. L. 1916 M 133 Linden Ave.
Gayman, H. E. 1916 Ag 130 Dryden Rd. Bell 785-W
Gazda, A. A. 1914 M 319 E. Mill Bell 1038-L
Geibel, E. M. 1915 C 534 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Geiser, A. 1914 A 210 Linden Ave. Ith. 10
Gelber, C. 1917 Agr 312 College Ave. Ith. 418
Geldenhuys, F. E. Grad Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Gellert, H. N. 1914 Ag 204 College Ave.
Gentzler, W. J. 1915 M 140 College Ave. Ith. 695-C 
Genung (Miss) E. F. Grad 307 College Ave. Ith. 402-Y 
Georger, E. L. Grad 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
Georgia, F. R. 1915 A (Chem) 129 Eddy
Hartford, Conn. 
Rock Stream 
Buffalo 
New York City 
New York City 
Baltimore, Md. 
Washington, D. C. 
Wilkes Barre, Pa. 
Whitestone 
Albany 
Memphis, Tenn.
Homer
New York 
Midvale, N. J. 
New York City 
Montrose, Pa. 
Ithaca 
Nantucket, Mass.
Deposit 
Center Moriches 
West Mentor, O. 
Brooklyn 
Canisteo 
Claremont, Cal. 
Yonkers 
Lowville 
Ithaca 
Manila, P. I. 
Pittsburgh, Pa. 
Kingston 
Washington, D. C. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Plainfield, N. J.
Buffalo 
Holley 
Doylestown, Pa. 
Spring Lake, N. J. 
Greenwich, Conn.
Troy 
Brooklyn 
Johannesburg, S. Africa 
Brooklyn 
York, Pa. 
Ithaca 
Buffalo 
Scranton, Pa.
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Gephart, G. F. 1916 M 302 Eddy Ith. 836-Y 
Gerber, G. H. 1917 Ag 138 Linden Ave. Ith. 269-X 
Gerhart, R. A. 1916 Ag 115 Linn Ith. 399-X 
Germer, L. H. 1917 A 134 College Ave. Ith. 695-X 
Gero, B., jr. 1917 Agr 522 Stewart Ave. Ith. 183 
Gerould, F. A. 1915 A 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195 
Gershenzwit, J. 1914 Ag 122 Catherine Ith. 827-X 
Gese, E. J. 1916 Ag 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Gibbon, W. R. 1917 M 88 B Sheldon Court Bell 460-W 
Gibson, A. W. Sp Agr 379 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Gibson, K. S. Grad 101 Quarry Ith. 836-X
Gibson, R., jr. 1913 A (Chem) 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X 
Gibson,fW. A. 1914 M 204 Stewart Ave. Bell 440-J 
Gieseker, L. F. Grad 102 Oxford PI.
Giessing, C. P. 1914 A 218 Delaware Ave. Bell 565-N
Gilbert, C. S. 1915 L 625 Stewart Ave. Bell 109, Ith. 338-C
Gilbert, C. W. 1916 Ag 4 Garden Ave. Ith. 2090
Gilbert, H. N. Grad 204 College Ave. Ith. 695-Y
Gilcher, R. J. 1917 M 219 Eddy Ith. 621
Gilchriest, J. A. 1916 Ag 211 Dryden Rd. Ith. 742-X
Giles, R. C. 1915 M. D. 1603 Pacific, N. Y, City
Gilfillan, (Miss) F. J. 1917 Ar Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Gill, (Miss) M. R. Spec Ag 403 Wyckoff Ave. Ith. 543
Gill, (Miss) S. A. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Gill, W. H. 1915 A 106 Cook Ith. 248-X
Gillcrist, W. A. 1915 L 128 Eddy Ith. 507
Gillett, R. L. 1917 Agr Forest Home Ith. 2111-X
Gillette, E. S. 1914 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Gillmore, Q. A. 1916 M 415 Stewart Ave.
Gilman, A. R. 1916 Ag 206 Stewart Ave. Bell 400-R 
Gilman, F. H. Grad 224 Bryant Ave. Ith. 858-Y 
Gilmore, H. W. 1917 C 708 E. Buffalo Ith. 582 
Gilmore, R. J. Grad 804 E. Seneca 
Giltner, (Miss) B. 1915 Ag 504 Thurston Ave.
Giltner, (Miss) E. 1915 Ag 528 W. Buffalo Ith. 663-C 
Gingrich, R. J. 1914 A 107 Cook Ith. 445 
Ginsburg, H. 1916 L 209 College Ave.
Ginsburg, I. 1914 Ag
Ginsburg, S. 1917 Agr 125 Linden Ave.
Givens, M. H. Grad 115 DeWitt PI. Ith. 108
Gleason, C. R. 1915 Ag 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489
Gleason, D. H. 1914 M 308 Bryant Ave. Ith. 863
Gleason, E. H. 1917 Agr 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489
Glidden, H. H. 1917 A 301 Eddy Ith. 421
Glose, R. L. 1915 C
Gluck, J. 1916 Vet 207 Linden Ave. Ith. 743-X 
Godding, W. C. 1916 V 307y2 College Ave.
Godfrey, J. E. 1915 Ag 306 Stewart Ave. Bell 583-W, Ith. 580 
Goertz, H. A. 1917 A 34 B Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847 
Goertz, W. A. 1914 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396 
Goldberg, H. 1916 Ag
Goldberg L. 1917 Ag. 127 College Ave. Ith. 504-C
Goldberg, M. I. 1917 Ag 201 Oak Ave. Ith. 61
Goldberg, S. 1914 Ag 319 College Ave. Ith. 491-Y
Goldberg, S. 1916 M 117 Thurston Ave. Ith. 699-X
Goldberg, S. A. 1914 V 309 Stewart Ave. Bell 361-J
Golden, A. 1916 A 717 E. Buffalo Bell 943-W
Golden, N. G. 1917 M 204 Stewart Ave. Bell 440-J
Goldfarb, I. 1915 Ag 213 College Ave. Ith. 765
Goldfarb, J. M. 1915 A 409 College Ave. Ith. 760-C
Goldbaum, M. 1914 A (Chem) 209 Williams
Goldman, B. P 1914 M 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C
Goldman, M. 1917 C 103 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Goldsmith, M. S. 1917 A Zeta Beta Tau, 109 Summit Bell 771
Goldsmith, N. J. 1915 A (Chem) 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Goldsmith, S. L. 1916 A 129 College Ave. Ith. 778
Goldstein, L. 1914 C 108 Catherine Ith. 151
Goldstein, H. 1917 Agr 110 Highland PI.
Goldstein, J. 1917 Ag
Goldstein, M. 1915 L 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C 
Goldstone, E. G. 1914 A 129 College Ave. Ith. 778 
Goldthwaite, du Val R. 1917 L 119 Stewart Ave. Bell 146-W 
Goncalves, D. R. 1916 M Cosmopolitan Club Bell 933-Y Ith. 799 
Gooch, E. P. 1914 M 114 Eddy Bell 306-J 
Goodier, H. W. 1916 M 311 College Ave. Bell 658, Ith. 418-X 
Goodman, B. 1914 C 406 Stewart Ave. Ith. 353 
Goodman, R. A. B. 1916 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803 
Goodman, W. E. 1917 M 706 Stewart Ave. Bell 456,
Goodwin, (Miss) C. M. 1917 Ag 106 Ithaca Rd. Ith. 629-C 
Goodwin, H. L. 1915 C 201 College Ave. Ith. 765-C
Mt. Washington, Md.
Brooklyn 
Quakertown, Pa. 
Canastota 
Manistique. Mich. 
Evanston, 111. 
New York 
Buffalo 
Los Angeles, Cal. 
Freehold 
Norwich 
Medford, Mass. 
White Hall, Md. 
Bozeman, Mont. 
Brooklyn 
Burlington, la. 
Rodman 
Chambersburg, Pa. 
Danville, Ky. 
Cooperstown 
Brooklyn 
St. Johnsburg, Vt. 
Chattanooga, Tenn. 
Stroudsburg, Pa. 
Kingston 
Goldenridge 
Colden 
Ithaca 
Lakewood, O. 
Ithaca 
Ithaca 
Tulsa, Okla. 
Williamsport, Pa.
Ithaca 
Ithaca 
Denver, Col. 
Elmira 
Newark, N. J. 
Brooklyn 
Ithaca 
Hammondsport 
S. Norwalk, Conn. 
Hammondsport 
Holley 
Philadelphia, Pa. 
Brooklyn
Franklin ville 
Newark, N. J. 
Newark, N. J.
Brooklyn 
Coney Island 
New York City 
Brooklyn 
New York 
New York 
New York 
Schenectady 
New York 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Rochester 
New York City 
St. Louis, Mo. 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
Buffalo 
New York 
Montgomery, Ala. 
Sao Paulo, Brazil 
New York 
Clayville 
Baltimore, Md. 
Grand Rapids, Mich.
Chicago, 111. 
Berwick, Me. 
Deerfield
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Gordon, G. 1917 C 116 Delaware Ave. Ith. 733
Gordon, H. 1916 A (Chem) 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Gordon, R. B. 1917 Ar 603 E. Seneca Ith. 105-X
Gordon, S. G. 1914 L 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 96-X
Gorman, N. A. 1916 M 202 College Ave. Ith. 635-X
Gorton, R. V. 1916 Vet 305 E. Marshal Ith. 821-Y
Gorton, W. T. 1916 A 202 Stewart Ave. Ith. 844-X
Gosline, (Miss) M. H. 1917 Agr 409 Eddy Bell 552-J, Ith. 414
Gothard, (Miss) R. I. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X
Gottlieb, (Miss) J. 1917 A Prudence Risley
Goudge, (Miss) M. E. Grad 3 Central Ave. Bell 576, Ith. 2142
Gower, H. G. 1917 Ag 305 Dryden Rd. Ith. 742-C
Graef, H. H., jr. 1916 M Rockledge Bell 610-W, Ith. 782
Graeffe, (Miss) C. A. 1915 A Prudence Risley
Grafman, W. 1915 C 232 Linden Ave. Bell 993-J
Graham, E. F. 1914 A 410 Stewart Ave. Bell 921-W, Ith. 669-X
Graham, R. W. 1915 M 37 Barton PI. Ith. 776-X
Graham, W. S. 1916 C 105 Highland PI. Bell 302-J
Grannell, G. A. Spec Ag 322 N. Aurora Ith. 287-X
Grant, R. E. 1914 Ag 117 Thurston Ave. Ith. 699-X
Grant, R. J. 1917 A (Chem) Cascadilla Hall Box 1191
Grant, S. M. 1915 A 116 Cook Ith. 687
Graves, J. de G. 1917 Arch 510 E. Seneca Bell 176
Gray, H. T. 1916 A 405 Dryden Rd.
Gray, J. A. 1916 M 401 College Ave. Ith. 785-X 
Gray, J. H. 1917 C 251 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Gray, T. M. 1914 Ag 218 Delaware Ave. Bell 565-M 
Grayson, A. C. 1914 M 115 DeWitt PI. Ith. 617 
Grayson, C. B. 1916 A 504 E. Buffalo Bell 573-R 
Greaney, J. F. 1914 L 17 South Ave. Bell 613 
Green, E. E., jr. 1917 Agr 127 Linden Ave.
Green, J. O. 1915 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Green, O. M. Spec Ag 415 Stewart Ave. Ith. 307-Y
Green, P. E. 1914 A 2 Central Ave. Bell 42
Green, R. W. 1914 Ag 15 East Ave. Bell 15-J
Green, S. A. 1917 Agr 114 Ferris PI. Ith. 33
Green, W. S. 1916 M 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Greenberg, H. 1917 Ag 127 College Ave.
Greenberg, S. 1916 Ag 409 College Ave.
Greene, E. F. R. 1917 C 121 College Ave. Ith. 636-Y
Greene, J. H. 1916 Ag 216 Delaware Ave. Bell 565-J
Greene, S. S. 1916 Ag 409 College Ave. Ith. 760-C
Greening, E. G. 1914 Ag 625 University Ave. Bell 109, Ith. 318-X
Greenstein, F. 1915 Ar 200 Highland Ave. Bell 738-R
Greenwood, R. 1917 M 614 E. State
Greenwood, R. 1914 A (Chem) 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Greer, E. S. 1914 M 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Gregory, F. D. 1916 M 302 Mitchell Ith. 774
Greiner, L. 1917 M. D. 855 Home, N. Y. City
Grenier, (Miss) M. J. 1917 A 234 Parkway, Cayuga Hts.
Gresser, A. P. 1917 Ag 216 Cascadilla Pk. Ith. 837
Gretter, (Miss) G. E. 1917 Ag Prudence Risley
Greuter, R. E. 1917 M 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
Griesedieck, A. F. 1916 Ag 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
Griffin, E. 1916 L 400 Highland Ave. Bell 181, Ith. 777-X
Griffith, F. C. 1916 A 105 Catherine Ith. 770
Griffith, H. E. 1914 L 708 E. Seneca Bell 284-J, Ith. 579-Y
Griffith, J. P. 1917 Agr 408 Dryden Rd.
Grime, J. R. 1915 C 308 Fairmount Ave. Ith. 781-X 
Grimes, A. M. 1915 Ag 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Grimm, B. F. 1914 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865 
Grinnell, L. G. 1916 Ag Rockledge 
Griswold, H. L. 1916 C 105 Brandon PI. Ith. 666-X 
Griswold, R. E. 1916 Ag 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568 
Griswold, T. H. 1914 A 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568 
Groff, M. 1916 Ag 315 Dryden Rd. Ith. 742-Y 
Gromfine, J. J. 1917 C 177 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Groos, R. A. 1914 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X 
Gross, C. R. 1915 Ag 101 Giles Ith. 592-C 
Gross, M. 1916 A 315 Dryden Rd. Ith. 742-Y 
Gross, P. W. 1914 M 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Grossman, D. 1916 C 409 College Ave.
Grossman, J. 1916 Ag 119 Dryden Rd. Ith. 677 
Grossman, M. H. 1914 Ag 319 CollegefAve. Ith. 491-Y 
Grumbein, J. B. Grad 404 University Ave. Bell 746-M 
Grumman, L. R. 1916 M 302 Stewart Ave. Bell 197 
Gubb, L. E. 1916 Ag The Knoll Bell 157-W, Ith. 776 
Guernsey, (Miss) M. R. 1917 A 320 Elmwood Ave. Bell 993-R 
Guggenheim, S. W. 1915 A 117 DeWitt PI. Bell 911, Ith. 833-Y 
Guilbert, R. T. 1917 C 528 Stewart Ave. Bell 575-W 
Guion, (Miss) C, M. 1917 M.D. Sage College Bell 92
New York City 
New York 
Brookville, Pa. 
LaCrosse, Wis. 
Buffalo 
Binghamton 
Danvers, Mass.
Ithaca 
Memphis, Tenn. 
Flushing 
Halifax, N. S. 
Yonkers 
Seaford 
Brooklyn 
Brooklyn 
Buffalo 
Carrington, N. D. 
Baltimore, Md. 
New York 
Cincinnati, O. 
Buffalo 
Akron, O. 
New York City 
Du Bois, Pa. 
Crowley, La. 
Elizabeth, N. J.
Nyack
Chattanooga, Tenn. 
Chattanooga, Tenn.
Newburgh 
Macon, Ga. 
Englewood, N. J. 
New York 
Buffalo 
Ithaca 
Cambridge 
Chicago, 111. 
New York City 
New York 
Alfred 
Albany 
Hancock 
Monroe, Mich. 
New York 
Newark 
Philadelphia, Pa. 
Wheeling, W. Va. 
Mt. Vision 
New York City 
Buffalo 
Brooklyn 
Kansas City, Mo. 
Saugus, Mass. 
Kirkwood, Mo. 
Bayonne, N. J.
Utica 
Ithaca 
Chautauqua 
Ithaca 
Baltimore, Md. 
St. Marys, W. Va 
Batavia 
Rocky Hill, Conn. 
Warren, O. 
Warren, O. 
New York 
Buffalo 
San Antonio, Tex.
Ithaca 
Brooklyn 
Milwaukee, Wis. 
Newark, N. J. 
New York 
New York 
Morgantown, W. Va.
Huntington 
Batavia 
Yonkers 
Rochester 
Newark 
Charlotte, N. C.
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Gulick, R. A. Grad Rockledge Bell 610-W, Ith. 782
Gund, H., jr. 1915 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Gundlack, H. W. 1917 C 128 Blair Ith. 405
Gushee, (Miss) M. W. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2140
Gutmann, D. N. 1917 A 81 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848
Gutsell, R. S. 1917 A 301 College Ave. Ith. 692
Gutwillig, B. H. 1915 A (Chem) 125 Highland PI. Ith. 75
Guyer, E. R. 1915 M 2 Central Ave. Bell 42
Gwilliam, R. C. 1916 L 519 Stewart Ave. Bell 396
Akron, O. 
LaCrosse, Wis. 
New York City 
Philadelphia, Pa. 
Chicago, 111. 
Ithaca 
Far Rockaway 
Rock Island, 111. 
Ogden, Utah
Hacker, T. W. 1915 C 127 Dryden Rd. Ith. 677-C 
Hackett, G. S., jr. 1916 M. D. 129 Lexington Ave., N. Y. City 
Haeberle, W. G. 1915 L 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C 
Hagemann, C. F. 1917 Ag 125 Dryden Rd. Ith. 90 
Hagen, A. M. 1917 M 112 Cascadilla Ave.
Hagerty, R. F. 1917 Arch 113 Cook Ith. 445-C 
Hahn, C. S. Grad 219 Linden Ave.
Haibloom, A. S. 1916 Ag 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Haigh, (Miss) E. M. 1914 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Haines, G. 1917 Agr. 310 Dryden Rd.
Hainlin, (Miss) G. L. Grad Sage College Bell 92, Ith. 2108
Halbert, H. L. Grad 10 Barnes Hall Bell 561
Hale, A. 1916 M 112 Edgemoor Lane Bell 348, Ith. 97
Hall, C. M. 1916 A (Chem) 96 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701 X
Hall, E. M. 1917 M Sheldon Court Ith. 848-X
Hall, E. W. 1914 C 203 Williams Ith. 583-Y
Hall, F. P., jr. 1914 M 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Hall, G. H. 1914 A 232 Linden Ave. Bell 993-J
Hall, H. L. 1914 A 306 College Ave. Ith. 402-X
Hall, (Miss) H. M. 1917 A Prudence Risley
Hall, I. F. 1915 Ag 303 College Ave. Ith. 692-X
Hall, O. L. 1916 Ar 109 Williams
Hall, R. 1917 Agr 414 Stewart Ave. Ith. 833
Hall, W. J. 1915 Ag 1 y2 Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Halle, S. 1914 M 117 DeWitt PI. Ith. 833-Y
Hallett, H. N. 1917 A 208 Dryden Rd. Ith. 769-X
Halley, S. R. 1914 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Halley, W. F. 1917 A 202 Williams Ith. 771-Y
Hallock, A. C. 1916 Ag 415 College Ave.
Hallock, C. L. 1917 Agr 123 Highland PI. Ith. 75-X 
Hallock, H. C. 1916 L 205 College Ave. Ith. 864 
Halsey, P. F. 1915 M 111 Osmun PI. Ith. 716-X 
Halsey, R. A. 1915 V 111 Osmun PI. Ith. 716-X 
Halsted, G. C., jr. 1914 M 103 McGraw PI. Bell 559, Ith. 226 
Halsted, H. C. 1914 M 103 McGraw PI. Bell 559, Ith. 226 
Halsted, R. M. 1916 Ag 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 370-X 
Ham, D. H. 1914 C 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X 
Ham, E. S. 1915 Ag 306 Eddy Ith. 421-X 
Haman, M. B. 1915 Ag 118 Cook Ith. 491-X 
Hambleton, R. L. 1917 M 202 College Ave. Ith. 635-X 
Hamblin, L. T. 1915 M The Knoll Bell 175-W, Ith. 776 
Hamburg, A. M. 1916 L
Hamilton, S. M. 1914 L 415 Stewart Ave. Bell 270. Ith. 307-X 
Hamm, F. J. 1916 Ag 130 Dryden Rd. Bell 785-W 
Hammond, F. M. 1915 A 208 Dryden Rd. Ith. 769-X 
Hammond, L. 1916 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Hamnett, F. S. 1914 Ag 123 Dryden Rd. Ith. 677-X 
Hampson, E. A. 1916 M
Hanagan, J. E. 1914 L The Oaks Bell 989, Ith. 822 
Hanchett, W. H. 1914 C 429 N. Aurora Ith. 494-C 
Hand, E. E. 1916 Ag 113 Glen PI. Ith. 671-X 
Hand, H. F. 1917 Agr 129 College Ave. Ith. 778 
Handleman, H. 1916 Ag 205 College Ave.
Hanemann, H. A. 1917 Agr 431 Cascadilla Hall 
Haner, F. H. 1914 V 413 Dryden Rd. Bell 1009-W, Ith. 437 
Hanf, P. V. 1915 C 332 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X 
Hanf, V. H. 1917 L Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848-X 
Hanford, H. L. 1914 Ag 503 Dryden Rd.
Hanford, W. W. 1916 Ag 503 Dryden Rd.
Hanighen, J. J., jr. 1917 M.E. 605 E. Buffalo Ith. 621-X 
Hanua, N. A. 1916 M 103 McGraw PI. Bell 559, Ith. 226 
Hannahs, M. L. 1916 V 413 Dryden Rd.
Hanson, C. W. 1916 Ag 912 N. Aurora Ith. 367-C
Hanrahan, E. M., jr. 1915 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Harbison, R. J. 224 Linden Ave. Ith. 242-C
Hardecker, J. F. 1917 C 216 Cascadilla Pk.
Hardenburg, E. V. Grad 321 Dryden Rd. Ith. 831 and 2116-X 
Hardenburgh, W. G. 1916 A 301 Dryden Rd. Ith. 742 
Hardie, B., jr. 1915 Ar 105 College Ave. Ith. 778-X 
Harding, J. P. 1917 A 203 College Ave. Ith. 666
Baltimore, Md. 
Fayette City, Pa. 
Niagara Falls 
Yonkers 
Pittsburg, Pa. 
Meriden, Conn. 
Scottsville 
New York 
Brooklyn 
New Rochelle 
Elizabeth, N. J. 
Buffalo 
Akron, O. 
Jamestown 
East Orange, N. J.
Yonkers 
Jamestown 
St. Johnsville 
Glens Falls 
Hudson 
Cortland 
East Dixfield, Me.
Brooklyn 
Canandaigua 
Baltimore, Md. 
Canton, Pa. 
Rapid City, S. D. 
Rapid City, S. D. 
Riverhead 
Clayton 
Clinton Corners 
Water Mill 
Islip 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York 
Spokane, Wash. 
Verbank 
Reading, Pa. 
Orchard Pk. 
Worcester, Mass. 
Brooklyn 
Britton, S. D. 
Corinth 
Patchogue 
Evanston, 111. 
Wilkinsburg, Pa. 
Baltimore, Md. 
Vernon 
Brockport 
Brooklyn 
Laurens 
Caldwell, N. J. 
Delanco, N. J. 
Hunter 
San Bernardino, Cal.
New York 
Dryden 
Dryden 
Omaha, Neb. 
Glenridge, N. J.
Canton 
Ithaca 
Binghamton 
Cherry Valley 
Brooklyn 
Brocton 
Kingston 
El Paso, Tex. 
Saranac Lake
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Harding, W. G. 1917 A 203 College Ave. Ith. 666 
Hardinge, H. T. 1916 M 626 Thurston Bell 669-W, Ith. 823-C 
Hardy, P. S. 1916 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X 
Harkavy, J. 1914 M. D. 824 Dawson, New York City 
Harmon, R. W. 1916 Ag 215 Dryden Rd.
Harn, J. E. 1915 C 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Harper, F. 1914 A 221 Bryant Ave. Bell 978-R
Harriman, C. K. 1917 Agr 309 Eddy Ith. 70-X
Harrington, C. M. 1915 L 708 E. Seneca Bell 284-J, Ith. 579-Y
Harris, E. H. Spec M 103 McGraw PI. Bell 559, Ith. 226
Harris, F. A. 1914 C 118 Linn Ith. 219
Harris, H. Z. 1914 L 806 E. Seneca Ith. 575
Harris, J. A. 1914 V 210 Linden Ave. Ith. 242-X
Harris, M. K. 1914 L 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Harris, (Miss) N. Spec M. D. 254 W. 103 St., N. Y. City
Harris, (Miss) R. S. Grad 126 Kelvin PI. Ith. 201-X
Harris, S. de G. 1917 Agr 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Harris, T. W. 1917 C 522 Stewart Ave. Ith. 183
Harris, W. O. 1914 A 332 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X
Harrison, A. S. 1917 C 528 Stewart Ave. Bell 575-W
Harrison, G. H. 1916 Ag 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Harrison, S. B. Spec. Ag 127 Linden Ave.
Harrison, W. E. 1917 Arch 715 E. Buffalo Ith. 509-X
Hart, A. S. 1915 C 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Hart, E. 1917 M 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
Hart, L. 1914 C 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Hart, L. R. 1917 Ag 203 Linden Ave. Ith. 565-X
Hart, R. 1916 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Hart, V. B. 1916 Ag 213 College Ave. Ith. 765
Hartman, R. C. 1914 V 128 Linn Ith. 838-X
Harty, C. J. 1916 A 224 Linden Ave. Ith. 242-C
Hartzberg, W. H. 1915 L 117 DeWitt PI. Bell 911, Ith. 833-Y
Hartzell, A. 1916 Ag Forest Home
Harvey, C. C. 1916 M. D. 20 Silver, N. Y. City
Harvey, J. 1916 M 401 College Ave. Ith. 785-X
Harvey, (Miss) L. B. 1916 Ag 414 Eddy Bell 943-M
Harvey, L. E. 1914 Ag 207 Williams Ith. 771-X
Harvey, R. N. 1914 Ag Campus Exchange, Morrill Hall
Harwood, W. 1916 C Rockledge Bell 610-W, Ith. 782
Harwood, W. B. 1917 A 209 Williams Bell 756-J
Haselton, P. H. 1915 M Llenroc Bell 198, Ith. 330
Haskell, A., jr. 1915 L 519 E. Buffalo Bell 612-Y
Haskell, R. J. Grad Forest Home Ith. 313-G
Haskins, G. A. 1916 Ag 103 Highland PI. Ith. 435
Hast, J. J. 1915 A (Chem) 200 Highland Ave. Bell 738-R
Hastings, (Miss) J, 1914 A Sage College Bell 92
Hastings, W. B. 1915 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803
Hatch, A. S. 1916 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Hatch, D. S. 1915 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Hathaway, J. H. 1917 Agr 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Haug, C. A. 1916 Ag 311 Elmwood Ave. Ith. 808-C
Haupin, G. D. 1916 A 132 College Ave. Bell 111-J
Haupt, H. 1917 A Cascadilla Hall Ith. 2095-Y
Hausman, L. 1916 M. D. 795 E. Parkway, N. Y. City
Hausman, L. A. 1914 A 204 Fairmount Ave. Ith. 829
Havely, J. C. Spec Arch 405 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Haviland, J. R. 1916 M 216 Cascadilla Pk.
Haviland, P. G. 1914 C 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Hawes, R. P. Grad 455 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Hawley, (Miss) C. L. 1916 A Prudence Risley
Hawley, D. C. 1916 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Hawley, I. M. Grad 316 Fall Creek Drive Ith. 842
Hay, F. W. 1916 M 534 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Hayden, C. E. 1914 V 112 Valentine PI.
Hayden, (Miss) G. B. 1915 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Haydock, J., 3d 1917 M 516 University Ave. Bell 558-J
Hayes, A. 1914 M Llenroc Bell 198, Ith. 330
Hayes, (Miss) A. E. 1915 Ag 113 Dryden Rd. Ith. 677-Y
Hayes, C. R. 1916 A (Chem) 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Hayes, J. J. 1916 C 133 Blair Ith. 695-Y
Haynen, (Miss) C. I. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2106
Hazen, L. E. 1916 M R. F. D. 2 Bell 4-F-21
Healy, G. F. 1915 C 127 Dryden Rd. Ith. 677-C
Healy, M. T. 1917 A 321 Dryden Rd. Ith. 831
Heartfield, C. B. 1915 Ag Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849
Heath, C. O. 1917 Agr 508 University Ave. Ith. 208-X
Heath, J. M. 1915 L 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Hebei, J. W. Grad 116 Stewart Ave. Ith. 243-X
Hecht, G. J. 1917 A 214 Cascadilla Pk. Ith. 72-X
Hekel, J. T. 1917 Arch 120 Fall
Hefferman, G. P. 1917 Agr 107 Catherine Ith. 333
Saranac Lake 
New York 
Pittsburgh, Pa.
New York 
East Chatham 
Baltimore, Md. 
College Point 
Exeter, N. H.
Peru 
New York 
Medina, O. 
Rochester 
Corfu 
Ithaca 
New York 
Ithaca 
E. Orange, N. J. 
Athens, Pa. 
San Bernardino, Cal.
New York 
Berlin, Md. 
New York 
Honolulu, Hawaii 
Cleveland, O. 
Clarksburg, W. Va.
Brooklyn 
New York 
Brooklyn 
McLean 
Verona 
Newton, N. J.
Buffalo 
Lebanon, Pa. 
Middletown, Conn. 
Hasbrouck Hts., N. J.
Ithaca 
Marathon 
Gowanda 
Washington, D. C.
Malone 
Cleveland, O. 
New York 
Rochester, Mass. 
Rochester 
Pittsburgh, Pa. 
Meadville, Pa. 
New York 
Cleveland, O. 
Greenwich 
New York 
New York 
Sugar Grove, Pa. 
New York 
Brooklyn 
New Haven, Conn.
Portland, Ore. 
West New Brighton 
Brooklyn 
Riverside, R. I.
Auburn 
Minneapolis, Minn. 
Canandaigua 
Newark, N. J. 
Ithaca 
Wyoming 
New York 
Springfield, Ont., Canada 
Ithaca 
Cleveland, O. 
New York 
Troy 
Ithaca 
Watertown 
Waterbury, Conn.
Brewster 
Rochester 
Catskill 
Auburn, Ind. 
New York 
Barnard 
Wilkes-Barre, Pa.
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Heidt, C. 1915 C 105 Catherine Ith. 770 
Heinitsh, G. M. 1915 C 411 Thurston Ave. Bell 252 
Heinrichs, F. W. 1917 M 234 Linden Ave. Ith. 255-Y 
Heinsohn, E. C. 1915 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255 
Heinz, F. 1916 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-X 
Heisler, C. L. 1917 M 204 Stewart Ave. Bell 440-J 
Heisley, F. W. 1914 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Heitzman, H. T. 1915 A 116 Stewart Ave. Ith. 243-X 
Helfrich, L. A. 1916 A (Chem) 302 Bryant Ave. Ith. 799-Y 
Heller, J. A. 1917 A 715 E. Buffalo Ith. 509-X 
Heilman, M. P. 1916 Ag 117 DeWitt PI. Ith. 833-Y 
Hellquist, O. E. 1917 C. 105 Eddy Ith. 658-C 
Hemmings, H. H. 1917 C. 216 Cascadilla Pk. Ith. 771-Y 
Hendee, D. K. 1917 Agr 127 College Ave. Ith. 405-C 
Hendee, R. W. 1917 M 706 E. Buffalo Ith. 583-X 
Hendershot, L. B. 1914 Ag 414 Eddy Bell 987 
Henderson, A. H. 1914 L The Oakes Ith. 822, Bell 989 
Hendricks, G. 1915 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Hendricks, J. F. 1915 M 308 Wait Ave.
Hendrickson, B. H. 1915 Ag 127 Linden Ave. Ith. 185-C
Hendrickson, B. W. 1914 L 113 Oak Ave. Bell 329
Hendrickson, R. E. 1915 A 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Hendry, R. W. 1914 C 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 799
Henn, E. C. 1915 M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Henry, C. O. 1917 A 301 College Ave. Ith. 692
Henry, F. 1914 A (Chem) 405 Dryden Rd. Ith. 781
Henry, H. Spec Law Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Henry, (Miss) M. F. Grad Prudence Risley
Hepburn, M. W. Grad Forest Home Ith. 91
Hequembourg, J. T. 1916 C 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Herbert, C. V. 1915 A 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
Herd, C. B. 1917 M 522 E. State Bell 544-W
Herrick, J. K. 1917 Agr 310 College Ave. Ith. 62-C
Herrmann, D. 1917 C 130 E. Green
Herskey, D. H. 1917 L 308 Eddy Ith. 151-X
Hertel, F. E. 1915 C 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Hertz, E. A. 1916 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Hertz, L. 1915 Ag 203 Linden Ave. Ith. 565-X
Herzer, E. H. 1916 M
Hesler, L. R. Grad 804 E. Seneca Bell 110-W, Ith. 579
Heslop, P. L. 1914 C 715 E. Buffalo Ith. 509-X
Hespelt, W. C. 1917 Arch 614 E. State Bell 6-J
Hess, (Miss) G. M. 1917 Agr 440 E. Buffalo Bell 114-J, Ith. 683
Hess, S. G. 1915 C 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Hess, S. I. 1914 M 117 De Witt PI. Ith. 833-Y
Heuser, G. F. 1915 Ag 308 Wait Ave. Ith. 277-Y
Hewett, G. H. 1916 V 224 Linden Ave. Ith. 242-C
Heyman, N. 1915 C 108 Catherine Ith. 151
Hibbard, F. H. 1914 M 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701
Hickey, L. C. 1914 L 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Hicks, K. E. 1918 Arch 214 Eddy Ith 626
Hicks, L. F. 1916 Ag 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Hiett, S. J. 1914 A 117 Oak Ave. Bell 986-J
Higgins, W. E. 1916 A 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Hilderbrand, (Miss) G. E. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2106
Hiler, L. E. 1915 Ar 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Hill, C. F. 1914 V 302 College Ave.
Hill, J. C. 1916 Ag 201 Williams Bell 756-W
Hill, J. W. 1916 M 415 Stewart Ave. Bell 270
Hill, M. 1917 A 43 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X
Hill, R. H. 1916 Ag 307 N. Albany
Hill, R. L. Grad 218 Delaware Ave. Bell 565-N
Hill, W., jr. 1915 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803
Hill, W. D. 1916 Agr 229 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Hillman, C. A. 1917 C 210 Dryden Rd. Bell 334-W
Hilmer, H. H. 1915 Ag 202 Williams
Hiltebrant, A. 1915 M 116 Lake Bell 746-R
Hinchliff, E. 1914 A 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Hinckley, (Miss) A. C. Spec. M. £>. 434 W. 120, N. Y. City
Hines, J. W. 1916 Ag 35 Sheldon Court Bell 460-W
Hinkley, G. W. 1915 M 777 Stewart Ave. Bell 176
Hinricks, D. M. 1917 Agr 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X
Hirsching, H. M. 1917 A (Chem) 210 Dryden Rd. Bell 334-W
Hirschman, H. 1916 Ag 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Hirschorn, J. 1917 Agr 23 Forest Home
Hiscock, L. H. 1916 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803
Ho, C. M. 1914 Ar 309 Eddy Ith. 70-X
Hoag, R. L. 1915 Ag 210 Linden Ave. Ith. 10
Hobart, C. M. Grad 312 E. Railroad Ave.
Hoblitzelle, H. 1917 A 63 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X 
Hobson, A. T. 1915 Ag 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
New York 
Spartanburg, S. C. 
Pittsburgh, Pa. 
Mount Vernon 
Mt Kisco 
Schenectady 
Wilkinsburg, Pa. 
Muskogee, Okla. 
Pleasantville, N. J. 
Newark, N. J.
New York 
Summit, N. J. 
Brooklyn 
Homell 
Webster 
Rochester 
New York 
Lead, S. D. 
Sherman, Tex. 
Chatham 
Brooklyn 
Bridgehampton 
Ithaca 
Cleveland, O. 
Canandaigua 
Eden
Cleburne, Texas 
Denver, Col. 
Urbana, 111. 
New York 
New York 
Pasadena, Cal. 
Kingston 
Ithaca 
Rochester 
New York 
Newark, N. J. 
New York 
Baltimore, Md.
Ithaca 
Portland, Ore. 
Johnstown 
Lyons Falls 
New York 
New York 
Buffalo 
Delmar 
New York 
Huron, S. D. 
Lockport 
Bryn Athyn, Pa. 
Brooklyn 
Toledo, O. 
Cleveland, O. 
Ridgewood 
Ridgewood, N. J. 
St. Johnsbury, Vt.
Jefferson Valley 
Bridgeport, Conn. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
Springville, Utah 
St. Louis, Mo.
Ithaca 
Newark, N. J. 
Brooklyn 
Kingston 
Rockford, 111. 
Washington, La. 
Hamburg 
Dunkirk 
Glen Ridge, N. J. 
Chicago, 111. 
New York 
New York 
Syracuse 
Canton, China 
Deposit 
Champaign, 111. 
St. Louis, Mo. 
Flushing, O.
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Hock, H. L. 1916 C 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Hochreich, D. 1917 Agr 108 Catherine Ith. 151
Hodder, E. H. 1916 Ag 117 Stewart Ave. Bell 243
Hodge, E. L. 1917 Agr 308 Eddy Ith. 151-X
Hodges, C. R., jr. 1914 M 308 Bryant Ave. Ith. 863
Hodges, E. E. 1917 Agr 2IB Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847
Hodges, H. G. 1916 Vet 210 Linden Ave. Ith. 10
Hodges, (Miss) M. L. 1917 Agr Sage College Bell 92, Ith. 2140-X
Hodgkins, H. F. 1915 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195-X
Hoefer, A. 1916 Ag 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Hoefner, F. 1917 Agr 109 DeWitt PI. Ith. 612-X
Hoera, C. L. 1914 M 126 Westboume Lane Bell 728-W, Ith. 268
Hoffert, D. J. 1915 A 306 College Ave. Ith. 402-X
Hoffman, A. P. 1916 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Hoffman, C. A. 1917 C. E. 129 College Ave. Ith. 778
Hoffman, W. A. 1917 Agr 108 Catherine Ith. 151
Hoffman, W. B. 1915 M 106 Cook Ith. 248-X
Hoffman, W. N. 1915 L 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Hoffmire, J. S. 1916 M 512 University Ave.
Hoffnagle, H. H. 1917 A 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C
Hogg, C. C. 1914 M 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Hohmann, A. A. 1915 Ag 711 E. Seneca Ith. 577
Hohmann, J. T. 1916 Ag 711 E. Seneca Ith. 577
Hollander, E. 1916 M.D. 1206 5th Ave., New York City
Hollander, J. 1916 Agr 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C
Hollenback, W. 1916 A 303 College Ave. Ith. 692-X
Hollister, (Miss) E. I. 1915 Ag 219 Bryant Ave. Ith. 141-C
Holloway, H. F., jr. 1915 C 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Holmes, F. R. 1915 L 127 Eddy Ith. 248-Y
Holmes, (Miss) J. D. 1916 A Prudence Risley
Holmes, J. D. 1915 Ag 127 Eddy Ith. 248-Y
Holsapple, (Miss) L. S. 1915 A Prudence Risley
Holstrom, E N. 1916 M 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Holstrom, H. L. 1917 M 402 College Ave. Ith. 566-C
Holt, E. F. 1917 M 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Holt, F. Grad 121 Maple Ave. Ith. 64
Holt, H. A. 1917 A 324 College Ave.
Holtz, A. C. 1917 M 626 Stewart Ave. Ith. 294 
Holway, E. N. 1917 L 301 Dryden Rd. Ith. 742 
Homan, A. G. 1915 M 126 Linden Ave.
Homer, E. C. 1916 M 702 E. Buffalo Ith. 581-X 
Honey, E. E. 1915 Ag (absent on leave)
Hook, J. S. Grad 804 E. Seneca Bell 110-W, Ith. 597 
Hooker, J. L. 1916 A 1 y2 Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Hoornbeek, C. A 1914 L 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
Hoort, F. H. Spec Agr 208 Dryden Rd. Ith. 769-X 
Hoover, J. A. 1916 Ag 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 865 
Hopkins, A. B. 1915 L 202 Stewart Ave. Ith. 844-X 
Hopkins, E. F. 1915 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255 
Hopkins, (Miss) I. 1917 A 801 E. Seneca 
Hopkins, j .  L. 1917 Law 310 Stewart Ave.
Horn, C. H. 1915 Ar 116 Osmun PI. Ith. 623
Horn, J. M. 1914 A 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Horner, J. R., jr. 1915 A 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Hornickel, F. L. 1916 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Horton, (Miss) A. F. 1915 Ag 105 Eddy Ith. 658-C
Horton, E. L. 1916 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Horton, H. F. 1917 Agr 124 Linden Ave. Ith. 185
Horton, H. L. 1915 Ag 217 Linden Ave. Bell 1032-R
Horton, S. S. 1914 M 411 N. Cayuga Ith. 571-Y
Horwitz, I. 1914 Ag 124 Linden Ave. Ith. 185-M
Horwitz, W. M. 1915 L 219 Eddy Ith. 626-X
Hotson, C. P. 1916 Ag 109 De Witt PI. Ith. 612-X
Hottest A. C. Grad 228 S. Geneva
Houck, C. T. 1915 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Houck, E. W. 1917 M 107 Sears
Houck, H. F. 1917 A 705 E. State Ith. 602-X
Houck, J. E. 1917 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Houck, W. L. 1915 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Hough, C. C. 1917 M 206 Dryden Rd. Ith. 691
Hough, L. C. 1914 C 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Hough, L. S. 1917 Ag 238 Linden Ave. Ith. 565
House, H. D. 1914 Ag 614 Stewart Ave. Bell 564
Houston, C. M. 1917 M 127 Eddy Ith. 248-Y
Houston, P. D. 1915 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Hovey, E. A. Grad 210 Dryden Rd.
Hovey, H. K. 1914 Ag 114 Eddy Bell 306-J 
Hovey, L. W. 1917 Agr 409 College Ave. Ith. 760-C 
Howard, (Miss) C. Z. 1914 A 225 Fall Creek Drive Bell 119-W 
Howard, D. J. 1916 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X 
Howard, F. L. Spec M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Middletown 
New York 
Johnstown 
Buffalo 
Washington, D. C. 
Rochester 
Sidney Center 
Richmond Hill 
Syracuse 
Elmira 
Brooklyn 
Canton, O. 
Harrisburg, Pa.
Elmira 
Norwich 
New York 
Elmira 
Lewiston 
Trumansburg 
Westport 
Titusville, Pa. 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
Brooklyn 
Lock Haven, Pa.
Branchport 
Montclair, N. J.
Ithaca 
Washington, D. C.
Ithaca 
Hudson 
St. Paul, Minn. 
St. Paul, Minn. 
Queens 
Ithaca 
New York 
Milwaukee, Wis. 
La Crosse, Wis.
Ithaca 
River Forest, 111.
Ithaca 
Ithaca 
Watertown 
Napanoch 
West Park 
N. Tonawanda 
Lockport 
Buffalo 
Westfield 
Atlanta, Ga,. 
Baltimore, Md. 
Vaijdergrift, Pa. 
Cleveland, O. 
Cleveland, O. 
Covert 
Ovid
North White Lake 
White Plains 
Bedford Hills 
New York 
New York 
Brooklyn 
Ithaca 
Buffalo 
Buffalo 
New York 
Buffalo 
Buffalo 
Clarendon, Va. 
Falls Church, Va. 
New York 
Canandaigua 
Wisner 
Chicago, 111. 
Glens Falls 
Port Huron, Mich. 
Bainbridge 
Fulton 
Buffalo 
Salt Lake City, Utah
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Howard, (Miss) L. M. 1916 A 11 East Ave. Bell 391-R, Ith. 45
Howard, L. 1917 Ag 400 Highland Ave. Bell 181-J, Ith. 777-X
Howe, E. S. 1917 Agr 311 Dryden Rd. Ith. 724-X
Howe, F. B., jr. 1916 L 313 Farm Ith. 655-X
Howe, H. B. 1917 C 222 Eddy Ith. 329-X
Howe, I. G. 1914 V 503 E. Buffalo Ith. 671
Howe, M. W. 1916 C 410 Stewart Ave. Bell 621-W, Ith. 669-X
Howe, R. 1914 M 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
Howell, E. V. 1914 C 104 Utica Ith. 260-C
Howell, F. B. 1915 M 208 Stewart Ave. Ith. 580-X
Howell, G. B. 1917 L 110 Titus Ave. Bell 470-W
Howell, J. B. 1914 M 126 Westbourne Lane Bell 728-W, Ith. 268
Howell, L. G. 1914 Ag 228 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Howell, S. P. 1917 A 201 Prospect Bell 586-J
Howerth, H. J. 1917 M 105 Brandon PI. Ith. 666-X
Howes, H. L. Grad 503 Dryden Rd. Ith. 781-C
Howgate, H. O. 1915 Ag 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Howze, J., jr. 1917 Ag (absent)
Hoyt, D. G. 1917 Ag 101 Quarry Ith. 836-X 
Hoyt, D, M. 1915 V 302 College Ave.
Hoyt, (Miss) E. L. Spec Ag 414 Eddy Bell 943-M
Hoyt, F. W. 1914 M 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Hoyt, J. R. 1916 Vet 138 Linden Ave. Ith. 269-X
Hoyt, R. E. 1915 Ar 304 Stewart Ave. Ith. 580-C
Hoyt, R. H. 1915 C 307 E. Marshall Bell 193-R
Hu, M. T. 1914 A 202 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Hu, S. 1914 A Grad Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Hu, S. S. 1914 Ag 221 Bryant Ave.
Huang, C. H. 1917 A (Chem) 241 Linden Ave. Ith. 769-Y 
Hubbard, C. P. 1915 M 113 Oak Ave. Bell 329 
Hubbard, E. G. 1917 Agr 311 Dryden Rd.
Hubbard, (Miss) M. F. Grad 933 E. State
Hubert, M. J. Grad 201 Bryant Ave. Ith. 829-Y
Huck, L. C. 1917 M 810 University Ave. Bell 129
Huerdler, E. G. 1915 Ag 131 Quarry Bell 631-W
Huestis, R. A. 1916 C 52 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 849
Huey, R. 1914 Ag 405 Dryden Rd Ith 781
Hughes, (Miss) R. B. Grad Sage Cottage Bell 576, Ith. 2141
Hugins, C. R. Grad 414 E. Seneca Bell 94-J
Hukill, H. D. 1916 M 534 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Hulbert, R. C. 1914 Ag 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X
Hull, L. L. 1914 Ag 124 Linden Ave. Ith. 185 ft
Hume, K. W. 1915 Ag 306 Bryant Ave. Bell 987-W
Hume, R. S. 1917 Agr 306 Bryant Ave. Bell 987-W
Hummel, F. G. 1915 M 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Humphrey, H. T. 1917 Ag 308 Bryant Ave. Ith. 863
Humphrey, H. M. 1917 M 403 Elmwood Ave. Bell 385-W
Humphreys, G. F. 1917 M 618 Stewart Ave.
Hunkin, S. E. 1916 C 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Hunn, (Miss) A. E. Grad 3 Garden Ave. Ith. 819-X
Hunt, E. C. 1917 M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Hunter, F. T. 1916 Ag 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Hunter, J. W. 1916 M 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803
Hunter, M. H. Grad 407 Dryden Rd. Ith. 456
Huntington, M. B. 1917 M 408 University Ave. Ith. 761
Huntley, C. M. Spec Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742
Hurd, M. 1916 Ar 205 College Ave. Ith. 864
Hurlbut, G. M. Spec Ag 127 Linden Ave. Ith. 185-C
Hurley, J. 1915 Ag 119 Dryden Rd. Ith. 677
Hussey, T. O. 1915 C Rockefeller Hall Ith. 2087-X
Husted, P. H. 1914 A 113 Oak Ave. Bell 329, Ith. 452-X
Hutchinson, C. B. 1915 Ag 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
Hutchinson, R. A. 1915 L 108 Cascadilla Park Bell 558-M
Hutchinson, W B. 1914 A 301 Eddy Ith. 421
Hutchison, W. A. 1914 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Hyde, A. W. 1914 L Rockledge Bell 610-W, Ith. 782
Hyde, J. F. 1917 Ag 130 Dryden Rd.
Hyde, R. L. 1916 C 109 Catherine Bell 188-W 
Hyland, H. D. 1914 M 306 Eddy Ith. 421-X 
Hyman, C. S. Spec Agr Ith. 695-Y 204 College Ave.
Hymes, W. E. Spec Ag 201 Williams Bell 756-W
Fulton 
Binghamton 
Fleischmanns 
Saratoga Springs 
Shortsville 
Scio
Fitchburg, Mass. 
New York 
Southampton 
Wilkes-Barre, Pa.
Ithaca 
Boonton, N. J. 
Watkins 
Ithaca 
Shamokin, Pa.
Ithaca 
Greenwich, Conn. 
Marion, Ala. 
Syracuse 
Clay 
Penn Yan 
Danbury, Conn. 
Cohocton 
Cleveland, O. 
Stamford, Conn.
Wusih, China 
Shanghai, China 
Shanghai, China 
Tientsin, China 
Wyncote, Pa. 
Poughkeepsie 
W. Haven, Conn. 
Toledo, O. 
Chicago, 111. 
Buffalo 
Seattle, Wash. 
Bradford 
Gurnee, 111.
Ithaca 
Avalon, Pa. 
Waterloo 
Spencer 
Brooklyn 
Brooklyn 
San Antonio, Texas 
Freeport 
New York 
Morristown, N. J. 
Cleveland, O. 
Ithaca 
Flushing 
New Rochelle 
Dansville 
Chandlersville, O.
Oswego 
Walworth 
Olean 
Clymer 
Glens Falls 
Savannah, Ga. 
Buffalo 
Flushing 
Clayton 
Richmond Hill 
Somerville, N. J. 
Milwaukee, Wis. 
Binghamton 
New York 
Weymouth, Mass. 
New York 
Westburg
Icasiano, A. R. 1917 C 123 Quarry Ith. 320-X
Iglehart, J. A. W. 1914 C Llenroc Bell 198, Ith. 330
Iliff, C. C. 1916 M 126 Westbourne Lane Bell 728-W, Ith. 268
Ingalls, A. G. 1914 A 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701
Ingalls, R. D. 1917 C 128 Eddy
Ingalsbe, M. P. 1917 L 130 Dryden Rd. Bell 785-W 
Ingerman, (Miss) E. 1916 M. D. 1843 Madison Ave., N. Y. City 
Ingersoll, H. H. 1915 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196 
Inglehart, G. G. 1915 L 13 South Ave. Bell 419
IBulican, P. I. 
Baltimore, Md. 
Newton, N. J. 
Watkins 
Phelps 
Oakfield 
New York 
Philadelphia, Pa. 
Watertown
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Ingraham, M. H. 1917 A 608|E. Buffalo Ith. 621-X 
Innes, D. F. 1917 Arch 306 Stewart Ave. Ith. 583-W 
Inness, J. K. 1916 L 702 University Ave. Ith. 250 
Insinger, F. N. 1916 A 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
Insull, W. 1915 M 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X 
Irish, E. J. Grad 712 E. Seneca Bell 969-W 
Irish, H. E. 1916 Ag 102 Highland PI. Ith. 71 
Irish, (Miss) H. G. 1916 Ag Prudence Risley 
Irvine, (Miss) W. 1917 A 210 Stewart Ave. Bell 538-J 
Irvine, W. C. 1917 A (Chem) 133 Linden Ave. Ith. 698 
Isbell, C. W. 1916 M 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803 
Isbitz, L. 1916 A 102 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Isely, D. Grad Forest Home
Brooklyn 
Wilkes Barre, Pa.
Brooklyn 
Spokane, Wash. 
Pittsfield, Mass.
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Ithaca 
Haskell, N. J. 
Tucson, Ariz.
Rochester 
Wichita, Kan.
Jackson, E. E. 1917 M 216 Delaware Ave.
Jackson, H. C. 1915 Ag 437 N. Tioga 
Jackson, J. C. 1915 C 122 Linden Ave.
Jackson, S. D. 1916 A 133 Linden Ave. Ith. 698
Jackson, (Miss) S. T. 1915 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139 ackson, W. B., jr. 1917 M 512 Stewart Ave. Bell 1042-M acobs, J. S. 1917 Macobson, H. I. 1916 A 46 A Sheldon Court Bell 460-W 
acobson, S. B. 1914 Ag 117 De Witt PI. Ith. 833-Y 
Jacoby, (Miss) A. L. 1916 A Sage College Ith. 2106 
Jacoby, R. 1917 Ag 314 Elmwood Ave. Bell 135-M 
Jaenicke, A. J. Grad 111 Catherine Bell 957-J 
Jaffin, J. M. 1917 A (Chem) 116 Delaware Ave. Ith. 733 
Jaggard, E. P. 1917 M.E. 210 College Ave. Ith. 765-E 
Jagger, A. A. 1915 Ag Sheldon Court Bell 460-J 
Jagger, C. W. 1917 M lllO sm u n P l. Ith. 716-X 
Jagger, I. C. Grad 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
James, F T. 1914 V 413 Dryden Rd. Bell 1009-W, Ith. 437
James, G. M. 1915 A (Chem) 515 Stewart Ave. Bell 917 
Jameson, W. H., jr. 1916 Agr 513 Sheldon Court 
Jamison, E. S. 1916 M 527 E. Buffalo Bell 126-W 
Jandorf, S. R. 1915 L 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X 
Janes, W. E. 1917 M 122 Falls Ith. 444-Y 
Jannotta, A. V. 1917 A 354 Cascadilla Hall
Jansen, (Miss) A. F. 1917 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Jansen, J. F. 1915 V 524 N. Albany Ith. 627-X
Jansen, R. R. 1914 Ag 115 College Ave. Ith. 636
Jaqua, J. C. 1915 A 114 Stewart Ave. Ith. 362-X
Jaret, M. A. 1914 C 117 DeWitt PI. Ith. 833-Y
Jawetz, H. 1916 M 216 Delaware Ave.
Jay, H. 1916 C 109 Williams Ith. 435-C 
Jayne, L. H. 1916 L 210 College Ave. Ith. 765-C 
Jayne, R. M., jr. 1917 Ag 318 Elmwood Ave.
Jayne, R. J. 1917 Ag 318 Elmwood Ave.
Jehle, R . A. Grad 719 N. Cayuga
Jenanyan, (Miss) H. J. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2139
Jencks, F. M. Grad 455 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Jenks, E. 1915 A 528 Stewart Ave. Bell 575-W
Jenkins, D. M. 1917 Agr 325 Dryden Rd. Ith. 808
Jenkins, (Miss) E. F. 1917 A Prudence Risley
Jenkins, R. 1917 L 325 Dryden Rd. Ith. 808
Jenne, E. L. 1917 Ag Forest Home Ith. 453-Y
Jeremiassen, (Miss) T. M. 1915 Ag 522 Stewart Ave. Ith. 183
Jessen, F. A. 1916 Ag 406 University Ave. Ith. 761-C
Jewett, R. W. 1917 A (Chem) 108 Ferris PI. Ith. 578-X
Joachim, J. 1916 Ag 303 College Ave. Ith. 692-X
John, F. W. 1916 M 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X
Johnson, B. A. 1916 Vet 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Johnson, Clifford B. 1914 L 114 Cook Ith. 635
Johnson, C. L. 1915 A 136 Cascadilla Pk.
Johnson, C. P. 1915 Ag 415 N. Cayuga Bell 27-W
Johnson, D. A. 1916 Ag 411 E. State
Johnson, D. S. 1914 C 116 Cook
Johnson, E. B. 1915 A (Chem) 517 N. Cayuga Ith. 169-X 
Johnson, H. E. 1914 V 519 E. State Ith. 723-X 
Johnson, H. O. 1917 Ag 406 University Ave. Ith. 761-C 
Johnson, J. W. 1917 A 123 Highland PI. Bell 669-W, Ith. 823-C 
Johnson, K. 1915 M. D. 115 E. 27th, New York City 
Johnson, K. H. 1914 Ag 319 College Ave. Ith. 491-Y 
Johnson, (Miss) M. H. 1917 Ag 410 N. Aurora Ith. 791 
Johnson, M. L. 1915 Ag 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396 
Johnson, O. V. Spec A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Johnson, R. M. 1914 A 1917 M. D. 114 Stewart Ave. Ith. 844-X
Johnson, R. R. 1914 Ag 205 Linden Ave. Ith. 269-Y 
Johnson, S. C. 1914 A 1917 M. D. 105 W. Green 
Johnson, W. Manville 1915 L 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X 
Johnson, W. Marvin 1916 Ag 523 E. Buffalo Bell 36
Florence, Ala. 
Trumansburg 
Ithaca 
Cincinnati, O. 
Groton 
Silver Spring, Md. 
Belair, Md. 
New York 
Brooklyn 
York, Pa. 
Elmira 
St. Louis, Mo. 
Bronx, New York 
Altoona, Pa. 
East Palmyra 
Southampton 
East Palmyra 
Eagle
Eastbourne, England 
Corona, Calif. 
East Orange, N. J.
New York 
Charlotte 
Oak Park, 111. 
Fonda 
Ithaca 
Fonda 
Winchester, Ind. 
Brooklyn 
New York 
New York 
East Setauket 
E. Setauket 
E. Setauket 
Ithaca 
Philadelphia, Pa. 
W. Barrington, R. I.
New York 
New Paltz 
Sidney Center 
New Paltz 
Gouverneur 
Ithaca 
Elmira 
Fredonia 
Brooklyn 
Yonkers 
Pennellville 
Ithaca 
Spokane, Wash. 
Springfield, Mass. 
S. Orange, N. J.
Evanston, 111. 
North Tarry town 
Cherry Valley 
Elmira 
Jersey City, N. J. 
Montclair, N. J. 
New York 
Oneida 
Kansas City, Mo. 
Pleasant Grove, Utah 
Ogden, Utah 
Ransomville 
Ithaca 
Lowville 
Urbana, O
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Johnston, A. B. 1914 A 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C 
Johnston, H. R. 1917 A (Chem) 119 Dryden Rd. Ith. 677 
Johnston, T. K. 1917 M 306 College Ave. Ith. 402-X 
Johnston, W. D. 1916 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815 
Johnstone, H. R. 1917 A (Chem) 125 Highland PI. Ith. 75 
Jokel, J. 1916 Ag 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Jones, A. W. 1916 Ag 706 Stewart Ave. Bell 456, Ith. 816-X 
Jones, C. L. 1917 C 708 E. Buffalo
Iones, E. T. Grad 804 E. Seneca Bell 110-W, Ith. 579 ones, F. R. 1917 Ag 427 E. Seneca Ith. 693-X ones, H. W., jr. 1917 A 411 Dryden Rd. Ith. 255-X ones, J. S. Grad 206 Fairmont Ave. Ith. 141-X ones, (Miss) M. M. Spec Ag Heights Court Bell 547-J Jones, O. P. 1915 V 413 Dryden Rd. Ith. 437 
Jones, R. C. 1916 M 123 Quarry Ith. 320-X 
Jones, R. N. 1917 Agr 116 Ferris PI. Ith. 578-Y 
Jones, Roy W. 1914 M 306 Bryant Ave. Bell 978-W 
Jones, T. R. 1917 M 130 Dryden Rd. Bell 785-W 
Jones, (Miss) V. M. 1916 A Prudence Risley 
Jones, V. R. Grad 320 Elmwood Ave. Bell 993-R 
Joseph, E. 1916 M 806 Seneca Ith. 575-M 
Joy, A. R., jr. 1916 L 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396 
Judd, (Miss) H. F. 1916 Ag 410 Dryden Rd. Ith. 568-C 
Judson, C. D. 1916 Ag 219 Eddy Ith. 626-X 
Judson, E. L., jr. 1915 A 125 Highland PI. Ith. 75
Pittsburgh, Pa. 
Buffalo 
Peekskill 
Waukesha, Wis. 
N. Tonawanda 
New York 
Buffalo 
Washington, D. C. 
White Plains 
Lexington, Mass. 
Montclair, N. J. 
Moscow, Idaho 
N. Tonawanda 
S. Montrose, Pa. 
Collinsville, Conn.
Buffalo 
Ithaca 
Eagle Pass, Tex. 
Jersey City, N. J. 
Walla Walla, Wash.
New York 
Portland, Ore. 
Ithaca 
Oswego 
Tompkinsville
Kahle, G. B. 1916 M 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Kaiper, R. L. 1914 Ar 332 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X
Kalbfus, J. B. 1916 M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Kalfur, F. 1915 Ag 409 College Ave. Ith. 760-C
Kammerer, W. C. 1917 M 204 University Ave. Ith. 397-Y
Kann, F. B. 1915 Ag 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Karp, I. 1915 A 213 College Ave. Ith. 765
Kasper, W. H. 1914 M 113 Osmun PI. Ith. 307
Katz, A. 1917 Ag 214 Eddy Ith. 626
Katz, M. H. 1917 A (Chem) 315 Dryden Rd. Ith. 742-Y
Katzenberg, D. S. 1917 Ag 208 Delaware Ave. Ith. 863-X
Kaufman, A. 1915 C 308 Bryant Ave. Ith. 863
Kaufman, G. L. 1915 Ar 118 Cook Ith. 491-X
Kaufmann, A. L. 1917 A 54 A Sheldon Court Bell 460-J„ Ith. 849
Keane, L. A. 1916 A (Chem) 311 Farm Bell 1006
Keane, (Miss) M. A. 1914 Ag 311 Farm Bell 1005
Keating, (Miss) K. J. 1914 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X
Keating, T. F , jr. 1915 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Keckeley, H. B. 1915 Ar 118 Cook Ith. 491-X
Keefe, R. E. 1917 M 125 Catherine Ith. 402-C
Keefer, B. C., jr. 1914 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Keefer, W. E. Grad 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Keeler, W. H., 3d 1916 M 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
Keet, C. T. 1915 M 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489
Keib, A. R. 1916 V 109 DeWitt PI. Ith. 612-X
Keller, A. W. 1914 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Keller, C. H. 1915 M 113 Dryden Rd. Ith. 677-X
Kelleran, H. C. 1915 Ag 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Kelley, C. L. 1917 Law 450 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Kelley, H. R. Spec Arch 127 Quarry Ith. 575-C
Kelley, (Miss) M. M. 1917 A 83 Sage College Bell 757-X, Ith. 699-X
Kellogg, D. W. 1914 L 102 Highland PI. Bell 71
Kelly, A. B. 1917 Agr 511 E. Buffalo Ith. 616-C
Kelly, E. P. 1917 M 518 Stewart Ave.
Kelly, F. H. 1917 Agr Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X
Kelly, (Miss) G. E. 1917 A
Kelly, T. 1917 M Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Kelsey, D. W. 1915 Ag 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
Kelsey, (Miss) G. M. 1917 A R. D. 1 Bell 988-W, Ith. 777
Kelsey, R. T. 1916 L 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X
Kemper, D. A. 1916 A (Chem) 510 E. Seneca Bell 140-J
Kenerson, A. S. 1915 Ag Barnes Hall Bell 561
Kennedy, E. T. 1915 A 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Kennedy, J. J. Grad 921 E. State Ith. 67-X
Kennedy, P. L. Spec Agr 306 College Ave. Ith. 402-X
Kennedy, R. M. 1915 Ar 534 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Kent, O. B. Grad Forest Home Bell 10-F-3, Ith. 901
Kent, P. J. 1914 M 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710
Kent, R. 1916 Ag 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Kent, W. 1915 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Kent, W. T. 1914 A 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Kenyon, D. 1917 Agr 304 College Ave.
Keopka, (Miss) C. W. 1914 Ar. Sage College Bell 92, Ith. 2108
New Brighton 
Covington, Ky. 
Washington, D. C. 
k  Richmond Hill 
St. Louis, Mo. 
New York 
New York 
Evanston, 111. 
Livingston Manor 
Brooklyn 
New York 
New York 
New York 
Toledo, O. 
Ithaca 
Ithaca 
Cattaraugus 
New York 
Charleston, S. C.
Kingston 
Williamsport, Pa. 
Lancaster, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Schuyler Falls 
Lowville 
Rochester 
Rochester 
Rochester 
Rockville Centre 
New York City 
Wyoming 
Honeoye Falls 
Ithaca 
Louisville, Ky. 
Baltimore, Md.
Fonda
Washington, D. C. 
Frank linville 
Candor 
Cleveland, O. 
Dillon, Mont. 
Buffalo 
Amsterdam 
Ithaca 
Homell 
New Brighton, Pa. 
Cazenovia 
Clinton, Mo. 
Brooklyn 
Bronxville 
Clifton Heights, Pa.
Adams
Westfield
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Kephart, G. S. 1917 Ag 111 Ferris PI. Bell 734-W
Kephart, (Miss) L. W. 1915 Ag 111 Ferris PI. Bell 734-W
Keplinger, J. C. 1915 Ag 704 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Kerby, C. K. 1915 C lllO sm u n P l. Ith. 716-X
Kerr, (Miss) A. C. 1916 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X
Kerr, D. M. 1915 M 302 Stewart Ave. Bell 197
Kerr, J. D. 1916 A (Chem) 124 Catherine Ith. 834
Kerr, J. L. 1914 M 123 Linn Ith. 335
Kerr, N. M. 1914 M 135 Blair Bell 336-J
Kessler, Henry H. 1916 A 217 Linden Ave.
Ketcham, T. J. 1917 Ag 305 Dryden Rd. Ith. 203-X
Key, D. Y. 1914 C 309 Eddy Ith. 70-X
Kibbe, H. C. 1916 C The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Kilboume, (Miss) F. 1914 Ag 408 Eddy Bell 448-J
Kilbum, C. E. 1917 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Kilbum, F. M. Spec A Y. M. C. A. Ith. 229
Kim, H. C. 1917 A 610 E. Buffalo Bell 321-W
Kimmerle, A. G., jr. 1917 L 201 Dryden Rd. Bell 259-J
Kincaid, (Miss) A. M. Grad Prudence Risley
King, A. D. Spec Agr Cascadilla Hall Ith. 2095-X
King, A. H. 1915 M 126 Washboume Lane Bell 728-W, Ith. 268
King, C. J. 1915 Ag 120 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
King, (Miss) C. J. 1917 Ag 316 Pleasant
King, F. W. 1915 Ag 307 College Ave.
King, G. S. 1917 Agr 512 Stewart Ave. Bell 1042-M 
King, P. C. 1914 Ag 309 Eddy Ith. 70-X 
King, R. W. Grad 120 Highland PI. Bell 320-W 
King, W. C. 1916 M 127 Catherine
King, W. G. 1917 M 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Kingery, H. M. Grad Forest Home Ith. 2022-X 
Kingsbury, S. 1915 Ar 810 Universitv Ave. Bell 129, Ith 226-X 
Kingsland, L. D., 2d. 1917 C 87 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848
Kinne, B. W. 1916 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Kinscherf, C. G. 1914 A (Chem) 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Kinsley, H. S. 1914 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J
Kipp, F. M., jr. 1914 C 214 Cascadilla Pk. Ith. 72-X
Kirchberger, H. S. 1915 Ar 715 E. Buffalo Ith. 509-X
Kirk, H. 1915 A (Chem) 119 Dryden Rd. Ith. 677
Kirk, (Miss) W. 1915 A Prudence Risley
Kirkendall, (Miss) H. O. 1917 Ag 316 Pleasant
Kirkpatrick, H. K. 1914 A 202 Williams Ith. 771-Y
Kirkup, C. E. 1915 Ar 125 Catherine Ith. 402-C
Kirschner, C. 1914 C 108 Parker Ith. 449-X
Kittrell, J. E. 1915 M 400 Highland Ave. Bell 181, Ith. 777-X
Klaessig, K. O. 1914 A 215 Mitchell Ith. 636-C
Klauber, H. 1917 L 205 Linden Ave. Ith. 269-Y
Klee, V. L. 1916 A 112 Edgemoor Lane, Bell 345, Ith. 97
Kleegman, (Miss) A. 1916 M. D. 40 E. 98th, New York City
Klein, B. 1915 Ag 138 Linden Ave.
Klein, J. F. Grad Highland Ave Bell 298-W 
Klein, J. J. Grad 129 Linden Ave.
Klein, M. A. Grad 120 Wait Ave. Bell 379-W
Kleitz, W. S. 1915 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Kling, J. D. 1914 Ag 4 Garden Ave. Ith. 2090
Klingelhofer, E. K. 1917 C 302 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Klock, M. B. 1916 Ar 302 Bryant Ave. Ith. 799-Y
Knandel, H. C. 1914 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Knapp, I. E., jr. 1915 A (Chem) 437 N. Tioga
Knapp, L. C. 1917 M.E. 306 E. Seneca Ith. 575
Knapp, L. G. 1916 Ag 102 Elmwood Ave. Bell 60-M-3
Knapp, P. 1917 A (Chem) 17 South Ave. Bell 613
Knapp, R. 1915 M 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Knapp, T. A. 1915 L 202 Stewart Ave. Bell 350, Ith. 844-X
Knapp, T. P. 1917 Ag 446 N. Aurora Bell 608-J
Knauss, L. E. 1916 A (Chem) 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710
Knight, (Miss) D. R. 1916 A Highland Ave. Bell 786-J
Knight, F. H. Grad 129 Linden Ave.
Knight, G. L. 1917 A 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X 
Knight, H. A. 1916 M 308 Bryant Ave. Ith. 863
Knight, H. H. 1914 Ag 212 Fall Creek Drive Bell 259-W, Ith. 2098-Y
Knight, J. A. jr. 1916 L 107 Edgemoor Lane Bell 674 Ith. 968
Knight, P. G. 1914 A The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Knowles, R. A. 1917 A 133 Linden Ave. Ith. 698
Knowlton, (Miss) H. Grad 9 Reservoir Ave. Ith. 2101
Kobusch, W. H. 1914 A 523 E. Buffalo Bell 36
Koch A. D. 1916 A (Chem) 319 College Ave. Ith. 491-Y
Koch, B. J. 1915 Ag Barnes Hall Bell 133, Ith. 561
Koch, H. W. 1917 Ag 113 Dryden Rd.
Koch M. M. Grad 410 Stewart Ave. Ith. 669-X 
Kocher, B. P. 1915 Ag 116 Osmun PI. Ith. 623 
Koenig, F. W. 1916 M 618 Stewart Ave. Ith. 294
Ithaca 
Ithaca 
Canton, O. 
Brooklyn 
Ithaca 
Northport 
Buffalo 
Adams, Mass.
Northport 
Newark, N. J.
Waterbury, Conn. 
Shanghai, China 
Berkeley, Cal. 
Ithaca 
Malone 
Fort Fairfield, Me. 
Seoul, Korea 
Sea Cliff 
S. Portland, Me.
Middleton 
E. Orange, N. J 
Glens Falls 
. Ithaca 
Ilion
East Orange, N. J. 
Shanghai, China 
Ithaca 
Tuscon, Ariz. 
Cleveland, O.
Crawfordsville, Ind. 
Evanston, 111. 
St. Louis, Mo.
Ovid 
Brooklyn 
Buffalo 
Baltimore, Md. 
Chicago, 111. 
Port Jervis 
Newark, N. J. 
W. Danby 
Saratoga Springs 
Bay Shore 
Troy 
Catskill 
Brooklyn 
Rosebank 
Olean 
New York City 
New York 
New York 
Brooklyn 
Ithaca 
Glens Falls 
White Plains 
Pittsburgh, Pa. 
Brooklyn 
Ilion 
Ithaca 
Homer 
Port Byron 
Ardmore, Pa. 
Ardmore, P a . 
Saratoga Springs 
Waverly 
Poughkeepsie 
Ithaca
Pennington Gap, Va. 
Spokane, Wash. 
Putnam, Conn. 
Springfield, Mo. 
Williamsport, Pa. 
Spokane, Wash. 
Niagara Falls 
Ithaca 
St. Louis Mo. 
Middletown 
Buffalo 
Hoboken, N. J.
Pottsville Pa. 
North East, Pa. 
Omaha, Neb.
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Kohm, J. A. 1917 A (Chem) 213 Willow Ave.
Kohn, M. C. 1916 Agr 201 Oak Ave. Ith. 61
Kohn, N. E. 1914 Ag 200 Highland Ave. Bell 738-R
Koller, L. R. 1917 A 128 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Kolpien, K. H. 1915 A 106 Cook Ith. 248-X
Kopeloff, N. 1914 Ag Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Korff, H. O. 1916 C 116 Lake Bell 746-R
Korn, L. 1916 Ag 117 DeWitt PI. Bell 911, Ith. 833-Y
Kortright, W. P. 1917 M. D. Huntington
Koslin, S. H. 1917 Agr 233 Linden Ave. Ith. 568-Y
Kostal, E. 1917 Ag 511 N. Cayuga
Kovacs, F. 1916 A (Chem) 219 Linden Ave. Ith. 77
Kowalsky, H. E. 1916 Ag 200 Highland Ave.
Kraetzer, A. F. 1916 M. D. 884 Park PL, N. Y. City 
Kraft, G. L. 1915 C 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869 
Kraft, M. M. 1916 A (Chem) 206 Lake Ith. 662-Y 
Kraft, T. S. 1915 A 202 Stewart Ave. Ith. 844-X 
Kramar, D. G. 1915 M 124 Linden Ave. Ith. 185 
Kratoville, J. C. 1917 A (Chem) 304 College Ave. Ith. 10-X 
Kraus, A. A. 1917 Agr 205 Linden Ave. Ith. 269-Y 
Krauskopf, J. 1915 Ag 209 William Bell 756-J, Ith. 583-C 
Krauss, J. S. 1917 C.E. 214 Dryden Rd.
Krebs, W. W. 1917 L 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Kremp, F. 1915 A. 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701
Kreuzer, W. C. 1917 Agr 105 Highland PI. Bell 320-J
Krieg, W. E. 1915 M 221 Bryant Ave. Bell 978-R
Kriegel, B. 1914 C 108 Catherine Ith. 151
Krieger, A. E. 1915 L 108 Ferris PI. Ith. 578-X
Kritzer, H. E. 1916 M 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
Krohn, I. 1915 A 129 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Krohn, R. 1916 Agr 806 E. Seneca Ith. 575
Krouse, R. L. 1915 M 200 Highland Ave. Bell 738-R
Krowl, C. J. 1915 V 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Krueger, M. E. 1914 Ag 210 Linden Ave. Ith. 10
Kruesi, J. 1915 Ag \]/2 Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Krum, (Miss) O. C. 1917 Agr 204 University Ave. Ith. 397-Y
Kuchler, C. A. 1915 A 218 Delaware Ave.
Kuchler, W. E. 1917 Ag The Knoll Bell 175-W, Ith. 776 
Kugimoto, M. Grad 301 Dryden Rd. Ith. 742 
Kuh, Clifford 1914 A 102 Y. M. C. A. Bell 201-W, Ith. 229 
Kuhlke, G. O. 1914 M 113 Oak Ave. Bell 329, Ith. 452-X 
Kiihner, (Miss) A. E. 1917 A Prudence Risley 
Kuo, T. S. 1914 Ag Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799 
Kurz, E. W. 1917 C 201 Bryant Ave. Ith. 729-Y 
Kwauk, S. Z. 1914 Ag Cosmopolitan Club Ith. 799 
Kwok, Yam Tong 1916 A 522 Stewart Ave. Ith. 183
Ithaca 
New York City 
New York 
New York City 
Ripley 
New York 
Baltimore, Md. 
New York 
Huntington 
New York City 
Elmsford 
Danbury, Conn. 
New York 
Brooklyn 
Washington, D. C. 
New York 
Brookline, Mass. 
Silsbee, Cal. 
Riverhead 
New Brighton 
New York 
Brooklyn 
Johnstown, Pa. 
Reading, Pa. 
Syracuse 
Woodhaven 
New York 
Salamanca 
Chicago, 111. 
Utica 
Utica 
Cincinnati, O. 
Elmira 
Schenectady 
Schenectady 
Ithaca 
Brooklyn 
New Rochelle 
Tokyo, Japan 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
Wusih, China 
Tarrytown 
Shanghai, China 
Canton, China
LaBarre, (Miss) N. V. 1915 Ag 610 N. Aurora Bell 340-J
LaCroix, A. E. 1916 C 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489
Lacy, L. V. 1917 Ar 916K N. Cayuga Ith. 327-C
de Laguna, (Miss) A. Grad Wyckoff Lodge
Lahr, C. 1915 C 103 McGraw PI. Bell 559, Ith. 226
Laidlaw, J. H. 1916 A 123 Quarry Ith. 320-X
Laing, (Miss) G. M. 1915 A Prudence Risley
Laird, W. R. 1914 A (Chem) 126 Westboume Lane Bell 728-W, Ith. 268
Lake, C. W. 1914 M 322 E. Seneca Ith. 7££-X
Lalley, W. R. Spec M 116 Oak Ave. Bell 645
Lamb, E. D. 1915 M 6 South Ave. Bell 692, Ith. 342
Lamb, H. R. 1916 A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Lambert, L. L. Spec Ar 325 E. State
Lamont, J. D. 1914 Ag 303 Eddy Ith. 421-Y
Lamont, W. J. 1916 L 202 Stewart Ave. Ith. 844-X
Landmesser, W. R. 1917 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Landon, B., jr. 1917 Arch 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Landon, C. H. 1916 M 203 Linden Ave. Ith. 565-X
Landres, A. G. 1916 Ag 218 Delaware Ave. Bell 565-N
Landt, J. L. 1914 M 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Lane, E. A. 1916 M. D. 106 Lexington Ave., N. Y. City
Lane, E. W. 1914 C 202 Y. M. C. A. Bell 201-W, Ith. 229
Lane, H. V. 1917 Ar 133 Blair
Lane, (Miss) J. A. 1916 Ag 212 Cascadilla
Lang, S. H. 1914 M 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Lansing, C. T. 1916 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Lansing, S. G. 1916 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Lange, P. R. 1914 A 124 Linden Ave. Ith. 185
Lardner, J. F., jr. 1915 M 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Larkin, (Miss) M. V. 1917 A Prudence Risley
Larsen, N. P. 1916 M. D. 526 75 St., N. Y. City
Lasher, C. 1914 Ag 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489
Lasher, R. S. 1914 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Lathrop, F. B. 1915 A 518 N. Aurora
Ithaca 
Holyoke, Mass. 
Skaneateles 
Oakland, Cal.
New York 
Portland, Ore. 
Buffalo 
Atlantic City, N. J. 
Clinton, la. 
Bridgeport, Conn. 
Washington, D. C. 
Norwalk, O. 
Dayton, O. 
Cortland 
Catskill 
Newark, N. J. 
Chicago, 111. 
Buffalo 
New York 
Chatham 
Brooklyn 
Lafayette, Ind.
Brockport 
Baltimore, Md. 
New York 
Tenafly, N. J. 
Tenafly, N. J.
Spencer 
Davenport, la. 
Atlantic, N. J. 
Bridgeport, Conn. 
Griffin Corners 
Evanston, 111. 
Freeville
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Lathrop, F. W.^Grad 120 Waite Ave. Bell 379-W
Lathrop, L. H. 1916 M 116 Ferris PI. Ith. 678-Y
Latshaw, C. S. f 1917 M 221 Eddy Ith. 770-C
Lattanzi, J. C. 1916 Ag 126 Catherine Ith. 269-C
Lattimore, M. M. 1917 Agr Prudence Risley
Latz, R. C. 1915 M 125 Highland PI. Ith. 75
Lau, W. W. 1914 A 306 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Lauman, G. B. 1916 M 107 Edgemoor Lane Bell 694, Ith. 196-X
Lautz, C. F. 1917 M 125 Highland PI. Ith. 75
Lautz, E. G. 1915 M 125 Highland PI. Ith. 75
Lautz, T. V. V. 1917 M 706 Stewart Ave. Bell 456, Ith. 806-X
Lavadia, P. C. Grad 422 E. Buffalo Bell 240-W
Lavine, I. W. 1915 C 140 College Ave.
Law, S. O. 1917 M 116 Lake Bell 746-R
Lawford, H. B. 1916 A (Chem) 126 Westboume Lane Bell 728-W,
Lawler, S. S. 1914 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Lawles, H. D. 1914 Ag 636 Stewart Ave. Ith. 330-X
Lawrence, C. C. Spec Ag 307 E. Marshall Bell 193-R
Lawson, E. G. Grad 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Lawson, (Miss) N. P. 1916 A Prudence Risley
Lax, J. J. 1915 A (Chem) 117 DeWitt PI. Bell 911, Ith. 833-Y
Laycock, J. L. 1914 Ag 306 College Ave. Ith. 402-X
Lazarus, L. 1916 A 200 Highland Ave. Bell 738-R
Lazo, M. 1916 L 110 Sage PI. Bell 522-J
Lea, R. B. 1916 M IK  Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Leach, B. R. 1914 Ag 203 Linden Ave. Ith. 565-X
Leake, R. E. Spec Ag 13 South Ave.
Leavitt, M. A. 1916 A (Chem) 212 Linden Ave. Bell 412-J 
Lebowsky, H. 1917 Ag 122 Catherine Ith. 827-X 
Lebron, V. M. 1915 C 512 Stewart Ave. Bell 1042-M 
LeBrun, H. O. 1917 M 218 Delaware Ave. Bell 565-N 
Lee, A. H. 1917 L 302 Wait Ave. Bell 616-W 
Lee, F. W. 1915 M 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489 
Lee, H. S. 1916 C 126 Linden Ave.
Lee, J. E. Grad 804 E. Seneca Bell 110-W, Ith. 579 
Lee, S. M. 1916 Ag 706 Stewart Ave. Bell 456, Ith. 806-X 
Lee, W. F. Grad 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Lee, W. K. 1914 M 227 Bryant Ave.
Leet, H. W. 1917 M 108 Ferris PI.
Leete, S. C. 1914 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Legge, A. L. 1915 Ag R. F. D. No. 36
Leggett, H. A. D. 1914 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Lehman, (Miss) M. 1917 Agr Sage College Ith. 2140
Lehrbach, H. G. 1915 C 125 Catherine Ith. 402-C
Lehrbach, W. W. 1917 C.E. 125 Catherine Ith. 402-C
Leib, E. C. 1915 A 319 College Ave. Ith. 491-Y
Leibowitz, S. S. 1915 L 240 Linden Ave. Ith. 831-C
Leiby, R. W. Grad 316 Fall Creek Drive
Leicht, A. E. 1916 A 15 South Ave. Ith. 195-X
Leighton, A. Grad 205 Dryden Rd. Ith. 769-C
Leighton, K. 1916 M 103 McGraw PI. Bell 559, Ith. 226
Leilich, T. F. Grad 407 Dryden Rd. Ith. 831-X
Leister, C. W. 1917 Ag 115 Linn Ith. 399-X
Lemnitzer, C. C. 1914 L 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X
Lenfest, H. C. 1917 M 222 Eddy Ith. 329-X
Lent, F. B. 1915 L 117 Hudson Bell 635-R, Ith. 15
Lent, H. D., jr. 1914 A The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Leonard, B. W. Spec Agr (Absent)
Leonard, G. R. 1917 M 201 College Ave.
Leonard, H. E. 1917 Agr 11 Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 848-X 
Leonard, J. V. 1916 Ar 421 W. State
Leonard, (Miss) L. M. 1916 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139
Leonard, M. D. Grad 313 Wait Ave. Ith. 531
Leonard, M. M. 1914 V 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Leonard, S. J. 1917 C.E. 216 University Ave. Ith. 673
Lermer, H. B. 1917 L 69 B Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X
Lester, E. H. 1917 A (Chem) Y. M. C. A., Room 110 Bell 201-W,
Lester, N. O. 1914 L 133 Blair Ith. 695-Y
Leung, C. Y. 1914 C Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Levine, C. 1916 A 319 College Ave. Ith. 491-Y
Levinsohn, S. A. 1917 A 127 College Ave. Ith. 405-C
Levinson, (Miss) C. 1917 Agr Sage College Bell 92, Ith. 2106
Levinson, M. M. 1916 A
Levy, C. M. 1916 A 117 DeWitt PI. Ith. 833 
Levy, F. M. 1917 A (Chem) 408 Eddy Ith. 448-J 
Levy, G. 1915 L 108 Catherine Ith. 151 
Levy, W. S. D. 1914 A 223 Eddy Ith. 614 
Lewis, A. H. 1917 L 205 College Ave. Ith. 864 
Lewis, B. 1916 L 212 Linden Ave. Bell 412-J 
Lewis, F. C. 1917 A 411 Dryden Rd. Ith. 255-X 
Lewis, J. S. 1916 L 415 Stewart Ave. Bell 270
New London, Conn.
Pike
Pittsburg, Pa.
New York 
Westmoreland 
Tompkinsville 
Canton, China 
Columbus, O. 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Pagsanghan, P. I. 
New York 
Pittsburgh, Pa. 
Ith. 268 New York
Minneapolis, Minn.
Brooklyn 
Glenbrook, Conn.
Buffalo 
Port Arthur, Can.
Brooklyn 
Buffalo 
Cincinnati, O. 
New York 
Methuen, Mass. 
Methuen, Mass. 
Lockport 
Brooklyn 
Brooklyn 
Yauco, Porto Rico 
Syracuse 
Manchester, Ala. 
Nashville, Tenn. 
Yu Yao Chekisung, China 
Ithaca 
New Rochelle 
Rochester 
Ithaca 
Fredonia 
Rochester 
Ithaca 
Gouvemeur 
Worcester 
Buffalo 
Buffalo 
New York 
Brooklyn 
Allentown, Pa.
Chicago, III. 
Concord, N. H.
Syracuse 
St. Louis, Mo. 
West Point, Pa. 
Honesdale, Pa. 
Brooklyn 
Ithaca 
Tuckahoe 
Mansfield, Pa. 
Roseland, N. J. 
East Orange, N. J.
Ithaca 
Auburn 
Ridgewood, N. J.
Newfield 
Washington, D. C. 
Newark, N. J. 
Ith. 229 Auburn
Brockport 
Canton, China 
Brooklyn 
Englewood, N. J.
Deposit 
Hartford, Conn. 
New York 
Buffalo 
Brooklyn 
New York 
Caldwell, N. J. 
Coney Island, New York 
Ilion 
Tribes Hill
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Lewis, S. R. 1914 Ag 409 College Ave. Ith. 760-C
Lewthwaite, W. H. 1914 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Liao, W. T. 1917 C 214 Dryden Rd. Ith. 77-X
Lieberknecht, F. C. 1915 A 234 Linden Ave. Ith. 255-Y
Lieberson, J. S. 1916 Ag 214 Linden Ave. Bell 412-J
Lieblich, I. 1917 C 315 Dryden Rd. Ith. 742-Y
Lifschutz, W. L. 1916 Ag 807 E. State
Likly, H. K. 1917 A 201 Oak Ave. Ith. 61
de Lima, E. A. 1914 A 118 Cook Ith. 491-X
deLima, P. 1916 M 225 Bryant Ave. Bell 978-J
Limont, A. W., jr. 1916 M 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701
Lincoln, D. 1917 A (Chem) 13 South Ave. Bell 149
Lindquist, F. D. 1915 M 128 Eddy Ith. 507
Lindsay, (Miss) E. C. Grad 110 Westbourne Lane Bell 607-M
Lindsay, P. K. 1916 M 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Lindsay, W. C. 1917 A 125 Highland PI Ith. 75
Lindsley, E. D. 1917 Ag 315 Elmwood Ave. Bell 437-J
Lippincott, W. L. 1917 A 127 College Ave. Ith. 405-C
Lippman, J. 1917 M 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Litchfield, E. H. 1917 Ag 133 Blair
Lichtfield, W. C. Spec Ag 133 Blair
Livant, C. D. 1917 C 122 Catherine Ith. 827-X
Livingston, A. E. Grad 222 University Ave. Ith. 23-X
Livingston, (Miss) A. S. 1916 Ag Prudence Risley
Livingston, G. Grad 219 Bryant Ave.
Livingston, R. K. 1916 M 67 Sheldon Court Ith. 847-X
Livingstone, D. I. 1917 Agr 304 College Ave. Ith. 10-X
Lloyd, J. T. Grad 6 Thurston Ave. Ith. 699
Lobdell, A. T. 1916 A 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489
Lockhart, S. B. 1917 A 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Lockhart, W. F. 1916 A 405 Dryden Rd. Ith. 781
Lockwood, L. D. 1916 M 144 Linn
Loeffler, H. C. 1916 C 216 Cascadilla Pk. Ith. 837
Loeser, E. W. 1916 Ag 806 E. Seneca Ith. 575
Loewe, A. P. 1917 C 332 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X
Loewe L. 1915 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Logan, T. C. 1916 Ag 110 West Ave.
Loh, Y. C. 1914 C 107 Harvard PI.
Lohr, L. R. 1916 M 614 E. Buffalo Bell 984 
Lokensgard, M. O. 1915 A 418 W. Mill
Loney, B. S., jr. 1914 M 1 y2 Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Long, A. E. 1917 Ag 207 William Ith. 771-X
Long, (Miss) E. T. 1915 A 811 E. State Bell 637
Long, T. S. 1915 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Long, W. M. 1916 V 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Longmaid, H. E. 1916 M 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803
Longwell, H. E., jr. 1916 A (Chem) 128 Dryden Rd. Bell 756-W,
Loomis, F. C. 1914 M 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Loomis, J. H. 1916 A (Chem) 108 Eddy Ith. 507-Y
Loomis, V. W. W. 1914 C 108 Eddy Ith. 507-Y
Loos, H. B. 1914 A 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Lopez, C. S. 1915 M 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Lopez, J. H. 1917 M 205 Eddy Ith. 507-C
Lorenzen, L. G. 1916 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
deLorenzi, O. 1916 M The Oaks Bell 989, Ith. 822
Losee, G. N. 1916 M 124 Linden Ave. Ith. 185
Lott, H. D. 1915 C 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Loudenslager, C. B. 1917 Ag 115 Linn Ith. 399-X
Loughlin, J. D. 1917 Ag 217 Linden Ave. Bell 1032-R
Louser, H. W. 1917 Ag 320 Elmwood Ave. Bell 993-R
Love, L. A. 1915 A 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Lowe, (Miss) M. M. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Lowenfels, F. 1916 A 407 Elmwood Ave.
Lowery, J. A. 1917 A 201 Bryant Ave. Ith. 829-Y
Lubke, A. F. 1914 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Luca, P. H. 1916 A 238 Linden Ave. Ith. 565
Luce, (Miss) A. L. 1917 A Prudence Risley
Luce, R. F. 1917 M Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849-X
Luce, R. S. 1914 M 216 Cascadilla Pk. Ith. 837
Lucid, L. M 1915 Ag 304 College Ave Ith 10-X
Ludington, H J 1917 Ag 301 Eddy Ith 421
Ludlow, T. H. 1915 A (Chem) 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Ludwig, E. E. 1916 Ag 96 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X
Lufkin, H. M. 1914 A 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X
Lukens, A. L. 1916 Ag 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Lund, G. E. 1917 C Cascadilla School Bell 356-J
Lunden, W. C. 1916 L 309 College Ave. Ith. 69-Y
Lundgren, W. E. 1914 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Lunt, G. A. 1916 A 528 Stewart Ave. Bell 575-W
Luna, M. A. Grad Cascadilla School Bell 356-J
Lurie, A. 1914 Ag 715 E. State Bell 1039-M
Hancock 
Greenwich 
Foochow, China 
Baltimore, Md.
New York 
Brooklyn 
Rochester 
New York 
Sao Paulo, Brazil 
Bridgeport, Conn. 
Cleveland, O. 
New York 
N. Tonawanda 
Ivy Depot, Pa. 
N. Tonawanda 
E. Orange, N. J.
Hornell 
Newark, N. J. 
Ellicottville 
Ellicottville 
New York 
Ithaca 
Ballston Lake 
Columbus, O. 
Cincinnati, O. 
Owego 
Ithaca 
Plattsburgh 
Salt Lake City, Utah 
Ridgway, Pa. 
Hurley 
New York 
Buffalo 
Danbury Conn. 
Brooklyn 
Lyons
Chang Chow, China 
Washington, D. C. 
Sawyer, N. D. 
Superior, Wis. 
Olean 
Ithaca
Summerville, S. C.
Tully 
Helena, Mont. 
Ith. 90-X Pittsburgh, Pa. 
N. Leominster, Mass.
Ithaca 
Ithaca 
Philadelphia, Pa. 
Salta, Argentina 
Atlanta, Ga. 
Chicago, 111. 
Dallas, Tex. 
Elnora 
Brooklyn 
Quakerstown, Pa.
Brooklyn 
Lebanon, Pa. 
Tacoma, Wash. 
Tottenville 
New York 
Far Hills, N. J. 
St. Louis, Mo. 
Hammonton, N. J. 
Riverhead 
Woodhaven 
Brooklyn 
Batavia 
Holley 
Fort Wadsworth 
Pittsburgh Pa. 
St. Paul, Minn. 
Philadelphia, Pa. 
Kristeania, Norway 
Mt. Jewett, Pa. 
Brooklyn 
Dunkirk 
Brooklyn 
Ithaca
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Luscher, (Miss) V. L. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2140-X
Lutz, H. L. 1917 A 110 Cook Ith. 248
Lux, W. 1914 A 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 865
Lyford, F. E., jr. 1916 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Lynch, (Miss) A. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Lynch, C. H. 1917 Ag 127 Linden Ave.
Lynch, G. H. Spec L 121 Cascadilla Ith. 350
Lynch, H. 1915 Ag 216 Cascadilla Pk. Ith. 837
Lynch, M. J. 1916 M.D. 289 W. Houston, New York City
Lyon, H. S. 1916 A 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 865
Lyon, (Miss) K. 1916 A Prudence Risley
Lyon, V. 1914 V 303 College Ave. Ith. 692-X
Lyons, J. 1914 Ag 206 Fairmount
Lyons, J. 1914 Ag 206 Fairmount
Lytle, L. R. 1916 Ar 203 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Lyttle, J. D. 1916 M.D. 2338 University Ave., New York City
LeRoy 
New York 
Utica 
Waverly 
Wilkes Barre, Pa. 
New Hampton 
Liberty 
Brooklyn 
New York 
Brooklyn 
Hudson 
East Masonviile 
Ithaca 
Ithaca
South St. Paul, Minn.
New York
Maas, C. L. 1915 C 332 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X 
McAdoo, M. R., jr. 1916 M 528 Stewart Ave. Bell 575-M 
McAllister, J. W. 1916 C 133 Linden Ave. Ith. 698
MacArthur, A. S. 1915 A 305 Dryden Rd. Ith. 742-C
MacArthur, (Miss) E. H. 1914 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108
MacArthur, (Miss) M. S. Grad Wells College, Aurora, N. Y.
McCandless, P. A. 1917 M 527 E. Buffalo Bell 126-W 
McCandless, W. A., jr. 1917 A 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
McCann, A. F. 1916 A 518 Stewart Ave. Bell 754-J, Ith. 183-X 
McCann, A. H. 1916 V 22 Sheldon Court Bell 640-W, Ith. 183-X 
McCann, W. S. 1915 M.D. 62 W. 46th, New York City 
McCartney, H. C. 1914 V 132 College Ave. Bell 111-J 
McCargo, M. B. 1915 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277 
McCarthy, E. D. 1917 A R. F. D Forest Home Ith. 753-X 
McCarthy, J. R. 1916 C 219 Linden Ave. Ith. 77 
McCarthy, (Miss) M. H. 1916 Ag 510 N. Plain Bell 655-M 
McCarthy, W. J. 1914 Ag 219 Linden Ave.
McCarthy, T. J. 1915 L 510 N. Plain Bell 655-M
MaCartney, H. B. 1916 Ag 711 E. Seneca Ith. 577
McCartney, H. C. 1914 V 132 College Ave. Bell 111-J
Macedo, J. B. 1916 C 225 Bryant Ave.
de Macedo, P. B. 1917 A Cosmopolitan Club Ith. 799
McChesney, H. 1915 Ag 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710
McChesney, J. W. 1914 M.D. New York City
McClaine, A. F. 1914 A 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
MacClelland, (Miss) R. J. Spec Agr Prudence Risley
McClanahan, (Miss) M. H. 1916 A Prudence Risley
McClure, R. G. 1915 C 112 Cook Bell 253-J
McConnell, A. J. 1915 Ag 113 Stewart Ave. Bell 272-J
McConnell, C. G. Spec A Varna
McConnell, M. 1917 C 241 Linden Ave. Ith. 769-Y
McCorkle, W. E. Grad 222 University Ave. Ith. 23-X
McCormick, W. S. 1917 M 611 E. State Ith. 768-X
McCoy, D. C. 1917 A (Chem) 119 College Ave. Ith. 636-X
McCredie, J. D. 1915 L 202 Stewart Ave. Bell 350, Ith. 671
McCreery, J. E. 1915 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
McCroddan, L. 1916 A 126 Westbourne Lane Bell 728-W, Ith. 268
McCrone, W. C. 1914 C 602 Hector Ith. 197-X
McCurtain, E. 1917 M 203 Williams
McCutcheon, J. D. 1916 Ag 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
McCutcheon, K. C. 1915 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
McDaniels, L. H. Grad 804 E. Seneca Ith. 579
McDermott, G. R. 1915 Ag 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
McDermott, M. B. 1916 M Rockledge Bell 124
MacDermut, C. K., jr. 1916 A 508 University Ave. Ith. 208-X
MacDonald, (Miss) A. Spec Agr Prudence Risley
Macdonald, (Miss) E. C. 1914 A 510 Thurston Ave. Bell 228-W
McDonald, J. 1916 C 810 Uinversity Ave. Bell 129, Ith. 226-X
MacDonald, N. Grad 115 Eddy Bell 957-R
MacDonald, N. F. 1917 A (Chem) 311 Elmwood Ave.
MacDonald, W. E. 1914 Ag 239 Linden Ave.
McDowell, E. T. 1914 C 124 Catherine Ith. 834 
McDowell, L. T. Spec Agr 203 College Ave. Ith. 666 
MacFarland, D. S. 1916 Agr 306 College Ave. Ith. 402-X 
McGaugh, J. D. 1915 A (Chem) 115 Cook Ith. 248-C 
McGahren, W. R. 1917 M 214 Dryden Rd.
McGill, D. C. 1915 A 301 Eddy Ith. 421 
McGinnis, E. M. 1917 A 109 Cook Ith. 491 
McGoldrick, J. E. 1914 Ag 117 Stewart Ave. Ith. 243 
McGoldrick, J. L. 1916 M.D. 95 Clinton Ave., Brooklyn 
McGovern, J. F., jr. 1916 M.D. 139 E. 29 New York Ciiy 
MacGowan, H. V. 1917 M 626 Stewart Ave. Ith. 294-X 
McGrath, T. J. 1916 L 310 College Ave. Ith. 62-C 
McGuinness, W. V. 1916 M 119 College Ave. Ith. 636-X
Howard Pk., Md.
New York 
Roland Pk., Md. 
Williamsville 
Troy 
Troy
Vancouver, B. C. 
St. Louis, Mo. 
Elmira 
Salamanca 
Cadiz, O. 
Ellenville 
Holley 
Cattaraugus 
New York 
Ithaca 
New York 
Ithaca 
Brooklyn 
Ellenville 
Rio de Janeiro, Brazil 
Rio de Janeiro, Brazil 
Amityville 
Baldwin 
Spokane, Wash. 
Brooklyn 
Delta, Colo. 
Chicago, 111. 
Meyville 
Verna 
Sao Paulo, Brazil 
Dawson, O. 
Penrose, Col. 
Yonkers 
Aurora, 111. 
Fall River, Mass. 
Bloomfield, N. J. 
St. Johnsville 
Salt Lake City, Utah 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Oberlin, O. 
Brooklyn 
Tucson, Ariz. 
Leonia, N. J. 
Delhi 
Fort Covington 
St. Louis, Mo. 
Invemeshire, Scotland 
Flushing 
Warrenton, Va. 
Middletown, Conn.
Gates 
Harrisburg, Pa.
Ithaca 
Wilkes Barre, Pa. 
Rochester 
Ripley 
New York 
Brooklyn 
New Brunswick, N. J. 
Los Angeles, Cal. 
Phoenicia 
Laurel Hill
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McHose, M. M. 1914 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X 
McHugh, A. G. 1914 C 119 College Ave. Ith. 636-X 
Mcllvaine, J. H. 1914 M Llenroc Bell 198, Ith. 330 
Mclnerney, M. L. 1916 Ag 403 College Ave. Bell 72. Ith. 217 
Mack, E. C. 1914 L 507 E. Buffalo Ith. 616-X 
Mack E. L. Grad 56 Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849 
Mack, H. E. 1917 A 608 E. Buffalo Ith. 621-X 
MacKaye, W. P. 1917 A (Chem) 103 Highland PI. Ith. 435 
McKeage, J. A. 1916 M 206 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
McKee, J. B. 1917 M 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X 
MacKellar, J. W. 1917 A 115 College Ave. Ith. 636 
McKelway, (Miss) J. D. Grad 705 E. Seneca Ith. 575-X 
Mackenzie, D. A. 1917 C 301 College Ave. Ith. 692 
Mackenzie, H. 1916 A 119 College Ave. Ith. 636-X 
MacKenzie, R. E. 1917 A 518 Stewart Ave. Bell 754-J 
Mackenzie, R. K. 1914 M 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
Mackeown, S. S. 1917 A 409 College Ave. Ith. 760-C 
McKiernan, W. A. 1916 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 742-Y 
McKinney, J. C. 1916 Ag 303 College Ave. Ith. 692-X 
McKinney, W. P. 1915 M 113 Oak Ave. Bell 329, Ith. 452-X 
McLaren, D. A. Spec Ar 603 E. Seneca Bell 105 
McLauchlin, R. J. 1916 L
Maclay, D. E. 1917 Agr 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489 
Maclay, J. A. 1915 M 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489 
McLean, R. H. Grad 105 Bool
McLendon, J. S. 1917 M 626 Stewart Ave. Ith. 294-X
McManus, T. F. 1916 V 409 College Ave. Ith. 706-C
McMaster, D. 1916 A 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
McMaster, M. D. 1916 M 211 Williams Bell 361-W
McMath, N. C. 1914 C 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
McMicken, M. R. 1914 M 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
McMillan, K. 1917 A 618 Stewart Ave. Bell 1011, Ith. 291-Y
McMillan, S. A. Grad 140 College Ave. Ith. 695-C
McMillin, E. R. 1917 C 130 Dryden Rd. Bell 785-W
McMurray, T. L. 1916 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-W
Macnamara, G. R. 1917 Ag 303 College Ave. Ith. 692-X
McNaughton, R. H. 1916 Ar 306 Eddy Bell 681-M, Ith. 421-X
MacNeill, E. S. 1915 L 113 Dryden Rd. Ith. 677-Y
McNerney, (Miss) O. A. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2108
McNicol, (Miss) M. B. 1914 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Macomber, H. I. 1915 Ag Ithaca, R. F. D. No. 4 Ith. 2 long-line 2
McPherson, M. G. 1917 Agr 406 University Ave. Ith. 761-C
McQuillan, A. S. 1916 M.D. 120 Tayor, Brooklyn
McRoberts, (Miss) R. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
McSparren, F. W. 1914 A (Chem) 125 Edgemoor Lane Bell 371
MacVeagh, W. 1916 C 217 Linden Ave. Bell 1032-R
McVetty, P. G. Grad 125 Quarry Ith. 764
McWhorter, (Miss) M. V. 1917 Ag 442 N. Geneva Bell 979-W
Macy, C. L. Spec Ag 134 College Ave. Ith. 695-X
Macy, H. 1917 Ag 105 Eddy Ith. 658-C
Madigan, F. T. 1916 A 636 Stewart Ave. Ith. 330-X
Maerker, T. S. 1914 Ar 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Magee, C. 1915 M 113 Oak Ave. Bell 329
Maguire, J. B., jr. 1916 Ag 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Maguire, W. H. 1916 A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Mahood, S. A. Grad 205 Dryden Rd. Ith. 769-C
Maidment, (Miss) C. 1916 Ag Sage College Bell 92
Maier, W. 1917 Agr. 402 College Ave. Ith. 566
Mailler J. R. 1916 Ag 112 Ferris PI. Bell 734-J, Ith. 3-C
Main, A. H. 1916 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Makover, A. B. 1917 Ag 127 College Ave. Ith. 405-C
Mallery, H. L. 1915 M 636 Stewart Ave. Ith. 330-X
Mallery, J. S. 1916 C 636 Stewart Ave. Ith. 330-X
Mallory, D. L. 1917 A 253 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Mallory, H. R. 1915 M 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Malm, W. R. D. 1917 M 378 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Malone, J. D. 1917 Ar 715 Buffalo Ith. 509-X
Malone, J. G. 1915 A 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Maloy, T. P. 1915 Ag 113 Dryden Rd. Ith. 677-Y
Malvar, B. 1914 Ag 417 N. Aurora
Mandelberg, J. 1917 C 127 Linden Ave.
Mankin, G. H. 1914 A, 1917 M. D. 184 Lexington Ave., New York City 
Mann, R. J. Grad 302 Wait Ave. Bell 616-W 
Manning, L. S. 1916 Ar 512 University Ave.
Mansfield, F. 1917 M 522 Stewart Ave. Ith. 183 
Manson, W. R. 1915 C Rockledge Ith. 782, Bell 610-W 
Mapes, H. M. 1916 Ag 131 Blair Bell 111-W 
Marcovitch, S. 1915 Ag 210 Delaware Ave. Bell 993-M 
Marcovitch, W. 1915 Ar 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C 
Marcus, (Miss) G. F. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Marcus, H. L. 1916 Ag 312 College Ave. Ith. 62-C
Catasauqua, Pa. 
Scranton, Pa. 
Chicago, 111. 
Elmira 
Carthage, 111. 
Vergennes, Vt. 
Brooklyn 
Yonkers 
Binghamton 
Germantown, Pa.
Blauvelt 
Ithaca 
Glen Cove 
Millbrook 
Canton, O. 
Bernardsville, N. J.
New York 
Brooklyn 
Cortland 
Knoxville, Tenn. 
Hillsdale, Ore. 
Detroit, Mich. 
Buffalo 
Buffalo 
Wellsville, O. 
Waco, Texas 
La Fayette 
Rumford, Me.
Rochester 
Detroit, Mich. 
Seattle, Wash.
Pittston, Pa. 
Anchor, Texas 
Wilkinsburg, Pa. 
Marion, O. 
New York 
Akron, O. 
Cohoes 
Carthage, Mo. 
New York 
Ithaca 
Elmira 
Plattsburgh 
Tompkinsville 
Buffalo 
Williamsport, Pa.
Buffalo
Ithaca
Cold Spring Harbor 
Hudson 
Herkimer 
Lansford, Pa. 
Sewickley, Pa. 
Rochester 
Toledo, O. 
Columbus, Neb. 
Sea Cliff 
Gloversville 
Mountain ville 
New York 
Baltimore, Md. 
Owego 
Owego 
Brooklyn 
Governor’s Isl. 
San Francisco, Cal.
New York 
Louisville, Ky. 
Rochester 
Manila, P. I. 
Brooklyn 
| Thurmond, W. Va. 
Oklahoma City, Okla.
Trumansburg 
Indianapolis, Ind. 
Chicago, 111 
Owego 
Syracuse 
Syracuse 
Liberty 
Brooklyn
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Mardfin, E. 1916 Agr 130 Linden Ave.
Margolis, D. E. 1917 C 206 University Ave. Ith. 234
Margulis, A. B. 1916 Ag 120 Linden Ave. Ith. 185-C
Marini, R. R. 1916 C 202 Eddy Bell 901-X
Markel, J. 1915 L 105 Eddy Ith. 658-C
Markham, R. B. 1917 Ag 109 DeWitt PI. Ith. 612-X
Marks, A. L. 1915 C 534 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Marks, G. R. Spec Ag Forest Home Ith. 378-X
Marriott, H. K. 1917 Ag 307 Stewart Ave. Bell 361-R
Maroney, J. F., jr. 1914 L 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Marquette, B. 1915 A 124 Linden Ave. Ith. 185
Marrian, R. R. 1915 C 127 Catherine Ith. 692-C
Marsh, H. B. 1917 Ar 109 Orchard PI. Bell 466-J
Marshall, F. J. Spec Ag Forest Home Ith. 313-X
Marsland, M. E. 1915 A 113 DeWitt PI. Bell 1041-W
Marsland, W. S. 1915 Ag 114 Ferris PI. Ith. 3-C
Martin, A. E. Grad 212 University Ave. Ith. 397
Martin, A. H. 1915 Ag 402 College Ave. Bell 566-C
Martin, F. D. 1915 M Bell 728, Ith. 268
Martin, H. 1916 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Martin, (Miss) H. A. 1916 A Prudence Risley
Martin, J. W. H. 1917 M 512 Stewart Ave. Bell 1042-M
Martin, L. H. 1914 Ag 401 College Ave. Ith. 785-X
Martin, S. A. 1917 Ar 278 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Martin, V. K. 1917 A 116 Ferris PI. Ith. 578-Y
Martindell, F. 1915 M 218 Delaware Ave. Ith. 709-X
Marvin, (Miss) G. A. Grad Prudence Risley
Mason, C. L. Spec Ag 206 Eddy Bell 551-W
Massey, L. M. Grad 233 Linden Ave. Ith. 568-Y
Mastin, H. J. 1915 V 210 Williams
Matchneer, H. N. 1916 Ag 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Mathews, W. A. 1915 Ag 600 University Ave. Bell 588
Matson, C. H. 1914 A 202 Stewart Ave. Bell 350, Ith. 671
Matson, J. J. 1915 M 606 N. Aurora Bell 301-J
Mattern, D. E. 1915 A 220 Eddy 469-J
Matthews, J. E. 1917 M 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Mattice, (Miss) C. 1914 A 404 Eddy Ith. 428
Maury, A. B. 1915 M Llenroc Bell 198, Ith. 330
Maxeiner, C. A. 1917 Ar 708 E. Buffalo Ith. 582
Maxon, M. E. 1914 M 309 College Ave. Ith. 692-Y
Maxon, W. L. 1915 M 303 College Ave. Ith. 692-Y
Maxstadt, F. W., jr. 1916 M 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Maxudian, Y. H. 1914 Ag Highland Ave. Bell 728-M, Ith. 301-Y
Maxwell, E. J. 1916 M 214 Cascadilla Pk.
Mayer, K. H. 1915 M 17 South Ave.
Mayer, W. H., jr. 1916 M 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97 
Mayers, L. 1917 A 117 DeWitt PI. Ith. 833-Y 
Maynard, A. A. 1915 M 302 Stewart Ave. Bell 197 
Maynard, L. A. Grad 127 Catherine Ith. 692-C 
Mazurowski, B. C. 1916 A 214 Linden Ave.
Mead, G. G. 1915 Agr Sheldon Court Ith. 848-
Mead, L. H. 1914 V 204 Center
Mead, L. J. 1916 Ag 17 South Ave. Ith. 907
Meade, B. C. 1915 V 413 Dryden Rd. Bell 1009-W, Ith. 437
Meads, L. G. 1914 A 211 Eddy Ith. 975-J
Meaney, A. D. 1916 L 519 Stewart Ave. Bell 396
Mehaffey, A. B. 1915 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Mehnert, (Miss) A. M. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2108
Meikle, A. C. 1915 C 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X
Meirs, W. R. 1917 Agr 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
Meissner, H. G. 1917 M 516 University Ave. Bell 558-J
Meister, H. J. 1916 M.D. 129 Lexington Ave., New York City
Mellen, A. W., jr. 1917 C 109 Williams Ith. 435-C
Melniker, W. 1916 A 204 College Ave. Ith. 695-Y
Meltzer, M. C., jr. 1917 A 126 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Melville, (Miss) G. Grad Sage College Bell 92, Ith. 2106
Menaker, R. T. 1917 Agr 212 Linden Ave. Bell 412-J
Menderson, N. Grad 120 Oak Ave. Ith. 760
Mendinhall, E. 1916 M 534 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Meng, H. A. 1917 Agr 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Mengers, C. A. 1915 C 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 865
Menke, C. H. 1916 Ag 144 Cascadilla Pk. Ith. S07-C
Menjou, H. A. 1914 Ag 208 Stewart Ave. Ith. 580-X
Merino, E. E. 1916 M 42£ E. Seneca Ith. 693-X
Merrich, J. F. 1917 M 256 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Merrifield, S. A. 1915 Agr 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Merrill, B. E. 1917 C 406 Stewart Ave.
Merrill, C. B. 1914 A 214 Eddy Ith. 626 
Merrill, C. W. 1917 A 302 Mitchell Ith. 774 
Merrill, F. B. 1917 Agr 214 Eddy Ith. 626 
Merrill, R. D. 1915 Ag 214 Eddy Ith. 626
New York 
Sioux Falls, S. D. 
New York 
Cabo Rojo, Porto Rico 
Waterloo 
Turin
Honolulu, Hawaii 
Ithaca 
Ithaca 
Owego 
Schenectady 
Watertown 
Summit, N. J. 
Stockbridge 
Hamden 
Middletown 
Kansas City, Mo.
Attica 
Owego 
Honeoye Falls 
Perth Amboy, N. J. 
Coatesville, Pa. 
New York 
Webster 
Buffalo 
Waterbury, Conn. 
Kingston, Pa. 
Genoa 
Ithaca 
Millbrook 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Ogden, Utah 
Ithaca 
Des Moines, Iowa 
Brooklyn 
Ithaca 
Morristown, N. J.
Albany 
Cortland 
Cortland 
Monroe 
Ithaca 
Tarrytown 
Buffalo 
Brooklyn 
New York 
Greenport 
Hartford 
Buffalo 
Greenwich, Conn. 
Syracuse 
Santa Ana, Cal. 
Watkins 
Buffalo 
New York 
Port Jervis 
Vermilion, O. 
Baltimore, Md. 
Cream Ridge, N. J.
New York 
Dunkirk 
New York 
Bayonne, N. J. 
Newark, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
New York 
Cincinnati, O. 
Newport, Del. 
Rochester 
Windsor Hills, Md. 
Greenville, O. 
Ithaca
San Juan, Porto Rico 
Hamilton, Can. 
Williamsville, Vt. 
Stratford, Conn. 
Schoharie 
Webster Grove, Mo.
Schoharie
Schoharie
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Merriss, (Miss) M. G. 1914 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Merritt, R. H. 1917 A 217 Linden Ave. Bell 1032-R 
Merry, W. L., jr. 1916 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396 
Mershon, E. J. 1914 C 133 Blair Ith. 695-Y 
Meruk, R. L. 1915 L 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Merz, H. B. 1914 M 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
Messner, A. J. 1914 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Meston, R. S. 1916 C 527 E. Buffalo Bell 36,
Metcalf, F. P. Grad 109 DeWitt PI. Ith. 612-X 
Metzger, H. M. 1916 Ag 105 Bool
van der Meulen, P. A. Grad 108 Cook Bell 957-M, Ith. 445-X 
Meves, F. P. 1917 A (Chem) 319 College Ave. Ith. 491-Y 
Meyer, A. B. 1914 C 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97 
Meyer, D. R. 1915 Ag 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Meyer, G. C. 1917 M 303 College Ave. Ith. 692-Y 
Meyer, H. R. J. Grad 230 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Meyer, M. A. 1916 M.D. 70 E. 93d, New York City 
Meyer, R. O. 1917 M 204 University Ave. Ith. 397-Y 
Meyering, B. 1915 M 306 Bryant Ave. Bell 978-W 
Meyers, H. A. 1917 Agr 208 Delaware Ave.
Meyler, R. G. 1916 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X 
Michael, (Miss) C. H. 1914 A 40 Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Michener, J. H. 1916 A (Chem) 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X 
Micou, B. H. 1916 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
Micou, H. H. 1915 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
Middleditch, L., jr. 1916 M 109 Catherine Bell 188-W 
Middleton, C. W. 1916 C 103 McGraw PI. Bell 559, Ith. 226
Middleton, H. C. 1917 M 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 865
Mildrum, R. 1917 C Sheldon Court Ith. 848-X 
Miles, G. S. 1917 A 311 Dryden Rd. Ith. 742-X 
Milhan, D. N. 1915 C 411 N. Cayuga Ith. 570-Y 
Milk, (Miss) L. E. 1915 Ag 37 Barton PI. Ith. 776-X 
Millar, E. A. Spec M 201 William
Millard, A., jr. 1915 Ag 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
Millard, E. H. 1916 M 105 Brandon PI. Ith. 666-X 
Millard, H. E. 1916 Ag 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
Millen, J. G. 1914 M 217 West Ave. Bell 753 Ith. 815
Miller, A. E. Spec Ag 215 S. Cayuga Ith. 233-Y
Miller, A. N. 1917 C 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X 
Miller, C. E. Spec Ag 105 Hudson 
Miller, C. F. Grad 107 N. Aurora 
Miller, C. W. 1915 L The Oaks Bell 989, Ith. 822 
Miller, F. E. 1914 Ag 307 College Ave. Ith. 243 
Miller, F. H. 1916 Ag 313 Wait Ave Bell 531, Ith. 701 
Miller, G. 1917 C 132 Blair Ith. 405-Y 
Miller, H. G. 1917 C 706 E. Buffalo Ith. 583-X 
Miller, J. 1915 M.D. 203 E. 27, New York City 
Miller, T. M. 1915 L 118 Linn 
Miller, T. W. 1917 Ar 102 Highland PI. Ith. 71 
Miller, W. A. 1916 A 103 McGraw PI. Bell 539 
Millman, J. 1916 Ag 206 Lake
Mills, A. C. 1917 A (Chem) 638 Stewart Ave. Bell 558-W 
Mills, H. S. 1916 Ag Barnes Hall Bell 561, Ith. 2110 
Mills, (Miss) K. H. 1914 Ag 409 Eddy Bell 552-J, Ith. 414 
Mills, (Miss) M. G. 1917 A 118 Sage College Bell 92 
Milton, A. L. 1915 M 103 McGraw PI. Bell 559 
Minnick, (Miss) J. T. 1917 Agr 310 E. Mill Ith. 447 
Minnix, A. C. 1915 C 600 University Ave. Bell 588 
Minns, (Miss) L. A. 1914 Ag 27 East Ave.
Minshall, R. 1917 M 608 E. Buffalo Ith. 620-X
Minton, M. M., jr. 1917 Agr 706 Stewart Ave. Bell 456
Mistrol, G. A. 1915 C 522 Stewart Ave. Ith. 183
Mitchell, I. B. Spec Ag 313 S. Aurora Ith. 231-C
Mitchell, W. B. J. 1914 L 214 Cascadilla Pk. Bell 1042-W, Ith. 72-X
Mittelman, L. 1917 A (Chem) 208 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Mix, A. J. Grad 233 Linden Ave. Ith. 578-Y
Moakley, (Miss) H. T. 1914 A 201 Willard Ave. Bell 694-W
Mochrie, R. 1915 M 124 Catherine Ith. 834
Moeckel, W. 1915 L 203 Williams Ith. 583-Y
Moesel, (Miss) J. Spec A Sage Cottage Bell 576, Ith. 2141
Moffatt, J. 1914 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Moffitt, J. A. 1916 A (Chem) 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Mohundro, W. E. 1916 M 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Moir, J. T., jr. 1917 Ag 125 Edegmoor Lane Bell 371, Ith. 195
Molony, H. M. 1917 M 381 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Molther, F. R. 1917 Ar 302 Bryant Ave. Ith. 799-Y
Monson, W. E. 1915 Ag 96 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X
Montague, A. S. 1915 Ag 123 Quarry Ith. 320-X
Montgomery, G. M. 1916 Ag 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Montgomery, (Miss) I. M. 1915 A Prudence Risley
Montgomery, (Miss) M. C. 1917 A 116 W. Seneca
Brooklyn 
Lockport 
Rockville Centre 
Brockport 
Brooklyn 
Philadelphia, Pa. 
Rochester 
St. Louis, Mo. 
Talladega, Ala. 
New York 
Dunkirk 
Camden, N. J.
Brooklyn 
Summit, N. J. 
Rochester 
Warrenton, Mo. 
New York City 
St. Louis, Mo. 
Rochester 
Fonda 
Los Angeles, Cal.
Buffalo 
Erie, Pa. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
New York 
Brooklyn 
Old Mystic, Conn.
Rosebank 
Union City, Tenn.
Ithaca 
Ithaca
Midland Junction, West Australia 
Omaha, Neb. 
Kingston, Pa. 
Omaha, Neb. 
Yonkalla, Ore. 
S. Bethlehem, Pa. 
Washington, D. C.
Ithaca
Wallingford, Conn. 
La Grange, 111. 
Johnstown 
Reading, Pa. 
Bridgeport, Conn. 
East Orange, N. I.
Cohocton 
Canton, O. 
Springfield, Mo. 
Mount Vernon 
Ithaca 
Gloversville 
New York 
Garrattsville 
Binghamton 
Elmgrove, W. Va.
Boston 
Washington, D. C.
Lodi, O. 
Terre Haute, Ind.
Brooklyn 
Houston, Tex. 
Ithaca 
Yonkers 
Buffalo 
Clinton 
Ithaca 
New York 
New York 
Buffalo 
Buffalo 
New York 
Clarkston, Wash. 
Papaikou, Hawaii 
Philadelphia, Pa. 
Brooklyn 
Lakewood, O. 
Chicago, 111. 
Radnor, Pa. 
Philadelphia, Pa.
Ithaca
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Montoro, T. L. 1916 C 307 College Ave. Ith. 402-Y
Montrose, (Miss) F. J. 1915 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106
Moody, (Miss) J. B. 1916 A Sage College Ith. 2132
Moody, (Miss) P. H. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2132
Mook, H. R. 1915 V 313 Farm
Moon, C. Grad 511 Cayuga
Moon, H. H. 1917 Agr 406 Stewart Ave.
Moore, C. W. 1916 Ag 205 Eddy Ith. 507-C
Moore, (Miss) E. Grad Sage Cottage Bell 576, Ith. 2141
Moore, E. B. 1914 A (Chem) 108 Cook
1916 V 914 E. State Bell 41-W, Ith. 516-X
1917 M 414 Stewart Ave. Ith. 833 
Spec Ag 108 Ferris PI. Ith. 578-X
1917 A 61 Sheldon Court Bell 450 W, Ith. 847-X 
Moore, James H. 1916 M 212 Fall Creek Drive Bell 259-W 
Moore, John H. 1914 V 539 W. Clinton 
Moore, K. P. 1916 C 212 Linden Ave. Bell 412-J 
Moore, L. 1917 Arch 114 Eddy Bell 306-J 
Moore, L. E. 1915 Ag 405 Dryden Rd. Ith. 781
~ 1915 A (Chem) 614 Stewart Ave. Ith. 863-Y
1916 Ag 408 Stewart Ave. Ith. 833-Y
1915 A 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
1916 A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
1917 M 608 E. Buffalo Ith. 621-X 
1917 C 306 College Ave.
Grad Barnes Hall Bell 561, Ith. 2110 
Morehouse, H. J. Spec Ag 516 University Ave. Bell 558-J 
Morehouse, L. 1915 A 110 Cook
“  “  1915 M 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
1917 Agr 202 College Ave.
Grad 108 Cook 
1914 A 307 Eddy
1916 Ag 121 College Ave. Ith. 636-Y
1914 M.D. 214 E. 32, New York City 
Spec M 519 N. Aurora
Morris, (Miss) M. L. 1917 Agr Prudence Risley 
Morris, R. L. 1917 M 301 Dryden Rd.
Morris, W. T. 1917 L 307K  College Ave.
Morrison, H. 1914 A 212 Fall Creek Drive Bell 259-W 
Morrison, H. W. 1915 A 115 Cook Ith. 248-C 
Morrow, (Miss) A. H. 1917 A 109 Park PI. Ith. 615-C 
Morrow, G. L. 1917 A 304 College Ave. Ith. 10 
Morrow, N. D. 1915 Ag 419 Wyckoff Ave. Ith. 751-X 
Morrow, T. I. 1917 A (Chem) 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Morse, C. F. 1915 Ag 111 Eddy Bell 444-J, Ith. 839-X 
Morse, D. P., jr. 1915 Ag 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X 
Morse, E. R. 1915 M 111 Eddy Bell 444-J, Ith. 839-X 
~ Spec Ag 210 Dryden Rd. Bell 334-Y
1915 Ag 213 College Ave. Ith. 765 
Spec Ag Forest Home Ith. 21-G 
1917 A Sigma Nu Lodge Bell 400, Ith. 865
Grad 13 East Ave.
201 Bryant Ave. Ith. 829-Y
Moore, E. V. 
Moore, F. C. 
Moore, H. C. 
Moore, I. L.
Moore, L. R. 
M oore,R. J. 
Moore, R. Y. 
Moore, T. G. 
Moran, A. H. 
Moran, C. B. 
Mordoff, R. A.
Morgan, C. G. 
Morgan, D. S. 
Morgan, J. C. 
Morris, E. S. 
Morris, H. L. 
Morris, J. H. 
Morris, J. S.
Morse, F. N.
Morse, H. C. 
Morton, M. S. 
Morton, R. E. 
Morse, (Miss) A. P. 
Moses, A. 1915 M
Moses, (Miss) O. D. 1917 A 307 Prudence Risley 
Moses, (Miss) W. 1915 Ag 407 College Ave.
Mosher, M. A. 1916 A (Chem) 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97 
Mosher, S. W. 1916 C 210 Dryden Rd. Bell 334-W 
Mosier, (Miss) G. G. 1915 A Sage College Ith. 2108
Mosier, (Miss) M. M. 1914 A 1917 M.D. Sage College Bell 92, Ith. 2108
Moskowitz, S. 1915 Ag 232 Linden Ave. Bell 993-J
Mosmann, E. 1915 L 105 Eddy Ith. 658-C
Mossman, H. A. 1914 C 636 Stewart Ave. Ith. 330-X
Mosser, P. D. 1917 A 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Motokawa, I. 1916 M 211 Dryden Rd. Ith. 742-X
Motycka, L. J. 1914 Ag 636 Stewart Ave. Ith. 330-X
Moulthrop, R. R. 1914 V 413 Dryden Rd. Ith. 437
Moulton, (Miss) G. R. 1914 A Prudence Risley
Moyer, (Miss) E. G. 1915 A 222 N. Albany Ith. 69
Mueller, L. W. 1917 M 116 Oak Ave. Bell 645
Muench, H., ir. 1915 A 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Muesebeck, C. F. W. 1916 Ag 429 N. Aurora Ith. 494-C
Mulcahy, D. F. 1915 Ag 119 College Ave. Ith. 636-X
Mulford, A. 1915 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Mulhoffer, A. 1915 Ag 505 Dryden Rd. Ith. 831-Y
Mullen, F. B. 1916 C 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195-X
Muller, (Miss) G. M. 1917 A Prudence Risley
Muller, R. T. 1916 Ag 110 Cook. Itn. 248
Munch, R. W. 1915 Ag 210 Linden Ave. Bell 978-R
Munnikhuysen, W. F. 1915 C 712 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Munns, J. J. 1914 M 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
Munsick, D. B. 1915 L 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Cardenas, Cuba 
Deposit 
Memphis, Tenn. 
Memphis, Tenn. 
Lancaster
Burke, Va. 
West Henrietta 
Churchville 
Auburn 
Ithaca 
Cleveland, O. 
Laurel, Del. 
Worcester, Mass. 
New York 
Ithaca 
Newark, N. J. 
Hudson 
Pine Plains 
Glen Ridge, N. J. 
Richmond Hill 
Winsted, Conn. 
Green Bay, Wis.
Buffalo 
Bemardsville, N. J.
Ithaca
Ridgefield Park, N. J.
Utica
Cuba
Uniontown, Pa. 
Lawrence, Mass.
Ithaca 
Lodi 
Ithaca 
Denison, Tex.
Lodi 
Rochester 
Cleveland, O. 
Indianapolis, Ind. 
Newburgh 
Ithaca
Huntington, W. Va.
Lockport 
Brook Haven 
Ithaca 
Northport 
Ithaca 
Union Springs 
Dunkirk 
Almond 
Beaver, Pa. 
Lexington, Mass. 
Mt. Vernon 
Mt. Vernon 
New York 
Horne 11 
Poplar Ridge 
Demarest, N. J. 
Demarest, N. J. 
Brooklyn 
Newark, N. J. 
Toronto, Can. 
Roxbury Mass. 
Honolulu, Hawaii 
Dolgeville 
Binghamton 
Norwich 
Ithaca 
Decatur, 111. 
St. Louis, Mo. 
Brockport 
Elmira 
Mt. Vernon 
New York 
Jamaica 
Brooklyn 
New York 
Brooklyn 
Bel Air, Md. 
Pittsburgh, Pa. 
Maplewood, N. J.
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Munsick, D. R. 1917 A J  318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Murdoch, R. L. 1916 A 403 E. Marshall Bell 295, Ith. 302
Murphy, F. E. 1917 C 116 Osmun PI. Bell 623
Murphy, (Miss) H. E. 1917 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106
Murphy, R. A. 1917 Ag 116 Osmun PI. Ith. 623
Murray, B. F. 1914 V 214 Eddy Ith. 475-M
Murray, H. B. 1915 M Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Murray, M. G. 1917 Ag 201 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Murray, (Miss) S. T. 1914 A 300 Highland Ave. Bell 419, Ith. 196
Murray, W. H. G. 1916 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Murrin, W. R. 1914 A 109 Catherine Bell 188-W
Musgrave, G. W. 1915 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Myers, E. 1917 Ag 713 Wyckoff Rd. Bell 731-R
Myers, (Miss) H. P. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Myers, I. H. 1917 A 207 Linden Ave. Ith. 743-X
Myers, R. J. 1916 M 118 Oak Ave. Bell 329, Ith. 452
Myers, (Miss) R. L. Spec Ag 406 University Ave. Ith. 761-C
Myers, W. I. 1914 Ag 406 University Ave. Ith. 761-C
Myrick, J. A. 1914 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Maplewood, N. J.
Ithaca 
New Rochelle 
Phoenix 
New Rochelle 
Bath
Washington, D. C. 
Kansas City, Mo. 
Binghamton 
Binghamton 
New York 
Scranton, Pa. 
Connersville, Ind.
Buffalo 
Buffalo 
Pittsburgh, Pa. 
Elmira 
Lowman 
Brooklyn
Nab, N. 1915 Ag 116 Delaware Ave. Ith. 377
Nabenhauer, F. P. 1917 C 204 University Ave. Ith. 397-Y
Nadler, A. M. 1917 Ag 240 Linden Ave. Ith. 831-C
Nagel, C. F., jr. 1914 A 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Nakamato, G. 1917 C 216 Delaware Ave. Bell 565-J
Nakamigawa, T. 1914 M 504 E. Buffalo Bell 973-R
Nally, W. J. 1917 Ag 113 Cook Ith. 445-C
Nanz, R. S. 1915 Grad 5 East Ave. Bell 557-W
Nash, E. T. 1917 M 315 Elmwood Ave. Bell 437-J
Nash, J. T. 1916 C 208 Williams Ith. 772-M
Nash, W. E. 1916 Agr Forest Home Bell 4-F-2
Nathan, R. F., jr. 1916 A 156 Cascadilla Pk. Bell 780-W, Ith. 807-X
Naugle, J. F. 1916 M 306 Stewart Ave. Bell 583-W, Ith. 580
Nauss, H. G. 1916 Ag 436 N. Geneva
Neale, J. E. 1915 A 534 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Nearing, H. L. 1915 Ag 7 South Ave. Bell 374-J
Nebenzahl, M. 1915 L 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Neergaard, C. F. 1915 Ag 216 Cascadilla Pk. Ith. 837
Neff, E. G. 1915 A 109 DeWitt PI. Ith. 612-X
Neff, J. L. 1916 Agr 409 Dryden Rd. Ith. 255
Neff, L. K., jr. 1917 A 516 University Ave. Bell 558-J
Neger, J. R. 1917 L 109 DeWitt PI. Ith. 612-X
Neipp, (Miss) E. C. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 1108-X
Nelson, A. A. 1916 Agr 305 Dryden Rd. Ith. 742-C
Nelson, A. R. 1917 M 205 Dryden Rd. Ith. 769-C
Nelson, (Miss) G. H. 1916 Agr 307 Kelvin PI. Bell 349-J
Nelson, J. A. 1915 L The Oaks Bell 989, Ith. 822
Nelson, T. L. 1916 A (Chem) 205 Dryden Rd. Ith. 769-C
Netzen, C. 1915 A (Chem) 108 Cook Bell 957-M
Neubauer, (Miss) C. D. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X
Neubauer, G. A. 1915 M 224 Linden Ave.
Neumaier, M. 1916 Ag 115 College Ave. Ith. 636
Neuwirth, I. 1914 Ag 108 Catherine Ith. 151
Newbold, T. T. 1914 C 216 Cascadilla Pk. Ith. 837
Newbury, G. A. 1917 L 109 Cook Ith. 491
Newcomb, E. W. 1915 A 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Newell, C. S. 1916 Ar 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Newell, W. T. 1915 M 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Newkirk, A. D. 1915 C 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Newland, (Miss) F. H. 1915 A Prudence Risley
Newman, G. B. 1917 C 13 South Ave. Bell 419-1, Ith. 196
Newman, J. D. 1915 M 221 Eddy Ith. 770-C
Newman, J. H. 1915 M 704 E. Buffalo Bell 681-W
Newman, (Miss) M, L. 1914 Ag Cayuga Heights Bell 521, Ith. 115
Newman, S. 1916 A (Chem) 212 Linden Ave. Bell 412-J
Newsome, H. M. 1916 A 124 Catherine Ith. 834
Newton, E. M., jr. 1917 M 421 N. Albany
Newton, (Miss) J. O. Spec Ag Sage College
Nicholas, A. J. 1917 L Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849-X
Nicholas, G. L., jr. 1915 Ag 3 Garden Ave. Ith. 819-X
Nicholas, (Miss) H. G. 1914 A 510 Thurston Ave. Bell 228-W
Nichols, H. G. 1915 A 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Nicholson, (Miss) S. 1914 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Nickerson, G. L. 1914 C 308 Eddy Ith. 151-X
Nicolai, F. 1917 Ag 109 DeWitt PI. Ith. 612-X
Niedeck, (Miss) M. E. 1917 Ag 214 S. Hill Terrace Ith. 589-X
Niedick, (Miss) M. 1917 Ag 214 S. Hill Terrace Ith. 589-X
Nightingale, L. G. 1915 L 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Nininger, R. R. Spec Ag 302 College Aev.
Nix, R. W., jr. 1915 A 400 Highland Ave. Bell 181, Ith. 777-X 
Noah, R. 1917 A 710 Stewart Ave. Bell 516
Bangkok, Siam 
Stapleton 
Brooklyn 
Newark, N. J. 
Hilo, Hawaii 
Tokyo, Japan 
Yonkers 
Ithaca 
Washington, D. C. 
Fort Worth, Tex.
Ithaca 
New York City 
Beaver, Pa. 
New York 
Harrisburg, Pa.
Otego 
Far Rockaway 
Brooklyn 
Crestline, O. 
Rockville Centre 
New York City 
E. Newark, N. J. 
Chatham, N. J. 
Yonkers 
Binghamton 
Willseyville 
Brooklyn 
Binghamton 
Batavia 
College Point 
Buffalo 
New York 
New York City 
Brooklyn 
Ripley 
Elizabeth, N. J. 
Leonia, N. J. 
Lanesboro, Mass. 
Jacksonville, Fla. 
Fall River, Mass. 
St. Louis, Mich. 
Bayonne, N. J. 
Chicago, 111. 
Ithaca 
Brooklyn 
Hartford, Conn.
Ithaca 
Fargo, N. D. 
New York City 
New York 
Philadelphia, Pa. 
Washington, D. C. 
Pawtucket, R I. 
Middletown 
Brooklyn 
Ithaca 
Ithaca 
New York City 
Daleville, Va. 
East Rockaway 
Akron, O.
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Nobach, G. J. 1916 Ag 104 Harvard PI. Ith. 141 
Noble, C. V. 1916 Ag 216 Dearborn PI. Bell 728-J 
Nochovitch, R. H. 1917 Ag 409 College Ave. Bell 760-C 
Noland, D. R., jr. 1915 Ag 105 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Nolker, H. W. 1916 Ar 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X 
Noonan, A. K. 1917 A 325 Dryden Rd.
Norris, H. S. 1915 M 523 E. Buffalo Bell 36 
Norris, (Miss) O. K. Grad Sage College 
Norton, B. C. 1917 M 527 E. Buffalo Bell 126-W 
Norton, L. J. 1917 Ag 127 Linden Ave.
Norton, (Miss) M. B. 1915 M.D. 426 E. 26, New York City 
Nowlan, H. T. 1915 V 413 Dryden Rd. Bell 1009-W, Ith. 437 
Noyes, (Miss) A. A. Grad 13 East Ave. Ith. 296-J 
Nugent, J. H. 1914 M.D. 129 Lexington Ave., New York City 
Nugent, W. P. 1916 M 111 Osmun PI. Ith. 716-X 
Nulsen, J. C. 1914 M 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 896 
Nusbaum, W. E. 1914 C 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C 
Nye, (Miss) C. 1914 Ag 9 Reservoir Ave. Ith. 2101
New York Citv 
New York 
New York City 
Waynesville, N. C. 
St. Louis, Mo. 
Ashland, Ky. 
Buffalo 
Spencer 
Southport, Conn. 
Middle Granville 
Weehauken, N. J. 
Newark Valley 
Haverhill, Mass. 
Southampton 
Southampton 
St. Louis, Mo. 
Lehighton, Pa. 
Auburn
Ober, J. L. 1916 C 212 Linden Ave. Bell 412-J 
Oberle, A. 1914 V 707 E. State Bell 215, Ith. 206-C 
Oboler, A. 1917 L
Obre, A. L. 1915 A 125 Highland PI. Ith. 75
O’Brien, D. H. 1916 A 220 Eddy Bell 496-J
O’Brien, J. C. 1917 L 123 Highland PI. Ith. 75-X
O’Brien, J. E. 1915 A 222 Eddy Ith. 329-X
O’Brien, W. J. Grad 108 Parker Ith. 449-X
Ochtman, L., jr. 1915 M 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
O’Connell, E. C. 1915 A 204 Stewart Ave*. Bell 440-J
O’Connell, G. M. 1917 Ag 104 Overlook Rd. Bell 738-J
O’Connor, H. G. 1915 A 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
O’Connor, W. H. 1917 Ag 214 Eddy Ith. 626
Odell, F. E. 1914 A 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865
O’Donnell, W. M. 1915 A 708 E. Seneca Bell 284-J, Ith. 579-Y
Oettinger, D. 1914 C 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Ogren, C. F. 1917 M 109 Williams Ith. 435-C
O’Hearn, J. E. 1915 Ag 113 Oak Ave. Bell 329
Ohm, F. W. 1915 Ag 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Olcott, C. T. 1916 M.D. 38 W. 39th, New York City
O’Leary, J. H. 1917 C. 108 Cascadilla Pk. Bell 558-M
Oles, W. S. 1916 Ag 210 Linden Ave. Ith. 10
Olin, R. N. 1916 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Oliver, (Miss) L. E. 1915 L Sage Cottage Bell 576, Ith. 2136-X
Olmstead, C. H. 1915 C 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Olney, R. 1915 Ag 110 Cook Ith. 248
Olson, A. A. Grad 431 E. Seneca
O’Malley, J. G. 1915 L 135 Blair Bell 336-J
Oppenheimer, L. A. 1914 M 200 Highland Ave. Bell 738-R
Oppermann, W. W. 1915 L 204 Stewart Ave. Bell 440-J
Ormsbee, (Miss) H. G. 1915 A 510 Thurston Ave. Bell 228-W
Ormsby, (Miss) L. M. 1915 A Prudence Risley
Ornelas, E. 1915 M 206 College Ave. Bell 615, Ith. 824
O’Rourke, C. E. 1917 C 303 College Ave. Ith. 692-X
Orr, R. W. 1916 L 202 Stewart Ave. Bell 350, Ith. 844-X
Osborn, (Miss) L. C. 1916 Ag 313 N. Tioga Ith. 497
Osier, F. B. 1917 Ag 103 McGraw PI.
Osner, G. A. Grad Forest Home Ith. 91-C 
Ostrander, R. B. 1914 L 125 Catherine Ith. 402-C 
Ostrofsky, E. M. 1915 A 111 Quarry Ith. 764-Y 
Othus, J. C. 1916 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815 
Ott, C. H., jr. 1914 Ag 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Outterson, (Miss) B. K. 1917 Ag Sage College Bell 965 
Ovalle, J. 1916 A 222 Bryant Ave. Ith. 141-Y 
Overhiser, G. B. 1914 L The Oaks Bell 989, Ith. 822 
Overlock, L. W. 1917 M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C 
Overman, O. R. Grad 108 Cook Ith. 445-X 
Owens, J. T. 1916 Ag 308 Bryant Ave.
Solvay 
Brooklyn 
Brooklyn 
Rhinebeck 
Forsyth, Mont. 
Chicago, 111. 
Shortsville 
Kingston 
Coscob, Conn. 
Barrytown-on-Hudson 
Ithaca 
Way land 
Rochester 
Utica 
N. Tonawanda 
Washington, D. C.
Brooklyn 
Brookline, Mass. 
Bellmore 
New York City 
Clayton 
Delhi 
Buffalo 
Onawa, Iowa.
Troy 
Mertensia 
Gloversville 
Olyphant, Pa. 
San Antonio, Texas 
Poughkeepsie 
Ithaca 
Oswego 
San Pedro, Coah, Mexico 
New York 
Adams, Mass.
Ithaca 
Leonia, N. J. 
Batavia 
Kingston 
Brooklyn 
Portland, Ore. 
Waverly 
E. Stroudsburg, Pa. 
Ocaiia, Rep. of Columbia, S. A.
Montgomery 
Phoenix, Ariz. 
Windfall, Ind. 
Willsboro
Pacello, V. J. 1917 C. 109 Catherine
Packard, W. 1914 M 156 Cascadilla Pk. Bell 780-W, Ith. 807-X
Page, C. H. 1916 A 108 Ferris PI. Ith. 578-X
Page, R. M. 1915 L 214 Eddy
Page, R. S. 1917 M. 522 Stewart Ave. Ith. 183
Palen, F. G. 1917 M 116 Osmun PI. Ith. 623
Palliser, (Miss) H. L. 1914 M.D. 1397 Ocean Ave. Brooklyn
Palmer, A. 1915 M.D. 129 Lexington Ave., New York City
Palmer, E. L. Grad 804 E. Seneca Bell 110-W, Ith. 579
Palmer, H. J. 1915 A 419 Wyckoff Ave. Ith. 751-X
Palmer, M. Spec Ag 65 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 849
Palmer, (Miss) M. A. Spec A Prudence Risley
Palmer, S. D. 1915 M.D. 349 E. 32, New York City
Port Chester 
Warren, O. 
Westfield 
Fosterdale 
Newark, N. J. 
New Rochelle 
Brooklyn 
Ripley 
Cortland 
Poughkeepsie 
Buffalo 
Pittsburgh, Pa. 
New York
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Palmer, S. H. 1917 Ag 408 University Ave. Ith. 761
Palmiter, C. W. 1914 M 128 Eddy Ith. 507
Panoff, E. 1915 Ag 310 College Ave. Ith. 62-C
Panton, E. C. 1914 C 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Panton, H. D. 1914 M 110 Osmun PI.
Pardee, (Miss) K. Grad 26 Sage Cottage Bell 576, Ith. 2142 
Park, (Miss) L. M. 1915 A Prudence Risley 
Parker, A. G. 1914 A 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
Parker, C. D. Grad Y. M. C. A. Bldg.
Parker, D. D. 1917 A 305 Dryden Rd. Ith. 742-C 
Parker, H. C. Spec Ag 21 Wyckoff Ave. Ith. 751-X 
Parker, M. 1914 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815 
Parker, R. C. Spec Ag 203 College Ave. Ith. 666-X 
Parkhill, M .S . 1917M 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Parkhurst, G. M. 1915 M.D. 215 W. 23, New York City 
Parsell, C. V., jr. 1917 A 117 Oak Ave. Bell 986-J 
Parshall, H. H. 1917 M 206 University Ave. Ith. 23-Y 
Parsons, S. G. 1917 Ag 302 Mitchell Ith. 774 
Parmelee, A. E. 1916 Grad 108 Cook Bell 957-M, Ith. 445-M 
Parmenter, R. 1917 A 125 Quarry Ith. 764 
Parry, F. J. 1916 A 111 Osmun PI. Ith. 716-X 
Passmore, J. F. 1914 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X 
Patch, R. H. Grad 310 College Ave. Ith. 62-C 
Patrick, A. S. 1915 C 210 College Ave. Ith. 765-C 
Patterson, B. 1914 Ag 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
Patterson, S. 1917 C 110 Highland Ave. Bell 905-M 
Paul, B. H. Grad Barnes Hall
Paules, P. E. 1916 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865 
Peacock, W. M. Grad 708 E. Seneca Bell 284- J, Ith. 579-Y 
Peake, G. M. 1916 A 217 Linden Ave. Bell 1032-R 
Pearsall, G. M. 1915 M 415 N. Cayuga Bell 27-W 
Pearson, S. H. 1915 Ag 404 University Ave. Bell 746-M 
Pease, R. W. Spec Ag 614 E. Buffalo Bell 874 
Peebles, H. K. 1916 M 204 Stewart Ave. Bell 440-J 
Pekary, (Miss) C. H. 1915 A 319 Eddy 
Pelich, J. R. 1916 Ar 304 Stewart Ave.
Pennywitt, J. 1915 C 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Pepper, L. 1914 A 217 Linden Ave. Bell 1032-R
Peralta, C. A. 1917 Ag 319 College Ave. Ith. 491-Y
Perez, J. R. 1914 M Irving PI. Bell 1010
Perkins, H. C. 1915 M 226 Columbia
Perkins, L. M. 1915 M 210 Linden Ave. Ith. 10
Perkins, N. S. 1915 C 134 College Ave. Ith. 695-X
Perkins, R. F. 1917 Ag 203 Williams Bell 583-J
Perkins, R. W. 1914 C 636 Stewart Ave. Ith. 330-X
Perl, E. G. 1914 Ag 411 College Ave. Bell 157-W, Ith. 778-X
Perla, J. 1916 Ag 127 College Ave. Ith. 405-C
Perry, A. C. F. Grad Forest Home
Perry, A. F., jr. 1916 C 221 Eddy Ith. 770-C
Perry, F. R. 1916 Ag 205 Eddy Ith. 507-C
Perry, L. C. jr. 1915 A (Chem) 206 Eddy Bell 551-W
Perry, R. E., jr. 1917 A 512 Stewart Ave. Bell 1042-M
Perry, V. B. Spec Ag 304 College Ave. Ith. 907
Pesant, L. 1915 C 210 College Ave. Ith. 765-C
Peters, A. C. 1915 A 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Peters, F. H. Spec Ag 103 Highland PI. Ith. 435
Peters, H. W. 1914 A 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Petersen, P. T. 1915 V 403 E. Seneca Ith. 193-X
Peterson, E. 1915 M 304 College Ave. Ith. 10-X
Pettey, F. W. Grad 316 Fall Creek Drive
Pettit, F., jr. Grad 516 University Ave.
Pezold, A. J. 1914 Ag 306 College Ave. Ith. 402-X 
Pfeiffer, W. 1916 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Pfohl, C. N., jr. 1916 Ag 704 Stewart Ave. Bell 456 
Phelan, W. F. 1917 A 134 Linden Ave. Bell 1032-J 
Phelps, A. E. 1915 M.D. 203 E. 27, New York City 
Phelps, B. N. 1914 Ag 405 Dryden Rd. Ith. 781 
Phelps, (Miss) E. L. 1915 Ag 9 Reservoir Ave. Ith. 2101 
Phillippi, C. A. 1915 M 124 Catherine Ith. 834 
Phillips, C. 1917 C E 301 College Ave. Ith. 692 
Phillips, C. M., jr. 1917 A 522 Stewart Ave. Ith. 183 
Phillips, D. C. 1916 A (Chem)
Phillips, H. D. 1914 Ag 311 Elmwood Ave. Ith. 808-C 
Phillips, J. M. 1914 C 308 Bryant Ave. Ith. 863 
Phillips, L. M. 1917 M 526 Stewart Ave.
Phillips, L. S. 1916 Ag 113 Stewart Ave. Bell 272-J 
Phillips, P. W. 1915 L 426 Cascadilla PI.
Phillips, R. M. 1916 Ag R. No. 3
Phillips, T. 1917 A 110 Highland PI. Bell 905-M
Phillips, V. B. 1915 M 96 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X
Phillips, W. E. 1914 M 126 Westbourne Lane Bell 728-W, Ith. 268
Brooklyn 
Watertown 
Brooklyn 
Vancouver, B. C. 
Danville, Va. 
New York City 
Nyack 
Helena, Mont. 
Geneva 
Cortland 
Gouverneur 
Washington, D. C. 
Spencerport 
Poughkeepsie 
Bath 
Ithaca 
Sioux Falls, S. D. 
Sharon Springs 
Ithaca 
Geneva 
Patchogue 
Philadelphia, Pa. 
Wenham, Mass.
Utica 
Cleveland, O. 
Denver, Col.
Benybrook 
Danville, Pa. 
Bridgeton, N. J.
Delhi 
Brooklyn 
Ithaca 
Buffalo 
Oswego 
Brooklyn 
Cleveland, O. 
Pittsburgh, Pa. 
New York 
Peru
Havana, Cuba 
Ithaca 
Fulton 
Mt. Vernon 
Albany 
Boston, Mass. 
Minneapolis, Minn.
Brooklyn 
New Brighton 
Jacksonville, Fla. 
Churchville 
Ithaca 
Westfield, N. J. 
Eagle Bridge 
Havana, Cuba 
Yonkers 
Binghamton 
Yonkers 
Ferndale, Cal. 
New York 
Fall River, Mass. 
New York 
Buffalo 
Scarsdale 
Thornburg, Pa. 
Yonkers 
New York 
South Edmeston 
Buffalo 
New York 
Brooklyn 
Louisville, Ky. 
Plainfield, N. J. 
Brooklyn 
Bridgeport, Conn. 
St. Louis, Mo. 
Mayville 
Southampton 
Ithaca 
New York City 
Cleveland, O. 
Port Jervis
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Phillips, W. P. 1915 A (Chem) 133 Linden Ave. Ith. 698 
Philp, G. L. 1914 Ag 306 Eddy Bell 681-L, Ith. 421-X 
Phinny, C. M., jr. 1914 M 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
Phipps, G. R. 1915 Ag 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Phoenix, H. A. 1915 A 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
Pickens, E. M. Grad 960 E. State Bell 798-W 
Pickerill, H. M. Grad 708 E. Seneca Bell 284-J, Ith. 579-Y 
Pickett, W. H. 1917 A 406 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Pickslay, W. W. 1915 M 608 E. Buffalo Bell 956-W 
Pidgeon, H. A. Grad 321 Mitchell
Pierce, F. A. 1914 L 202 Stewart Ave. Bell 350, Ith. 844-X
Pierce, F. W. 1916 M 201 Williams Bell 756-W
Pierce, L. E. 1916 C 241 Linden Ave. Ith. 769-Y
Pierce, W. F. 1917 M 18 B Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848-X
Piersol, J. A. 1917 C 304 College Ave. Ith. 10-X
Pierson, E. L. 1916 M 108 Catherine Ith. 151
Piester, E. A. 1915 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Pinney, G. Spec Ag 204 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Ping, C. Grad 107 Harvard PI.
Pitkin, A. W. 1915 L 614 Stewart Ave. Bell 564 1th. 489 
Place, H. G. 1917 A Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848 
Plaut, R. 1914 A 105 Harvard PI. Bell 565-W 
Plehn, J. 1916 A 321 Dryden Rd. Ith. 831
Plough, A. W. 1917 Ag 216 Delaware Ave. Bell 565-J, R. D. 2
Plumb, L. A. 1914 A 210 Linden Ave. Ith. 10
Plunkett, C. E. 1915 M 107 Cook Ith. 445
Pluntze, C. 1917 L 115 College Ave. Ith. 636
Pogoriler, J. 1916 V 120 Linden Ave. Ith. 185-C
Pohl, R. 1916 Ag 206 Dryden Rd. Ith. 691
Pollard, (Miss) A. E. 1915 A 110 Quarry Ith. 575-Y
Pollard, F. H. 1915 A (Chem) 203 Williams Ith. 583-Y
Pollard, R. F. 1915 Ag 126 Linden Ave.
Pollock, J. J. 1914 Ag 41 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X
Pollock, (Miss) L. B. 1914 A Sage College Ith. 2132
Pologe, B. 1915 C 319 College Ave. Ith. 491-Y
Pompeia, A., jr. 1916 C Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Ponce, G. R. 1914 L 119 Dryden Rd. Ith. 667
Poole, (Miss) G. E. 1917 Agr Prudence Risley
Pope, H. B. 1914 C 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Pope, S. A. 1914 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Popkin, W. E. 1914 Ag 319 College Ave. Ith. 491-Y
Popp, W. H. 1915 M 106 Howard Ith. 800-X
dePorrata-Doria, L. A. 1914 M 301 Eddy Ith. 421
Porter, G. C. 1917 Ag 283 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Porter, H. W. 1917 M 528 Stewart Ave. Bell 575-W
Porter, M. B. 1916 Ag 506 Dryden Rd. Ith. 456-X
Portugaloff. J. L. 1916 A 127 Linden Ave.
Post, E. S. 1917 A 214 Eddy Ith. 626
Post, I. E. 1915 A 214 Eddy Ith. 626
Post, (Miss) L. M. 1915 Ag Forest Home Ith. 378-C
Potar, B. 1917 Ag 110 Highland Pi. Bell 905-M
Potter, A. L. 1914 A 1917 M.D. Greycourt
Potter, D. F., jr. 1916 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Potter, P. M. 1915 Ag 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701
Potts, A. E. Grad 125 Dryden Rd. Ith. 90
Potts, (Miss) M. E. 1915 A Prudence Risley
Pouch, H. R. 1916 L 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Poultney, R. 1914 Ag 238 Linden Ave.
Pound, (Miss) M. W. 1915 A 210 Stewart Ave. Bell 538-J 
Poundstone, O. Spec Ar The Knoll Bell 157-W, Ith. 776-X 
Powell, D. T. 1916 A 209 S. Titus Ave.
Powell, H. R. 1915 Ag 103 McGraw PI. Ith. 559, Bell 226 
Powell, (Miss) I. E. 1917 A Prudence Risley 
Powell, M. J. 1914 M 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Powell, R. W. 1914 C 134 College Ave. Ith. 695-X 
Power, C. E. Grad 201 Jay
Powers, T. B. 1915 M 112 Orchard PI. Bell 253-W
Pratt, B. G., jr. 1915 Ag 223 Eddy Ith. 614
Pratt, J. D. 1916 C 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Pratt, J. M. 1916 Ag 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Pratt, J. S. B., jr. 1915 Ag 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Pratt, R. B. 1914 M 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Pratt, W. E. 1914 M 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Prentice, T. H. 1917 C 805 E. Seneca
Prescott, W. A. 1916 C 327 Eddy
Prettyman, J. E. 1916 C 402 College Ave. Ith. 566-C
Price, A. E. 1916 Ar 123 Quarry Ith. 320-X
Price, J. D. 1916 C 203 College Ave. Ith. 666
Price, L. 1914 V 118 Cook Ith. 391-X
Fair Haven 
Mt. Lebanan, Pa.
Brooklyn 
Buffalo 
Davenport, la. 
New York City 
Ripley, O. 
Brooklyn 
Warwick 
Pennsville, O. 
Concord, Mass.
Dunkirk 
Stamford, Conn. 
Seattle, Wash. 
Charleroi, Pa. 
Trumansburg 
Fort Edward 
Humboldt, Iowa 
Ho Nau, China 
Corinth 
New York City 
New York 
Spring Valley 
Vestal 
Macedon 
Rome 
Owego 
Manchester, N. H.
Brooklyn 
Seneca Falls 
Auburn 
Whitney Point 
New York 
Alliance, O. 
New York City 
San Paulo, Brazil 
Panama City, Panama 
New Rochelle 
Haddonfield, N. J. 
River Forest, 111. 
Brooklyn 
Buffalo 
Ponce, Porto Rico 
New York City 
Chelsea, Mass. 
Buffalo 
Brooklyn 
Catskill 
Catskill 
Ithaca 
New York City 
Hampton, Conn.
Buffalo 
Altoona, Pa. 
Edinburgh, Scotland 
Philadelphia, Pa. 
New Brighton 
Coopsburg 
Lockport 
Montgomery, Ala.
Ithaca 
Hempstead 
Selby, S. Dak. 
New York 
Ithaca 
Ithaca 
Richmond, Va. 
Hackensack, N. J. 
Honolulu, Hawaii 
New York 
Honolulu, Hawaii 
Towanda, Pa. 
Nunda 
Bridgeport, Conn.
Lacona 
Seaford, Del. 
Port Arthur, Texas 
Edwardsville, Pa.
Brooklyn
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Prickett, T. B. 1916 A (Chem) 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Priess, E. H. 1915 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Priester, O. F. 1917 C 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Priester, W. A. 1915 C 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Primrose, V. S. 1916 A 400 Highland Ave. Bell 181, Ith. 777-X
Prince, J. 1914 M 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Prindle, E. B. 1915 A 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Pringle, J. M. 1917 A 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Pritchard, (Miss) E. J. 1915 Ag Prudence Risley
Probes, C. F. 1917 A 705 E. State Ith. 602-X
Proctor, D. C. 1916 L 210 Delaware Ave. Bell 933-W
Proctor, J. G. 1915 A 105 Eddy Ith. 658-C
Proctor, R. V. 1914 M The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Proper, B. S. 1914 A (Chem) 129 Eddy Ith. 507-X
Puff, R. V. 1915 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Puffer, L. R. 1914 C 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Pugsley, E. D. 1916 A 217 West Ave. Bell 573, Ith. 815
Purchas, A. E. 1915 A 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Purdy, A. R. 1915 M 510 Seneca Bell 140-J
Purdy, D. S. 1917 Ag 21 Grey Court Bell 475-W
Purdy, G. R. 1916 C 605 N. Aurora
Putnam, J. B. 1914 L 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Putney, C. M. 1916 V 105 Highland PI.
Palmyra, N. J. 
Forestville 
Davenport, Iowa 
Davenport, la. 
Baltimore, Md. 
Kosmosdale, Ky. 
London, England 
New York City 
Gary, Ind. 
Elmira 
Ithaca 
Brooklyn 
Youngstown, O. 
Saratoga Springs 
Middletown 
W. Newton, Mass. 
Salt Lake City, Utah 
New York 
New York 
Ithaca 
Stamford, Conn. 
Fredonia 
New York
Quackenbush, D. M. A. 1917 Ag 807 E. State Fort Hunter
Quackenbush, S. M. 1914 M 600 University Ave. Buffalo
Quail, F. W. 1917 Ag 238 Linden Ave. Ith. 565 Brooklyn
Quarles, A. J. 1915 Ag 207 Linden Ave. Ith. 743-X Ossining
Quick, M. L. Spec Ag 600 Hector Ithaca
Quinn, J. J., jr. 1917 C 414 Stewart Ave. Ith. 833 Brooklyn
Quinn, M. A. 1916 V 129 College Ave. Ith. 778 Norwich
Quintard, A. L. 1917 M 204 Stewart Ave. Bell 440-J Poughkeepsie
Radford, C. F. 1915 C 208 Dryden Rd. 769-X
Ragland, E. U. 1914 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Rahr, F. W. 1914 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Ramage, R. W. 1917 M 206 Fairmount Ave. Ith. 141-X
Ramsey, C. H. 1917 M 220 Eddy Bell 496-J
Ramsey, G. W. 1914 Ar 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Rand, L. P. 1916 A 111 Osmun PI. Ith. 716-X
Randolph, A. M. 1914 C 302 Bryant Ave. Ith. 799-Y
Ransley, G. N. 1916 V 206 Eddy Bell 551-W
Raphael, T. 1917 M.D. 911 Fox, New York City
Rapp, G. W., jr. 1916 C 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Rapp, W. J. 1917 Ag 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Rappaport, S. 1915 A 204 College Ave. Ith. 695-Y
Rappleye, H. S. 1915 C 111 Spencer PI. Bell 946-J
Rasch, G. A. 1915 M 112 Highland PI. Bell 905-L, Ith. 685
Rasmussen, A. T. Grad 134 Maple Ave.
Rathbun, (Miss) A. B. 1915 A Prudence Risley
Rathbun, E. G. Spec Ag 302 Mitchell Ith. 774
Raub, S. J. 1916 Ag 304 Stewart Ave. Ith. 580-C
Ray, A. B. Grad 103 Highland PI. Ith. 435
Ray, H. E. 1915 L 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Rayfield, F. H. 1915 C 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Rayford, P., jr. 1915 Ag 526 W. Green
Raymond, A. A. 1915 C 222 Eddy Ith. 329-X
Raymore, H. B. 1916 Ag 104 Harvard PI. Ith. 141
Raynolds, J. F. 1914 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Rea, G. Pt 1915 A 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Read, E. C. 1917 M 33 Sheldon Court
Read, W. R. 1915 M 113 Oak Ave. Bell 329, Ith. 452-X
Reader, C. H. 1915 Ag 127 College Ave. Ith. 405-C
Rebman, C. G. 1915 M Forest Home Bell 10-F-3
Reck, W. M. 1914 C 125 Dryden Rd, Ith. 90-X
Rector, C. H. 1917 Ag Forest Home Ith. 313-G
Redwood, J. P. 1917 C 119 Blair Ith. 418-C
Reed, A., jr. 1917 Ag 527 E. Buffalo Bell 126-W
Reed, E. B. 1917 L 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Reed, H. C. 1917 A 127 Quarry Ith. 575-C
Reed, H. L. Grad Triphammer Rd.
Reed, L. V. H. 1917 M.D. 130 E. 24, New York City
Reed, T. B. 1916 M.D. 131 E. 19, New York City
Rees, A. F., jr. 1914 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Rees, F. M. 1915 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Rees, L. du B. 1915 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Reese, J. L. 1914 M 506 Dryden Rd. Ith. 456-X
Reeve, F. W. 1917 Ag 415 College Ave.
Reeve, (Miss) I. E. 1916 A Prudence Risley 
Reeves, W. E. 1916 C 717 E. Buffalo Bell 943-W
Hermansville, Mich. 
Salisbury, N. C. 
Manitowoc, Wis.
Auburn 
Rochester 
Deer Lodge, Mont.
Brooklyn 
Baltimore, Md.
Troy 
New York 
Cincinnati, O. 
New York 
Jamaica 
Ithaca 
Roland Park, Md.
Ithaca 
Oneonta 
Oneonta 
Luzerne, Pa. 
Leaksville, N. C. 
Provo, Utah 
Chicago, 111. 
Augusta, Ga. 
Buffalo 
Freeport 
Cheboygan, Mich.
Hamburg 
N. Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
New York 
New York 
Brooklyn 
Binghamton 
Bay Pond 
Pittsburg, Pa. 
Springfield, Mo.
Beacon 
Woodbine, la. 
New York 
Montclair, N. J. 
Asheville, N. C. 
Pittsburgh, Pa. 
Asheville, N. C. 
Seattle, Wash. 
Riverhead 
Mattituck 
Newark, N. J.
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Regan, J. J. 1915 V4J503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671 
Regan, S. P. 1915 V 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671 
Regnault, H. 1917 Ag 128 Blair Ith. 405 
Regula, A. S. 1914 C 129 College Ave. Ith. 778 
Reib, D. C. 1915 M 123 Quarry Bell 1012-W, Ith. 320-X 
Reich, W. B. 1915 M 202 Williams Ith. 771-Y 
Reichenbach, (Miss) L. Grad 3 Sage Cottage Bell 576, Ith. 2141-X 
Reichert, C. J. 1917 Ag 110 Cook Ith. 248 
Reichle, R. C. A. 1917 Ag 522 Stewart Ave. Ith. 183 
Reid, R. D. 1914 A 1917 M.D. 125 Highland PI. Ith. 75 
Reilly, A. R. 1914 C 127 Dryden Rd. Ith. 677-C 
Reimer, F. H. 1917 A 208 Williams Ith. 771 
Reinicker, L. T. 1916 C 302 Eddy Ith. 836-Y 
Reisler, P. R. 1917 Ag 238 Linden Ave. Ith. 565 
Reisman, L. 1917 Ag 212 Linden Ave. 412-J 
Reisner, J. H. Grad 120 Wait Ave. Bell 379-W 
Reith, W. F. 1915 Ag 636 Stewart Ave. Ith. 330-X 
Reller, O. A. 1915 A 523 Buffalo Bell 36 
Relyea, W. C. 1915 Ar 912 N. Aurora Ith. 367-C 
Remey, W. B. 1915 Ag 49 Sheldon Court 
Renaud, A. E., jr. 1914 A 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710 
Renne, N. 1915 A IK  Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Repko, S. A. 1914 A Grey Court 
Repp, R. C. 1916 L Y. M. C. A. Bell 201-W, Ith. 229 
de Retana, A. O. 1914 M 119 Dryden Rd. Ith. 677 
Rettig, H. V. 1917 A 177 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Reumann, C. H. 1914 M 219 Linden Ave. Ith. 77 
Reutershan, M. A. 1915 Ar 214 Eddy Ith. 626 
Reymond, P. Le G. 1916 M 117 Thurston Ave. Ith. 699-X 
Reyna, J. E. Grad 801 E. State Ith. 154-X 
Reynolds, F. A. 1917 Ag 512 University Ave.
Reynolds, R. J. 1915 A 107 Harvard PI.
Reynolds, R. K. 1917 M 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568 
Reynolds, R. P. 1914 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803 
Rhodes, F. H. Grad 107 N. Aurora 
Rhoode, N. S. 1917 L 709 E. State Ith. 658-Y
Ribble, (Miss) M. A. Spec M.D. Amsterdam Ave. and 110, New York City 
Ricciardi, A. 1916 A 459 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Rice A. V. 1915 Ag 210 College Ave. Ith. 765-C 
Rice D. B. 1915 Ag 1 Central Ave. Bell 373 Ith. 194-X 
Rice F. E. Grad 804 E. Seneca Bell 110-W Ith. 579 
Rice, (Miss) F. M. 1916 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X 
Rice, K. L. 1917 Ag 210 Dryden Rd.
Rice, T. A. 1915 M 207 Williams Ith. 771-X 
Rice, W. H. 1916 M The Knoll Bell 157-W, Ith. 776 
Rich, G. J. 1915 A 356 Cascadilla Hall Bell 809, Ith. 2095-X 
Richards, A. W. Spec Ag 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815 
Richardson, L. L. 1917 M 516 University Ave. Bell 558-J 
Richardson, W. S. 1917 M 206 University Ave. Ith. 23-Y 
Richey, S. L. M. 1917 A 626 Stewart Ave. Ith. 294-X 
Richmond, E. A. Grad 316 Fall Creek Drive Ith. 842 
Rickard, G. E. 1915 C 112 Ferris PI. Bell 734-J, Ith. 3-C 
Rider, (Miss) R. A. 1916 A Sage College Ith. 2106 
Ridgway, A. S. 1916 M 321 Dryden Rd. Ith. 831 
Ridgway, H. 1915 C 115 College Ave. Ith. 636 
Riegelman, H. 1914 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Rienhoff, W. F., jr. 1915 A 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
Ries, V. H. 1915 Ag 401 Thurston Ave. Bell 341-J 
Rieser, P. A. 1915 L 308 Stewart Ave. Ith. 622-X 
Riffe, J. 1915 A (Chem) 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
Rigdon, H. 1916 M 125 Catherine 
Riker, I. R. 1915 C 205 College Ave. Ith. 864 
Riley, (Miss) C. V. 1915 Ag Sage College Bell 576, Ith. 2141 
Riley, E. H. 1915 A 306 Bryant Ave. Bell 978-W 
Riley, M. R. 1915 L 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C 
Rinkenbach, W. H. 1915 A (Chem) 217 Linden Ave. Bell 1032-R 
Ripley, R. P. 1915 Ar 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X 
Rissinger, R. H. 1916 M 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701 
Ritter, F. O. 1914 A (Chem) 75 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701 
Rivera, J. C. 1914 L 329 E. State Ith. 478 
Robb, C. F. Spec Ag Forest Home Ith. 313-W 
Robbins, F. J. Spec M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C 
Robbins, G. B. 1917 A 116 Stewart Ave. Ith. 243-X 
Robbins, (Miss) H. L. 1916 A Sage College Bell 96, Ith. 2132-X 
Robbins, L. 1916 Ag 232 Linden Ave. Bell 993-1 
Robbins, (Miss) L. C. H. 1914 A Sage College Bell 92 
Robbins, W. J. Grad 804 E. Seneca Bell 110-W 
Roberts, A. E. Sp M.D. 2350 Davidson Ave., New York City 
Roberts, F. W. 1917 C 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865 
Roberts, O. E., jr. 1917 A The Knoll Bell 157-W, Ith. 776 
Robertson, L. C. Spec M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Wellsville 
Wells ville 
New York 
New York 
Dallas, Texas 
New Dorp 
Huntington, Ind.
New York 
S. Orange, N. J. 
Schenectady 
Watertown 
Chicago, 111. 
Baltimore, Md. 
Buffalo 
Buffalo 
McConnellsburg, Pa.
Dolgeville 
St. Louis, Mo. 
Ithaca 
Washington, D. C.
Brooklyn 
Pittsfield, Mass.
Queens
Bolivar
Buenos Aires, Argentina 
Buffalo 
New Bedford, Mass.
Sag Harbor 
Kansas City, Mo.
Ithaca 
Ithaca 
Penn Yan 
Danbury, Conn. 
St. Louis, Mo. 
Rochester, Ind.
Ithaca 
Wytheville,Va. 
New York 
Homer 
Oak Park, 111. 
Ithaca 
Homer 
Ithaca
Buckingham, Canada 
Lee, Mass. 
New York 
Parowan, Utah 
Brooklyn 
LoweH, Mass. 
Pennsville, Pa. 
Brockton, Mass. 
Worcester 
Forestville 
Delanco N. J. 
Camden, N. J. 
New York 
Springfield, Mo.
Ithaca 
Poughkeepsie 
Hinton, W. Va.
Sharon, Md. 
Caldwell, N. J. 
Washington, D. C. 
Wilmington, Del. 
Orange, N. J. 
Mauch Chunk, Pa. 
N. Adams, Mass. 
Scranton, Pa. 
New York 
Gurabo, Porto Rico 
Webster 
Vernon, Canada 
Brooklyn 
Port Norris, N. J. 
Brooklyn 
Stamford, Conn.
Ithaca 
New York City 
Denver, Colo. 
New Rochelle 
Brisbane, Australia
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Robertson, W. W., jr. 1917 M 618 Stewart Ave. Bell 1011, Ith. 194
Robinson, (Miss) E. Z. 1915 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X
Robinson, F. D. 1916 C 219 Eddy Ith. 626-X
Robinson, G. D. 1914 M 302 Eddy Ith. 836-Y
Robinson, G. G. 1914 C 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489
Robinson, L. H. Spec Ag 410 Dryden Rd. Ith. 568-C
Robinson, M. 1914 Ag 111 Valentine PI.
Robinson, M. W. 1915 C 126 Westbourne Lane Bell 728-W, Ith. 268
Robinson, O. P. 1916 M 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Robinson, R. McL. Grad R. F. D. 2, Box 36
Robinson, S. M. Spec Ag 702 Buffalo
Robinson, W. M. Spec Ag 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Robison, G. M. 1916 A 35 East Ave.
Rockwell, F. L. 1914 C 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710 
Rodenhiser, L. A. 1914 C 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701 
Rodger, (Miss) K. M. 1917 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140 
Rodgers, R. C. Grad P. O. Box 419
Rodman, (Miss) R. S. Grad 3 Central Ave. Bell 576, Ith. 2142 
Rodriquez, R. B. 1915 M 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489 
Roe, J. W. 1915 A 126 Hudson
Roehrig, H. L. 1914 M 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X 
Roese, C. J. 1916 M 301 Bryant Ave.
Roese, (Miss) K. I. 1915 A Prudence Risley 
Rogalsky, F. A. 1916 Ag 202 Stewart Ave. Ith. 844-X 
* ”  1915 Ag 105 Brandon PI. . Ith. 666-X
1917 Ag 408 Dryden Rd.
1916 Ar 200 Willard Ave.
1917 Ag 105 Brandon PI.
1916 Ag 311 Dryden Rd.
1914 Ag 214 Thurston Ave.
1916 Ag 214 Eddy 
1916 L 515 Stewart Ave. Bell 917
Rogers, A. N. 
Rogers, B., jr. 
Rogers, C. E. 
Rogers, D. S. 
Rogers, E. D. 
Rogers, F. E. 
Rogers, F. G. 
Rogers, F. L. 
Rogers, G. H. 
Rogers, J. M. 
Rogers, M. E. 
Rogers, N. C.
Bell 831-X 
Bell 386, Ith. 710 
Ith. 666-X 
Ith. 742-X
Bell 213-W, Ith. 277
1914 A 506 Dryden Rd. Ith. 456-X
1915 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
1914 Ag 717 E. Buffalo
1916 Ag 103 Elmwood Ave. Ith. 60-F 
Rogers, R. 1914 L 311 Dryden Rd. Ith. 742-X 
Rogers, T. C. 1916 C 212 Fall Creek Drive Bell 259-W 
Rohde, F. L. 1916 A 202 Williams Ith. 771-Y 
Rohland, L. O. 1916 Ar lllO sm u n P l. Ith. 716-X 
Rojas, N. 1917 Agr Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847 
Rolph, W. D. 1914 M.D. 129 Lexington Ave. New York City 
Rood, H. J. 1917 Ag 238 Linden Ave. Ith. 565 
Roof, C. W. 1917 M 124 Catherine Ith. 834 
Roof, J. R. 1914 M 131 Blair Bell 111-W 
Root, M. T. 1915 A 105 Eddy Ith. 658-C 
Roper, F. A. Spec Ag 109 Cook Ith. 491 
Roper, M. P. 1914 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396 
Ropes, J. M. 1916 M 119 Stewart Ave. Bell 146-W 
Rosania, G. 1915 A 104 Harvard PI. Ith. 141 
Rose, C. C. Grad 56 Sheldon Court Bell 460-1, Ith. 849 
Rose, F. P. 1917 Ag 614 Stewart Ave. Ith. 489 
Rose, (Miss) G. M. Spec A 309 Prudence Risley 
Rose, G. S. 1914 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277 
Rose, J. K., jr. 1915 C 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C 
Rosen, Geo. 1917 Agr
Rosen, I. 1914 M.D. 659 Monroe, Brooklyn 
Rosenbaum, Benj. 1917 A (Chem) 134 Linden Ave. Bell 1032-J 
Rosenbaum, J. Grad 134 Linden Ave. Bell 1032-J 
Rosenberg, H. H. 1914 Ag 47 A Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-! 
Rosenberg, J. 1916 Ag 312 College Ave. Ith. 418 
Rosenfeld, E. L. 1914 A 311 Elmwood Ave. Ith. 808-C 
Rosenfeld, J. R. 1915 C 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Rosenthal, (Miss) F. A. 1915 A 241 Prudence Risley 
Rosenthal, (Miss) F. C. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Rosenthal, J. E. 1915 C 107 Catherine Ith. 333 
Rosenthal, L. J. 1916 Ag 712 E. Buffalo 
Rosenzweig, S. 1915 C 302 Bryant Ave. Ith. 799-Y 
Roshirt, R. J. 1914 A (Chem) 205 Williams Ith. 583 
Rosman, J. 1917 Ag 225 Bryant Ave. Bell 978-J 
Rosmarin, A. 1915 Ag 209 Williams Bell 756-J Ith. 583-C 
Ross, E. D. 1917 Ag 711 E. Seneca Ith. 577 
Ross, H. S. 1917 Ag 117 DeWitt PI. Ith. 833-Y 
Ross, M. P. 1916 A Cascadilla Hall 
Ross, S. L. 1915 A 806 E. Seneca Ith. 575
Rossiter, C. L., jr. 1917 M 518 Stewart Ave. Bell 754-J, Ith. 230 
Roth, C. G. 1917 A 205 Linden Ave. Ith. 269-X 
Roth, E. K. 1914 A 214 Cascadilla Pk. Ith. 72-X 
Roth, H. Spec A 311 Dryden Rd. Ith. 742-X 
Roth, P. K. 1916 L 107 Edgemoor Lane Bell 672, Ith. 196-X 
Roth, W. E. 1917 M 310 College Ave. Ith. 62-C
N. Tonawanda 
Long Lake 
Hampton, Va. 
Baltimore, Md. 
Weedsport 
Castile 
Carthage 
Oil City, Pa. 
Corning 
Rochester 
E. Weymouth, Mass.
Warsaw 
Cranberry Creek 
Hornell 
Warner 
New York 
Ithaca
Wellesley Hills, Mass. 
Mapimi, Dgo., Mex.
Ithaca 
Pasadena, Cal. 
Buffalo 
Buffalo 
N. Tonawanda 
Bivalve, N. J. 
North Stockholm 
Spokane, Wash. 
Bivalre, N. J.
Brooklyn 
Canandaigua 
Rochester 
Watertown 
Chicago, 111. 
Tonawanda 
Terre Haute, Ind. 
Canandaigua 
Brooklyn 
Binghamton 
Stapleton 
Brooklyn
Chula Vista, Cal. 
Binghamton 
Utica 
Newton, N. J. 
Farmington, Conn.
Owego 
Rockford, 111. 
Englewood Cliffs, N. J. 
Barranquilla, S. A.
Kingston 
Hot Springs, Ark.
Buffalo 
Hackensack, N. J. 
Waco, Texas 
Brooklyn 
Brooklyn 
New Haven, Conn. 
New Haven, Conn. 
X Seattle, Wash.
Brooklyn 
Flushing 
New York 
Cleveland, O. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Newark, N. J. 
New York 
Albany 
Garnerville 
New York 
Morristown, N. J. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Richmond 
Fairfield, Iowa 
New York 
Brooklyn 
Buffalo
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Roth, W. R. 1916 Ag 115 College Ave. Ith. 636 
Rothstein, J. L. 1917 Ag 127 Linden Ave.
Routh, J. W. 1914 C 310 Stewart Ave.
Row, G. G. 1916 Ag 102 Highland PI. No. 71
Rowe, J. G., jr. 1914 M 638 Stewart Ave. Bell 558-W
Rowland, C. J. 1917 A 205 College Ave. Ith. 864
Rowlee, (Miss) E. 1917 A 11 East Ave. Bell 391-R, Ith. 45
Royce, K. P. 1916 M 708 E. Buffalo Ith. 582
Royston, F. E. 1914 M 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
de la Roza, J. J. 1916 M 219 Eddy Ith. 626-X
Rubinger, J. 1916 Ag 117 Thurston Ave. Ith. 699-X
Rubinow, W. G. 1914 Ar 118 Cook
Ruby, G. C. 1915 M 130 Linden Ave. Ith. 269
Ruckaberle, H. T. 1915 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Ruckes, H. 1917 Ag 108 Catherine Ith. 151
Ruckgaber, O. E. 1914 C The Oaks
Ruderman, L. M. 1916 M.D. 72 W. 118, New York Ci!y
Rudintzky, J. F. 1915 Ag 225 Bryant Ave. Bell 978-M-2
Rugg, G. W. Sp Ag 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C
Ruhe, C. E. 1915 Ar 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Ruiz, J. J. 1917 M 308 Eddy Ith. 151-X
Rulison, H. K. 1915 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277 
Rummele, E. T. 1914 C 125 Quarry Ith. 764
Rummell, L. J. 1916 Ag 712 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Rundio, (Miss) J. V. 1914 Ag Prudence Risley
Runyon, C. R., jr. 1917 M Llenroc Bell 198, Ith. 330
Russel, W. M. 1917 A 64 Sheldon Court Ith. 847-X
Russell, C. A. 1916 A 302 Mitchell Ith. 774
Russell, C. L. 1915 M 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
Russell, E. P. 1917 A 132 Blair Ith. 405-X
Russell, H. C. 1916 M 307 E. Marshall Bell 193-R
Russell, O. S. 1917 Ag 419 E. Seneca 38-J
Russell, P. M. 1915 M 202 Dryden Rd. Ith. 203-X
Russell, R. C. 1917 C 610 E. Buffalo Bell 321-W
Rutan, R. C. 1916 V 110 Cook Ith. 248
Ruth, L. G. 1916 A 402 College Ith. 566-C
Ryan, H. P. 1915 Ag 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Ryder, E. R. 1915 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Ryder, L. C. 1916 M 201 College Ave.
Ryder, M. 1915 A 400 Highland Ave. Bell 181-J, Ith. 777-X
Varysburg 
New York 
Ithaca 
Maple View 
Red Bank, N. J.
Olean 
Ithaca 
Fulton 
Aurora, 111. 
New York 
New York 
Newark, N. J. 
York, Pa.
Yonkers 
New York 
Brooklyn 
New York 
Brooklyn 
Victor 
Allentown, Pa. 
Banes, Cuba 
Angelica 
Manitowoc, Wis. 
Newark, N. J. 
Geneseo 
New York 
Detroit, Mich. 
Seward 
Buffalo 
Crown Point 
Glenbrook, Conn. 
Warren, Pa. 
Lansdowne, Pa. 
St. Louis, Mo. 
Goshen 
Clinton 
Syracuse 
New York 
Carmel 
Carmel
Saalfield, R. S. 1915 M 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Sabin, (Miss) G. M. 1917 Ag 109 DeWitt PI. Ith. 612-X
Sachers, G. E. 1917 Ag 119 College Ave. Ith. 636-X
Saddler, F., jr. 1917 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Sager, F. C. 1916 V 325 Dryden Rd. Ith. 808
St. John, F. L. 1915 A (Chem) 306 Bryant Ave. Bell 978-W
Salade, L. A., ir. 1914 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Saleski, (Miss) E. M. 1914 A Grad Prudence Risley
Salinger, A., jr. 1917 M 109 Catherine Bell 188-W
Salisbury, E. E. 1915 M 523 E. Buffalo
Salmow, L. 1914 M 216 Delaware Ave. Bell 772-W
Salzman, H. A. 1916 L 67 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X
Samkoff, J. 1915 C 319 College Ave. Ith. 491-Y
Sammet, J. E. 1917 A 206 Dryden Rd. Ith. 691
Sampaio, A. F. 1916 M 715 E. Buffalo Ith. 509-X
Samuelson, H. J. 1916 Ag 409 College Ave. Ith. 760-C
Sanborne, P. F. 1916 Ag 706 Stewart Ave. Bell 456, Ith. 806-X
Sandburg, R. W. 1917 A 207 Williams Ith. 771-X
Sanderson, A. B., jr. 1916 C 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195-X
Sanford, E. B. 1916 M.D. 85 Chestnut, Rutherford, N. J.
Sanford, J. A. 1915 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Sanford, R. A. 1916 Ag 116 Lake Bell 746-R
Sandford, R. H. 1916 C Y. M. C. A. Bell 201-W, Ith. 229
Sanford, R. P. 1917 Ag The Grey Arches, Cayuga Hts. Rd. Bell 581-J-2,
Santee, C. B. 1917 L 304 College Ave.
Sardina, S. C. 1914 M 206 College Ave. Bell 615, Ith. 796 
Sargent, (Miss) A. M. 1916 Ag Sage College Ith. 2106 
Sarle, C. F. 1916 Ag 107 Catherine Ith. 333 
Sarstedt, G. A. 1915 C 400 Highland Ave. Bell 181, Ith. 777-X 
Sattels, J. T. 1917 M 128 Dryden Rd. BeU 956-W, Ith. 90-X 
Satterthwaite, F. W. 1915 Ag 105 Highland PI. Ith. 320-J 
Sauer, E. W. 1917 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Sauer, H. A. 1916 V 409 Dryden Rd. Ith. 255 
Saulnier, T. 1916 M 16 A Sheldon Court Ith. 848-X 
Saunders, G. G. Grad 121 E. Mill Bell 967-J 
Saunders, (Miss) H. E. 1916 Ag Prudence Risley 
Saunders, H. L. 1915 Ag 106 Highland PI. Ith. 72-C 
Saunders, W. L. 1917 C 102 Highland PI. Ith. 72 
Savage, A. 1914 V 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
Savage, H. M. 1917 A 504 Dryden Rd.
/
Akron, O. 
Van Etten 
Tompkins Corners 
New York 
Barton 
Brooklyn 
Medford, Ore. 
Meriden, Conn. 
New York 
St. Louis, Mo.
Brooklyn 
Newark, N. J. 
New York 
Brooklyn 
Sao Paulo, Brazil 
Brooklyn 
Elmira 
Olean
Springfield, Mass. 
Rutherford, N. J.
Warwick 
Eagle Pass, Tex. 
Bridge Hampton 
Ith. 2121-X Ithaca 
Scotchtown 
Cardenas, Cuba 
Boonville 
New Berlin 
Cleveland, O. 
Plainfield, N. J.
Reading, Pa. 
El Paso, Texas 
Rochester 
Media, Pa. 
Hamilton 
Brooklyn 
Horseheads 
Washington, D. C. 
Montreal, Canada 
Minneapolis, Minn.
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Sawyer, T. D. 1914 C 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
Saxton, (Miss) R. B. Spec Ag R. F. D. 2 Ith. 376-J 
Schabana, (Miss) M. 1916 Ag 305 Oak Ave. Ith. 456-C 
Schaefer, J. J. 1916 V 310 S. Tioga Ith. 703-C 
Schaetzel, J. 1917 M 522 E. State 
Schartel, L. T. 1917 M 134 College Ave. Ith. 695-X 
Schatz, N. A. 1915 L 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C 
Schauf, W. A. 1916 L 202 Stewart A.ve. Ith. 844-X 
Schebkel, W. B. 1917 C 321 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Scheer, A. D. 1917 A 408 University Ave. Ith. 761 
Scheer, W. 1917 Ag (Absent)
Scheetz, F. H. 1916 A (Chem) 528 Stewart Ave. Bell 575-W 
Schelder, (Miss) B. V. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Schelleng, J. C. 1915 A 125 Dryden Rd. Ith. 90 
Scherago, M. 1917 Ag 315 Dryden Rd. Ith. 742-Y 
Schereschevsky, P. 1917 Ag 508 University Ave.
Schindler, H. 1914 C 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C 
Schirick, H. E. 1914 L 310 College Ave. Ith. 62-C 
Schively, Y. R. 1917 M 713 Wyckoff Rd. Bell 731-R 
Schlager, C. 1915 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
Schlecht, M. F. 1917 A 112 Farm 
Schleicher, F. G. 1916 Ag 715 E. Buffalo Ith. 509-X 
Schlichter, F. P. 1916 Ag 312 College Ave. Ith. 418 
Schlitz, K. 1917 A (Chem) 216 Cascadilla Pk.
Schlobohn, O. A. 1917 L 303 College Ave. Ith. 692-X 
Schmelter, H. E. Grad 216 Cascadilla Pk.
Schmidt, K. P. 1916 A 6 Thurston Ave. Ith. 699
Schmied, E. E. F. 1915 C 127 Dryden Rd. Ith. 677-C
Schnackenberg, G. H. 1916 L The Oaks Bell 989, Ith. 822
Schneck, H. W. Grad 140 College Ave. Ith. 695-C
Schnedeker, W. A. 1915 A (Chem) 129 Eddy Ith. 507-X
Schneider, H. C. 1917 M 114 Eddy Bell 306-J
Schneider, L. B. 1917 A 124 Linden Ith. 185
Schneidman, S. 1915 V 127 College Ave. Ith. 405-C
Schock, A. P. 1916 A 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Schoff, A.L. 1914M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Schonour, M. H. 1915 Ag 128 Dryden Rd. Bell 956-W,'Ith. 90-X
Schotland, D. T. 1915 A 203 Linden Ave. Ith. 565-X
Schout, H. M. 1916 A (Chem) 807 E. State
Schrader, A. C. 1914 M 126 Westboume Lane Bell 728-W, Ith. 268 
Schradieck, H. E. 1916 Ag 119 Stewart Ave. Bell 146-W 
Schroeder, J. Spec Ag 127 Linden Ave.
Schroeder, W. 1917 C 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Schroeter, E. J. 1914 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Schuknecht, L. C. 1916 Ag 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Schuler, H. A. 1916 Ag 126 Westboume Lane Bell 728-W, Ith. 268
Schulte, M. J. L. 1915 M 126 Westboume Lane Bell 728-W, Ith. 268j
Schultheis, D. 1917 M.D. 316 19th, College Point
Schultheis, W. 1915 Ar 129 Eddy Ith. 507-X
Schultze, (Miss) E. C. 1917 L Prudence Risley
Schultze, L. C. 1915 C 216 Cascadilla Pk. Ith. 837
Schumann, (Miss) A. V. 1916 Ag 352 Prudence Risley
Schumm, P. B. 1915 Ag 201 Bryant Ave.
Schurman, J. G., jr. 1917 A 41 East Ave. Bell 76, Ith. 339 
Schwadron, S. 1917 M.D. 80 Essex, New York City 
Schwartz, B. H. 1915 Ag 117 DeWitt PI. Bell 911, Ith. 833-Y 
Schwartz, C. 1914 C 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710 
Schwartz, E. L. 1917 Ag 117 DeWitt PI. Ith. 833-Y 
Schwartz, S. 1914 C 108 Catherine Ith. 151 
Schwarzbach, (Miss) O. P. 1915 A Prudence Risley 
Schwarzbach, P. L. 1917 Ag 2Q5 Linden Ave. Ith. 269-Y 
Schweinler, C. L. 1917 Ag 116 Oak Ave. Bell 645 
Scileppi, F. 1917 C 214 Dryden Rd.
Scofield, J. D. 1915 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Scott, P. L. 1915 M 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Scott, W. R. 1914 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Scoville, R. I. 1915 Ag 105 Eddy Ith. 658-C
Scudder, G. F. 1917 M.D. 11 W. 13, New York City
Scureman, T. R. 1915 Ar 306 Eddy
Scutt, H. H. 1917 M 278 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Searles, H. N. 1917 M 638 Stewart Ave. Bell 558-W
Seaver, L. B. 1917 Ag
See, H. F. 1917 Ag 109 De Witt PI. Ith. 612-X
See, R. A. Grad 231 Cascadilla Ith. 2095-X
Seely, W. E. 1917 A 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Seely, W. G. 1915 A 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Seelye, (Miss) B. E. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2132
Seeman, W. 1914 A 400 Highland  ^Ave. Bell 181, Ith. 777-X
Segnitz, P. H. 1917 A (Chem) 123~ Dryden Rd. Ith. 677-X
Seibert, E. W. 1917 M 254 Cascadilla Ith. 2095-X
Seidlin, J. 1915 Ag 205 Linden Ave. Ith. 269-Y
Tacoma, Wash.
Ithaca 
New York 
Ithaca 
Pasadena, Cal. 
Reading, Pa. 
Hartford, Conn. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Newark 
New York 
Norristown, Pa.
Camden, N. J. 
Holyoke, Mass. 
Brooklyn
Brooklyn 
Kingston 
Ithaca 
Binghamton 
Syracuse 
Long Island City 
Yonkers 
Brooklyn 
Yonkers 
Brooklyn 
Stanley, Wis. 
Baltimore, Md. 
Cornwall 
Milwaukee, Wis.
Corona 
Washington, D. C. 
Newark, N. J. 
New York 
Mount Joy, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Womelsdorf, Pa. 
Newark, N. J. 
Greenville, Pa. 
Dunkirk 
Brooklyn 
New York 
Washington, D. C. 
Marion, O. 
Rochester 
Mt. Vernon 
Ridgewood, N. J. 
CollegeJPoint 
College Point 
Brooklyn 
Brooklyn 
Rushville 
New York 
Ithaca 
New York 
West New Brighton 
Detroit, Mich. 
West New Brighton 
New York 
Brooklyn 
Brooklyn 
West Orange, N. J.
Brooklyn 
Candor 
Yonkers 
Pittsburgh, Pa. 
Plainville, Conn. 
Glastonbury, Conn. 
Nanticoke, Pa. 
Penfield 
East Orange, N. J.
Brooklyn 
New York 
New Florence, Mo. 
Poughkeepsie 
Poughkeepsie 
Lake George 
New York 
Milwaukee, Wis.
Buffalo 
Hurleyvi lie
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Seipp, (Miss) A. M. 1914 A
Seipp, (Miss) S. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Selby, W. C. 1917 L 608 E. Buffalo Ith. 621-X 
Seligmann, W. J. 1917 A 103 Highland PI. Ith. 435 
Selleck, L. M. 1916 Ag 400 Highland Ave. Bell 181. Ith. 777-X 
Senecal, J. N. 1914 L 102WesTAve. Bell 598, Ith. 730-X 
Senior, J. 1915 Ag 409 College Ave. Ith. 760-C 
Serby, M. 1914 Ag 209 Williams Bell 756-J, Ith. 583-C 
Servoss, E. B. 1917 A 109 Williams Ith. 435-C 
Setna, J. A. 1916 M 120 Linden Ave. Ith. 185-C 
Seubert, W. A. 1915 Ag 105 College Ave. Ith. 778-X 
Severance, (Miss) M. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Severy, H. A. Grad 502 Dryden Rd. Ith. 203-X 
Sexton, J. M. 1915 C
Seymour, C. K. 1916 L 77 Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849-X 
Seymour, H. L. 1914 A 220 Eddy 
Shackleford, W. 1914 M 303 Eddy Ith. 421-Y
Shakespeare, E. O. 1916 Ar 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Shallna, A. O. 1916 A 5 Central Ave. Bell 478-J
Shaner, R. N. 1916 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Shankin, J. A. 1917 M 103 Highland PI. Ith. 435
Shannon, H. D. W. 1915 A (Chem) 123 Dryden Rd.
Shannon, W. N., jr. 1915 C 135 Blair Bell 336-J 
Shaper, B. W. 1914 Ag The Knoll Bell 157-W, Ith. 776 
Shapiro, C. S. 1917 Ag 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Shapiro, M. E. 1917 Ag (Absent)
Sharlit, H. 1917 M.D. 55 S. 2, Brooklyn
Sharp, H. M. 1915 M 224 Linden Ave. Ith. 242-C
Shaw, (Miss) D. M. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2139
Shaw, E. S. 1914 Ag 219 Linden Ave. Ith. 77
Shaw, H. W. 1915 M 224 Linden Ave. Ith. 242-C
Shaw, J. R. 1916 L 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Shaw, M. 1917 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Shaw, S. E. 1915 M 202 College Ave. Ith. 635-X
Shea, R. J. 1914 M.D. 7 Van Nest PL, New York City
Sheaffer, J. G. 1916 M 13 South Ave. Bell 36, Ith. 97-X
Shearer, L. C. 1916 A 608 E. Seneca Bell 183-J
Sheffey, R. A. 1916 Ar 105 College Ave. Ith. 778-X
Sheffield, W. H. 1915 Ag 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
Sheldon, (Miss) M. M. Grad Cayuga Heights Ith. 301-C
Shelley, L. I. 1914 L 331 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Shelp, E. N. 1917 Ag 804 E. State Ith. 658
Shelton, A. M. 1914 A 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Shelton, F. W. 1917 Ag 66 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X
Shelton, M. N. 1916 C 522 Stewart Ave. Ith. 703-X
Shempp, W. H. 1917 Ag 120 Fall
Shen, N. 1914 M Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799
Shen, S. 1915 A 208 Delaware Ave. Bell 565-R
Shepard, C. D. 1917 M 215 Mitchell Ith. 636-C
Shepard, (Miss) M. E. 1915 Ag 506 E. Seneca
Sherbakoff, C. D. Grad 309 Stewart Ave. Bell 361-J
Sheren, N. 1917 Ag 119 Dryden Rd. Ith. 677
Sheridan, W. A. 1916 Ag 303 E. Mill Ith. 199
Sherlock, R. E. 1914 A 702 University Ave. Bell 250, Ith. 264
Sherman, (Miss) C. T. 1914 Ag Prudence Risley
Sherman, J. R. 1915 Ag 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Sherry, A. B. 1916 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Shershevsky, A. L. 1917 L 124 Linden Ave. Ith. 185
Sherwood, C. E. 1917 A 308 Bryant Ave.
Sherwood, C. M. Grad University Filtration Plant Ith. 2100-X
Sherwood, E. B. 1916 A 108 Cascadilla Pk. Bell 558-M, Ith. 1916-A
Sherwood, F. W. Grad 408 Stewart Ave. Ith. 833-Y
Sherwood, H. F. 1916 Ag 110 Monroe Ith. 546
Sherwood, R. H. 1915 A Llenroc Bell 198, Ith. 330
Shigley, J. F. 1915 V 413 Dryden Rd. Bell 1009-W, Ith. 437
Shilliday, C. L. Grad 321 Mitchell Ith. 1022-X
Shimkin, N. 1915 L 108 Catherine Ith. 151
Shinaman, H. R. 1915 L 118 Linn Ith. 219
Shindelman, S. H. 1916 V 123 Quarry Ith. 320-X
Shirley, K. W. 1917 Ag 328 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Shoemaker, H. A. 1915 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742
Shoemaker, R. C. 1914 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Shontal, P. F. 1915 A (Chem) 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Shook, L. L. 1916 V 113 Cook Ith. 445-C
Short, (Miss) J. 1917 A
Shoulkin, S. 1917 Ag 125 Linden Ave.
Shreibman, C. J. 1915 A 306 Eddy Ith. 421-X 
Shuler, C. 1915 Ag 523 E. Buffalo Ith. 36 
Shull, C. O. 1917 M 155 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Shulman, (Miss) H. C. 1915 Ag Prudence Risley 
Shults, G. B. 1914 L 202 Stewart Ave. Bell 350, Ith. 671
New York 
New York 
Omaha, Neb. 
Buffalo 
Buffalo 
Watertown 
Brooklyn 
Brooklyn 
Hamden, Conn. 
Paris, France 
Camden 
Buffalo 
Brandon, Vt. 
New York 
Saginaw, W. S., Mich.
Syracuse 
Charleston, S. C. 
Philadelphia, Pa. 
Scranton, Pa. 
Boyertown, Pa. 
Charleston, W. Va. 
Middletown 
New York 
Herkimer 
Brooklyn 
New York 
Brooklyn 
Buffalo 
Lake George 
Walton 
Buffalo 
Rockland Lake 
Rockland Lake 
Olcott 
New York 
Wayne, Pa. 
Ithaca 
Lynchburg, Va.
Nyack 
Ithaca 
Middletown 
Amsterdam 
Dunkirk 
Omaha, Neb. 
Dunkirk 
Bathard 
Foochow, China 
Shanghai, China 
LeRoy 
Honeoye Falls 
Ithaca 
New York 
Kings Park 
Canton, O.
Buffalo 
New York 
Troy
Hartford, Conn. 
Bridgeport, Conn. 
Fort Plain 
Syracuse 
Raleigh, N. C. 
Ithaca 
Albion 
Hart, Mich. 
New Milford, O. 
Brooklyn 
Troy 
Brooklyn 
New York 
Syracuse 
Woodfords, Me. 
New York 
Red Hook 
Penn Yan 
Brooklyn 
Elmira 
Davenport, Iowa 
Baltimore, Md. 
Watkins 
Bath
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Shultz, G. L. 1917 L 614 Stewart Ave.
Siaca, R. E. 1916 L 136 College Ave. Ith. 695 
Sibert, H. W. 1914 M 103 McGiaw PI. Bell 559, Ith. 226 
Sickels, E. D. 1914-A 121 Catherine Bell 310, Ith. 827
Sickmon, C. H. 1914 A (Chem) 115 Cook Ith. 248-C 
Siebem, W. D. 1917 Ag 526 Stewart Ave. Ith. 183-C 
Siegel, L. V. 1916 A 704 E. Buffalo Bell 681-W 
Siegel, M. 1915 A (Chem) 204 College Ave. Ith. 695-Y 
Sierk, L. C. 1915 V 402 College Ave. Bell 566-C 
Sierk, R. G. 1915 Ag 402 College Ave. Bell 566-C 
Silbert, J. 1915 A 705 E. Seneca Ith. 575-X 
Siler, L. N. 1916 M 504 Thurston Ave. 
da Silveira, E. 1917 C 717 E. Buffalo Bell 943-W 
Silverberg, (Miss) A. 1915 A
Simmons, (Miss) E. H. Spec Ag 130 Blair Ith. 687-X
Simmons, (Miss) M. E. 1914 Ar 709 E. State Bell 983-W, Ith. 698-J
Simon, S. 1914 M 312 College Ave.
Simonds, F. G. 1916 Ag 128 Eddy Ith. 507
Simonds, J. E. 1914 A 230 Willard Way Bell 400
Simpson, (Miss) B. H. 1914 A Sage College Bell 92, Ith. 2106
Simpson, F. M. 1916 M 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869
Simpson, (Miss) R. V. J. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2106
Sinclair, F. V. 1917 Ag 711 E. Seneca Ith. 577
Singer, L. W. 1917 A 130 Dryden Rd. Bell 785-W
Singleton, G. A. 1914 V 308 University Ave. Ith. 299
Sisson, (Miss) M. A. 1914 A Sage College Bell 92, Ith. 2139
Sisson, S. H. 1917 Ag 706 Stewart Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Sivian, L. J. 1916 A 212 Linden Ave. Bell 412-J
Skeels, I. T. 1917 Ag (Absent)
Skeels, (Miss) M. L. 1914 A Sage College Bell 92, Ith. 2140-X
Skillman, J. S. 1915 V 319 College Ave. Ith. 491-Y
Skinner, C. B. 1915 V 503 E. Buffalo Bell 114-W, Ith. 671
Skinner, L. R. 1917 Ag 306 College Ave. Ith. 402-X
Slack, C. M. 1916 Ag 431 E. Seneca Bell 1019-J
Slater, B. J. 1914 M.D. 214 E. 32, New York City
Slattery, T. A. 1917 A (Chem) 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Sleeper, H. R. 1915 Ar 1K  Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Slimm, J. B. 1917 A (Chem) 456 Cascadilla Ith. 2095-X
Slinkard, E. T. 1916 Ag 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Slocum, C. L. 1914 Ag 482 Cascadilla Ith. 2095-X
Sloyan, J. J. Spec Ag 402 College Ave. Ith. 566-C
Sly, J. L. 1917 M.D. Warwick
Small, J. H. Grad Rockledge
Smaltz, J. C. 1915 M 202 CoUege Ave. Ith. 835-X
Smiley, D. F. 1916 A 113 Glen Pi. Ith. 671-X
Smith, A. E. 1916 Ag 210 Linden Ave. Ith. 10
Smith, A. G. 1916 Ag 119 Stewart Ave. Bell 146-W
Smith, Andrew L. 1915 A 702 E. Buffalo Ith. 781-X
Smith, Arthur L. 1914 V 503 E. Buffalo Ith. 671
Smith, B. A. 1917 M 712 E. Buffalo
Smith, B. L. 1914 C 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 489
Smith, C. A., jr. 1917 A 408 Stewart Ave. Ith. 833-Y
Smith, Carl D. 1917 Ag 1192 Cascadilla Ith. 2095-X
Smith, Clifford D. 1917 M 408 Stewart Ave. Ith. 833-Y
Smith, C. H. W. 1914 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Smith, C. O. 1916 Ag 232 Linden Ave. Ith. 993-J
Smith, C. R. 1915 A (Chem) R. F. D. 3 Danby phone
Smith, C. V. Grad 116 Osmun PI.
Smith, Douglas A. 1914 A 125 Dryden Rd. Ith. 90
Smith, D. B. Spec Ag 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Smith, D. M. 1917 M Llenroc Bell 198
Smith, D. Mennell 1915 M 528 Stewart Ave. Bell 575-W
Smith, E. 1917 Ag 138 Linden Ave.
Smith, (Miss) E. A. Spec Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Smith, (Miss) E. C. 1917 Ag 107 Quarry Bell 6-W
Smith, E. C. 1914 A 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Smith, E. E. 1916 A 708 E. Buffalo Ith. 582
Smith, E. L. 1917 M 710 Stewart Ave. Bell 516
Smith, E. M. 1916 Ag 216 Cascadilla Pk. Ith. 837
Smith, E. R. Spec Ar R. F. D. 3 Ith. Danby line
Smith, F. D. B. 1914 V Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X
Smith, F. J. 1916 M 219 Linden Ave. Ith. 77
Smith, (Miss) G. E. 1916 Ag 206 S. Geneva Ith. 590
Smith, H. C. 1917 M 110 Sage PI. Ith. 522-J
Smith, (Miss) H. C. 1915 A Prudence Risley
Smith H. F. 1916 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742
Smith H. H. 1916 M 308 Eddy Bell 151-W
Smith H. L. 1917 Ag 106 Cook Ith. 248-X
Smith (Miss) J. E. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2132
Smith, J. S. 1914 A 211 Eddy Bell 975-J
Smith, L. 1917 M 109 Catherine Bell 188-W
Skaneateles 
Santurce, P. R.
Gatun, C. Z., Panama 
West Nyack 
Buffalo 
Cincinnati, O. 
Chicago, 111. 
New York 
Attica 
Attica 
Buffalo 
Ithaca 
Sao Paulo, Brazil 
Buffalo 
New York 
Williamsport, Pa.
Brooklyn 
West Dover, O. 
Rochester 
New York 
East Orange, N. J.
New York 
New York 
Genoa 
Ithaca 
Canandaigua 
Potsdam 
Brooklyn 
Owego 
Owego 
Norwich 
New Berlin 
Lakewood 
Black River 
Charlotte 
Troy 
Manila, P. I 
Cleveland, O. 
Brooklyn 
Ithaca 
New York 
Warwick 
Washington, D. C. 
Jersey City, N. J.
Ithaca 
North Tonawanda 
Suffem 
Bolton Landing 
Catskill 
Lakewood, O. 
Baltimore, Md. 
Chester, W. Va. 
East Liverpool, O. 
South Bend, Ind. 
Los Angeles, Cal. 
Wooster, O. 
Ithaca 
Ind. 
Brooklyn 
Falconer 
Elizabeth, N. J. 
Jeannette, Pa. 
Brooklyn 
Rochester 
Ithaca 
Binghamton 
Skaneateles 
Syracuse 
Brooklyn 
Ithaca 
East Chatham 
Greenport 
Ithaca 
Buffalo 
Philadelphia, Pa.
Geneva 
Saranac Lake 
Auburn 
Memphis, Tenn.
Elmira
Elmira
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Smith L. B. 1914 Ag 123 Quarry Ith. 320-X 
Smith, L. T. 1917 A
Smith, (Miss) Martha E. 1916 Ag 209 Fall Creek Drive Bell 119-J
Smith, (Miss) Mary E. 1916 A Prudence Risley
Smith, M. G. 1915 A 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Smith, (Miss) M. T. Spec A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X
Smith, N. Spec Ag 404 University Ave. Bell 746-M, Ith. 842-X
Smith, R. A. 1917 A 308 Eddy Ith. 151-X
Smith, R. C. 1915 A 414 Stewart Ave. Ith. 833
Smith, R. E. 1915 V 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Smith, (Mrs.) R. G. Grad 15 East Ave. Bell 15-J
Smith, R. L. 1917 C 715 E. Buffalo Ith. 509-X
Smith, (Miss) R. H. 1916 Ag 611 E. Seneca Bell 764-W
Smith, R. M. 1916 Ag 402 College Ave. Bell 566-C
Smith, S. E. 1916 A 301 Dryden Rd. Ith. 742
Smith, S. G. 1916 L 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Smith, S. H. 1916 M 411 Thurston Ave. Bell 252
Smith, S. W., jr. 1917 L 523K E. Buffalo Bell 36
Smith, T. L. 1916 C 212 Fall Creek Drive Bell 259-W
Smith, W. D. 1915 A 124 Linden Ave. Ith. 185
Smith, W. L. 1917 Ag 116 Ferris PI. Ith. 578-Y
Smith, Walter R. 1917 M. 919 Wyckoff Ave. Ith. 419
Smith, Wm. R. 1916 A 107 Cook Ith. 445
Smith, W. W. Spec Ag 308 Fairmont Ave.
Snedeker, (Miss) M. E. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Snively, W. J. 1916 C 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Snow, (Miss) A. T. 1915 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Snow, F. 1917 Ag 125 Linden Ave.
Snow, (Miss) H. D. Spec Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Snyder, E. 1914 Ag 213 College Ave. Ith. 765 
Snyder, H. 1916 A 214 University Ave. Bell 746-J 
Snyder, H. H. 1917 Ag 205 DeWitt PI.
Snyder, R. M. 1916 A 216 Cascadilla Pk. Ith. 873 
Snyder, (Miss) S. W. 1914 A Prudence Risley 
Sobel, Jesse 1915 A 201 Bryant Ave. Ith. 829-Y 
Soletsky, M. 1914 M.D. 568 Columbus Ave., New York City 
Sobel, Julius C 1916 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Sollitt, R. S. 1915 C Rockledge Bell 610-W, Ith. 782 
Solomon, R. L. 1914 A (Chem) 704 E. Buffalo Bell 681-W 
Somers, R. E. Grad 804 E. Seneca Bell 110-W, Ith. 597 
Souder, C. F., jr. 1916 M 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
Southworth G. S. 1917 A 406 Stewart Ave.
Southworth, W. Grad 232 Linden Ave.
Souza, A. C. P. 1914 C 109 Bryant Ave. Bell 933- J, Ith. 799
Sovocool, B. F. 1916 L 636 W. State Bell 703-W
Spafford, (Miss) B. B. 1916 Ag 319 Wait Ave. Ith. 303-Y
Spalding, (Miss) H. 1916 Ag Prudence Risley
Spamer, G. A. 1915 Ag 109 DeWitt PI. Ith. 612-X
Sparks, A. 1916 Ag 306 Stewart Ave. Bell 583-W, Ith. 580
Spaulding, R. H. 1915 V 131 Blair Bell 111-W
Spear, G. P. 1916 C 405 Dryden Rd. Ith. 781
Spear, R. J. 1917 A (Chem) 430 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Speiden, C. L. 1915 A 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Spencer, A. M. 1915 Ag 126 Linden Ave.
Spencer, (Miss) B. L. 1914 A Sage College Bell 92, Ith. 2139
Spencer, H. M. 1914 A 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Sperry, E. A., jr. 1917 A 706lStewart Ave. Bell 456
Sperry, E. G. 1915 M \% Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Speyer, (Miss) L. E. 1916 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106
Spiegelberg, F., jr. 1916 Ag 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Spielman, C. 1915 C 202 Williams Ith. 771-Y
Spielman, H. G. 1915 Ar 528 Stewart Ave. Bell 575-W
Spillman, R. 1914 A 1917 M.D. 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
SDindler, A. M. 1917 M.D. 108 2, New York City
Sponable, E. I. 1916 A (Chem) 134 College Ave. Ith. 695-X
Sprague, E. L. 1915 L 810 University Ave. Bell 129
Spransy, B. C. 1914 M 113 Oak Ave. Bell 329, Ith. 452-X
Spransy, M. R. 1915 Ag 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Spreckels, C. H., jr. 1917 M 216 Cascadilla Pk.
Spring, (Miss) M. M. 1915 Ag Prudence Risley
Sprong, E. A., jr. 1917 M 109 Williams Ith. 435-C
Spurrier, O. K. Spec A 210 Dryden Rd. Bell 334-W
Stack, A. H. 1914 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Stafford, D. A. 1917 A 207 Williams Bell 361-W, Ith. 771-X
Stahl, D. V. 1914 M 534 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Stahl, G. D. 1917 M 313 Farm Ith. 655-X
Staley, F. M. 1915 Ag Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Staley, L. H. 1915 M 321 Dryden Rd. Ith. 831
Stambaugh, J., jr. 1915 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Stampfer, J. F., jr. 1917 A 82 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848
Truro, N. S., Canada
Baltimore, Md. 
Mahanoy City, Pa. 
Toledo, O. 
Ithaca 
Ithaca 
Derby 
Rhinebeck 
Catskill 
Ithaca 
Brooklyn 
Ithaca 
Attica 
Geneva 
Buffalo 
Union, S. C. 
Ogdensburg 
Forty Fort, Pa. 
Schenectady 
Buffalo 
Decatur, Tenn.
Brooklyn 
Madison, N. J. 
Brooklyn 
Chicago, 111. 
Fair port 
Camden 
Fairport 
Kinderhook 
Ithaca 
Ithaca 
Brooklyn 
Philadelphia, Pa. 
New York 
New York 
Brooklyn 
Chicago, 111. 
Cincinnati, O. 
Waltham, Mass. 
Toledo, O. 
Ware Mass. 
Guelph, Can. 
Sao Paulo, Brazil 
Ithaca 
Moravia 
Lowell, Mass. 
New York 
Hamburg, N. J. 
Lyndonville 
Passaic, N. J. 
Cleveland, O. 
Summit, N. J.
Lisle 
Pennellville 
Dansville 
Brooklyn 
Brooklyn 
Buffalo 
New York 
Brooklyn 
Topeka,Kans. 
Washington, D. C. 
New York 
Burlington Flats 
Brandon, Vt. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C.
Brooklyn 
Port Henry 
New York 
Guthrie, Okla. 
Scranton, Pa. 
Plattsburgh 
Washington, D. C. 
Berlin, N. H. 
Americus, Ga. 
Washington, D. C. 
Youngstown, O. 
Dubuque, la.
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Stanley, C. 1917 M 400 Highland Ave. Bell 181, Ith. 777-X 
Stanley, H. M. 1915 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277 
Stansbury, C. F. 1915 Ag Forest Home Ith. 453-Y 
Stansel, T. B. Grad 408 Stewart Ave.
Stanton, D. T. 1915 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Stanton, E. N. 1915 A (Chem) 107 Edgemoor Lane Bell 674
Stanton, H. F. 1916 Ar 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Stapley, E. R. 1914 C 114 Eddy Bell 306-J
Starr, C. B. 1914 M 810 University Ave. Bell 129, Ith. 196-X
Starr, C. F. 1915 C 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Starr, F. H. 1916 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803
Stasch, B. H. 1915 Ag 115 Orchard PI. Bell 497-J
Staunton, W. F., jr. 1917 Ar 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Stearns, R. O. 1916 Ag 407 Elmwood Ave. Bell 420-J
Steel, E. R. 1916 V 503 E. Buffalo
Steele, L. J. 1915 Ag 409 Dryden Rd.
Steele, M. H. 1917 C 205 Dryden Rd. Ith. 769-C
Steer, H. B. 1914 Ag 101 Quarry Ith. 836-X
Stein, L. 1917 Ag 240 Linden Ave. Ith. 831-C
Stein, M. 1916 C 129 College Ave. Ith. 778
Steinbrenner, J. F. 1916 L 133 Linden Ave. Ith. 698
Steljes, M. 1915 C 203 Williams Ith. 583-Y
Stenberg, C. 1917 L 129 Linden Ave. Ith. 185-Y
Stenbuck, F. A. 1917 Ag 483 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Stephens, C. W. 1915 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803
Stephens, L. S. 1916 M Llenroc Bell 330, Ith. 198
Stephenson, G. B. 1916 C 226 Bryant Ave. Bell 318
Stephenson, H. C. 1915 Ag 127 Catherine 692-C
Stephenson, (Miss) J. Spec Ag 226 Bryant Ave. Bell 318
Stephenson, (Miss) L. M. 1916 Ag Sage College Bell 140-X, Ith. 2140-X
Stern, A. L. 1917 A (Chem) 308 Wait Ave. Ith. 277-Y
Stern, H. E. 1917 Ag 305 Dryden Rd. Ith. 742-C
Sternberger, R. O. 1917 M 315 Elmwood Ave. Bell 437-J
Steve, N. D. Grad 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Steve, R. F. Spec Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Stevens, A. C. Grad 319 Mitchell Bell 572-J
Stevens, C. L. 1916 M 805 E. Seneca
Stevens, G. M. 1916 A 1 Central Ave. Ith. 149-X
Stevens, H. A. 1917 Ag 127 Dryden Rd. Ith. 677-C
Stevens, H. W. 1914 M 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Stevens, (Miss) M. D. 1917 Ag Prudence Risley
Stevens, P. H. 1915 Ag 210 College Ave. Ith. 765-C
Stevens, S. M., jr. 1914 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Stevenson, (Miss) L. V. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2106
Stevenson, R. L. Grad 804 E. Seneca Bell 110-W, Ith. 579
Stewart, F. W. 1916 A 212 Fall Creek Drive Bell 259-W
Stewart, J. W. 1914 M 210 Thurston Ave.
Stewart, L. W. 1917 A 409 College Ave. Ith. 760-C
Stewart, P. F. 1916 Ag Rockledge Bell 610-W, Ith. 782
Stewart, R. 1917 Ag 638 Stewart Ave. Bell 558-W
Stewart, R. L. Grad 140 College Ave. Ith. 695-C
Stilson, J. B. 1915 L 317 W. Mill
Stimson, P. O. 1914 M.D. 260 W. 76, New York City
Stitts, T. G. 1915 Ag 112 Ferris PI. Bell 734-J, Ith. 3-C
Stobbs, W. M. 1915 A 1002 N. Aurora Bell 247-M, Ith. 253-X
Stobo, (Miss) J. R. 1917 M.D. 15 E. 11th, New York City
Stocking, W. H. 1915 M 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X
Stockstrom, A. L. 1914 M 110 Edgemoor Lane Bell 450
Stockton, W. S. 1916 M 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710
Stoddard, A. D. 1916 M 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Stokes, A. M. Grad 204 College Ave. Ith. 695-Y
Stokoe, (Miss) H. I. 1917 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108
Stone, (Miss) D. A. 1917 Ag 116 Ferris PI. Ith. 578-Y
Stone, I. J. 1916 M 104 Utica Ith. 260-C
Stone, M. 1915 C 117 DeWitt PI. Bell 911, Ith. 833-Y
Stone, M. W. 1914 M 534 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Stone, N. S. 1915 M Llenroc Bell 198, Ith. 330
Stone, Samuel E. 1915 Ag 302 College Ave.
Stonebraker, D. E. 1917 A 527 E. Buffalo Bell 126-W
Stoneman, F. F. 1915 A 523 E. Buffalo Bell 36
Storrer, J. Grad 120 Oak Ave. Ith. 760
Story, A. P. 1914 A 201 Dryden Rd. Bell 329, Ith. 452-X
Stotchik, J. 1916 V 122 Catherine
Stotz, J. K. 1916 M 207 Williams Ith. 771-X
Stover, A., jr. 1914 A Wyckoff Flats, Fall Creek Drive Bell 606-W
Strahan, D. P. 1914 A 404 Eddy
Strahan, J. L. Grad 404 Eddy
Strand, H. M. 1915 Ag 144 Linn
Strattan, A G. 1917 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
Stratton M. H. 1915 A 600 University Ave. Bell 588 Ith. 338-C
Buffalo 
Syracuse 
Corning 
Allenton, N. C. 
Chicago, 111. 
Grosse lie, Mich. 
Grosse lie, Mich.
Geneseo 
Sewickley, Pa. 
Rochester 
Easton, Md. 
Corning 
Los Angeles, Cal.
Winthrop 
Kansas City, Mo.
Fairport 
Binghamton 
Albany 
New York 
Brooklyn 
Niagara Falls 
New York City 
Union Hill, N. J. 
Brooklyn 
Detroit, Mich. 
Aurora, 111. 
Ithaca 
Ithaca
Aurora 
Paterson, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
Bloomfield, N. J. 
Pittsford 
Pittsford 
Ithaca 
Muskegon, Mich.
Rome 
Buffalo 
Pittsburgh, Pa.
Owego 
Homer 
Rome 
Brooklyn 
Ithaca 
Binghamton 
Bradford, Pa. 
Bainbridge 
Northport, L. I. 
Plainfield, N. J. 
Mesilla Park, N. M.
Candor 
New York 
Oneonta 
Ithaca 
New York City 
Coudersport, Pa. 
St. Louis, Mo. 
Bristol, Conn. 
Hartford, Conn. 
Union Hill 
Scottsville 
Ithaca 
Steelton, Pa. 
Amsterdam 
New Brighton 
Wausau, Wis. 
Woodbine, N. J. 
Memphis, Tenn. 
Columbus, O.
Buffalo 
Chillicothe, O. 
New York 
Crafton, Pa. 
Buffalo 
Wappingers Falls 
Ithaca 
Jamestown 
Chicago, 111. 
Ridgewood, N. J.
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Straub, (Miss) O. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Strauch, A. T., jr. 1916 M 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X
Strauss, C. W. 1914 Ag 210 College Ave Ith. 765-C
Strebel, R. L. 1917 L 618 Stewart Ave. Be”  1011, Ith. 194
Striding, A. L. 1914 M 203 Williams Ith. 583-Y
Strieker, P. F. 1917 A 132 Blair Ith. 405-Y
Strong, F. W. 1917 A 114 Ferris PI. Ith. 3-C
Strong, H. M. 1917 A 837 N. Aurora Ith. 123-C
Strong, H. P. 1916 M \XA  Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Stroyan, E. S. 1916 Ag 131 Blair Bell 111-W
Strumer, S. 1916 C 208 William Ith. 771
Stryker, E. D., jr. 1914 A The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Stuart, T. M. 1915 C 400 Highland Ave. Bell 181-J, Ith. 777-X
Stuckle, W. F. 1917 A 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Stude, L. S. 1914 Ag 110 Osmun PI. Ith. 617-X
Stults, H. M. 1917 Ag 216 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Stupp, C. G. 1916 A (Chem) 109 Orchard PI. Bell 466-J
Sturcken, H. E. 1917 A 204 University Ave. Ith. 397-Y
Sturges, F., jr. 1916 A (Chem) 223 Eddy Ith. 614
Sturges, (Miss) M. F. 1915 A Prudence Risley
Sturrock, A. P. 1915 V 202 Tompkins Ith. 467
Sturrock, W. H. 1916 M 519 S. Albany Ith. 462-Y
Sugarman, W. H. 1914 M.D. 204 Clinton, New York City
Suiter, N. W. 1916 Ag 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Suits, H. J. 1915 C 615 E. State Ith. 602
Sullivan, F. F. 1915 Ag 400 Highland Ave. Bell 181-J, Ith. 777-X 
SuUivan, F. J. 1914 A
Sullivan, P. L. 1917 A 304 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Summa, H. T. 1915 A 113 Oak Ave. Bell 742, Ith. 452-X 
Summers, R. E. J. 1914 C 404 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Summers, R. T. 1917 A (Chem) 122 W. Buffalo Ith. 306 
Summers, W. F. 1914 C 114 Queen Ith. 309 
Summers, W. S. 1917 M 302 College Ave.
Sunball, H. R. 1916 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Supplee, G. C. Grad 213 College Ave. Ith. 765
Supplee, G. W. 1915 C 115 College Ave. Ith. 636
Sutcliffe, H. T. 1916 M 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X
Sutterby. W. H. 1915 V 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Sutton, (Miss) E. M. 1917 Ag Route 2 Bell 10-F-23
Sutton, (Miss) F. E. 1916 A 717 E. Buffalo Bell 943-W
Sutton, H. B. 1916 A 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 865
Sutton, J. E., jr. 1915 A 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865
Swalm, R. A. 1914 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865
Swan, B. L. 1914 L 202 Stewart Ave. Bell 350, Ith. 844-X
Swartley, (Miss) G. F. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X
Sweetapple, E. F. 1915 Ag 205 College Ave. Ith. 864
Sweeting, (Miss) M. A. 1916 A Prudence Risley
Swerdlove, L. 1917 C 108 Catherine Ith. 151
Swift, E. G. 1916 L 109 Cook
Swift, G. W. 1917 Ag 405 Dryden Rd. Ith. 781
Swift, J. J. 1914 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Swigart, H. S. 1916 A 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Swisher, C. L. Grad 220 Lake Ave.
Switzer, F. G. Grad 208 Quarry Bell 681-R 
Symonds, B., jr. 1917 A 518 Stewart Ave. Bell 754-J 
Szczepanik, A. 1917 L 325 Dryden Rd. Ith. 808 
Szlupas, (Miss) H. J. 1916 A Prudence Risley 
Sz-to, S. I. 1915 A 232 Linden Ave. Bell 993-J
Minersville, Pa. 
New York 
St. Louis, Mo. 
Buffalo 
Decatur, Ga. 
Hamilton, O. 
Cornwallville 
Willseyville 
Ogdensburg 
Lyndonville 
New York 
New York 
Baltimore, Md. 
Montclair, N. J. 
Houston, Tex. 
Brooklyn 
Auburn 
Kinderhook 
Elmhurst, 111. 
Brooklyn 
Ithaca 
Ithaca 
New York 
Shamokin, Pa. 
Corning 
Buffalo 
Saratoga Springs 
Winnipeg, Can. 
St. Louis, Mo. 
Kansas City, Mo.
Ithaca 
Ithaca 
N. Tonawanda 
Ransomville 
Penn Yan 
Haddon Heights, N. J.
New Paltz 
Bath 
Ithaca 
Holland Patent 
Albion 
Albion 
Pottsville, Pa. 
Rochester 
Philadelphia, Pa. 
Glenwood 
Savannah 
New York 
Mayville 
Forestville 
Middleport 
Milwaukee, Wis. 
Wellington, 111. 
New York 
New York 
Buffalo 
Scranton, Pa. 
Canton, China
Taber, D. F., jr. 1915 L 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Taber, (Miss) H. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2139
Taft, H. W. 1917 Ag 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865
Taggart, D. C. 1916 Ag 512 Stewart Ave. Bell 1042-M
Tailby, G. W., jr. Grad Forest Home Ith. 753-M
Tallman, F. G., jr. 1917 M 202 College Ave. Ith. 635-X
Tamblyn, G. M. 1916 A Y. M. C. A. Bell 201-W, Ith. 229
Tamor, I. W. 1914 Ag 200 Highland Ave. Bell 738-R, Ith. 387
Tanner, D. P. 1917 Ag 135 Blair
Tappan, (Miss) A. H. Grad Forest Home Ith. 91-Y
Tappan, A. P. 1917 A 510 E. Seneca
Tappan, F. G. Grad Forest Home Ith. 91-Y
Tapscott, K. A. 1915 Ag 111 Osmun PI. Ith. 716-X
Tarbell, (Miss) D. 1916 A 110 N. Geneva Bell 159
Tarr, R. S. 1915 A 1 East Ave. Bell 421-W
Tassinari, H. A. 1914 A 1917 M.D. 199 W. 133d, New York City
Taylor, Albert M. 1915 C 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710
Taylor, (Miss) C. L. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2132
Taylor, E. A. 1914 M 201 Dryden Rd. Bell 359-j
Taylor, G. M. 1916 Ag 201 Willard Ave. Bell 694-W
Taylor, H. H. 1915 Ag 225 Bryant Ave. Bell 978-J
Taylor, H. M., jr. 1915 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Brooklyn 
Buffalo 
Erie, Pa. 
Westfield, N. J. 
Forest Home 
Wilmington, Del. 
Wilkes-Barre, Pa.
New York 
S. Bethlehem, Pa. 
Circleville, O. 
Mansfield, O. 
Ithaca 
Brooklyn 
Ithaca 
Ithaca 
New York 
Ardmore, Pa. 
Brooklyn 
Minneapolis, Minn. 
St. Paul, Minn. 
Brooklyn 
Wilmington, Del.
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Taylor, H. V. 1914 Ag 112 Edgemoor Lane Ith. 97, Bell 345
Taylor, R. P. A. 1917 M 210 College Ave. Ith. 765-C
Taylor, T. P. 1917 Ag 109 Cook Ith. 491
Taylor, W. A. 1915 M 702 E. Buffalo, Ith. 581-X
Teall, J. R. 1914 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Tears, C. F. 1917 A (Chem) 117 Thurston Ave. Ith. 699-X
Teator, R. 1916 Ag 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Tee, N. 1914 Ag 116 Delaware Ave. Ith. 733-1
Tehle, C. J. 1914 M 223 Eddy Ith. 614
Tenny, H. E. 1916 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Ter Kuile, C. V. 1914 M 702 University Ave. Bell 264 Ith. 250
Terrazas, F. 1916 C 210 Williams Ith. 772
Terrell, T. K. Spec M.D. 136 E. 17th, New York City
Terriberry, G. G. 1915 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Terrill, L. R. 1917 C 406 N. Aurora
Terry, F. H. 1917 Ag 223 Linden Ave. Ith. 743
Terry, F. M. 1917 M 307 College Ave.
Thatcher, (Miss) E. V. 1916 A 109 DeWitt PI. Ith. 612-X 
Thatcher, (Miss) M. L, 1915 Ag 109 DeWitt PI. Ith. 612-X 
Thayer, A. C. 1915 Ag 306 Stewart Ave. Forest Home 
Thayer, (Miss) C. L. 1916 Ag Bell 472 Forest Home 
Thayer, (Miss) M. R. Grad Sage Cottage Bell 576, Ith. 2142 
Theodore, M. E. 1916 A 218 Delaware Ave. Bell 565-N 
Therkelson, W. 1916 Ag 202 College Ave. Ith. 635-X 
Thilly, (Miss) G. 1917 A 9 East Ave.
Thomas, A. J. Grad 713 E. State Bell 652-M
Thomas, B., jr. 1915 M 408 Eddy Bell 448-J
Thomas, C. C. Grad Forest Home
Thomas, C. E. Grad 308 Bryant Ave. Ith. 863
Thomas, E. J. 1915 C 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X
Thomas, F. H. 1916 Ag 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Thompson, A. L. Grad 321 Dryden Rd. Ith. 831
Thompson, Charles A. 1917 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Thompson, Chester A. 1916 C 182 Cascadilla Hall
Thompson, D. C. 1917 Ag 281 Cascadilla Hall Bell 2095-X
Thompson, E. 1914 C 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X
Thompson, G. R. 1915 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Thompson, H. J. 1914 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865
Thompson, J. G. 1915 A (Chem) 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 856
Thompson, J. V. 1915 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Thompson, K. F. 1914 C 308 Wait Ave. Ith. 277-Y
Thompson, L. 1917 Ag 706 E. Buffalo Bell 583-X
Thompson, (Miss) N, B. 1914 Ag Prudence Risley
Thompson, W. D. 1917 M 302 Stewart Ave. Bell 197
Thomson, J. H. Spec Ar 411 Thurston Ave.
Thomson, (Miss) M. W. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-Y
Thomson, S. M. 1914 Ag 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X
Thomson, W. M. 1916 V 708 E. Buffalo Ith. 582
Thorne, (Miss) A. R. Grad 125 College Ave. Bell 90-W
Thorne, H. W. 1916 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Thornell, C. W. 1914 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X
Thorp, C. M., jr. 1916 A 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Thorp, (Miss) E. L. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X
Thorp, G. B. 1914 A 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Thurber, H. T. 1915 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Thurman, J. M. 1917 A 203 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Thurnauer, M. H. 1914 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Thurston, (Miss) A. A. 1915 Ag 510 Thurston Ave. Bell 228-W
Tibbitts, A. R. 1915 Ag 411 Dryden Rd. Ith. 225-X
Tibbitts, F. M. 1916 Ag 106 Highland PI. Ith. 72-C
Tibbitts, J. R. 1916 A 207 Linden Ave. Ith. 743-X
Tilden, H. A. 1915 Ar 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Tilley, C. 1917 Ag 306 College Ave. Ith. 402-X
Tillotson, E. H. 1917 C 301 Eddy Ith. 421
Tillotson, (Miss) M. C. 1916 Ag Sage College Ith. 2106
Tillson, H. J. 1915 Ag 119 Blair Ith. 418-C
Tilton, J. N., jr. Grad 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Timmerman, A. P. 1917 M 402 University Ave. Bell 746-M
Timmerman, L. B. 1914 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Tingue, G. A. 1915 A 214 Eddy Ith. 626
Tingue, G. P. 1915 A 214 Eddy Ith. 626
Tinkham, E. I. 1916 A 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Tinkler, L. G. 1915 A (Chem) 104 Harvard PI. Ith. 141
Tisdale, E. M. 1915 Ar 311 Dryden Rd. Ith. 742-X
Titsworth, (Miss) B. E. 1915 Ag 9 Reservoir Ave. Ith. 2101
Titus, R. B. 1915 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742
Tjomsland, (Miss) A. 1914 M.D. 331 E. 31st, New York City
Tobey, C. R. 1917 A 113 DeWitt PI. Bell 1041-W
Tobin, B. O. 1917 A 325 Dryden Rd.
Tobin, L. B. Grad 128 Dryden Rd. Bell 956-W
Spencerport 
Philadelphia, Pa.
Ripley 
Brooklyn 
Ly sander 
Starlake 
Upper Red Hook 
Bankok, Siam 
Chicago, 111. 
Hilton 
Montvale, N. J. 
Chihuahua, Mexico 
Lynchburg, Va.
Ithaca 
Copenhagen 
Deposit 
Perry 
West Danby 
West Danby
Ludlowville 
Oakland, Md. 
New York 
Perth Amboy, N. J.
Ithaca
New York 
Ithaca 
Brooklyn 
Baltimore, Md.
Brooklyn 
Landover, Md. 
Greenwich 
Albany 
Amherst, Mass. 
Lewiston, Idaho 
Long Island City 
Eau Claire, Wis. 
Eau Claire, Wis 
Pittsburgh, Pa. 
Seneca Falls 
Addisan 
Jersey City, N. J. 
Freneau, N. J. 
Union, S. C. 
South Glens Falls 
Delhi
East Orange, N. J.
Ithaca 
Peekskill 
Batavia 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Detroit, Mich. 
Cleveland, O. 
Cincinnati, O. 
Friendship 
Waukesha, Wis.
Ithaca 
Warsaw 
Pittsfield, Mass. 
Jersey City, N. J. 
Detroit, Mich. 
Corry, Pa. 
Morris 
La Grange, 111. 
St. Louis, Mo. 
Lima, O. 
Cobleskill 
Cobleskill 
Upper Montclair, N. J.
Little Falls 
Union City, Tenn.
Alfred 
Presho 
New York 
Waiton 
Clyde 
Swanton, Vt.
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Todd, J. L. 1917 A (Chem) 402 Cascadilla Hall 
Todd, (Miss) M. 1917 A Sage College
Todd, W. T., jr. 1916 M 103 McGraw PI. Bell 559, Ith. 226 
Toksvig, (Miss) S. K. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Toles, D. T. 1916 Ag 129 Linden Ave. Ith. 185-Y 
Tolman, E. B., jr. 1915 M 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
Tomkins, S. 1916 A 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X 
Tomkins, W. M. 1915 M 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X 
Tomlines, T. F. I. 1917 M 302 Bryant Ave. Ith. 799-Y 
Tompkins, (Miss) H. M. 1917 Ag 518 N. Aurora 
Tompkins, S. A. 1917 Ar (Withdrawn)
Tonks, H. C. 1916 C 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Toolan, J. 1916 L 109 Cook Ith. 491
Topalian, A. B. 1916 Ag 233 Linden Ave. Ith. 568-Y
Topp, (Miss) E. E. 1917 A Prudence Risley
Topp, H. A. 1917 Ar 123 Highland PI. Ith. 75-X
Topping, (Miss) E. F. 1917 Ag 222 Eddy Ith. 329-X
Torres, A. 1915 L Sheldon Court Bell 460-1, Ith. 848-X
Tothill, J. D. Grad 101 Quarry Ith. 836-X
Toussaint, A. F. C. 1914 M 115 DeWitt Ith. 108
Touzeau, L. C. 1917 C 125 College Ave. Bell 90-W
Towar, F. J., jr. 1916 A 777 Stewart Ave. Bell 176
Towle, T. S. 1914 M 307 Wait Ave. Bell 547-W
Towler, T. L. Spec Ag 140 College Ave. Ith. 695-C
Townsend, A. S. 1917 Ag 408 N. Geneva Bell 435-J
Townsend, D. W. 1915 C 308 Bryant Ave. Ith. 863
Townsend, J. H., jr. Spec Ag 207 Linden Ave. Ith. 743-X
Townsend, (Miss) L. 1916 M.D. 17 St. Marks PI
Townsend, L. 1917 A 512 Stewart Ave. Bell 1042-M
Townsend, (Miss) M. J. 1917 Ag Sage College Ith. 2139-X
Townsend, P. W. 1916 A 113 Dryden Rd. Ith. 677-Y
Townsend, T. H. 1917 Ag 406 University Ave. Ith. 761-C
Tozer, F. W. 1917 C Absent on leave
Tozier, W. S., jr. Spec Ag 130 Dryden Rd. Bell 785-W
Trask, J. D., jr. 1917 M.D. Rocky Point,
Trask, W. I. 1916 Ag 222 University Ave. Ith. 23-X 
Traub, F. C. 1915 C 127 Dryden Rd. Ith. 677-C 
Travis, A. D. 1915 Ag 214 Thurston Ave. Ith. 277 
Trax, D. L. 1916 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
Tree, R. T. 1915 M 636 Stewart Ave. Bell 610-W, Ith. 782 
Treman, L. C. 1914 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255 
Treman, R. C. Spec A 427 N. Geneva Ith. 715-X 
Trethaway, R. C. 1916 A 618 Stewart Ave. Ith. 294 
Trevor, K. R. 1916 M The Circle Bell 523-W 
Trevor, (Miss) M. 1915 A The Circle Bell 523-W 
Trimble, J. F. 1916 M.D. New York City 
Trowbridge, W. W. 1915 V 304 College Ave. Ith. 10-X 
Troxell, W. W. 1914 C 105 Highland PI. Bell 320-J 
Truesdell, E. S., jr. 1914 M 107 Catherine Ith. 333 
Trump, L. J. Spec Ag 130 Dryden Rd. Bell 785-W 
Tryon, T. C. 1917 Ag 109 College Ave.
Tsang, K. C. 1916 M 201 Bryant Ave. Ith. 829-Y
Tsen, M. K. 1914 M 110 Highland PI. Bell 905-M Ith. 685
Tsou, P. W. 1916 Ag 208 Delaware Ave. Bell 565-R
Tubbs, W. J. 1916 Ag 119 Dryden Rd. Ith. 677
Tucker, J. B. 1916 L 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Tunnicliff, J. C. 1917 C 130 Dryden Rd. Bell 785-W
Tupper, (Miss) L. E. 1914 A Prudence Risley
Turner, P. L. 1916 M.D. 146 10th, New York City
Turner, W. W. 1915 M 113 Osmun PI. Ith. 307
Tuthill, (Miss) M. B. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Tuttle, (Miss) E. F. 1916 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X
Tuttle, H. 1916 A 405 Dryden Rd. Ith. 781
Tuttle, (Miss) O. N. 1915 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X 
Tuttle, W. S. Spec M 805 E. Seneca 
Twomey, T. J. Grad 108 Cook
Tyler, W. H. 1916 A 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
Tymeson, C. P. 1916 M 117 Stewart Ave. Ith. 243
Wilmington, Del. 
Griffin Comers 
Pittsburgh, Pa.
Troy 
Otego 
Chicago, 111. 
Tomkins Cove 
Tomkins Cove 
Waetrtown 
Newfield 
Clyde 
Newark, N. J. 
Perth Amboy, N. J.
Brooklyn 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa.
Ithaca
East Orange, N. J. 
Bungay, Suffolk, Eng.
New York 
Oradell, N. J. 
Detroit, Mich. 
Stanton, Mich. 
Buffalo 
Trumansburg 
Manila, P. I.
Ossining 
New Brighton 
St. Paul, Minn. 
New Brighton 
Middletown 
Elmira 
Ithaca 
Varysburg 
Highlands, N. J.
Ithaca 
Baltimore, Md. 
Canisteo 
Oil City, Pa. 
Ithaca 
Rochester 
Ithaca 
Parsons, Pa. 
Ithaca 
Ithaca 
Jeanette, Pa. 
Adams Centre 
Baltimore, Md. 
Binghamton 
Westfield 
Niagara Falls 
Canton, China 
Chungking, China 
Soochow, China 
Moravia 
Provo, Utah 
Moline, 111. 
Post Mills, Vt. 
Elmhurst 
Evanston, 111. 
Port Jefferson 
Eastport 
Pine Plains 
Eastport 
Bridgeport, Conn. 
Concord, N. H. 
St. Louis, Mo. 
Johnstown
Ufland, J. 1916 Ag 218 Delaware Ave. Bell 565-N 
Uhl, V. L. 1916 M 211 Williams
Uhri, W. C., jr. 1915 Ar 523>2 Buffalo Bell 36, Ith. 97-X 
Uihlein, E. C. 1914 L 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Ullman, D. L. 1917 A 12 Sheldon Court Ith. 845-X 
Unangst, W. R. 1915 A 210 Thurston Ave.
Underhill, H. O. 1914 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201 
Unger, W. S. 1916 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X 
Updegraff, (Miss) H. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2106 
Updegraff, S. G., jr. 1914 Ag 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X 
Upp, J. M., jr. 1917 M 618 Stewart Ave. Ith. 2011
New York 
Coming 
St. Louis, Mo. 
Milwaukee, Wis.
Buffalo 
Pleasant Valley, Pa.
Albany 
Duquesne, Pa. 
Washington, D. C. 
Newberry, Pa. 
Schenectady
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Upson, W, H. 1914 Ag 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X
Utter, L. H. 1915 L 528 Stewart Ave. 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Vail, A. C. 1916 M 208 Dryden Rd. Ith. 769-X 
Vail, C. W., jr. 1916 A 400 Highland Ave. Bell 181, Ith. 777-X 
Vail, D. B. 1917 Ag 308 Eddy Ith. 151-X 
Vail, R. W. G. 1914 A 213 College Ave. Ith. 765 
Valdes, J. M. 1916 M 206 College Ave. Bell 615, Ith. 824 
Valentine, A. I. G. 1917 A Sheldon Court Ith. 847-X 
Van Alstyne, (Miss) E. V. N. 1916 M.D. 220 Pelham Rd., New Rochelle 
Van Arnam, W. D. 1916 A (Chem) 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Van Atta, E. 1914 Ag 511. N Plain
Vanatta, J. C., jr. 1914 Ag 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X 
Van Atta, (Miss) V. G. 1915 A 225 Bryant Ave. Bell 978-J 
Van Benschoten, A. 1914 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 203-X 
Van Brocklin, F. R. 1917 A (Chem)
Van Brunt, (Miss) V. 1917 A Prudence Risley 
Van Buren, G. B. 1916 L 202 Stewart Ave. Bell 350, Ith. 844-X 
Van Campen, J. K. jr. 1917 C Cascadilla School Bell 356-J 
Van Cleve, H. B. 1917 Ag 510 E. Seneca Bell 140-J 
Vanderbilt, W. S., jr. 1917 Ag 379 Cascadilla Hall Ith. 2094-X 
Vandelryn, D. F. 1914 M 210 Williams Ith. 772 
Vanderslice, T. A. 1916 Ag Llenroc Bell 198, Ith. 330 
Van Dusen, F. C. 1917 Ar 111 Osmun PI. Ith. 716-X 
Van Dusen, L. B. 1916 Ag The Knoll Bell 157-W 
Van Dyk, J. J. 1917 L 133 Quarry Bell 24-J 
Van Hoesen, G. C. 1914 Ag 402 N. Cayuga Bell 375-J 
Van Horson, J. M. 1916 A 504 E. Buffalo Bell 973-R 
Van Kennen, H. H. 1915 M 523 E. Buffalo Bell 36 
Van Keuren, (Miss) H. 1916 Ag 319 Prudence Risley 
Vann, G. H. 1914 V 503 Buffalo Ith. 742-C 
Vann, T. W. 1915 Ag 201 College Ave.
Van Natta, (Miss) M. 1917 Ag 316 S. Cayuga 
Van Order, (Miss) C. 1916 Ag 511 W. Seneca Ith. 401-C 
Van Riper, A. M. 1917 Ar 706 E. Buffalo Ith. 583-X 
Van Scoy, (Miss) A. C. 1917 Ag Cayuga Hts. Rd. Bell 40-J 
Van Valkenburgh, R. M. 1915 M 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X 
Van Volkenburg, H. L. 1916 V 707 E. State Ith. 602-C 
Van Winkle, A. F. 1916 Ag 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
Vara, J. J. 1914 V 413 Dryden Rd. Bell 1009-W, Ith. 437 
Vaughn, C. E. 1914 A (Chem) The Knoll Bell 157-W Ith. 776 
Velez, A. 1917 A 518 Stewart Ave. Bell 754-J 
Velguth, R. C. 1916 Ar 411 College Ave. Ith. 785-X 
Vermilyea, W. F. 1916 Ag 132 E. Mill Ith. 57-Y 
Vestal, H. C. 1915 V 413 Dryden Rd. Bell 1009-W, Ith. 437 
Vick, H. E. Grad 315 College Ave. Ith. 645-Y 
Vickers, J. H. 1917 M 1 y2 Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Vidal Alvarez, F. F. 1916 M 136 College Ave. Ith. 695 
Viedt, H. B. 1915 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865 
Vietor, H. 1915 Ar 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X 
Vieweg, O. C. 1916 C 128 Dryden Rd. Bell 956-W, Ith. 90-X 
Vincent, E. M. 1915 C 110 Cook Ith. 248 
Virgien, N. I. 1916 A (Chem) 119 College Ave.
Visel, D. R. 1916 Ag 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
Vivoni, A. 1915 C 136 College Ave. Ith. 695 
Vizcaino, M. J. 1915 C 109 Williams 
Voelker, W. H. 1917 Ag 450 Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Vohr, J. H. 1916 M 332 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X 
Voitle, R. B. 1916 A 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X 
Vollrath, J. C. 1917 M 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701 
Volkoff, (Mrs.) M. Spec Ag Sage College 
Volkoff, T. 1915 Ag 214 Dryden Rd.
Vondracek, L. J. Grad 308 Bryant Ave. Ith. 863 
Voorhees, I. N. 1917 Ag 804 E. State Ith. 658 
Vosbury, E. D. 1914 Ag Cascadilla Hall Ith. 2095-X 
Vose, C. R. 1914 M 315 Elmwood Ave. Bell 437-J 
Vose, E. S. 1917 M 618 Utica Ith. 117-C 
Vose, H., jr. 1916 A 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Vreeland, D. R. 1917 L 24 A Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847
New York 
Friendship
Media, Pa. 
Brooklyn 
Ridgewood, N. J. 
Romulus 
Matanzas, Cuba 
Chicago, 111. 
New Rochelle 
Buffalo 
Spencer 
Brookston, Ind.
Ithaca 
New Kingston 
Genoa 
Brooklyn 
Poughkeepsie 
Olean 
Montclair, N. J. 
Greenville 
Ellenville 
Phoenixville, Pa.
Southold 
Rockville Center 
Montclair, N. J.
Ithaca 
Mt. Vernon 
Ogdensburg 
Troy, Pa. 
Richmond Hill 
Willow Creek 
Ithaca 
Ithaca 
Bayside 
Candor 
Greene 
Springville 
Brooklyn 
Silver Creek 
Danbury, Conn.
Wade, H. N. 1914 M The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Wagman, J. P. 1917 A 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
Wager, D. C. 1916 A 106 Cook Ith. 248-X
Wagner, E. R. 1915 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Wait, (Miss) C. E. 1916 A Sage College Bell 92
Wait, J. F. 1916 M The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Walcott, S. S. Spec A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Waldbauer, L. J. 1917 A (Chem) 208 Williams Ith. 771
Walden, D. T. 1916 Ag 214 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Waldron, W. R. 1917 A (Chem) 217 Linden Ave. Bell 1032-R
Milwaukee, Wis.
Waterford 
Noblesville, Ind. 
Louisville, Ky. 
Chicago, 111. 
Guayama, Porto Rico 
Morristown, N. J.
Ithaca 
Elmira 
Goshen 
Yonkers 
Brooklyn 
San German, Porto Rico 
Cardenas, Cuba 
Lynbrook 
Pittsburgh, Pa. 
Jeannette, Pa. 
Sheboygan, Wis. 
Moscow, Russia 
Novo Oskol, Russia 
Cedar Rapids, la. 
Amsterdam 
Binghamton 
Ithaca 
Ithaca 
Milwaukee, Wis. 
Summit, N. J.
Los Angeles, Cal. 
Saratoga Springs 
Utica 
Youngstown 
New York 
New York 
Washington, D. C.
St. Louis, Mo. 
Hackensack, N. J. 
New Germantown, N. J.
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Walford, C. C. 1917 L 210 W. State Ith. 505-Y 
Walker, C. H. 1916 C 105 Highland PI. Bell 320-J 
Walker, H. W. 1914 Ag 405 Dryden Rd. Ith. 781 
Walker, L. E. 1916 Ag 214 E. Railroad Ave.
Walker, (Miss) M. E. 1914 M.D. 426 E. 26th, New York City
Walkley, F. R. 1917 Ag 105 Brandon PI. Ith. 666-X
Wall, C. H. Spec Ag Aiken Farm R. D. 2 Bell 4-F-12, Ith. 378-X
Wall, J. J., jr. 1916 C 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865
Wallace, (Miss) B. M. 1917 A Prudence Risley
Wallace, J. N,. jr. 1917 A 810 University Ave. Bell 129, Ith. 229-C
Wallace, R. B. 1914 Ag 110 Osmun PI. Ith. 617-X
Wallach, K. 1914 A 1917 M.D. 704 E. Buffalo Bell 681-W
Waller, R. B. P. 1916 V Cascadilla Hall
Waller, R. E. 1916 Ar 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Walter, C. F. 1917 Ag 518 Stewart Ave. Bell 754-J
Walter, H. K. 1914 A 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Walzer, M. 1916 A 806 E. Seneca Ith. 575
Wang, I. T. 1914 Ag 206 Fairmount Ave. Ith. 141-X
Warburton, R. A. 1917 M.D. 401 Union, Brooklyn
Warchovsk, H. 1917 A 216 Delaware Ave. Bell 565-J
Ward, A. W. 1917 A (Chem) 638 Stewart Ave. Bell 558-W
Ward C. P. 1916 A 17 South Ave. Bell 613 Ith. 841
Ward, D. W. C. 1917 Agr 120 Falls
Ward, J. C., jr. 1914 M 304 Stewart Ave. Ith. 580-C
Ward, K. O. 1914 Ag 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
Wardle, F. W. 1914 Ag 212 Linden Ave. Bell 412-J, Ith. 566-Y
Wardwell, J. S., jr. 1916 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Ware, (Miss) L. M. 1915 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139
Warfield, W. L. 1914 M 314 Elmwood Ave. Bell 135-M
Warn, (Miss) P. L. Spec Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140
Warner, A. P. 1917 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Warner, C. A. 1917 A 302 Mitchell Ith. 774
Warner, E. S. 1917 Ag 1205 Cascadilla Hall
Warner, H. S. 1917 A 127 Dryden Rd. Ith. 677-C
Warner, I. S. Spec Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Warner, K. B. 1916 M 415 Stewart Ave. Bell 270
Warren, C. M. 1915 Ag 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Warshaw, D. 1916 A 806 E. Seneca Ith. 575
Washburn, C. C. 1917 C 215 Fall Creek Drive Bell 119-J, Ith. 756-X
Washburn, E. S. 1917 M 406 Stewart Ave. Ith. 353
Washburn, M., jr. 1914 M 215 Fall Creek Drive Bell 119-J, Ith. 756-X
Wasserman, H., jr. 1915 A 27 East Ave. Bell 641, Ith. 45-X
Waters, H. H. Grad 109 Orchard PI. Bell 466-J
Watkins, A. C. 1915 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Watkins, C. B. 1915 C Fall Creek Drive Bell 763-J, Ith. 354-C
Watson, E. F. 1914 M 308 Bryant Ave. Ith. 863
Watson, F. B. 1914 A 717 E. Buffalo Bell 943-W
Watson, (Miss) G. E. 1914 M.D. 331 E. 31st, New York City
Watson, J. P. 1915 Ag 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Watson, S. H. 1914 Ag 523 E. Buffalo Bell 36
Watt, (Miss) M. 1915 A Prudence Risley
Watzek, J. W., jr. 1914 M 522 Stewart Ave.
Waud, E. C. 1917 M 419 Seneca Bell 38-J 
Weatherby, E. C. Spec Ag 617 N. Aurora Ith. 619-Y 
Weaver, H. 1917 Ag 102 Highland PI. Ith. 71 
Weaver, L. W., jr. 1916 C 807 E. State 
Weaver, R. S. 1916 Ag 209 College Ave.
Webber, C. W. 1914 V 503 E. Buffalo Ith. 671
Webb, (Miss) F. Spec Ar Prudence Risley
Webb (Miss) M. E. 1915 A Sage College Bell 92, Ith. 2108
Weber, C. M. Spec C 115 Ridgewood Rd. Bell 731-J
Webster, A. K. 1914 C 115 Orchard PI. Bell 497-J
Webster, C. S. 1915 V 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Webstor, F. M. A. 1917 Ag 515 N. Tioga
Webster L. C. 1915 V 413 Dryden Rd. Bell 135-J, Ith. 437
Webster, (Miss) M. E. 1916 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140
Webster, M. H. 1916 Ar 128 Dryden Rd. Bell 1956-W, Ith. 90-X
Webster, W. L. 1916 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 255
Wedlake, W. J. 1917 Ag Forest Home Ith. 378-C
Weeden, W. M. 1916 A 403 College Ave.
Weeks, P. T. Grad 109 DeWitt PI.
Wegg D. S. jr. Grad 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815 
Weidemann, (Miss) H. 1914 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Weil, L. I. 1917 M 405 Dryden Rd. Ith. 781 
Weimar, M. W. 1917 L 116 Ferris Pi.
Weimer, J. L. Grad 1108 N. Tioga
Weinberger, A. B. 1914 M 109 Catherine Bell 188-W 
Weinert, F. C. 1917 A (Chem) 114 Ferris PI. Ith. 3-C 
Weikert, (Miss) O. Spec Ag 91 Wait Ave. Bell 616-W 
Weinstein, H. L. 1917 A (Chem) 418 E. Seneca Ith. 316-X
Ithaca 
Ithaca 
Fredonia 
Waverly 
Oakland, Cal. 
Le Roy 
Savona 
Duluth, Minn. 
Middletown 
Brooklyn 
New York 
New York 
Brooklyn 
Rutherford, N. J. 
Scranton, Pa. 
Sharpsburg, Pa. 
Brooklyn 
Canton, China 
Brooklyn 
New York 
Cleveland, O. 
Candor 
Charlotte 
New York 
Candor 
Catskill 
Rome 
Batavia 
Takoma Park, D. C.
Little York 
Washington, D. C. 
Cobbleskill 
Unionville, O. 
Albion 
Riverhead 
Bridgeport, Conn. 
Glendora, Cal. 
Albany 
New York 
Brooklyn 
New York 
New York 
Clinton, la. 
Cleveland, O. 
Baltimore, Md.
Roscoe 
Wolcott 
New York 
Plainfield, N. J. 
Douglaston 
Brooklyn 
Davenport, la.
Buffalo 
Trumansburg 
Amsterdam 
Columbus, Neb. 
Brookton 
Bergen 
Philadelphia, Pa.
Troy 
Stockton, Cal. 
Chicago, 111. 
Spencerport 
New York 
Stanley 
Victor 
Evanston, 111. 
Stanley 
Mt. Vernon 
Frankfort 
Kipton, O. 
Chicago, 111. 
Philadelphia, Pa.
Buffalo 
Buffalo 
Ithaca 
New York 
Dunkirk 
Hauppauge 
Dundee
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Weinstein, M. 1914 A 205 Williams Ith. 583 
Weisbein, I. 1916 Ag 315 Dryden Rd. Ith. 742-X 
Weisbrod, B. H. 1914 A 127 College Ave. Ith. 405-C 
Weisbrod, F. 1915 L 111 Osmun PI. Ith. 716-X 
Weiser, H. B. Grad 113 Cook
Weiser, R. M. 1914 M 304 Stewart Ave. Ith. 580-C
Weiss, C. O. 1916 Ag Cascadilla Hall
Weiss J. E. 1916 Ar 210 College Ave. Ith. 765-C
Weiss, M. 1917 Ag 115 College Ave. Ith. 636
Weiss P. A. H. 1916 M 211 Williams Bell 361-W
Weissman (Miss) S. 1916 Ag 319 Eddy
Welch, A. H. Spec Ar 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Welch, V. C. 1917 Ag 201 Dryden Rd
Welday, (Miss) F. R. 1917 A 934 Stewart Ave. Bell 273-J
Weller, W. N. 1914 A 1917 M.D. 936 Hudson, Hoboken, N.*J.
Welles, R. 1916 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Wellman, H. C. 1915 Ar 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Wellman, S. K. 1914 M 618 Stewart Ave. Bell 1011, Ith. 296
Wells, A. S. 1914 M 217 Linden Ave. Bell 1032-R
Wells, C. A. 1916 V 130 Dryden Rd. Bell 785-W
Wells, C. H. 1916 Ag 308 Fairmont Ave. Ith. 781-X
Wells, J. J. 1915 A 233 S. Albany Bell 670-W
Wendelken, G. M. Grad 119 Dryden Rd. Ith. 677
Wendt, J. A. F. 1915 A (Chem) 210 Williams Ith. 772
Wentz, A. J. 1917 L 401 Eddy
Weppner, E. K. 1914 A 400 Highland Ave. Ith. 777-X
Werner, V. H. 1914 C 308 Bryant Ave. Ith. 863
Wert, H. D. 1916 A 101 Quarry Ith. 836-X
Wertheimer, H. 1916 A 109 Summit Ave. Ith. 771
Wessell, H. L. 1917 A 86 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X
West, R. J. 1915 C Rockledge Bell 610-W, Ith. 782
Westbrook, N. G. 1916 Ag 121 College Ave. Ith. 363-Y
Westhall, L. E. 1917 M 109 Catherine 188-W
Weston, C. 1914 A 512 Stewart Ave. Bell 1042-M
Wetz, J. W., jr. 1917 Ag 512 University Ave.
Whaley, (Miss) F. A. Grad 3 Central Ave. Ith. 2142
Wheat, S. T. 1915 Ag 219 Linden Ave. Ith. 77-X
Wheelan, F. R. 1915 L 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Wheeler, B. L. 1916 Ag 414 Stewart Ave. Ith. 833
Wheeler, H. B. Spec Ag 222 Eddy
Wheeler, H. Q. 1914 M 301 Eddy Ith. 421
Wheeler M. M. 1916 M 321 Dryden Rd.
Wheeler, P. T. 1914 C 320 N. Aurora 
Wheeler, R. A. 1917 Ag 320 N. Aurora
Wheeler, R. R. 1916 Ag 626 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Wheeler, W. J. 1917 M 203 College Ave. Ith. 666
Wheelock, L. W., jr. 1917 Ag 76 Sheldon Court Ith. 849-X
Whelass, E. L. 1916 M 221 Eddy Ith. 770-C
Whepton, P. K. 1915 Ag 221 Linden Ave. Bell 243-W
Whipple, R. O. 1916 V 116 Osmun PI. Ith. 623
Whitaker, N. E., 2d 1916 M 15 South Ave. Bell 533, Ith.»195-X
White, D. G. 1917 M 519 Stewart Ave. Ith. 634-X
White, E. C. Grad Forest Home Ith. 91-W
White, G. A. 1917 M 103 Highland PI.
White, R. B. 1914 A 6 South Ave. Bell 209
White, R. M. 1917 M 402 College Ave. Ith. 566
White, R. W. 1915 Ag 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
White, S. J., 3d. 1916 Ag 114 Ferris PI. Ith. 3-C
White, V. 1914 Ag 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841
White, W. A., jr. 1916 A 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Whitecotton, J. A. 1916 A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Whitehead, T. C. 1916 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 303
Whiteley, J. G. 1917 A 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Whiting, E. T. 1917 Ag 105 Eddy Ith. 658-C
Whitman, (Miss) C. J. Spec Ag 307 Fairmount Ave. Ith.r64-C
Whitman, C. N. 1914 A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Whitman, J. S. 1917 Ar 318 Elmwood Ave.
Whitney, C. S. 1914 C 510 E. Seneca Bell 140-J
Whitney, C. P., jr. 1917 A 810 University Ave. Bell 129
Whitney, G. A. 1917 M 415 Stewart Ave. Bell 270
Whitney, G. F. 1914 C 108 Parker Ith. 449-X
Whitney, J. R. 1917 A 608 E. Buffalo Ith. 621-X
Whitney, R. S. 1916 V 209 Williams
Whitney, R. W. 1917 M 208 Williams Ith. 771
Whitney, W. N. 1914 C 111 Catherine
Whittemore, V. C. 1916 Ag 106 Highland PI. Ith. 72-C
Whitworth, (Miss) M. A. 1915 Ag
Wichelns, (Miss) A. 1915 A Prudence Risley
Wichelns, H. A. 1916 A 125 Dryden Rd. Ith. 90
Wiehers, M. M. 1916 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Wiegand, C. O. 1917 A 69 A Sheldon Court Ith. 879
Brooklyn 
Brooklyn 
Amsterdam 
Brooklyn 
Canal Winchester, O. 
Holyoke, Mass. 
Jersey City, N. J. 
Havana, Cuba 
New York 
Rochester 
St. Petersburg, Russia 
Columbia, Mo. 
Lake vood, N. J.
Seville, O. 
Hoboken, N. J. 
Norwich, Conn.
Perry 
Cleveland, O. 
Christmas Cove, Me. 
Franconia, N. H. 
Rochester 
Ithaca 
Marietta, O. 
New York 
Wilkes-Barre, Pa.
Buffalo 
Freeport 
Shamokin, Pa. 
Chattanooga, Tenn. 
Chicago, 111. 
Detroit, Mich. 
Hemlock 
Lakewood, N. J. 
Cambridge, Mass.
Trumansburg 
Central City, Neb.
Naples 
New York 
Penn Yan 
Penn Yan 
Portland, Me. 
Attica 
Lackawanna 
Lackawanna 
Rockville Center 
Elmhurst 
Wyncote, Pa. 
Shreveport, La.
Ithaca 
North East, Pa. 
Wheeling, W. Va. 
Butler, N. J. 
Ithaca 
North Tonawanda 
Kansas City, Mo. 
Hastings-on-Hudson 
Brockport 
White Plains 
West Valley 
Brooklyn 
Provo, Utah 
Detroit, Mich.
Napanoch 
Summit, N. J. 
Marlboro, Mass. 
Chicago, 111. 
Canton, Pa. 
Bradford, Pa. 
Evanston, 111. 
Superior, Wis. 
New Hartford, Conn. 
Sewickley, Pa. 
Westport 
West Haven, Conn.
Gates 
Collins Center 
Cleveland, O. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Stapleton 
St. Louis, Mo.
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Wiesner, M. W. 1916 M Sheldon Court Bell 8471 Ith. 460-W
Wigdor, M. 1917 Ag 108 Catherine Ith. 151
Wiffler, F. J. 1915 A 125 Dryden Rd. Ith. 90
Wight, G. J. 1914 Ag Campus Fire House Ith. 2101
Wightman, G. E. 1916 A (Chem) 202 E. Mill Bell 88-W
Wightman, R. J. 1916 M 200 Willard Ave. Bell 386 Ith. 710
Wignall R. Spec Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742
Wigsten, J. 1917 M Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Wilber, A. B. 1917 A 206 Stewart Ave. Bell 456, Ith. 806-X
Wilber, D. T. Grad 321 Dryden Rd. Ith. 831
Wilbur, (Miss) F. E. 1916 A 713 E. State Bell 652-M
Wilbur, H. S. 1914 L 108 Cascadilla Pk. Bell 358-M
Wilcox, C. F., jr. 1916 M.D. 145 E. 27th, New York City
Wilcox, R. J. 1914 Ag 138 Linden Ave. Ith. 269-X
Wild, L. P. 1914 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Wilde, B. W., jr. 1916 L 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Wilder, J. H. 1917 A 108 Ferris P1. Ith. 578-X
Wiley, F. H. 1915 M 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Wiley, H. W. 1916 M 2 Central Ave. BeU 42, Ith. 803
Wilkin, J. G. 1914 Ag 228 Cascadilla Hall Ith. 2095-X
Wilkinson, (Miss) O. R. 1915 A Prudence Risley
Willcox B. F. 1917 A 3 South Ave. Bell 15-W, Ith. 648-X
Willcox, H. J. 1915 A Forest Home
Willett, M. 1916 Ag 127 College Ave. Ith. 405-C
Williams, A. D. 1915 L 13 South Ave. Bell 419 Ith. 196
Williams, A. F., 1915 C 311 Elmwood Ave. Ith. 508-C
Williams C. F. 1915 Ar 123 Farm Bell 610-W Ith. 380-X
Williams, C. T. 1914 A 523 E. Buffalo Bell 36
Williams, E. G. 1915 A 523 E. BufFalo Bell 36
Williams, E. P. 1914 L 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865
Williams, F. E. 1915 A 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Williams, H. D. 1914 L 230 Willard Ave. Bell 400, Ith. 865
Williams, P. 1914 M 115 Valentine PI. Bell 107-J
Williams, P. A. 1917 M 406 Stewart Ave. Ith. 353
Williams, (Miss) R. E. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X
Williams, R. N. 1917 A 102 Highland PI. Ith. 71
Williams, R. T. 1917 L 102 E. MiU Bell 381, Ith. 404-X
Williams, W. W. 1915 V 115 Valentine PI. Bell 107-J
Williamson, G. M. 1914 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Willis, E. R. B. Grad 118 Schuyler PI. Bell 1019-W
Willson, R. B. 1917 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-X
Wilson, (Miss) D. G. 1914 A Prudence Risley
Wilson, E., jr. 1917 Ag 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Wilson, F. E. 1914 V 503 E. Buffalo Ith. 671
Wilson, H. G. 1914 L 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Wilson, H. J. 1916 M.D. 129 Lexington Ave., New York City
Wilson, H. P. 1915 A (Chem) 502 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Wilson, J. G. 1915 Ag 88 Wait Ave. Bell 379-J
Wilson, J. K. Grad Wait Ave. Ith. 277-X
Wilson, M. C. 1914 Ag 516 University Ave. Bell 558-1 j
Wilson, R. H., jr. 1916 L 74 A Sheldon Court Ith. 849-X
Wilson, S. 1917 A (Chem) 212 Linden Ave. Bell 412-J
Wilson, S. 1916 Ag 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Wilson, S. C. 1917 M 638 Stewart Ave. Bell 558-W
Wilson, W. A. 1915 Ag 322 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X
Wilson, W. M. 1915 A 519 Stewart Ave. Bell 396
Wilson, W. S. 1915 M 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 896
Winchell, P. A. 1917 Ag Forest Home Ith. 378-C
Windnagle, V. 1917 Ag 600 University Ave.
Wing, (Miss) O. C. 1914 A 510 Thurston Ave. Bell 228-W 
Wing, P. W. 1915 Ag 3 Reservoir Ave. Bell 160-J 
Winn, C. P. 1917 Ag 107 Cook Ith. 445
Winner, (Miss) D. 1916 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140-X 
Winter, E. A. 1916 A 313 Wait Ave. Bell 531, Ith. 701 
Winters, R. 1914 V 128 Linn Ith. 838-X 
Wise, J. L. Spec Ag 238 Linden Ave. Ith. 565 
Wiseltier, B. 1914 Ag 319 College Ave. Ith. 491-Y 
Wiseltier, H. 1914 Ag 319 College Ave. Ith. 491-Y 
Wiser, G. B. 1917 A 104 Harvard PI. Ith. 141 
Wisner, G. S. 1915 Ag 306 College Ave.
Wolcott, (Miss) M. C. 1917 A 115 College Ave. Ith. 636 
Wolcott, (Miss) R. 1917 Ar 402 University Ave.
Wolcott, W. H. 1916 Ar 402 University Ave.
Wolff, E. J., jr. 1917 C Withdrawn 
Wolf, R. J. 1917 A 132 Blair Ith. 405-Y 
Wolfe, E. L. 1914 M 302 Eddy Ith. 836-Y
Wolodarsky, (Miss) A. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Wolodarsky, E. V. 1917 A (Chem) 129 Linden Ave. Ith. 185-Y 
Wong, Chun 1917 A 311 Elmwood Ave. Ith. 808-C 
Wong, H. H. 1917 C 204 University Ave. Ith. 397-Y
Rochester 
New York 
Yonkers 
Fowler 
Ithaca 
Ardmore, Pa. 
Walworth 
Elmira 
Potsdam 
Binghamton 
King Ferry 
Clayton 
Salt Lake City, Utah 
DeRuyter 
Canton, O. 
Haze’ton, Pa. 
Fredonia 
Idaho Springs, Colo. 
Washington, D. C.
Newburgh 
Philadelphia, Pa.
Ithaca 
Forest Home 
New York 
Montclair, N. J. 
Monrovia, Cal.
Ithaca 
Norwalk, O. 
Norwalk, O. 
New York 
Washington, D. C.
Utica 
Ithaca 
Plymouth, Pa. 
New York 
New York 
Denison, Tex. 
Ithaca 
Brooklyn 
Ithaca 
New York 
New York 
New York 
Fredonia 
Ithaca 
Ithaca 
Clearfield, Pa. 
Aspers, Pa. 
Ithaca 
Salem 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ithaca 
Indianapolis, Ind. 
E. Orange, N. J. 
New York 
Aurora, 111. 
Mt. Vernon 
Portland, Ore. 
Ithaca 
Ithaca 
Brooklyn 
Bloomfield, N. J. 
Sheboygan, Wis. 
Seneca Falls 
Harmony, Pa. 
New York 
New York 
South Bend, Ind. 
Summit, N. J. 
Belfast 
Ithaca 
Ithaca 
Poughkeepsie 
Dansville 
Baltimore, Md. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Canton, China 
Tientsin, China
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Wong, P. Grad 311 Elmwood Ave. Ith. 808-C
Wood, (Miss) B. H. 1915 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X
Wood, E. J. 1915 L 222 Eddy Ith. 329-X
Wood, G. D. 1916 A 238 Linden Ave. Ith. 565
Wood, H. E. 1917 M 304 College Ave. Ith. 10-X
Wood, L. A. 1915 Ag 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 685-X
Wood, N. T. 1916 C 111 Osmun PI. Ith. 716-X
Wood, P. 1915 M 126 Westbourne Lane Bell 728-W, Ith. 268
Woodberry, N. B. 1916 M 310 College Ave. Ith. 62-C
Woodburn, C. C. 1917 Ar 132 Blair Ith. 405-Y
Woodford, P. B. 1917 Ag 108 Cascadilla Pk. Bell 558-M
Woodle, G. B. 1915 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Woodman, DeG. 1917 Ag 18 A Sheldon Court Bell 490-J, Ith. 848-X
Woodrow, W. T. 1915 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Woodruff, F. 1916 V 325 Dryden Rd. Ith. 808
Woodruff, J. F. 1917 L 210 Dryden Rd. Bell 334-W
Woods, W. C. Grad 710 E. State Ith. 366
Woodward, (Miss) A. M. 1915 Ag 107 Quarry Bell 6-W
Woodward, L. H. 1916 Ag 106 Highland PI. Ith. 72-C
Woodworth, A. L. 1915 A 308 Fairmont Ave. Ith. 781-X
Woollen, J. S. 1914 Ag 302 Eddy Ith. 836-Y
Woolston, C. C. 1914 Ag 110 Cook Ith. 248
Woolston, W. D. 1916 Ag 110 Cook Ith. 248
Woolver, E. C. 1916 Ag 104 Utica Ith. 260-C
Worcester, C. W. 1914 Ar 1K  Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Work, J. S. 1916 A (Chem) 403 Elmwood Ave. Bell 385-W
Work, P. Grad 310 College Ave. Ith. 62-C
Worn, G. A. 1917 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Worrell, S. H. 1915 A 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Wright, A. M. 1917 M 221 Eddy Ith. 770-C
Wright, C. A. 1914 Ag 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568
Wright, C. L. 1917 A 837 N. Aurora Ith. 123-C
Wright, E. D. Spec Ag 202 Cascadilla Hall
Wright, F. M. 1915 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Wright, Harold B. 1914 C 124 Catherine Ith. 834
Wright, Howard B. 1915 C 115 Orchard PI. Ith. 497-J
Wright, L. H. 1914 V 413 Dryden Rd. Bell 1009-W, Ith. 437
Wright, (Miss) M. E. 1914 Ag 402 S. Aurora Ith. 899-X
Wright, W. H. 1915 Ag 226 Cascadilla Hall
Wygant, L. G. 1917 Ag 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Wyman, H., 2d 1916 M 2 Central Ave. Bell 42
Wyman, P. 1917 A 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Canton, China 
Brooklyn 
Owego 
Ithaca
Northampton, Mass. 
West Winfield 
Brooklyn 
Hudson 
Beverly, Mass. 
Boone, la. 
Syracuse 
Syracuse 
New York 
Cincinnati, O. 
Waverly 
Armon, Pa. 
Orono, Me. 
New York 
Union 
Cazenovia 
Baltimore, Md. 
Pittsford 
Pittsford 
Richfield Springs 
Canton, O. 
New York 
Olathe, Kansas 
Reno, Nev. 
Dayton, O. 
Evanston, 111. 
Perth Amboy, N. J.
Candor 
Webster 
Susquehanna, Pa.
Utica 
Syracuse 
West Glover, Vt.
Ithaca 
Webster 
Homell 
Worcester, Mass. 
New York
Yahn, C. 1914 M 414 Stewart Ave. Ith. 833 
Yang, C. 1916 M 116 Delaware Ave. Ith. 773 
Yang, S. Z. 1915 M 109 Cook Ith. 491 
Yang, Y. C. 1917 A 117 Thurston Ave. Ith. 699-X 
Yeh, Y. L. 1917 A (Chem) 112 Stewart Ave.
Yen, K. L. 1916 A 522 Stewart Ave. Ith. 183
Yerke, (Miss) B. F. 1916 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108
Yoder, I. D. 1914 Ag 302 College Ave. Bell 1008-J
York, W. D. 1917 A 120 Catherine Ith. 402
Yorkey, W. R. 1916 M 209 Williams Bell 135-J, Ith. 583-C
Yoshie, E. E. 1917 M.D. 182 High Brooklyn
Youmans, R. S. 1914 V 413 Dryden Rd. Bell 1009-W, Ith. 437
Young, A. W. 1917 C 608 E. Buffalo Ith. 621-X
Young, C. E. 1915 Ag 304 College Ave. Ith. 10-X
Young, F. O., jr. 1915 A Rockledge Stewart Ave.
Young, H. N. 1917 Ag 406 N. Aurora
Young, H. W. 1915 M 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Young, M. H. Grad 129 E. Mill
Young, P. R. 1916 Ag R. D. 4, Ithaca Danby phone
Young, R. 1917 A 302 Mitchell Ith. 774
Young, S. E. 1914 A Rockledge Bell 782, Ith. 610-W
Young, T. S., jr. 1915 M Llenroc Bell 198, Ith. 330
Young, W. S. 1916 Ag 415 N. Cayuga Bell 27-W
Younglove, J. R. 1916 Ag 117 Stewart Ave. Ith. 243
Lakewood, N. J.
Kiangsi, China 
Shanghai, China 
Peking, China 
Hong Kong, China 
Hoihow, Hainan, China 
Amsterdam 
Wooster, O. 
Flushing 
Rochester 
Brooklyn 
Wellsbridge 
New York 
Theresa 
Chicago, 111. 
Crystaldale 
Crystaldale 
Montgomery, Tex.
Ithaca 
Cobbleskill 
Chicago, 111. 
New York 
Bayonne, N. J. 
Johnstown
Zabel, O. E. F. 1915 C 206 Dryden Rd. Ith. 691
Zabel, W. J. 1914 C 206 Dryden Rd. Ith. 691
Zabriskie, W. H. 1914 M 111 Osmun PI. Ith. 716-X
Zagoren, L. I. 1914 C 806 E. Seneca Ith. 575
Zambrana, J. A. 1915 C 136 College Ave. Ith. 695
Zander, L. R. J. 1917 C 85 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 848
Zeiger, K. G. 1914 M 309 Eddy Ith. 70-X
Zeller, (Miss) A. B. M. Z. 1916 A Sage College Bell 92 Ith. 2108-X 
Zeller, (Miss) C. P. H. 1916 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Zeman, L. R. 1916 C 620 Thurston Ave. Bell 440-J
Rochester 
Rochester 
Glen Cove 
Brooklyn 
Juana Diaz, Porto Rico 
Chicago, 111. 
Montclair, N. J. 
Dansville 
Dansville 
Cleveland, O.
Zen, H. C. 1916 A (.Chem) 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 799 Chungking, Szecheren, China 
Zerndel, G. L. Grad 124 Maple Ave. Logan, Utah
Zilliacus, L. 1916 A (Chem) 220 Eddy Stamford, Conn.
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Zimin, L. A. 1916 Ag 717 E. Buffalo Bell 943-W 
Zimmerman, M. 1917 Ag 115 College Ave. Ith. 663 
Zimmerman, W. F. 1916 M 204 Stewart Ave. Bell 440-J 
Zinssmeister, C. L. 1914 Ag 104 Harvard PI. Ith. 141 
Zorn, W. G. 1915 L 204 Stewart Ave. Bell 440-J 
Zuber. F. P. 1914 V 303 College Ave. Ith. 692-X 
Zung Y. C. 1914 A 310 Elmwood Ave.
Zurich, D. W. 1914 A 204 College Ave. Ith. 695-Y 
Zvirin, P. 1917 Ag 104 Cascadilla Hall 
Zvirin, W. 1917 Ag 104 Cascadilla Hall
New York 
Brooklyn 
New York 
New York 
Brooklyn 
Chili
Shanghai, China 
New York 
Larchmont 
Larchmont
_
__
O F F IC IA L  P U B L IC A T IO N S OF C O R N E L L  U N IV E R S IT Y
Issued at Ithaca, New York, monthly from July to November inclusive, and 
semi-monthly from December to June inclusive.
[Entered as second class matter, August 31, 1910, at the post office at Ithaca, 
New York, under the Act of July 16, 1894.]
These publications include
Catalogue Number (containing lists of officers and students), price 25 cents,
Book of Views, price 25 cents,
Directory of Faculty and Students, First term, 1913-14, price 10 cents, 
and the following informational publications, any one of which will be 
sent gratis and post-free on request. The date of the last edition of 
each publication is given after the title.
General Circular of Information for prospective students, December 15, 1912.
Announcement of the College of Arts and Sciences, May 15, 1913.
Announcement of Sibley College of Mechanical Engineering and the 
Mechanic Arts, January 1, 1913.
Announcement of the College of Civil Engineering, February 15, 1913-
Announcement of the College of Law, April 15, 1913.
Announcement of the College of Architecture, June 1, 1913.
Announcement of the New York State College of Agriculture, June 15, 1913-
Announcement of the Winter Courses in the College of Agriculture, July 1, 
1913-
Announcement of the Department of Forestry, July 15, 1913-
Announcement of the Summer School in Agriculture, April 1, 1913.
Announcement of the New York State Veterinary College, March 1, 1913-
Announcement of the Graduate School, January 15, 1913.
Announcement of the Summer Session, March 15, 1913-
Annual Report of the President, November 1, 1913.
Pamphlets on scholarships, fellowships, and prizes, samples of entrance and 
scholarship examination papers, special departmental announcements, etc.
Correspondence concerning the publications of the University should be
The Secretary of Cornell University,
Ithaca, New York.
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